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ЩОДО СТАНУ РЕФОРМУВАННЯ ТА АДАПТАЦІЇ  
НАЦІОНАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА НА ШЛЯХУ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
На сучасному етапі розвитку нашої держави одним із пріоритетних 
завдань для України є вступ до провідних європейських інституцій. З цією 
метою запроваджуються в життя важливі перетворення в усіх сферах, зокрема в 
правовій. Однією з умов укладення Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом є положення щодо приведення національного трудового 
законодавства України у відповідність до законодавства ЄС. Слід зазначити, що 
перший крок в цьому напрямку було зроблено ще в 2004 році із затвердженням 
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу [1]. Входження нашої країни до європейського правового 
простору сприятиме подальшому розвитку на шляху до утвердження демократії 
та верховенства права [2]. Потужні євроінтеграційні процеси, необхідність 
підвищення рівня захисту прав громадян, реалії часу й стрімкість цих 
перетворень у суспільному житті викликають потребу в продовженні 
реформування національного трудового законодавства. Розроблення дієвої 
правової моделі адаптації національного трудового законодавства до 
законодавства Європейського Союзу потребує насамперед об’єднання зусиль 
фахівців у галузі трудового права й права соціального забезпечення та 
застосування науково виважених, серйозно аргументованих підходів у цьому 
напрямку. Важливо, що робота над адаптацією трудового законодавства 
України до законодавства Євросоюзу започатковує, на нашу думку, 
найскладніший та найактуальніший напрямок наукових досліджень у науці 
трудового права, який супроводжє у дослідницькому сенсі одне з важливих 
завдань у зовнішній політиці нашої держави — інтеграцію до Євросоюзу. 
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Зрозуміло, що цей нелегкий процес триває вже не один рік і чітко визначити 
належність рівня проведеного реформування й адаптації трудового 
законодавства до законодавства ЄС можливо буде тільки наприкінці, коли 
Україна набуде повноправного членства у Європейському Союзі.  
Питанням адаптації трудового законодавства України до законодавства 
ЄС у тій чи іншій мірі приділяли увагу зокрема О.С. Арсентьєва, Н.Б. Болотіна, 
Л.Я Гінзбурга, Ю.Ю. Івчук, М.І. Іншин, Г.А. Капліна, І.Я. Кисельов, Л.В. 
Котова, Р.З. Лівшиця, Г.В. Татаренко, О.М. Ярошенко та інші вчені. 
 Метою даних тез є аналіз та визначення стану процесу реформування та 
адаптації українського трудового законодавства до законодавства 
Європейського Союзу, внесення можливих пропозицій щодо покращення 
механізму адаптації, реформування та удосконалення нормативно-правового 
забезпечення. 
 Щодо визначення самого поняття адаптація, то в перекладі з англійської 
воно означає «переробка», «пристосування». М.Л. Смолярова зазначає, що 
адаптацією законодавства України до законодавства Європейського Союзу 
являється поступовий процес наближення її правової системи, що включаючи в 
себе і законодавство, і правотворчість, і юридичну техніку, і практику, і 
правозастосування до правової системи Європейського Союзу відповідно до 
тих критеріїв, які висуваються ЄС до держав, які планують до нього увійти [3]. 
Слід зазначити, що серед нормативно-правових актів термін «адаптація 
законодавства» можна знайти досить часто [4].  Що стосується адаптації 
трудового законодавства України до законодавства ЄС,  то слід зазначити, що з 
часу незалежності України законодавство у сфері праці постійно зазнавало змін 
у процесі адаптації трудових норм права до міжнародних стандартів. При 
цьому слід зауважити, що внаслідок процесу поширення норм європейського 
трудового права та приєднання до Європейської конвенції, громадяни України 
отримали право на звернення до Європейського суду з прав людини за захистом 
своїх порушених прав [5, с. 14]. Під адаптацією трудового законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу можна розуміти діяльність 
державних установ щодо, з однієї сторони, дослідження нормативної правової 
бази Європейського Союзу у регулюванні трудової діяльності та, з другої 
сторони, національного трудового законодавства, а також порівняльної оцінки 
національного законодавства на відповідність рівню європейському правовому 
регулюванню зазначених відносин, підведення підсумків та надання пропозицій 
щодо поступового їх прийняття, впровадження результатів нормотворчої 
діяльності у правозастосовну практику. В науці національного трудового права 
можна знайти позицію відповідно до якої імплементація трудового 
законодавства і різноманітних його норм є явищем багатоаспектним. Основою 
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вважається прийняття нового Трудового кодексу України, адже й досі в Україні 
застосовується Кодекс законів про працю, який був розроблений ще за часів 
Радянського Союзу. Адже склавши один кодифікований збірник трудових 
законів, він не лише усуне значну кількість прогалин у законодавстві, які 
маються наразі, але і зумовить велику кількість переваг. Використання 
міжнародного досвіду наблизить національне законодавство (в першу чергу, 
новий Трудовий кодекс України) до рівня міжнародних трудових стандартів 
[6]. З цього приводу влучно зазначає О. Телічко, що імплементація нових норм 
трудового права, що утворилась в результаті адаптації, є не останньою стадією, 
так як повинна розпочатись наступна стадія - стадія постійного моніторингу 
стосовно змін у законодавстві [7, с. 28]. Потрібно вказати, що Україна лише 
починає шлях реформування до адаптації національного законодавства у 
відповідність із європейськими стандартами. Однією з причин чому українське 
законодавство повільно набуває рис європейського правового простору є 
недосконалість процедури підготовки по приведенню національного 
законодавства до європейських норм. Проводячи аналіз норм нормативно-
правових актів ЄС у сфері трудової діяльності можна зробити висновок, що 
вони як й інші міжнародні угоди про права людини складаються із юридичних 
норм двох видів: імперативних та диспозитивних. Важливо відмітити, що 
імплементація європейських норм у національне законодавство не може 
здійснюватись стихійно та механічно. Обґрунтовується ця думка тим, що по-
перше, принцип державного суверенітету кожної країни зберігається, по-друге, 
кожна країна наділена своїми особливостями побудови державного устрою, 
апарату і т.д., які у процесі євроінтеграції мають бути збереженими. Також для 
успішного здійснення адаптації трудового законодавства України до 
законодавства ЄС важливого значення набуває впорядкування юридичних 
термінів. Влучною з цього приводу є думка Ю.С. Шемшученко, який зазначає,  
що першочерговим кроком до інтеграції Україною Європейського Союзу, в 
тому числі й правом Європейського Союзу, являється уніфікація термінології, 
що використовується в цих правових системах [8, с. 108-109]. Без досягнення 
цього буде важко досягти взаємного розуміння у правовій сфері. Автор 
зазначає, що процес адаптації не може розпочинатись поки юридична 
термінологія не буде приведена у такий стан, який би не викликав двозначних 
розумінь, а для цього потрібно створити певні організаційні структури. 
Впровадження адаптованого трудового законодавства, на думку О.Л. 
Омельченко, зумовлює створення високого рівня організаційного забезпечення: 
це й організація перепідготовки та підвищення кваліфікації суддів, відповідна 
покращена підготовка державних службовців, регулярне інформування 
громадян держави про стан адаптаційного процесу [9, с. 12].   
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Таким чином, можна зробити висновок, що сьогодні наша держава 
перебуває на підготовчому етапі реформаційного та адаптаційного процесу 
трудового законодавства Європейського Союзу. Тому, важливо усвідомлювати, 
що ця стадія повинна включати в себе набагато більшу кількість завдань, ніж 
механічне копіювання міжнародних норм у закони. Це стосується створення 
нових політично-демократичних органів, громадських організацій, інших 
інститутів, які би могли дієво втілювати в реальність декларовані норми, 
гарантуючи при цьому захист прав та законних інтересів людини. Отже, 
європейський вибір України це одночасо рух до стандартів реальої демократії, 
іформаційного суспільства, соціально-орієнтованого ринкового господарства, 
що базується на принципах верховенства права й забезпеченя прав і свобод 
людини і громадянина. Обраний шлях дозволяє прогозувати поступове 
приєднання правової системи України до сімї романо-германського права як 
повноправного члена після успішного заверешня політико-правових реформ. 
Одак, процес реформування національного трудового права України до 
європейських стандартів є складним і багатофункціональним, що підтвердили 
останні политичні події в Україні. Стратегічний напрям сучасної української 
держави – входження в європейський простір – є обєктивно й історично 
зумовлений, як її національним і культурим розвитком, так і правовим. Україні 
процес інтеграції з Європою потрібен для ефективного її функціонування, 
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України з європейським правом/Шемшученко Ю.//Вісник Академії правових 
наук. - 2004. - Вип.3 (38). - С. 108-109; 
9. Омельченко О.Л. Адаптація трудового законодавства України до 
законодавства Європейського Союзу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. юрид. наук: спец.12.00.05/ О.Л. Омельченко; Ін-т держави і права ім. В.М. 
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ПРАВОВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ПРО ДИСТАНЦІЙНУ РОБОТУ  
ЗГІДНО З ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 
 
В наш час з прогресивним розвитком виробництва, технологій, інновацій  
постійно з’являється потреба у пошуку та реалізації нових видів трудової 
функції, яка має певні специфічні критерії (характерні ознаки для задоволення 
певних потреб працівника та роботодавця), і як наслідок з’являється потреба 
правового оформлення цієї трудової діяльності. Так, одним із найпопулярніших 
та затребуваних у сучасному світі видів трудової функції є дистанційна робота, 
і як результат правове закріплення та регулювання трудового договору про 
дистанційну роботу. 
Дослідженню означеного питання  була приділена увага таких вчених, 
науковців, як: Я.В. Свічкарьової, Б.А. Андрушкіна, О.Б. Погайдак,  
А.А. Власова, Л.П. Гаращенко, О.Г. Середи, Я.В. Сімутіної, та ін.  
Я.В. Свічкарьова пропонує дистанційну роботу розглядати, як таку форму 
«виконання працівником трудових обов’язків, яка здійснюється поза 
приміщеннями роботодавця, використовуючи для спілкування з керівництвом 
та колегами інформаційні технології» [1]. Для дистанційної роботи є 
притаманними наступні кваліфікаційні ознаки: по-перше, працівник, зайнятий 
дистанційною роботою, виконує свою трудову функцію на підставі трудового 
договору і самостійно, без участі трудового колективу;  по-друге, робота 
здійснюється поза меж офісу (організації, установи, підприємства, їх філій 
тощо), тобто поза меж знаходження роботодавця, і як доречно зазначає А.А. 
Власов поза стаціонарних робочих місць, обладнаних роботодавцем чи інших 
об’єктів, що знаходяться під його контролем [2];  по-третє, використання 
необхідних засобів праці та комунікації для спілкування з колегами, 
керівництвом, клієнтами (зокрема, інформаційно-телекомунікаційні мережі 
загального користування, в т.ч. мережа Інтернет);  по-четверте, відносини з 
дистанційної роботи є тривалими в часі, а працівник має дотримуватись 
робочого графіку, встановленого за домовленістю сторін [3, с. 235; 4, с. 71]. 
Цей різновид трудового договору повинен базуватися на чіткій, 
урегульованій та всеохоплюючій правовій базі. На жаль, в чинному 
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законодавстві України відсутні спеціальні законодавчі акти чи норми, які б 
регламентували трудовий договір про дистанційну роботу.  
Загальновідомо, що наразі готується новий Трудовий кодекс України для 
розгляду та затвердження Верховною Радою України. Розглянувши проект 
цього Кодексу, також можна констатувати відсутність згадувань про трудовий 
договір про дистанційну роботу. Проте, в цьому акті містяться умови про 
роботу вдома – надомну роботу [5, ст. 44]. Можливо це тотожні поняття?  
На підставі аналізу кваліфікаційних ознак надомної роботи, визначених в 
ст. 44 проекту Трудового кодексу, та кваліфікаційних ознак дистанційної 
роботи, наведених вище, можна констатувати, що вбачається деяка схожість 
цих категорій працівників, зокрема у матеріальному забезпеченні; лише 
особистого виконання працівником трудової функції та наявності такого виду 
зв’язку з роботодавцем, як інформаційно-телекомунікаційні мережі загального 
користування, в т.ч. мережа Інтернет. Проте, існує і певна різниця, зокрема 
місцем роботи надомного працівника є тільки дім, за умов відповідності його 
вимогам охорони праці, пожежної безпеки і санітарії, дистанційного працівника 
– місце поза меж роботодавця, тобто окрім дому можуть бути і інші місця; 
надомний  працівник використовує ще один вид зв’язку з роботодавцем, як 
безпосереднє спілкування. Отже, можна з упевненістю стверджувати, що 
надомна робота та дистанційна робота все ж таки не тотожні поняття. 
Таким чином, хоча в проекті Трудового кодексу України і передбачена ст. 
44 Умови про роботу вдома, яка в певній мірі регламентує роботу надомного 
працівника, проте в повному обсязі ці норми не можна застосувати до 
дистанційної роботи через ряд відмінностей між працівником надомної роботи 
та дистанційної роботи. 
На підставі дослідження та аналізу зарубіжного досвіду щодо правового 
регулювання трудового договору про дистанційну роботу, з метою вирішення 
проблеми правового регулювання даного договору національним 
законодавством, пропонується, зокрема: 
1. По-перше, проект Трудового кодексу доповнити ст. 321 Види трудових 
договорів, перейнявши досвід Литовської Республіки [6, ст. 108], і викласти цю 
статтю в наступній редакції: «Види трудових договорів: 1) безстрокові; 2) 
строкові, короткострокові, сезонні; 3)  про сумісництво; 4) про надомну роботу; 
5) про дистанційну роботу; 6) інші види». 
2. По-друге, доповнити проект Трудового договору ст. 441 Умова про 
дистанційну роботу чи окремою Главою, в якій зосередити норми щодо 




- законодавчо закріпили визначення поняття дистанційна робота, зокрема у 
наступній редакції: «Дистанційна робота - виконання трудової функції, 
визначеної трудовим договором, поза місцем знаходження роботодавця, його 
філії, представництва, іншого відокремленого структурного підрозділу 
(включаючи розташовані в іншій місцевості), поза стаціонарного робочого 
місця, території або об'єкта, прямо або побічно знаходяться під контролем 
роботодавця, за умови використання для виконання даної трудової функції і для 
здійснення взаємодії між роботодавцем і працівником з питань, пов'язаних з її 
виконанням, інформаційно-телекомунікаційних мереж загального 
користування, у тому числі мережі "Інтернет"» [7, ст. 312.1]; 
- положення стосовно того, що дистанційний працівник, окрім наявності 
загально визначених прав для всіх категорій працівників, має особливості щодо 
права на захист приватного життя та колективного представництва, 
перейнявши досвід Португалії, визначений в ст. ст. 170-171 її Трудового 
кодексу [8]. Зазначивши, зокрема: «Право на захист приватного життя 
дистанційного працівника регламентується Конституцією, цим Кодексом, 
Законом України «Про захист персональних даних», а також кодексом 
поведінки, розробленим конкретним роботодавцем відповідно до ст. 27 
означеного закону  з метою забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів 
персональних даних (дистанційних працівників)» [9]. Та «Право дистанційного 
працівника на колективне представництво регламентується Конституцією, цим 
Кодексом, Законом України «Про колективні договори та угоди» тощо; 
- особливості обміну інформацією між роботодавцем та дистанційним 
працівником;  
- особливості здійснення контролю роботодавцем за належним виконанням 
дистанційним працівником своєї трудової функції; 
- особливості щодо комунікаційного забезпечення дистанційного 
працівника та компенсації витрат за його обслуговування та ін. 
3. По-третє, як варіант, можна відповідну статтю проекту Трудового 
кодексу України доповнити нормою, що буде регламентувати особливість 
трудового договору про дистанційну роботу із зазначеного в назві статті 
питання. 
Так, наприклад, розглянемо ст. 51 даного акту Документи та відомості про 
особу, що подаються під час прийняття на роботу [5]. На мій погляд, в даній 
статті не вистачає норми, яка б регулювала спосіб надання означених в ній 
документів при працевлаштуванні для всіх категорій працівників, зокрема і 
дистанційного працівника. Тому пропонується ст. 51 проекту Трудового 
кодексу доповнити частиною шостою змістом наступної  редакції: «Способом 
та формою надання зазначених в ч. 2 цієї статті документів роботодавцю для 
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потенційного дистанційного працівника є нотаріально завірені копії 
документів, визначені в п. 1-5 ч. 2 цієї статті, та оригінал трудової книжки, за 
умови, що працівник влаштовується на роботу не вперше, направлені 
роботодавцю у почтовий спосіб – рекомендаційним листом з описом вкладення 
чи за допомогою послуг кур’єрської служби, або в інший спосіб, що не 
суперечить чинному законодавству України.  Зв'язок роботодавця та 
дистанційного працівника під час працевлаштування здійснюється за 
допомогою інформаційно-телекомунікаційних мереж загального користування, 
в т.ч. мережі Інтернет». Таким чином доповнити і інші статті, що 
регламентують час роботи та час відпочинку, умови оплати праці, надання 
відпусток тощо. 
Отже, запропоновані шляхи для вирішення проблеми відсутності правого 
регулювання такого виду трудового договору, як трудовий договір про 
дистанційну роботу, на мою думку, можуть дещо поліпшити практичне 
застосування правового регулювання дистанційної роботи в Україні. 
Полегшити та забезпечити оформлення трудових договорів про дистанційну 
роботу, внести ясність з деяких питань змісту даного договору, прав та 
обов’язків сторін тощо, зокрема гарантувати розповсюдження на дистанційних 
працівників трудового законодавства та в свою чергу гарантувати виконання їх 
конституційного права – права на працю, яку особа вільно обирає, або на яку 
вільно погоджується [10, ст. 43]. 
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ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ САМОЗАХИСТУ ЯК ФОРМИ  
ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ПРАЦІВНИКІВ 
 
Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожен має право будь-якими не 
забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і 
протиправних посягань.  
У науковій літературі виділяють серед усіх видів захисту трудових прав 
такий різновид як індивідуальний захист, який ще називають самозахистом. 
Слід відмітити, що, попри те, що цей спосіб захисту своїх прав є найбільш 
природним в силу наявності у людини інстинкту самозбереження, все ж в 
трудовому праві можливість його застосування обговорюється лише останнім 
часом. Правова природа самозахисту наразі є дискусією в наукових колах (деякі 
питання досліджують Ю.Ю. Івчук, М.І. Іншин, І.В. Лагутіна, Г.А. Капліна, Л.В. 
Котова та ін.).  
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Самозахист відносять до форм, способів, заходів захисту трудових прав. 
Існує також і точка зору, що самозахист взагалі не може бути самостійним 
способом захисту, а є лише допоміжним правом, яке «застосовується поряд із 
способами захисту права та має на меті переважно усунути вірогідні негативні 
наслідки правопорушення на період до остаточного вирішення розбіжностей. 
Зміст цього права полягає у визнанні за особою права припинити виконання 
роботи (щодо працівників) або у відстороненні працівника від роботи чи 
вчиненні передбачених ст. 127 КЗпП дій (щодо роботодавців).  
Підставами виникнення права працівника на самозахист мають 
визнаватись такі правопорушення, внаслідок яких працівник вимушений 
виконувати обов’язки, які не передбачені трудовим договором чи 
законодавством про працю, або в умовах, що не відповідають трудовому 
договору чи законодавству про працю, при цьому «право на самостійні дії з 
метою захисту трудових прав має визнаватись за всіма учасниками 
трудових 
правовідносин» [1, с. 954].  
Переконливою є думка проф.  М.І. Іншина стосовно того, що питання про 
визначення правової природи самозахисту потребує обговорення в наукових 
колах, наразі ж очевидним постає аргумент на користь того, що як право на 
самостійні дії з метою захисту трудових прав, так і його реалізація потребують 
правового врегулювання [2, с.22]. 
Таким чином, самозахист трудових прав – це актуальне явище в сучасних 
умовах, яке вкрай потребує його врегулювання нормами права. Самозахист є 
більш оперативною реакцією на порушення прав чи перешкоджання в їхній 
реалізації, аніж звернення до інших уповноважених органів. Самозахист 
здійснюється власними силами особами, що забезпечує вирішення конфлікту 
між роботодавцем та працівником в приватному режимі без винесення його на 
загальний розсуд та залучення інших осіб (у разі, якщо і дії працівника, і дії 
роботодавця спрямовані на вирішення конфлікту). Заходом самозахисту, який 
передбачений чинним трудовим законодавством, є право працівника 
відмовитися від виконання роботи у випадках, передбачених законодавством. 
Самозахист трудових прав  з позиції теорії - це форма захисту, що 
допускається тоді, коли потерпілий має можливості правомірного впливу на 
порушників, не звертаючись за допомогою до судових чи інших 
правоохоронних органів.  
Дана форма захисту повинна відповідати таким вимогам, як: - 
відповідність засобів самозахисту скоєним роботодавцем порушенням 
трудових прав, тобто заподіяні несприятливі наслідки та засоби самозахисту 
повинні бути адекватні один одному; - скоєння діянь (дій чи бездіяльність) у 
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відповідь на дійсне чи уявне порушення роботодавцем трудових прав; - 
додержання меж самозахисту трудових прав у засобах, необхідних для 
припинення скоєних роботодавцем порушень. 
Самозахист працівником своїх трудових прав здійснюється відповідними 
засобами (перелік не є вичерпним): 
- відмова від виконання роботи, не передбаченої трудовим договором, зок-
рема, від праці зі шкідливими і (чи) небезпечними умовами праці, якщо іх ви-
конання не передбачено трудовим договором (ст.31 КЗпП); 
- відмова від роботи, яка безпосередньо загрожує життю чи здоров'ю 
працівника, за винятком випадків, коли виконання такої роботи передбачено 
договором, укладеним з працівником (ч.5 ст.153 КЗпП і ст.6 Закону України 
«Про охорону праці»); 
- розірвання трудового договору працівником за власним бажанням, якщо 
власник чи уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, 
умови колективного чи трудового договору (ч.3 ст. 38 КЗпП). 
В актах Міжнародної Організації Праці та в законодавстві зарубіжних 
країн передбачено право працівника на індивідуальний захист (самозахист) 
своїх порушених прав. Самозахист працівником порушеного права закріплено 
як міжнародний стандарт, який передбачає можливість:  
1. Розірвати трудовий договір за ініціативою працівника, у разі порушення 
роботодавцем трудового законодавства. Наприклад, у разі дискримінації 
працівника, морального тиску з боку роботодавця тощо. 
2. Відмовитись від виконання незаконних вказівок роботодавця. 
3. Відмовитись від виконання роботи, котра  загрожує життю та здоров’ю 
працівника у зв’язку з невиплатою заробітною плати, яка не передбачена 
трудовим договором, тобто незаконне переведення працівника на іншу роботу 
тощо. 
Відмова від виконання роботи, яка становить загрозу життю та здоров’ю 
працівника, яка засіб самозахисту, ґрунтується на міжнародних нормах 
Конвенції МОП № 155 (1981р.) «Про безпеку та гігієну праці та виробниче 
середовище». Положення ст.13 закріплює працівникові, який залишив роботу і 
мав достатні підстави вважати, що вона становить безпосередню та серйозну 
небезпеку для його життя чи здоров'я, забезпечується відповідно до 
національних умов та практики захисту від необґрунтованих утисків.  Подібну 
відмову працівника від виконання роботи та встановлення гарантій від 
переслідування з боку роботодавця передбачають: ст.11 п.1 Конвенції МОП № 
119 (1963 р.) «Про забезпечення машин захисними пристроями», ст.8 п. „С" 
Конвенції № 184 (2001 р.) «Про безпеку та гігієну праці в сільському 
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господарстві» та п. 9 Рекомендації щодо охорони праці при використанні 
азбесту № 172 (1986 р.). 
Самозахист працівниками своїх трудових прав у формі відмови від 
виконання роботи (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов'язків) 
слід відрізняти від страйку. Під час відмови від виконання роботи, тобто 
реалізуючі право на самозахист, працівник діє самостійно, з метою захисту 
своїх індивідуальних прав. Вдаючись до страйку, тобто відмовляючись 
виконувати роботу, працівники прагнуть вирішити колективний трудовий спір. 
Серед ознак, які властиві «самозахисту»  як формі захисту трудових прав 
працівників, можна виділити наступні: - самозахист здійснюється лише 
працівником, суб'єктивне право якого порушено; - звернення до самозахисту з 
метою захисту чи поновлення особистих прав працівників; - захисні дії 
здійснюються працівником самостійно;  - самозахист здійснюється з метою 
припинення порушення та визнання порушеного права працівника; - захисні дії 
повинні відповідати критеріям правомірності заходів самозахисту; - можливість 
подальшого оскарження до компетентних органів працівником, який 
самостійно захищав свої трудові права. 
Ознаками самозахисту, на думку проф. М.І. Іншина [2, с.22-23] слід 
вважати: 1) вчинення заходів самозахисту самостійним силами без звернення 
до уповноважених на юрисдикційне вирішення спору (конфлікту) органів чи 
осіб; 2) вчинення заходів самозахисту лише таким чином, щоб не порушувати 
прав інших осіб, не порушувати закон та не посягати на моральні засади 
суспільства; 3) відповідність вчинюваних дій із самозахисту праву, яке 
порушується, та меті застосування таких заходів; 4) обов’язкове попередження 
про застосування заходів самозахисту контрагента. 
Вважаємо, що сутність правового регулювання  самозахисту трудових прав  
полягає в тому, щоб захистити задекларовані права. У випадку, коли 
роботодавець затримує виплату заробітної плати, передбачена кримінальна 
відповідальність для нього. Однак, її настання із одночасним винесенням 
рішення суду про примусове погашення заборгованості по заробітній платі в 
сучасних умовах на практиці може бути досить сильно віддалене у часі. В 
такому випадку працівник опиняється в умовах, коли, з одного боку, він 
продовжує працювати, але коштів за відпрацьовані дні він не отримав, з іншого 
– він має на якісь кошти жити, та при цьому ще й подати позов до суду (знову ж 
таки витративши певні кошти). Роботодавець же опиняється у достатньо 
вигідних умовах: він не оплачує роботу працівника, але при цьому і не втрачає 
прибутків, оскільки працівник продовжує працювати. В даному разі тимчасове 
призупинення роботи із вимогою оплати працівнику таке призупинення може 
дійсно бути реальним заходом самозахисту конституційного трудового права 
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працівника на заробітну плату, і при цьому в такому випадку це буде дійсно 
санкція для роботодавця, яка не повинна вичікувати рішення суду. І саме в 
такий спосіб держава може проявити свою турботу про працівника, виявити 
свою гуманність та засвідчити природу права як вищого регулятора суспільних 
відносини. Водночас, слід зауважити, що застосування такого заходу 
самозахисту потребує його детальної регламентації задля попередження 
випадків зловживання ним. Саме тому в науці ведуть мову про межі та ознаки 
самозахисту. 
У трудовому законодавстві України, положення, яке пов'язане із захистом 
працівниками трудових прав, закріплено у статті 6 Закону України «Про 
охорону праці» від 14.10.1992 р. Проте ні чинний Кодекс законів України про 
працю, ні проект Трудового кодексу України, не містять загальної норми про 
самозахист, як окремої форми захисту працівником порушеного права. На 
відміну від трудового законодавства України, існує зарубіжний досвід 
використання зазначеного терміну. Відповідно до Постанови Парламентської 
Асамблеї Держав - учасників співдружності незалежних держав від 09.12.2000 
р. «Про концепцію Модельного Трудового Кодексу»  передбачено державну 
підтримку розвитку системи недержавного захисту трудових прав та 
самозахисту. Серед засобів захисту трудових прав працівників, також 
вказується і самозахист, тобто використання тих заходів, засобів, до яких мають 
право вдатися самі працівники з метою захисту своїх прав у сфері праці, в тому 
числі - право відмовитися від виконання трудових обов'язків в умовах, які 
небезпечні для життя та здоров'я або у випадку тривалої затримки виплати 
заробітної плати, в разі порушення роботодавцем умов трудового договору, 
право працівника не виконувати незаконні розпорядження роботодавця та інші. 
Слід зазначити, що положення деяких статей КЗпП України направлені на 
певні дії найманих працівників, які можна характеризувати як самозахист. 
Так, згідно зі ст.21 КЗпП України між працівником і власником та 
уповноваженим ним органом укладено угоду (трудовий договір), за якою 
працівник зобов'язується виконувати роботу, визначеною цією угодою. 
Доручення працівнику роботи, яка виходить за межі цієї угоди в односто-
ронньому порядку, без згоди працівника, слід розцінювати як порушення тру-
дового законодавства. На підставі ст.31 КЗпП України власник або уповнова-
жений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, не 
обумовленої трудовим договором. Виникає запитання: чи можна розглядати 
відмову працівника від виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, 
порушенням трудової дисципліни і як слідство застосувати до нього заходи, 
встановлені трудовим законодавством? Звичайно ні, бо в цьому випадку 
порушуються трудові права працівника. Згідно з ч.3 ст.38 КЗпП України 
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працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за 
власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує 
законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору. Згідно з 
ч.5 ст.153 КЗпП України працівник має право відмовитися від дорученої 
роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи 
здоров'я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища. На це 
наголошено і в Законі України «Про охорону праці». Зокрема, ст. 6 
передбачено, що працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо 
створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я людей, 
які його оточують, або для виробничого середовища чи довкілля [3]. 
Деякі положення судової практики також спрямовані на захист трудових 
прав найманих працівників. Так, згідно з ч.2 п.24 постанови Пленуму 
Верховного Суду України від 06.11.1992 р. невихід працівника на роботу в 
зв'язку з незаконним переведенням не можна вважати прогулом без поважних 
причин. На  підставі п.66 правових позицій щодо розгляду судами окремих 
категорій цивільних справ не можуть вважатись прогулом відмова від 
незаконного переведення, від роботи зі зміненими істотними умовами праці 
(крім передбачених ст.85 КЗпП України), а також від роботи, протипоказаної за 
станом здоров'я чи не передбаченої трудовим договором, або в умовах, 
небезпечних для життя і здоров'я, невихід на роботу після закінчення строку 
попередження про припинення трудового договору за ст.38 КЗпП або при 
незаконній відмові в наданні встановлених пільг щодо використання часу 
відпочинку [4, с.217-218]. 
Як бачимо у деяких статтях закону та положень судової практики мова йде 
про певні дії найманих працівників, які спрямовані на захист своїх трудових 
прав. На наш погляд, цим діям можна дати назву право на самозахист. Самоза-
хист проявляється у відмові працівника виконувати свої трудові обов'язки з 
метою поновлення порушеного трудового права без звернення або поряд із 
зверненням в органи щодо розгляду індивідуальних трудових спорів або в ор-
гани, які здійснюють нагляд та контроль за дотриманням трудового законодав-
ства.  
Враховуючи наведене слід сказати, що відмова від виконання своїх 
трудових обов'язків, коли це викликано грубим порушенням трудових прав та 
має своєю метою поновлення цих прав, повинна визнаватися самозахистом. У 
зв'язку з цим, враховуючи зарубіжий досвід та положення міжнародних актів, 
вважаємо необхідним внести пропозиції щодо включення до нового Трудового 
Кодексу України відповідних статей, які б закріпили право найманого 
працівника на самозахист. Зокрема, слід закріпити право працівника на такі дії, 
і вказати, що вони можуть мати місце лише у випадках: доручення роботи, не 
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обумовленої трудовим договором, незаконного переведення на іншу роботу 
(без письмової згоди працівника), переведення працівника на роботу, яка 
протипоказана йому за станом здоров'я згідно з медичним висновком та в 
інших випадках, коли працівник вважає, що власник або уповноважений ним 
орган грубо порушує трудове законодавство. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ«СИСТЕМАТИЧНЕ 
НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ТРУДОВИХ 
ОБОВ’ЯЗКІВ» ТА «НЕВІДПОВІДНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ЗАЙМАНІЙ 
ПОСАДІ АБО ВИКОНУВАНІЙ РОБОТІ» 
 
На сьогодні питання звільнення за систематичне невиконання або 
неналежне виконання працівником трудових обов'язків без поважних причин та 
виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі 
науковці досить часто порушують у своїх працях. Будь-яка із зазначених 
підстав може бути та є предметом самостійного вивчення. Але проблемі 
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логічності можливого поєднання, або, принаймі, виявлення взаємного зв’язку 
цих підстав звільнення працівників, увага практично не приділяється. 
Поняття «системність» в трудовому праві України використовується 
переважно з огляду на відсутність або наявність поважних причин невиконання 
або неналежного виконання працівником своїх трудових обов’язків.   
Так, застосувати п. 3 ст. 40 КЗпП України можна для звільнення 
працівника, який неодноразово, без поважних причин, припускався навмисного 
невиконання (чи неналежного виконання) покладених на нього трудових 
функцій та до якого вже були застосовані дисциплінарні або громадські 
стягнення [1, с. 40.3]. А разом з тим, очевидно, що трудові обов’язки можуть 
систематично не виконуватись працівником і з поважних причин, не 
припускаючись навмисного невиконання або неналежного виконання 
покладених на нього трудових функцій, в тому числі, в зв’язку з 
невідповідністю цього працівника займаній посаді або виконуваній роботі (стан 
здоров`я тощо). 
Але, працівник згідно з укладеним трудовим договором (незалежно від 
строку договору та від того, чи за основним місцем роботи чи за сумісництвом 
його укладено), зобов’язаний виконувати роботу, визначену цим договором, з 
підляганням внутрішньому трудовому розпорядку [1, с. 21], працюючи чесно і 
сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або 
уповноваженого ним органу (роботодавця), додержуватися трудової і 
технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, 
дбайливо ставитися до майна власника [1, с. 139]. Тобто, роботодавець, в силу 
зазначених норм, вправі розраховувати, що інша сторона цієї угоди про працю, 
по-перше, може та хоче виконувати свої обов`язки, а по-друге, буде їх належне 
виконувати, не допускаючи жодного порушення. 
Систематичність же невиконання або неналежного виконання трудових 
обов’язків, вже само по собі, є підставою для порушення відповідної процедури 
встановлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній 
роботі, саме з огляду на те, що в наслідок неодноразовості (багаторазовості) 
невиконання або неналежного виконання покладених на працівника трудових 
функцій, і виявилась його невідповідність. 
При цьому, поважність чи ні причин такого систематичного невиконання 
або неналежного виконання трудових обов’язків не впливають на сам факт 
відповідності чи невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній 
роботі.  
Інша річ, що це може впливати на правові наслідки для працівника в 
зв’язку з встановленням поважності таких причин (наявність чи відсутність 
певних правових гарантій) щодо врахування соціально-правових аспектів при 
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реалізації права роботодавця на звільнення працівника (наприклад, 
обов`язковість наявності згоди працівника на перевід на іншу роботу, що 
відповідає стану його здоров'я і спеціальності (кваліфікації), у разі необхідності 
проведення навчання працівника новій професії тощо). 
Тому, питання звільнення працівника у разі систематичного невиконання 
або неналежного виконання трудових обов’язків та виявлення невідповідності 
працівника займаній посаді або виконуваній роботі в їх взаємному зв’язку 
вбачається особливо актуальним, саме, з огляду на прийняття нового Трудового 
кодексу України.  
У відповідності до ст. 4 Конвенції МОП № 158 «Про припинення трудових 
відносин з ініціативи підприємця» 1982 року, що ратифікована Україною 
04.02.1994 року, трудові відносини з працівниками з ініціативи роботодавця не 
припиняються, якщо тільки немає законних підстав для такого припинення, 
пов'язаного із здібностями чи поведінкою працівника або викликаного 
виробничою потребою підприємства, установи чи служби [2, с. 4].  
З огляду на зміст пунктів 2 та 3 ст. 40 КЗпП України, крім інших, як 
найкраще характеризуються ці підстави звільнення з огляду на їх зв'язок «зі 
здібностями чи поведінкою працівника», що унеможливлює подальше 
здійснення ним своїх функцій у відповідності до трудового договору, стороною 
якого є найманий працівник. 
По суті, це і є невиконання або неналежне виконання працівником своїх 
трудових обов’язків, але в першому випадку закріплена підстава, що 
передбачає звільнення при наявності поважних причин щодо невиконання 
працівником своїх обов’язків (зв'язок зі здібностями працівника, тобто, так 
звана, недискредитуюча підстава) [1, с. 40.2], а в іншому - передбачає 
звільнення при відсутності поважних причин щодо невиконання або 
неналежного виконання обов'язків, покладених на нього трудовим договором 
або правилами внутрішнього трудового розпорядку, і більш того, коли 
вбачається системність випадків такого невиконання (зв'язок з поведінкою 
працівника, тобто, так звана, дискредитуючи підстава) [1, с. 40.3].  
Але, з аналізу пунктів 2 та 3 ст. 40 КЗпП України випливає, що поняття 
«систематичність невиконання або неналежного виконання трудових 
обов’язків» та  «виявлення невідповідності працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі» між собою органічно пов’язані, з огляду на те, що 
працівник систематично не виконує або неналежно виконує покладені на нього 
трудові функції, з поважних чи неповажних причин, саме, внаслідок того, що не 
відповідає займаній посаді або виконуваній роботі. 
Нормативне визначення поняття «виявлення невідповідності працівника» 
відсутнє, при тому, що з ним безпосередньо пов’язано, хто, в наслідок чого і як 
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саме виявляє цю невідповідність. Все це постає принциповим, перш за все, з 
огляду на можливість оскарження прийнятого рішення про невідповідність 
працівника займаній посаді або виконуваній роботі. 
На наш погляд, виявити невідповідність працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі означає показати, зробити явним та помітним нездатність 
та/або неможливість працівника відповідати займаній посаді або виконувати 
певну роботу, згідно з трудовим договором, що виражається через певні 
почуття, стан, наміри працівника та проявляється через певні зовнішні ознаки. 
Саме виявлена невідповідність працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі, пов'язана із його здібностями чи поведінкою, у 
відповідності до ст. 4 Конвенції МОП № 158, надає можливість припинити 
трудові відносини з ініціативи роботодавця [2, с. 4]. 
Відповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі означає, 
перш за все, узгодженість між рівнем йогокваліфікації, необхідного для 
здійснення трудових функцій за трудовим договором та критеріями (вимогами) 
роботодавця до зазначених функцій, згіднопосаді або виконуваній роботі. 
З огляду на досвід країн з розвиненою ринковою економікою, включаючи 
країни ЄС, до законодавства якого Україна має адаптувати своє законодавство 
[3], застосовується термін «якість робочої сили» [4], що більш точно та 
об’єктивно характеризує здатність осіб виконувати певні трудові функції, ніж 
термін «кваліфікація працівника». 
Відповідність чи невідповідність працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі визначається не тільки сукупністю набутих ним 
професійних якостей (кваліфікацію працівника), але і іншими складовими, що 
характеризують особисті якості працівника, які охоплюються поняттям «якість 
робочої сили працівника». 
Як видається, відповідність посаді або виконуваній роботі означає 
узгодженість між рівнем кваліфікації та особистими якостями працівника, які 
охоплюються поняттям «якість робочої сили працівника», необхідних для 
здійснення трудових функцій за трудовим договором та критеріями (вимогами) 
роботодавця до зазначених функцій, згідно посаді або виконуваній роботі, а 
також діями працівника, у відповідності до своєї кваліфікаціїі особистих 
якостей, щодо виконання трудових обов’язків згідно угоди про працю з 
роботодавцем. 
Якщо зазначена  узгодженість відсутня, працівник займаній посаді або 
виконуваній роботі не відповідає, а проявляється це через певні зовнішні 




Разом з тим, легальне визначення поняття «системність» чи 
«систематичність» в трудовому праві України відсутнє, а систематичність 
невиконання або неналежного виконання працівником трудових обов'язків 
вживається в діючому КЗпП України та проекті ТК України [5], виключно, в 
контексті відсутності поважних причин для невиконання або неналежного 
виконання, як умови щодо звільнення працівника за відповідними підставами 
(п. 3 ст. 40 КЗпП України та ст. 92 проекта ТК України). 
Тобто, парадоксально, але, як випливає з цієї правової конструкції, якщо 
працівник не вчиняє протиправну, винну дію (бездіяльность), якщо протягом 
року до нього не застосовувалися три та більше дисциплінарних стягнень, і 
якщо у працівника є поважні причини, то логічно припусти, що, нібито, 
допускається багаторазове (систематичне) невиконання або неналежне  
виконання ним своїх трудових обов'язків.  
Вочевидь, певне невиконання або неналежне виконання покладених на 
працівника трудових обов’язків - є порушенням ним трудової дисципліни та 
стають підставою для застосування до нього заходів дисциплінарного 
стягнення [1, с. 147]; [6, с. 24], але далеко не всі і не всякі порушення трудових 
функцій є правопорушеннями. 
На нашу думку, системність охоплюється більш широким значенням, а ніж 
те, що містить ст. 40 КЗпП України та правова позиція Верховного суду 
України [7]. Тому, що фактично охоплює, як протиправне невиконання або 
неналежне виконання трудових функцій, при відсутності поважних причин 
такого невиконання (пов'язано із поведінкою працівника), так і випадки, коли 
протиправність відсутня, саме через наявність поважних причин такого 
невиконання (пов'язано із здібностями працівника).  
На наше переконання, враховуючи, що поважні причини - це обставини, 
що діють на волю суб’єкта, з яким законодавець пов’язує звільнення цього 
суб’єкта від виконання покладених на нього обов’язків або від визначених 
законодавством негативних наслідків його поведінки, поважність чи ні причин 
систематичного невиконання або неналежного виконання трудових обов’язків 
не впливають на сам факт невідповідності працівника займаній посаді або 
виконуваній ним роботі, саме через те, що він систематично не виконує або 
неналежно виконує свої трудові функції згідно трудового договору. 
Пов'язаність же такого невиконання або неналежного виконання трудових 
обов’язків із здібностями чи поведінкою працівника видається похідним. 
Аналіз зазначених понять, в тому числі оціночних, дозволяє дійти 
висновку, що їх законодавче регулювання видається недостатньо чітким, 
узгодженим, логічним та однознаним. Проект ТК України також не вирішує 
проблем, щодо удосконалення їх правового регулювання. 
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На нашу думку, поняття систематичності є більш широким та 
змістовнішим, а ніж те, що містить діючий КЗпП України і як пропонується у 
проекті ТК України. 
Поняття «якість робочої сили працівника», як рівень кваліфікаціїта 
особистих якостей працівника, необхідних для здійснення трудових функцій за 
трудовим договором та критеріями (вимогами) роботодавця до зазначених 
функцій, згіднопосаді або виконуваній роботі, як представляється, більш 
точніше та об’єктивніше характеризує здатність осіб виконувати певні трудові 
функції, ніж термін «кваліфікація працівника», що міститься у трудовому 
законодавстві України та пропонується застосовувати у перспективному 
проекті кодексу. 
Таким чином, як видається, відповідність посаді або виконуваній роботі 
означає узгодженість між рівнемякості робочої сили працівника, а також діями 
працівника, у відповідності до своєї кваліфікаціїі особистих якостей, щодо 
виконання трудових обов’язків згідно угоди про працю з роботодавцем.Якщо 
зазначена  узгодженість відсутня, працівник займаній посаді або виконуваній 
роботі не відповідає. 
Як вбачається, саме систематичність невиконання або неналежного 
виконання покладених на працівника трудових обов’язків є зовнішнім проявом 
(зовнішніми ознаками) його невідповідності займаній посаді або виконуваній 
роботі, тобто виявляєтьсянеузгодженість між рівнем якості робочої сили 
працівника (рівнем йогокваліфікації), необхідним для здійснення трудових 
функцій за трудовим договором та критеріями (вимогами) роботодавця до 
зазначених функцій, згіднопосаді або виконуваній роботі. 
На наше переконання, враховуючи, що поважні причини - це обставини, 
що діють на волю суб’єкта, з яким законодавець пов’язує звільнення цього 
суб’єкта від виконання покладених на нього обов’язків або від визначених 
законодавством негативних наслідків його поведінки, поважність чи ні причин 
систематичного невиконання або неналежного виконання трудових обов’язків 
не впливають на сам факт невідповідності працівника займаній посаді або 
виконуваній ним роботі, саме через те, що він систематично не виконує або 
неналежно виконує свої трудові функції згідно трудового договору. 
Таким чином, необхідне подальше вдосконалення чинного трудового 
законодавства щодо зазначених оціночних понять та змістовне опрацювання 
проекту Трудового кодексу України аби усунити певну неузгодженість, 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ 
ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ, 
ЩО ТИМЧАСОВО НЕ КОНТРОЛЮЄТЬСЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ 
 
 З початком збройного конфлікту у Донбасі, який супроводжувався 
захопленням адміністративних будівель, підприємств та організацій і, як 
наслідок, проведенням антитерористичної операції (далі – АТО) на території 
Донецької та Луганської областей у відносинах між роботодавцями та 
найманими працівниками виникла ціла низка проблемних питань на які чинне 
законодавство України не мало відповідей, оскільки законодавче поле України 
формувалось в умовах мирного часу і не враховувало можливі виклики, що 
виникли через військові дії. Дотримання конституційних прав громадян, норм 
трудового права, які встановлюють взаємні права та обов’язки суб’єктів 
трудових відносин, в умовах військових дій виявилось подекуди неможливим. 
На території проведення АТО у роботодавців та працівників виникло багато 
проблем при обліку робочого часу, наданні відпусток, підтвердженні трудового 
стажу, звільненні працівників тощо. Однак, одною з основних проблем 
виявилась проблема оплати праці найманих працівників. Якщо приватний 
сектор економіки виявився більш гнучким та мобільним і мав можливість 
вирішити багато з цих питань, то державні підприємства та організації 
опинились в більш скрутному становищі. 
 Кабінетом Міністрів України 07.11.2014 була прийнята постанова №595 
«Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних 
виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і 
організаціям Донецької та Луганської областей» (далі – Постанова КМУ № 
595). Згідно пункту третього Постанови КМУ № 595 мало відбутись 
переміщення бюджетних установ, підприємств та організацій, що належать до 
сфери управління центральних органів виконавчої влади, з населених пунктів, 
на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження (далі - тимчасово неконтрольована територія), в населені пункти, 
на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в 
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повному обсязі. При чому переміщення мало здійснюватись лише тих 
бюджетних установ, підприємств та організацій, що у разі зміни 
місцезнаходження зможуть забезпечити провадження своєї діяльності [1]. 
Постановою КМУ № 595 було також затверджено «Тимчасовий порядок 
фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та 
надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям 
Донецької та Луганської областей» (далі – Порядок фінансування). Відповідно 
до пункту другого Порядку фінансування в редакції Постанови КМУ на дату 
прийняття (07.11.2014 р.) у населених пунктах Донецької та Луганської 
областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 
або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, видатки з державного 
бюджету, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюються 
лише після повернення згаданої території під контроль органів державної 
влади. Велика кількість державних підприємств не мала можливості 
переміститись на контрольовану територію враз зі своїми виробничими 
потужностями та працівниками, оскільки фізично не мали можливості 
забезпечити провадження своєї статутної діяльності в іншому населеному 
пункті. Серед них опинились, на приклад, вугільні шахти з десятками тисяч 
штатних працівників. У цій ситуації виникла потреба у проведенні масового 
вивільнення працівників, але, оскільки державні підприємства фінансуються з 
державного бюджету і обслуговуються  органами державної казначейської 
служби, здійснити з працівниками остаточний розрахунок при звільненні 
виявилось неможливо через те, що казначейське обслуговування (видатки з 
бюджету) було фактично заблоковане згідно п.2 Порядку фінансування до 
повернення населеного пункту, де фактично розташоване підприємство, під 
контроль органів державної влади.  
 Відповідно до ст. 43 Конституції України [2] право на своєчасне 
одержання винагороди за працю захищається законом. Згідно ст.116 КЗпП 
України [3], при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від 
підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Оскільки 
норма цієї статті при звільненні працівників державних підприємств була 
порушена, працівники для захисту своїх порушених прав почали звертатись до 
суду. Оскільки не проведення розрахунку при звільненні є триваючим 
правопорушенням, окрім стягнення заборгованості із заробітної плати в своїх 
позовних заявах колишні працівники вимагають додатково стягнути з 
державних підприємств середній заробіток за весь час затримки розрахунку. 
Так, статтею 117 КЗпП України [3] встановлено, що в разі невиплати з вини 
власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові 
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сум у строки, зазначені в ст. 116 цього Кодексу, при відсутності спору про їх 
розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові 
його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.  
Правова позиція, викладена у пункті 20 постанови Пленуму Верховного Суду 
України №13 від 24.12.99 р. «Про практику застосування судами законодавства 
про оплату праці» [4], зазначає, щ суд, встановивши при розгляді справи про 
стягнення  заробітної плати у зв'язку із затримкою розрахунку при звільненні, 
що працівникові не були виплачені належні йому від підприємства, установи, 
організації суми в день звільнення, коли ж він у цей день не був на роботі, - 
наступного дня після  пред'явлення ним роботодавцеві вимог про розрахунок, 
суд на підставі ст.117 КЗпП стягує на користь працівника середній заробіток за 
весь період затримки розрахунку, а при не проведенні його до розгляду справи - 
по  день  постановлення рішення, якщо роботодавець не доведе відсутності в 
цьому своєї вини. Сама по собі відсутність коштів у роботодавця не виключає 
його відповідальності.  
Окрім відповідальності підприємств за час затримки виплати заробітної 
плати у вигляді виплати середнього заробітку працівника по день фактичного 
розрахунку, стаття 34 Закону України «Про оплату праці» [6] передбачає ще 
один вид відповідальності роботодавця - компенсацію працівникам втрати 
частини заробітної плати у зв'язку з затримкою термінів її виплати. Так, згідно 
зі ст. 34 Закону України «Про оплату праці» компенсація працівникам втрати 
частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати 
провадиться відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів 
на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством. 
 Аналізуючи судову практику за 2015-2016 роки щодо спорів про 
стягнення заборгованості із заробітної плати та стягнення середнього заробітку 
за час затримки розрахунку при звільненні працівників, що працювали на 
підприємствах, що розташовані в населених пунктах на неконтрольованій 
органами державної влади (згідно переліку, що затверджений розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1275-р [5]) можна прийти до 
висновку, що суди задовольняють всі вимоги працівників і при постановленні 
рішень не беруть під увагу відсутність вини роботодавців при затримці 
розрахунку, які зобов’язані теж керуватись Постановою КМУ № 595.  
 В результаті таких судових рішень збільшується навантаження на 
державний бюджет України та росте соціальна напруга через те, що пункт 2 
Порядку фінансування, затвердженого  Постановою КМУ № 595 є незаконним 
(суперечить нормам КЗпП України). 
Звертаючи увагу на невідповідність п. 2 Постанови КМУ № 595 нормам 
КЗпП України та перевищення повноважень Кабінетом Міністрів України в 
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частині прийняття постанови, що суттєво обмежує права громадян, варто також 
зауважити, що нормами статті 1 Закону України від 13 січня 2015 року № 85-
VIII «Про встановлення додаткових гарантій, щодо захисту прав громадян, які 
проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та 
обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-
комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті 
енергетичні ресурси» було визначено термін  погашення вказаним громадянам 
заборгованості по  заробітній  платі до 31 грудня 2015 року. Однак, пунктом 7 
Прикінцевих положень Закону України «Про державний бюджет України на 
2016 рік» зупинено дію статті 1 Закону України № 85-VIII,  та визначено 
погашення вказаним громадянам заборгованості по  заробітній  платі після 
завершення антитерористичної операції.  
Таким чином, питання оплати праці працівників державних підприємств, 
які знаходяться на території, що тимчасово не контролюється органами 
державної влади, є й надалі актуальним і потребує невідкладного вирішення на 
законодавчому рівні для забезпечення реалізації працівниками прав, що 
закріплені в Конституції України та інших законодавчих актах. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА  
МОЛОДЕЖИ В УКРАИНЕ 
 
 Молодежь является определенной ценностью любого современного 
общества, так как именно она формирует инновационный и экономический 
потенциал любого государства. Однако, из-за отсутствия опыта работы и  
недостающих профессиональных знаний, возникает проблема в 
трудоустройстве молодых людей в Украине.   
 Исследованию трудоустройства молодежи уделяли внимание такие ученые 
как В.С. Венедиктов, Н.И. Иншин, Г.А. Каплина, Д.А. Карпенко, Л.В. Котова, 
С.Н. Прилипко, А.И. Шебанова, Ю.И. Щотова, А.Т. Барабаш, В.В. Жернаков, 
Е.В. Магницкая, В.И. Прокопенко, А.И. Процевский, Е.С. Реус, В.Н. 
Скобелкин.  Цель тезисов - определить главные особенности и проблемные 
вопросы трудоустройства молодежи, а также рассмотреть пути решения данной 
проблемы.  
 Согласно Закону Украины «О содействии социальному становлению и 
развитию молодежи в Украине» молодежь, молодые граждане - это граждане 
Украины возрастом от 14 до 35 лет [1]. В рамка указанного возраста 
выделяют три основных возрастных группы трудоспособной молодежи, 
которые отличаются одна от другой различными характеристиками: уровнем 
образования, степенью гражданской зрелости [2, С.248]. К первая возрастная 
группе относят молодых людей  15-24 года;  ко второй возрастная группа – 25-
29 лет;  к третьей возрастной группе – 30-34 года.  
 В первой возрастной группе выделяют две составляющие. К первой - 
относится подростковая группа до 18 лет, в основном это учащиеся школ. Она 
относится к слабо защищенным категориям населения, так как представители 
данной группы не имеют профессии и опыта работы, поэтому она оказывается 
в наиболее сложном положении на рынке труда. Показатель трудоустройства 
выпускников школ  остается самым низким.  
 Второй составляющей является молодежь в возрасте 18-24 года. Именно 
эта группа является особенной, поскольку оказывает влияние на состояние 
рынка труда. Молодые специалисты - выпускники ВУЗов, впервые ищущие 
работу, а также молодежь без образования и специальности являются самой 
уязвимой группой на рынке труда, так как не имеют достаточного 
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профессионального и социального опыта, и в силу этого менее 
конкурентоспособны. Такая молодежь является основной частью среди 
регистрируемой безработицы, поскольку активно участвует в поиске 
постоянного рабочего места. Так же среди такой молодѐжи наблюдается 
сезонная занятость, так как большое количество молодежи устраиваются на 
работу лишь в перерывах между сессиями или на время каникул.  
 Вторую возрастную группу молодежи представляют молодые люди  25-29 
лет, которые, в основном, имея определенную квалификацию, жизненный и 
профессиональный опыт,  делают выбор своей профессии.  
 Третья возрастная группа представлена молодежью 30-35 лет, которые уже 
давно сделали профессиональный выбор, имеют квалификацию, достаточный 
профессиональный и жизненный опыт, однако их знания, навыки, умения и 
квалификация могут быть устаревшими по отношению к быстро меняющимся 
условиям рынка труда.  
 Трудоустройство молодежи является актуальной и сложной проблемой и 
существует ряд определенных причин данной проблемы. Прежде всего, в 
настоящее время у работодателей складываются определенные стереотипы о 
молодом специалисте, а именно они отмечают уровень квалификации 
выпускников, который не соответствует требованиям работодателя, отсутствие 
опыта в принятии самостоятельных решений, недостающие знания, 
необходимые для работы, а также отсутствие практических навыков в области 
полученной профессии.  Следующее, наблюдается дефицит трудовых ресурсов 
во многих отраслях на рынке труда. Обусловлено это тем, что опытные кадры 
уходят, а молодежь с нежеланием осваивает профессии в сфере 
промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других сферах. Сейчас 
же, среди молодежи пользуются спросом профессии связанные с гуманитарным 
направлением и с офисной работой - право, экономика, маркетинг, 
менеджмент. В следствии этого в одних сферах на рынке труда возрастает 
дефицит, а в других избыток  специалистов, что приводит к еще одной из 
причин безработицы.   
 В решении данной проблемы, важная роль принадлежит государству. 
Основные права и гарантии молодежи на труд закреплены в Конституции 
Украины [3], Законах Украины «О содействии социальному становлению и 
развитию молодежи в Украине» [1] и «О занятости населения» [4]. Государство 
формирует спрос на образовательные услуги в форме государственного заказа 
на подготовку специалистов и для этого должны быть четко определены 
параметры занятости, чтобы разработать план развития профессионального 
образования. Из этого формируется количества необходимых специалистов, 
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которых нужно готовить сегодня, какими профессиональными знаниями они 
должны обладать, для того чтобы применять их на современных предприятиях.  
На ряду с этим для повышения трудоустройства молодых людей должна 
реализовываться молодежная политика, которая включает в себя 
совершенствование информирования о карьерных возможностях и обеспечение 
его широкого доступа; проведения мероприятий по осуществлению занятости 
молодежи; стимулирование работодателей в предоставлении первого рабочего 
места молодым специалистам. Так, Президент Украины  Петр Порошенко 
подписал Закон Украины № 1662-VIII "О внесении изменений в Закон 
Украины" О высшем образовании относительно трудоустройства выпускников, 
принятый Верховной Радой Украины 6 октября 2016 года. В частности, закон 
предоставляет право на первоочередное зачисление в высшие медицинские и 
педагогические учебные заведения по государственному заказу лиц, которые 
заключили соглашение об отработке не менее трех лет в сельской местности 
или поселках городского типа. При этом государство предоставит таким 
выпускникам жилье с отоплением и освещением в пределах установленных 
норм. Однако выпускники вузов свободны выбирать любое место работы, 
кроме случаев, предусмотренных этим законом. Закон вступает в силу с 1 
января 2017 года.  
 Таким образом, занятость и трудоустройство молодежи является 
актуальной задачей социально-экономической политики государства. Для 
улучшения качества процесса трудоустройства молодежи, прежде всего следует 
уделять особое внимание развитию системы переподготовки, повышения 
квалификации молодых работников, больше информировать о потребностях 
современного рынка труда, о востребованных профессиях и стимулировать 
работодателей в предоставлении первого рабочего места молодым 
специалистам. Ведь при поддержке и привлечению к активной жизни общества, 
молодежь - это мощный ресурс развития государства. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ ТА ФОРМИ ЗМІНИ АБО 
РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 
 
Незважаючи на те, що теоретико-правова проблематика зміни та 
розірвання договору посідає одне з чільних місць в цивільному, трудовому та 
господарському праві, деякі теоретичні та практичні аспекти залишаються 
недостатньо дослідженими. Поглиблений аналіз проблематики правових 
наслідків та форми зміни або розірвання трудового договору дасть можливість 
покращити праворозуміння складних договірних моделей, забезпечити захист 
та охорону не тільки цивільних, а й конституційних трудових прав людини й 
громадянина, значно підвищити ефективність цивільного обороту в суспільстві 
[2, c. 22].  
Окремі думки щодо розкриття проблематики зміни та розірвання договору 
висловлювали М. І. Брагінський, О. В. Дзера , О. С. Іоффе, В. В. Луць, Р. А. 
Майданик, І. В. Лагутіна, В. Темченко  та інші науковці.  
Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України, трудовий договір 
(далі ТД) є угода між працівником і власником підприємства, установи, 
організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою 
працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з 
підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, 
установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа 
зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови 
праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, 
колективним договором і угодою сторін [3].  
У разі зміни умов договору, чи то трудового, цивільно-правового, 
господарського, змінюються договірні зобов’язання, які випливають із 
договору і стосуються цих умов. Зміна договірних зобов’язань відбувається 
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тому, що договір є підставою для виникнення зобов’язання, і зміна умови 
договору автоматично спричинює зміну договірного зобов’язання або його 
частини. В частині договору, що не зазнала змін, договірні зобов’язання 
залишаються чинними. Ч. 1 ст. 653 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) [4] 
не передбачає вичерпного переліку умов, що можуть змінюватися. Таке 
формулювання ч. 1 ст. 653 ЦК України дає підстави висловити тезу про 
розширення бази принципу свободи договору.  
А от Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП України) взагалі не 
містить окремої статті щодо правових наслідків зміни або розірвання трудового 
договору, визначаючи лише можливість переведення на іншу роботу та зміну 
істотних умов праці (ст.ст. 32–34 КЗпП України) та підстави припинення 
трудового договору (ст. 36 КЗпП України).  
Такий законодавчий підхід загострює проблему захисту конституційних 
трудових прав працівника у разі зміни або розірвання трудового договору. Не 
можна обійти увагою і той факт, що ст. 653 ЦК України, ст.ст. 32, 38 КЗпП 
України [3] не розкривають сутності самого моменту зміни або розірвання 
договору, а вказують лише на наслідки його зміни або розірвання (зазначені 
вище норми ЦК України) чи на підстави та процедуру їх реалізації (зазначені 
вище норми КЗпП України). В разі розірвання договору договірні зобов’язання, 
які випливають із нього, стають не чинними. З моменту розірвання договору 
сторони позбавляються як права вимоги, так і обов’язку, які мали місце за 
наявності договору. Разом з тим, якщо підставою для зміни або розірвання 
договору була згода сторін, то договірне зобов’язання змінюється або 
припиняється з моменту укладення відповідного правочину про зміну або 
розірвання договору.  
Умови правочину про зміну або розірвання договору можуть передбачати 
інший момент настання зміни або розірвання договору. Момент зміни або 
розірвання договору може бути також обумовлений характером його змін. За 
юридичною природою правочин щодо зміни або розірвання договору є 
договором, а тому до цивільних правовідносин слід застосовувати ст. 640 ЦК 
України, яка визначає момент укладення договору, а до трудових 
правовідносин – ст. 36 КЗпП України. Якщо зміна або розірвання договору 
здійснюється на підставі рішення суду, то договірне зобов’язання припиняється 
в момент набрання відповідним рішенням суду законної сили.  
Варто звернути увагу на те, що п. 7 ч. 1 ст. 36 КЗпП України взагалі не 
містить вказівки на будь-який момент набрання рішенням суду законної сили, а 
ч. 3 ст. 653 ЦК України використовує лише термін «момент» набрання законної 
сили рішенням суду, на відміну від ч. 5 ст. 188 Господарського кодексу України 
(далі – ГК). Так, ч. 5 ст. 188 ГК України теж визначає зміну або розірвання 
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договору за рішенням суду [5]. Відповідно до зазначеної норми, якщо договір 
змінено або розірвано на підставі судового рішення, то моментом зміни або 
розірвання буде вважатися день набрання чинності рішенням суду. Зокрема, 
інший термін набрання чинності може бути встановлений у резолютивній 
частині рішення суду.  
За загальним правилом, якщо договір було укладено у визначеній 
сторонами або законом формі, то і зміна або розірвання такого договору має 
бути здійснена у тій самій формі, що й сам договір [1]. Це правило знаходимо у 
ст. 654 ЦК України, а КЗпП України не містить щодо цього чіткої вказівки.  
Висновки. Момент зміни або розірвання договору в цивільному та 
трудовому праві може бути обумовлений характером його змін. Норми ст. 653 
ЦК України, ст.ст. 32, 38 КЗпП України не розкривають сутності самого 
моменту зміни або розірвання договору, а вказують лише на наслідки його 
зміни або розірвання (зазначені вище норми ЦК України) чи на підстави та 
процедуру їх здійснення (зазначені вище норми КЗпП України). Норма п. 7 ч. 1 
ст. 36 КЗпП України не містить вказівки на будь-який момент набрання 
рішенням суду законної сили, а ч. 3 ст. 653 ЦК України використовує лише 
термін «момент» набрання законної сили рішенням суду, на відміну від ч. 5 ст. 
188 ГК України. Відповідно до ч. 5 ст. 188 ГК України, якщо договір змінено 
або розірвано на підставі судового рішення, то моментом зміни або розірвання 
буде вважатися день набрання чинності рішенням суду. З огляду на аналіз 
чинного законодавства, необхідно звернути увагу на державну реєстрацію 
трудового договору, як правове явище, що є публічним елементом у 
приватному праві, та інструментом захисту прав громадян, що не потрапляє до 
правового поля, визначеного ст. 639 ЦК України та не згадується Кодексом 
законів про працю України. 
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ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ МОЛОДІ 
 
Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм 
інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного 
прогресу. З перших років незалежності України молодіжна політика стала 
одним з найважливіших напрямів діяльності органів державної влади. Так, 15 
грудня 1992 року Верховна Рада України прийняла Декларацію "Про загальні 
засади державної молодіжної політики в Україні", а 5 лютого 1993 року Закон 
України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні", яким визначаються загальні засади створення організаційних, 
соціально-економічних, політико-правових умов соціального становлення та 
розвитку молоді, основні напрями реалізації державної молодіжної політики в 
Україні.  
Відповідно до статті 1 вищезгаданого Закону молодь, молоді громадяни - 
громадяни України віком від 14 до 35 років. Згідно із статтею 7 цього Закону 
держава гарантує працездатній молоді рівне з іншими громадянами право на 
працю [1]. 
Проблемам працевлаштування молоді приділяли увагу у своїх наукових 
дослідженнях численні вчені, зокрема: М.І. Іншин, Л.В. Котова, В.В. Лазор, Л.І. 
Лазор, І.С. Сахарук, Л.О. Сироватська, А.М. Слюсар, Н.М. Хуторян, І.І. 
Шамшина, М.М. Шуміло, А.А. Юрченко, Н.Н. Яворчук, О.М. Ярошенко та 
інші. Проте чинне українське законодавство на сьогодні ще не спроможне 
вирішити усі проблеми працевлаштування молоді у сучасних реаліях. 
У науці трудового права зазначають, що реалізація права молоді на працю 
– це безпосереднє втілення розпоряджень та можливостей, що закріплені у 
правових нормах, у життя з метою задоволення інтересів та потреб молодих 
громадян у сфері трудового права. Виходячи із цього, можна стверджувати, що 
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сам процес реалізації права молоді на працю дозволяє не тільки бачити правові 
норми на папері, але й реально втілювати їх у життя [2, с.633]. При цьому слід 
пам’ятати, що саме працевлаштування є необхідною умовою для реалізації 
права молоді на працю у сучасних умовах. Тому важливим завданням 
сьогодення є розробка ефективних шляхів подолання наявних проблем 
працевлаштування молоді.  
Специфіка правового положення молоді на ринку праці, яка виражається в 
особливостях їх правового статусу, а також соціально-психологічні 
характеристики вивільнених працівників обумовлюють необхідність 
застосування спеціальних організаційно-правових засобів для їх 
працевлаштування. Деякі спеціальні засоби для працевлаштування молоді 
отримали закріплення у новому Законі України «Про зайнятість населення». 
Зокрема, слід звернути увагу на передбачені у цьому законі шляхи 
стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо 
конкурентоспроможні на ринку праці [3], до яких відносять певні категорії 
молоді (неповнолітні та особи, що закінчили професійне навчання і не мають 
досвіду трудової діяльності).  
Також необхідно звернути увагу на такий факт як державного замовлення. 
Державне замовлення регулюють  поточні потреби економіки, а особисті 
потреби громадян в освітніх послугах задовольняються за власний рахунок.  
Водночас І. Куліш наголошує на дискримінації молоді під час 
працевлаштування, адже проблемою, що погіршує шанси молодих людей, є 
відсутність у них практичного досвіду. Більшість працедавців шукають 
працівників із досвідом, але при цьому молодих та енергійних. Крім того, 
молодий спеціаліст, набувши необхідного досвіду, може вирішити шукати 
вищеоплачувану роботу і покине фірму, яка доклала зусиль для формування з 
нього спеціаліста. Молоді жінки перебувають у ще гіршій ситуації: працедавці 
бояться, що жінка  може піти у декретну відпустку та піти у відпустку по 
догляду за дитиною (що є природнім). Отже, виходить, що працедавцем 
витрачено час і кошти на навчання без жодної відчутної користі [2, с.286]. 
Але коли вже трудовий договір укладено з такою категорією громадян як 
молодь, до якої входять і неповнолітні, то особливу увагу необхідно звернути 
на припинення трудових відносин з неповнолітніми. Наявність у трудовому 
законодавстві окрім загальних гарантій права на працю, в тому числі на захист 
від незаконних звільнень, спеціальних гарантій для неповнолітні є цілком 
припустимим і виправданим.  
Отже, з метою посилення гарантій для неповнолітніх при звільненні  
пропонуються відповідні зміни до законодавства. 
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Необхідне внести зміни до ст.38 КЗпП України, встановивши пріоритет у 
залишенні на роботі неповнолітнього у разі відкликання поданої заяви про 
звільнення за власним бажанням.  Для цього ч. 2 ст. 38 слід викласти наступним 
чином: "Якщо працівник по закінченні строку попередження про звільнення не 
залишив роботи і не потребує розірвання трудового договору, власник або 
уповноважений ним орган не в праві звільнити його за поданою раніше заявою, 
крім випадків, коли на місце повнолітнього працівника, запрошений інший 
працівник, якому  згідно з законодавством не може бути відмовлено в 
укладенні трудового договору". 
Також погодимося з думкою Реус О.С., відповідно до якої вона зазначає, 
що необхідно обмежити можливість звільнення неповнолітніх через 
невідповідність працівника посаді, яку він займає, або роботі, яку виконує, 
внаслідок недостатньої кваліфікації, оскільки ця обставина вже врахована 
роботодавцем під час укладення з неповнолітнім трудового договору. 
Звільнення  неповнолітнього за цими мотивами є  неприпустимим. Також, з 
метою запобіганню втраті роботи неповнолітнім працівником через причини 
економічного характеру необхідно доповнити ст. 42 КЗпП України положенням 
про те, що за рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевага у 
залишенні на роботі повинна віддаватися неповнолітнім працівникам, як одній 
з найбільш незахищених категорій громадян [5, c. 12].  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УЧБОВИХ (НАВЧАЛЬНИХ), ТВОРЧИХ 
ТА СОЦІАЛЬНИХ ВІДПУСТОК: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
 
Після здобуття Україною незалежності одним із першочергових завдань 
розбудови демократичної, соціальної та правової держави стало формування 
власної законодавчої бази, в тому числі і в галузі трудового права. Чинний 
Закон України ―Про відпустки‖ не вирішує всіх проблем у правовому 
регулюванні відпусток і містить цілий ряд недоліків, які необхідно усунути. 
Зокрема, в ньому не визначені правові дефініції, що на практиці призводить до 
неоднозначного розуміння того чи іншого виду відпустки. У зв’язку з цим 
існують суперечності навіть в існуючій нормативно-правовій базі стосовно 
однозначного вживання термінів та визначення тривалості відпустки. 
Актуальність проведення цього дослідження полягає у вирішенні проблем, що 
виникають при застосуванні норм законодавства про відпустки, що регулюють 
учбові, творчі та соціальні відпустки. 
Однією з важливих проблем, яка вимагає свого вирішення, є приведення 
законодавства України про відпустки (зокрема норм, що регулюють учбові, 
творчі та соціальні відпустки) у відповідність до міжнародних стандартів, 
зокрема передбачених у конвенціях і рекомендаціях МОП. 
Дослідженню правового регулювання відпусток, зокрема учбових, творчих 
та соціальних, приділяли увагу у своїх працях чимало вчених, серед них Н.Б. 
Болотіна, М.Д. Бойко, В.С. Венедіктов, І.А. Вєтухова, О.Г. Гирич, В.В. Готра, 
К.І. Дмитрієва, Л.І. Лазор, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко,О.І. Процевський, 
Г.І. Чанишева, О.М. Ярошенко та інші. 
Дослідження правової природи учбових (навчальних), творчих та 
соціальних відпусток, визначення проблем у їх правовому регулюванні, 
висвітлення місця та значення учбових, творчих та соціальних відпусток на 
сучасному етапі, а також внесення пропозицій щодо вдосконалення інституту 
часу відпочинку в сучасному трудовому законодавстві є метою та необхідною 
умовою для удосконалення національного законодавства. 
Законом України "Про відпустки" передбачені види відпусток, одними з 
яких є відпустки у зв’язку з навчанням ( у зв'язку з навчанням у середніх 
навчальних закладах, у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних 
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закладах, у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних 
закладах післядипломної освіти та аспірантурі); творча відпустка, яка надається 
працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в 
інших випадках, передбачених законодавством; та соціальні відпустки, які 
підрозподіляються на групи [1].  
Необхідно зауважити, що всі ці відпустки об’єднує дещо спільне, а саме 
цільове використання часу, не йде мова про використання часу на власний 
розсуд працівника. У всіх вищеперелічених відпусток є конкретна мета. 
Цільове призначення цих відпусток видно вже з їх назви. Так, метою 
навчальної відпустки, справедливо зазначає В.В. Готра, є підвищення 
працівником свого освітнього рівня, розвиток розумових і інтелектуальних 
здібностей людини, формування освіченої, культурної, творчої особистості, 
здатної застосовувати отримані знання у трудовій і громадській діяльності [2, 
с.15]. Учбову відпустку працівник зобов'язаний використовувати тільки за 
цільовим призначенням (відвідування занять, виконання контрольних робіт, 
здача заліків і/або іспитів). Творча відпустка також носить цільовий характер – 
працівник під час творчої відпустки повинен написати дисертацію або 
підручник, або монографію тощо. Час, що надається жінці для пологів і для 
догляду за дитиною, теж не можна назвати часом відпочинку, оскільки він 
також не може використовуватися «на власний розсуд». У цього часу є цільова 
спрямованість: підготовка до пологів, відновлення організму після пологів і 
догляд за дитиною. Таким чином, очевидно, що у вказаних випадках така 
ознака часу відпочинку як «можливість використання його за власним 
розсудом» відсутня.  
На наш погляд, час, що надається працівникові для навчання, для 
написання наукової роботи, у зв'язку з вагітністю і пологами, по догляду за 
дитиною, або для усиновлення дитини не можна вважати часом відпочинку. 
У науці вітчизняного трудового права поняття «час відпочинку» 
прижилося і використовується досить давно, тому буде важко відмовитися від 
цього терміну. Проте, використовувати його як загальне поняття для 
позначення часу, протилежного поняттю «робочий час», теж є не цілком 
вірним.  
На підставі вищевикладеного пропонуємо для загального поняття того, що 
означає час, протягом якого працівник звільнений від виконання своїх трудових 
обов'язків, використовувати поняття «вільний час» і законодавчо закріпити таку 
дефініцію: 
 «Вільний час – це увесь час, протягом якого працівник згідно з законом 
звільнений від виконання своїх трудових обов'язків» [3].  
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У рамках вільного часу можна виділити час відпочинку, до якого 
відносяться перерви, святкові, вихідні дні та щорічні відпустки; і неробочий час 
цільового призначення, до якого відносяться учбові (навчальні), творчі та 
соціальні відпустки.  
Вважаємо, що саме така структура має бути передбачена у Трудовому 
кодексі України, а саме: кодекс має містити розділ «Вільний час», який 
складатиметься з двох глав. Глава «Час відпочинку» буде присвячена 
регулюванню перерв, святкових і вихідних днів, а також щорічних відпусток – 
тобто часу, який працівник може використовувати на власний розсуд. А глава 
«Неробочий час цільового призначення» регулюватиме учбові, творчі і 
соціальні відпустки – тобто час, протягом якого працівник звільнений від 
виконання трудових обов'язків з певною, конкретною метою [4, c. 245]. Крім 
того, до ст. 16 ЗУ «Про відпустки» необхідно додати поняття творчої відпустки, 
яке доцільно було б визначити як тимчасове вивільнення робітника від 
виконання основних трудових обов’язків з метою закінчення певної наукової чи 
творчої роботи, впродовж якої за ним зберігається робоче місце та 
виплачується заробітна плата (винагорода). 
Такий правовий підхід забезпечить чіткість і конкретність понятійних 
категорій, однозначність правового регулювання, що полегшить 
правозастосовну практику. А пропозиції, сформульовані у цьому підрозділі 
щодо вдосконалення регулювання відпусток, сприятимуть якнайповнішій 
реалізації принципів трудового права, а також відбиватимуть соціальну 
спрямованість розвитку нашої держави у сучасних ринкових умовах 
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ЛІГА НАЦІЙ ТА ООН: ІСТОРИЧНІ ПАРАЛЕЛІ 
 
Ліга Націй являла собою міжнародну організацію. Вона існувала між 
двома світовими війнами і зіграла певну роль у консолідації сил миру і 
розвитку норм міжнародного права щодо попередження війн.28 квітня 1919 р. 
прийнято Статут першої наднаціональної міжнародної організації – Ліги Націй. 
Вона належала до числа важливих чинників, що впливали на міжнародне 
політичне життя. Метою даної роботи є дослідження особливостей діяльності 
Ліги Націй. Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: 
 розкрити мету та основні цілі створення міжнародної організації «Ліга 
Націй». 
 висвітлити основні віхи функціонування Ліги Націй у міжвоєнний 
період крізь призму успіхів та невдач цієї організації. 
 прослідкувати роль та вплив Ліги Націй на подальшу діяльність 
міжнародних організацій. [4]. 
Ліга Націй: мета створення, статут и структура 
Ініціатором створення Ліги Націй став американський президент В. 
Вільсон. Він вважав, що Ліга Націй буде єдиним гарантом майбутнього миру й 
розглядав її як інструмент посилення міжнародного впливу США. 
У 1919-1920рр. на Паризькій мирній конференції була створена спеціальна 
комісія, яка мала виробити статут Ліги Націй. Підготовлений нею проект 
статуту був ухвалений конференцією і включений до Версальського мирного 
договору 1919р. [1]. Спочатку членами цієї організації стали 44 країни, пізніше 
52. Основними органами Ліги Націй були: асамблея (збори) представників всіх 
членів організації, Рада Ліги, а також постійний секретаріат на чолі з 
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генеральним секретарем. Місце перебування основних органів Ліги Націй -
 Женева. Асамблеї Ліги Націй скликались щорічно. Рішення асамблеї 
приймались одноголосно, за винятком спеціально обумовлених. Такий підхід 
приводив до численних безплідних дискусій і компромісів, неефективних 
рішень і в кінцевому рахунку - послаблення впливу Ліги Націй на міждержавні 
стосунки і вирішення міжнародних конфліктів [4]. 
Рада Ліги Націй складалася з чотирьох постійних членів (Англія, Франція, 
Італія, Японія) та чотирьох непостійних, які щорічно переобиралися. Головне 
завдання Статуту ЛН.: колективні дії в разі порушення статуту і війни; 
збереження незалежності і територіальної цілісності держав; якщо конфлікт не 
вирішити самостійно, учасники можуть звернутися до арбітражу або Ради ЛН; 
сторони не повинні вдаватися до воєнних дій протягом 3 міс після початку 
скликання конференції з конфлікту.  
Заходи проти порушень: порушення миру розглядається як війна проти 
усіх членів Ліги; ведення повної економ і політ ізоляції; формування військ з 
національних контингентів з метою примусу до миру [2]. 
Мандати Ліги Націй були затвердженні у Статті 22 Угоди Ліги Націй. Ці 
території були колишніми колоніями Німецької й Османської імперій, які були 
поділені і залишенні під спостереженням Ліги після І Світової війни.  
Успіхи Ліги Націй 
Для ґрунтовного аналізу діяльності Ліги націй наведемо успіхи та невдачі 
які спіткали цю організацію за географічним принципом.  
Аландські острови. Це архіпелаг з 6500 островів між Швецією і 
Фінляндією. В 1809 Швеція передала Фінляндію і Аландські о-ви Російській 
імперії.  Шведський уряд підняв питання перед Лігою в 1921 р. Після розгляду, 
Ліга визначила, що острови повинні бути частиною Фінляндії, але управлятися 
автономно.  
Албанія. Кордон між Албанією  і Югославією збережено в суперечці, і 
югославські війська зайняли частину албанської території. Ліга послала 
комісію, яка зробила висновки на користь Албанії, і війну знову запобігли [3]. 
Греція і Болгарія. Після інциденту між прикордонниками, Грецькі солдати 
вторглися на терени Болгарії. Ліга засудила грецьке вторгнення, і призвала як 
до виведення грецьких військ, так і компенсації на користь Болгарії.   
Мосул. Ліга вирішила суперечку між Іраком і Туреччиною, що до 
контролю над колишньою Оттоманською провінцією Мосул в 1926 р. 
Великобританія, отримала від Ліги Націй A-мандат над Іраком в 1920, Мосул 
належав до Іраку; з іншого боку, нова Турецька республіка претендувала на 
провінцію. Представники комітету Ліги Націй  в 1925 порадили регіону, 
приєднатися до Іраку, за умови, що Великобританія мала би мандат над Іраком 
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ще 25 років, щоб гарантувати автономні правакурдського населення. Рада Ліги 
прийняла рекомендацію. Британія, Ірак і Туреччина підписали договір 5 червня 
1926 [3]. 
Невдачі в діяльності Ліги Націй 
Війна Гран-Чако, 1932-1935. Ліга була не в змозі була запобігти Чакській 
війні між Болівією і Парагваєм в 1932. Хоча регіон був рідко населений, 
володіння регіоном надавало контроль над річкою Парагвай, яка надавала би 
одній з двох країн, що не мали виходу до моря, вихід до Атлантичного океану. 
Прикордонні сутички в кінці 1920-х досягли апогею у вигляді війні в 1932, коли 
болівійська армія, виконуючи наказ президента Даніело Саламанча Урей, 
напала на парагвайський гарнізон Вангуардія. Парагвай апелював до Ліги 
Націй, але Ліга не прийняла заходи.  
Італійське вторгнення в Абіссінію. В жовтні 1935 Беніто Муссоліні 
послав війська для вторгнення в Абіссінію. Італійські війська захопили Аддис-
Абебу в травні1 936. Італійці використовували хімічну зброю і вогнемети проти 
абіссінців. Ліга Націй засудила агресію Італії і наклала економічні санкції, але 
санкції були в значній мірі неефективні. У грудні 1935 було складено Угоду 
Хора-Лаваля, у якій по плану Абіссінія мала бути поділена - Італійський і 
Абіссінський сектори. Проте, угода викликала хвилю протестів й уряди цих 
країн відмовились від її підписання.  
Громадянська війна в Іспанії. 17 липня1936, розпочався озброєний 
конфлікт, між іспанськими республіканцями і націоналістами. Іспанський 
міністр закордонних справ, апелював до Ліги у вересні 1936, щоб війська Ліги 
захистили її територіальну цілісність і політичну незалежність. Проте, Ліга не 
могла безпосередньо вступати в громадянську війну в Іспанії ні запобігти 
іноземному втручанню в конфлікті. Гітлер і Муссоліні допомагали 
націоналістам, Радянський Союз - іспанським республіканцям.  
Захоплення Маньчжурії, 1931–1933. Японська імперія мали контроль над 
Південно Маньчжурською залізницею в китайському регіоні Маньчжурія. Вони 
стверджували, що китайські солдати вчинили саботажна залізниці. Саботаж 
створили офіцери японської Квантунівської армії без доповіді уряду Японії. 
Повідомлення Лайтона оголосило неправомірні дії Японії і потрібність 
повернення Маньчжурії Китаю. Захоплення Маньчжурії було однією з 
головних невдач Ліги і послужило причиною виключення Японії із організації. 
[4].  
Роль та вплив Ліги Націй на діяльність Міжнародних Організацій 
Вивчаючи досвід Ліги націй, можна побачити 2 тенденції: прагнення 
одних зобразити дії Ліги в рожевому світлі і протилежне намагання інших — 
концентрувати увагу лише на її недоліках та помилках. Остання тенденція 
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простежується у радянських авторів, які аналізували дії Ліги націй головним 
чином під кутом зору того, якою мірою вони суперечили або відповідали 
інтересам радянської держави. Безпорадність Ліги націй в умовах розв'язання 
другої світової війни підірвала довіру світової громадськості до цієї 
міжнародної організації як інструменту миру й загальної безпеки. Але сумна 
історія Ліги не знищила саму ідею необхідності об'єднаних зусиль в інтересах 
збереження миру. 
Прагнення до колективної безпеки підштовхнуло до пошуків нової, 
досконалішої й ефективнішої міжнародної організації. Так, у 1939 р. була 
створена Комісія з вивчення Організації Миру. А у  1944 р. комітет з питань 
міжнародних організацій опублікував проект статуту головної міжнародної 
організації. [6]. 
В Англії Ліга союзу націй підготувала свої пропозиції щодо утворення 
всесвітньої організації. Пророблялася концепція післявоєнної організації і на 
рівні міжнародних відносин країн антигітлерівської коаліції.  Підсумком 
великої творчої роботи було народження у 1945 р. Організації Об'єднаних 
Націй, в якій втілилися в життя колективно вироблені уявлення про всесвітню 
міжнародну організацію, що покликана була замінити Лігу націй і стати 
головним інструментом захисту миру й безпеки всього людства. Концепція 
колективної безпеки покладена в основу Статуту ООН, усієї її миротворчої 
діяльності. Ліга Націй постраждала від того, що не мала достатніх засобів 
впливу на держави, які порушили  міжнародні стандарти. ООН виправила 
помилку Ліги Націй й створила організацію Ради Безпеки. 
Підсумовуючи вищенаведене варто зазначити, що система післявоєнного 
врегулювання, створена на основі Версальського договору, зумовила потребу у 
спеціальній міжнародній організації, яка отримала назву Ліги Націй. Ідея її 
створення виникла у різних країнах наприкінці першої світової війни. В процесі 
своєї діяльності у міжвоєнний період міжнародна організація Ліга Націй 
зазнала ряд успіхів та невдач [4]. 
Досвід Ліги націй був використаний при створенні Організації Об'єднаних 
Націй. Сам факт створення міжнародної організації загальнополітичного 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО И 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 
Процессы глобализации, нужно признать, явно изменили мировую 
систему, порождая новые проблемы, в том числе и в сфере международной 
нормативно-правовой системе. Но при этом открываются и новые 
возможности, исключением не являются ни международное право, ни 
государство, по-прежнему остающийся его основным субъектом. 
Начало XXI столетия характеризуется обращением к содержанию уже 
таких, казалось бы, устоявшихся конституционных принципов, как принцип 
верховенства права. Этот принцип означает подчинение государства 
предписаниям права, в первую очередь конституционного права. 
Начало XXI столетия характеризуется обращением к содержанию уже 
таких, казалось бы, устоявшихся конституционных принципов, как принцип 
верховенства права, который переведен на русский язык как "правовое 
государство". 
1. Проблемы развития международного права 
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В XXI в. международное право будет развиваться, как оно развивалось на 
протяжении всей истории человечества. Это закономерный процесс, который 
нельзя остановить, как невозможно остановить развитие цивилизации. 
Рассматривая этот процесс, необходимо остановиться вначале на одном 
важном вопросе, а именно: на какой основе будут развиваться отношения 
между государствами, а следовательно, и международное право. В настоящее 
время отношения между государствами, создание норм международного права 
осуществляются на основе юридического равенства, суверенитета государств, 
что означает, если сформулировать кратко, верховенство, высшую власть 
государства на его территории и независимость во внешних делах.  
В послевоенный период неоднократно раздавались призывы к созданию 
всемирного правительства. Если бы оно появилось, то международное право 
создавалось бы иным способом, а не так, как сейчас. Любое правительство, а 
следовательно, и всемирное, издает обязательные нормативные акты, 
контролирует их исполнение и наказывает нарушителей.  
В соответствующих международных актах были выработаны те критерии, 
которым должна соответствовать общность людей, имеющая право на 
самоопределение, и, соответственно, претендующая на статус субъекта 
международного права.  В свое время в международном праве было 
установлено, что для этого  необходимо  наличие  зарекомендовавших себя в 
ходе продолжительной борьбы с «колонизаторами» органов национального 
освобождения, созданных  на определенных территориях властных структур. 
Обязательным критерием народа или нации, борющихся за независимость,  
считалось наличие у них долговременной программы борьбы с колонизаторами 
и четко определенными целями, главной из которых было создание 
независимого государства. 
В условиях глобализации, когда взаимосвязь и взаимозависимость 
государств, их экономик, достигает невиданного доселе уровня, право 
выполняет функции «нормативной интеграции». Действие права становится 
еще более универсальным, так как усиливается потребность в сходных 
правовых принципах и решениях, что требует и расширения поля 
согласованного правового развития.  
Существенное совершенствование управления институциональными 
системами в соответствии с нормами международного права, как уже, 
отмечалось является вопросом неотложным. В результате возрастет роль таких 
инструментов управления, как государство, международные организации, 
право. Особое значение приобретает взаимодействие международного и 
внутреннего права государств. 
2. Проблемы развития конституционного права 
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Для развития конституционного права в XXI веке будет характерным 
использование принципа верховенства права, а также разделения властей в 
качестве определителей истинного уровня развития и наличия демократии в 
каждой конкретной стране. 
Для развития конституционного права важнейшее значение имеют 
экономические аспекты эволюции права собственности. Немалое значение 
имеет и необходимость приспособления конституционного законодательства к 
учету новых условий развития наций и народностей в рамках федеративных 
или унитарных государств. Со снижением уровня конфронтации между 
социалистической и капиталистической идеологиями их место заняла 
идеология прав человека, а также возрождающаяся и обновляющаяся 
религиозная идеология. Технологические, информационные и экологические 
факторы, весьма вероятно, еще больше усилят свое воздействие на ход 
конституционных процессов в XXI веке. 
Блок конституционных положений, регулирующих территориально-
политическое устройство многих государств мира, также претерпел 
существенные изменения. Такая ситуация бывает связана с текущим основным 
направлением экономического развития страны: через центр или через 
регионы. Многие из этих процессов вызваны к жизни развитием гражданского 
общества и разработкой механизмов согласования интересов различных 
социальных, национальных, языковых, этнокультурных, религиозных и иных 
групп в рамках федеративных, унитарных или меняющих свои границы 
государств.  
В современном мире происходит все большая координация и 
взаимопроникновение международного права и права конституционного. 
Этому способствует, в частности, то, что границы, некогда довольно четко 
отделявшие внутреннюю политику и конституционное право от внешней 
политики и международного права, наталкиваясь на глобальные процессы и 
проблемы современности, в ряде регионов все более размываются. 
В начале XXI в. две новые проблемы стали актуальными для развития 
конституционного права. Одна из них связана с мнением о необходимости 
ограничения прав и конституционных свобод как меры, необходимой для 
адекватной борьбы с мировым терроризмом. 
Второй проблемой развития конституционного права является его 
соотношение с научным направлением, называемым "конституционная 
экономика".  
Немалое значение имеет и необходимость приспособления 
конституционного законодательства к учету новых условий развития наций и 
народностей в рамках федеративных или унитарных государств. Со снижением 
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уровня конфронтации между социалистической и капиталистической 
идеологиями их место заняла идеология прав человека, а также 
возрождающаяся и обновляющаяся религиозная идеология. Технологические, 
информационные и экологические факторы, весьма вероятно, еще больше 
усилят свое воздействие на ход конституционных процессов в XXI веке. 
В начале XXI в. две новые проблемы стали актуальными для развития 
конституционного права. Одна из них связана с мнением о необходимости 
ограничения прав и конституционных свобод как меры, необходимой для 
адекватной борьбы с мировым терроризмом. 
Второй проблемой развития конституционного права является его 
соотношение с научным направлением, называемым "конституционная 
экономика". Это направление имеет большое практическое значение и для 
юристов (в том числе и для специалистов по конституционному праву). 
Выводы 
Вышеназванные проблемы объединяет то, что: они носят глобальный 
характер и могут быть решены лишь совместными усилиями всех государств. В 
условиях глобализации концепция объективных границ международного права 
должна отойти в прошлое, так как она создает права и обязательства не только 
для государств, но и непосредственно для физических и юридических лиц, 
имеет прямое действие во внутригосударственной сфере. 
Для развития конституционного права в XXI веке будет характерным 
использование принципа верховенства права, а также разделения властей в 
качестве определителей истинного уровня развития и наличия демократии в 
каждой конкретной стране. 
Для развития конституционного права важнейшее значение имеют 
экономические аспекты эволюции права собственности. Все большую роль, 
особенно в XX веке, приобретает социальная сторона общественного развития. 
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НАГАЛЬНІСТЬ НОРМАТИВНОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА МИРНІ ЗБОРИ З ОГЛЯДУ НА РЕАЛЬНІСТЬ 
 
Україна, ставши на шлях побудови суверенної і незалежної держави, 
орієнтуючись на міжнародні стандарти, приступила до формування власної 
правової держави та створення відповідних механізмів її діяльності. Серед 
важливих, для демократичної держави, механізмів діяльності є необхідність 
створення механізму реалізації громадянами конституційних прав і свобод, 
включаючи і конституційне право на мирні зібрання. У нашій державі поки що 
відсутнє законодавче забезпечення демократичного механізму реалізації цього 
важливого права особи. Ця проблема має загальносуспільне значення та 
стосується задоволення життєвих інтересів усіх верств населення [1]. 
У зв'язку з відсутністю в Україні профільного закону, в існуючих умовах 
нормативно-правової неврегульованості повноважень органів державної влади і 
місцевого самоврядування та органів судової влади у цій сфері, на практиці це 
призводить до обмеження права громадян на мирні зібрання і порушення інших 
свобод. Сьогодні актуальною є розробка підготовка і прийняття якісного закону 
про мирні зібрання, яким би всебічно і повноцінно регулювалися права 
громадян на проведення мирних зібрань, гарантованих Конституцією. Тоді як 
норми, якими зловживають органи державної влади на місцевому рівні, а також 
органи судової влади для прийняття неправомірних рішень про заборону 
проведення мирних заходів, повинні бути усунені. Все це зумовлює 
необхідність наукових розробок та практичних рекомендацій у сфері, яка 
досліджується, а також свідчить про її актуальність. 
Загальнотеоретичні аспекти забезпечення конституційних гарантій прав та 
свобод людини, зокрема в частині права на мирні збори, досліджувалися в 
наукових працях таких визначних вчених, як: Ж.-Л. Бержель, Г. Берман, Г. 
Гегель, Г. Лебон, Дж. Локк, Ш. Монтескьє, Ж.-Ж. Руссо,  Г. Тард,  Ю. 
Хабермас, В. Матвєєв, а також провідних вітчизняних та зарубіжних авторів 
останніх десятиріч: С. Алєксєєв, Г. Андрєєва, Е. Бредлі, , Е. Ваттель,  З. Гладун,  
Ю. Дмитрієв, М. Ентін, В. Євінтов, А. Заєць,, О. Копиленко, А. Колодій, А. 
Мацко, С А. Олійник, Н. Рабінович,  А. Селіванов, Є. Тихонова, Ю. Тодика, В. 
Фарбер, В. Шаповал. 
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Мирні збори - це право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити 
збори, мітинги, походи і демонстрації, що є однією з форм безпосередньої 
демократії, про проведення яких завчасно сповіщаються органи державної 
влади чи місцевого самоврядування. Свободу мирних зібрань громадянам 
гарантовано ст. 39 Конституції України [2] і є однією з конституційних гарантій 
права громадянина на свободу свого світогляду і віросповідання,  думки і 
слова,  на  вільне  вираження  своїх  поглядів  і  переконань,  на використання і 
поширення інформації усно,  письмово  або  в  інший спосіб на свій вибір,  
права на вільний розвиток своєї особистості тощо.  
В сучасності проведення мирних зборів та протестів кардинально 
відрізняється від попередніх років, особливо з кінця 2013 р. - початку 2014 р. 
Загалом в Україні відбувся надзвичайний регрес саме в реалізації права 
громадян на проведення мирних зборів. Навіть за умови проведення мирних 
зборів, були обмежені доступ до місця їх проведення, а учасників та 
організаторів часто безпідставно затримували. Зловживання посадових осіб 
правоохоронних органів та порушення ними прав і свобод під час протестних 
заходів, застосування сили та невиправданого насильства щодо учасників 
набули масового характеру. Як приклад, саме ігнорування вимог, висловлених 
під час мирних зібрань, прийняття так званих «законів 16 січня», 
переслідування та інші масові порушення прав учасників, активістів, 
правозахисників, особливо жорстоке ставлення представників правоохоронних 
органів до учасників мирних заходів стали основними причинами переростання 
Євромайдану 2013-2014 рр. у протестні акції та зміни суспільно-політичної 
реальності в Україні. Саме брак невідворотної відповідальності залишається 
додатковим подразником для проведення масових заходів протестного 
характеру. Відсутність системного розслідування масиву злочинів, вбивств, 
тортур та інших протиправних дій, здійснених представниками 
правоохоронних та судових органів щодо учасників мирних заходів під час 
Євромайдану [3].  
В умовах військової агресії Російської Федерації проти України, окупації 
частини територій Луганської та Донецької областей, анексії АР Крим, не 
можна оминути увагою ті акції, що маскуючись під мирні зібрання з метою 
відстоювання прав, інтересів та свобод громадян, насправді становлять загрози 
громадському порядку, національній безпеці. Так, серйозними причинами 
заборони низки мирних зібрань у 2014-2015 рр. були неодноразові загрози 
терористичних актів, сепаратистських дій в деяких містах України [4]. 
З вище наведеного витікає важливість нормативно-правового 
врегулювання свободи мирних зборів, а  отже, це питання тривалий час 
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лишається назрілим, проте не відбувається належного прогресу щодо його 
вирішення.  
Неодноразово поставали громадські ініціативи щодо прийняття 
відповідного фахового закону у Верховній Раді України різних скликань. Разом 
з тим, у змісті деяких законопроектів потенційно закладались певні обмеження 
або створювались інструменти для зловживання повноваженнями органами 
державної влади та їх посадовими особами. Негативні наслідки відсутності 
такого закону, а також недоліки та ризики, які містять деякі відповідні 
законопроекти, викликають обґрунтовану критику в громадському секторі та 
правозахисному середовищі [5]. 
А в той час, серед українського народу доволі стрімко зростає готовність 
до участі у масових протестах, мітингах, зборах, тому що громадяни України 
вже  не покладають свої сподівання на інші правові методи та форми донесення 
своїх вимог до органів влади. Вимоги та побажання народу, що висуваються та 
оголошуються в процесі мирних заходів є громадською думкою, а значить,  
вони повинні  відслідковуватись й враховуватись органами влади на 
державному та місцевому рівні, а не зводитись лише до формального 
моніторингу показників кількості, численності учасників, місця проведення 
заходу. Якщо реакція органів влади буде своєчасною та комплексною на 
найбільш актуальні та важливі теми суспільства, то як свідчить практика, це 
дозволить зменшити незадоволення українського народу.  
Отже, є дуже важливою реалізація  забезпечення діалогу органів влади із 
організаторами мирних зібрань, а слідством цього має бути утвердження 
практики своєчасного реагування на ті вимоги та побажання, які проголошують 
учасники мирних зібрань і також надання органами влади своєчасної відповіді 
на вимоги, що висуваються українським народом під час масових зібрань. 
На протязі 2002-2016 років було підготовлено багато законопроектів про 
мирні зібрання (більше 10), було висловлено низку принципових фахово-
експертних застережень і зауважень, але всі вони були відхилені. На жаль, за 
більш як десятилітній строк з часу підготовки вищезазначених законопроектів 
ситуація щодо законодавчого врегулювання строків сповіщення про мирні 
зібрання, їх форм, масовості, місця і часу, а також відповідальності за 
проведення, забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, 
законних інтересів, запобігання правопорушенням та їх припинення, охорона і 
забезпечення громадського порядку, виявлення і розкриття злочинів, розшук 
осіб, які їх вчинили та багато  іншого  залишилося без змін, що ускладнює і на 
сьогодні і до того нестабільну політичну ситуацію в Україні. 
При підготовці проекту профільного закону та законодавчих змін, якими 
регулюється питання про мирні збори дискусійними є такі питання: 
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- термінологічний перелік (мирні заходи, мирні збори, спонтанні збори, 
контрзібрання, мітинг, демонстрація, пікетування тощо);  
- оптимальні строки повідомлення про проведення та місце мирних зборів; 
-  перелік підстав для обмежень проведення мирних зборів; 
- права та обов’язки організаторів і учасників мирних зборів; 
- можливості оскарження в судді заборон та інших рішень, дій органів 
державної влади та місцевого самоврядування, що обмежують або порушують 
свободу мирних зборів; 
- межі повноважень і відповідальності представників органів державної та 
місцевої влади, які надають згоду на їх проведення, органів внутрішніх справ 
при організації та проведенні мирних зібрань; 
- доцільність покладання функції дозволу/заборони проведення мирних 
зборів виключно на органи місцевої влади; 
- проведення мирних зборів без повідомлення [3].   
Досить великий перелік питань безпосередньо стосується конституційних 
прав і свобод людини і громадянина, і мають велике громадське значення, а це 
означає, що необхідно акумулювати всі раніше підготовлені напрацювання, які 
були схвалені профільними експертними, правозахисними та громадськими 
співтовариствами. Дуже важливо не нехтувати рекомендаціями Венеційської 
комісії щодо свободи мирних зібрань [6]. В результаті, найбільш проблемні та 
спірні моменти проведення мирних зібрань будуть детально врегульовані в 
законопроекті, а в майбутньому і в чинному законодавстві. При цьому, слід: по-
перше, детально дослідити та врахувати позитивний досвід країн, які досягли 
найбільшого успіху з врегулювання організації та проведення мирних зібрань; 
по-друге, забезпечити повноцінні консультації з громадськістю в процесі 
підготовки до ухвалення спеціального закону та внесення необхідних змін до 
інших законів, кодексів з метою їх узгодження.  
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В процесі розвитку вітчизняного законодавства, за нетривалий період 
визнання в Україні найвищою соціальною цінністю  людини, її прав і свобод, 
має місце неоднозначність підходу до чисельних питань в практиці 
застосування національними судами, зокрема, такого цивільно-правового 
способу захисту як відшкодування моральної шкоди.  
За загальними принципами розвитку демократичної правової держави 
більш триваючих сучасних демократій світу, що знайшли своє відображення, 
зокрема, в Європейській Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, відповіді на питання, що постають перед українським законодавством 
стосовно відшкодування моральної шкоди в основному мають вирішуватися 
прецедентною практикою Європейського Суду з прав людини.  
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   Відповідно до статті 9 Конституції України з моменту ратифікації та 
набрання чинності, Конвенція про захист прав і основних свобод людини  року 
(надалі - Конвенція) [1] стала частиною національного законодавства. 
Прийняття Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року [2], у статті 17 
якого було закріплено правило про те, що національні суди застосовують при 
розгляді справ Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як 
джерело права,  продовжило процес імплементації стандартів європейського 
правосуддя в судову систему України.  
Як відомо, моральна шкода виникає зокрема з правопорушення, в тому 
числі з прав людини і основних свобод. Отже, це питання є одним з достатньо 
часто досліджуваних Європейським Судом з прав людини (надалі Суд). 
Зокрема, з рішень Суду можна зрозуміти оцінку правової природи цього заходу 
цивільної відповідальності, визначення суб’єктного складу уповноважених на 
його застосування осіб, конкретних виявів ймовірних немайнових втрат, 
установлення належних підходів до здійснення доказової діяльності, 
забезпечення правової визначеності у питаннях присудження відповідних 
компенсацій тощо.  
Конвенція встановлює зазначені підходи до відшкодування моральної 
шкоди у статтях 13 та 41, які слід розглядати в частині застосування права на 
компенсацію моральної шкоди. 
Стаття 13 Конвенції передбачає, що захист повинен поширюватися на всі 
випадки обґрунтованих заяв про порушення прав і свобод, гарантованих 
Конвенцією. Таке прийняте у практиці визначення у статті «ефективний 
правовий засіб правового захисту» передбачає існування у національному 
законодавстві достатніх гарантій, якими б створювався механізм реальних 
можливостей оскарження, тому числі від неправомірних дій публічної влади, і 
захисту порушених прав, та право на звернення до органу, процедурним 
обов’язком якого є розгляд певного питання, в тому числі право звернення до 
судової інстанції з питання відшкодування шкоди [1]. 
  На  практиці застосування Судом статті 13 Конвенції існувало питання 
меж визначення ефективності засобу правового захисту. Неординарність 
підходу до цього питання вбачаються у тому, що тривалий час подану на 
підставі тільки статті 13 скаргу стосовно компенсації без детального 
обґрунтування порушених прав, гарантованих Конвенцією Суд залишав без 
наслідків, розглядаючи її в інших справах як супутню, визнаючи, що немає 
необхідності розглядати скаргу по статті 13 при незадоволенні вимог, 
наприклад, за статтями 5 або 6 Конвенції. Більш детально свою позицію Суд 
роз’яснив у справі «Костелло Робертс проти Сполученого Королівства» (1993 
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рік). Суд вказав, що до розгляду статті 13 застосовуються два критерії: 
можливість порушення справи в національному суді для перевірки оскаржених 
рішень та компетентність внутрішнього органу, який розглядає справу по суті, 
надати компенсацію потерпілому у випадку, якщо його скарга задоволена [3]. 
У справі «AksoyvTurkeo» від 18 грудня 1996 року Суд дав поняття 
«ефективні правові засоби правового захисту», що включає в себе не тільки 
виплату компенсації, коли це необхідно, а й ефективне розслідування, яке 
повинне відтворити справжній стан речей та покарати осіб, які несуть 
відповідальність, в тому числі можливість оскарження процедури 
розслідування [4].   
В ухвалі від 02.07.2002 р. щодо прийнятності заяв у справі «Гайдук та інші 
проти України» Суд зазначив, що стаття 13 Конвенції гарантує наявність у 
внутрішній правовій системі засобів захисту, які дають змогу забезпечувати 
права та свободи згідно з Конвенцією у тому розумінні, в якому вони в ній 
закріплені. Наслідком, що передбачається статтею13 Конвенції є вимога 
наявності внутрішнього засобу захисту, згідно з яким компетентна національна 
інстанція наділяється правом розглянути скаргу з посиланням на Конвенцію, а 
також присудити відповідну компенсацію у разі, якщо для цього є підстави[5].  
З такого можна побачити, що вироблена Судом практика застосування 
статті 13 Конвенції у питаннях визначення ефективного засобу захисту 
розглядає компенсацію моральної шкоди лише як його можливу складову, про 
яку може йтися у заяві або яка може бути відсутня. Відповідно, повного 
ототожнення ефективного засобу захисту та компенсації моральної шкоди, як 
окремого способу захисту права, у цій статті не відбувається.  
Стаття 41 (колишня 50) Конвенції має посилання на надання стороні 
справедливої сатисфакції у разі, якщо внутрішнє право відповідної Високої 
Договірної Сторони передбачає лише часткову компенсацію[1].  
На відміну від статті 13 саме стаття 41 Конвенції має посилання на 
категорію «справедлива сатисфакція». Причому у цілях застосування останньої 
статті принциповим,  є субсидіарний характер зазначеної сатисфакції, що, 
власне, і спонукало при підготовці офіційного перекладу Конвенції як 
український відповідник до «satisfaction» (англ./франц.) вжити не 
«задоволення« (рос. «удовлетворение»), а саме «сатисфакція», оскільки 
останній термін є стилістично нейтральним і своїм значенням відбиває ідею не 
повного відновлення права, а саме свого роду усередненого, додаткового 
задоволення висунутих заявником претензій. Ним також зазначається, що 
справедлива сатисфакція є своєрідним сурогатом справедливого відшкодування 
у найширшому сенсі цього поняття. Однак, звичайно, говорити про 
справедливе «стовідсоткове» відшкодування при задоволенні заяви про 
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порушення права на життя чи у разі нелегітимного припинення діяльності 
газети, яка має ім'я, аудиторію, заслужену репутацію, якщо принциповим для 
заявника є не факт задоволення його заяви з присудженням значної 
компенсації, а збереження (відновлення) його видання, в такому разі не можна.. 
Такий підхід вказує на гуманітарне спрямування діяльності Суду, яке випливає 
із самої ідеології Конвенції, в основі критерію встановлення форми та розміру 
відшкодування моральної шкоди лежать принципи справедливості та 
домірності, при чому сатисфакція, як правило, має грошову форму [6].  
Водночас, поняття «справедлива сатисфакція» іноді тлумачиться та 
розуміється заявниками не лише у формі грошової компенсації. Наприклад, у 
рішенні «Вінтерверп (Winter-werp) проти Нідерландів» від 24 жовтня 1979 року 
адвокат заявника запропонував як справедливу сатисфакцію схему з п'яти 
пунктів, у яких головним чином забезпечувався догляд за його клієнтом під 
наглядом соціально-психіатричної служби (заявник заперечував законність 
його поміщення та тримання у психіатричній лікарні) разом із запевненням, що 
його клієнту будуть надані повні процесуальні гарантії відносно щорічних 
постанов про поновлення примусового утримання та клопотань про звільнення; 
будь-яких вимог щодо матеріальної або моральної шкоди заявлено не було 
(пункт 77) [7]. У рішенні «Кастеллс (Castells) проти Іспанії» від 23 квітня1992 
року заявник вимагав перш за все публікації короткого викладення рішення 
Суду в газетах, а також вилучення будь-якого згадування про його засудження з 
Центрального кримінального архіву (пункт 54) [8]. В рішенні «Белілос (Belilos) 
проти Швейцарії» заявник вимагав зобов'язати державу-відповідача скасувати 
вирок[9]. Заявникам було відмовлено Судом у задоволенні цих вимог у такій 
формі.  
Слід зазначити, що ухвалюючи рішення у справі Суд приділяє значну 
увагу роз'ясненням, чому саме конкретні обставини суперечать правам і 
свободам, але не пояснює, що саме слід зробити в рамках національної правової 
системи для усунення недоліків, які призвели до встановлення порушення. 
Стаття 41 Конвенції вимагає від Суду забезпечити засоби компенсації наслідків 
порушення, за відсутності в нього повноважень вимагати фактичного 
повернення потерпілого у стан, що існував до моменту порушення. Тому все, 
що залишається Суду в ситуації, коли restitutio in integrum є неможливою, - це 
тільки вимагати виплати компенсації.  
Основна відповідальність за виправлення виявлених недоліків 
покладається на державу, і це може передбачати необхідність внесення змін до 
законодавства чи практики його застосування або ж скасування певного 
рішення незалежно від того, чи буде присуджено до сплати компенсацію [10].  
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Що стосується призначення Судом справедливої сатисфакції у вигляді 
компенсації моральної шкоди (правильніше немайнової, з огляду на ряд рішень 
Суду, зокрема «Партія свободи і демократії (Freedom and Democracy Party 
(OZDEP) проти Туреччини» від 08 грудня1999  pоку , «Комінґерсол» (Comercio 
e Industrie, de Equipamentos S.A.) проти Португалії» від 06 квітня 2000 pоку, 
«Совтрансавто-Холдинг проти України» від 02 жовтня 2003 року тощо), як 
правило, вона призначається у грошовій сумі [11,12,13].  
В окремих рішеннях при призначенні справедливої сатисфакції Суд не 
розділяє майнову і немайнову шкоду, розглядаючи їх у сукупності як один вид 
шкоди, і відшкодовує однією сумою. Так, у справі «Аллене де Рібемон (Allene 
de Ribemont) проти Франції» від 10 лютого1995 року Суд відмовився уточнити, 
яка частина відшкодування в розмірі двох мільйонів франків є відшкодуванням 
моральної шкоди, а яка - матеріальної, хоча саме заради цього було ініційовано 
запит про тлумачення винесеного судового рішення. У судовому рішенні від 07 
серпня1996 року щодо тлумачення рішення від 10 лютого 1995 року було 
зазначено, що Суд не зобов'язаний робити це при призначенні «справедливого 
відшкодування» згідно зі статтею 50 (41) Конвенції[14]. На практиці провести 
таке розмежування часто буває складно, а інколи й неможливо, як це вбачається 
з ряду попередніх справ, де Суд також зазначив загальну суму.  
Звертає на себе увагу, що в рішеннях Суд неодноразово посилається й на 
те, що заявники просять Суд стягнути суму компенсації моральної шкоди, 
однак посилаються на розсуд Суду, не називаючи її конкретної суми, очевидно, 
виходячи з міркувань, що завищені позовні вимоги викличуть надміру 
прискіпливий аналіз.  
У багатьох випадках відшкодування моральної шкоди у грошовій формі 
здійснюється на основі принципу «справедливості», і не завжди чітко 
зрозуміло, чому розміри компенсації є різними в аналогічних справах[10].  
Аналізуючи рішення можна дійти до висновку, що Суд виявляє більше 
співчуття до потерпілих, які є явно уразливими, і без сумніву діти та немічні 
особи можуть мати більше шансів на успіх, ніж особи, які, перебуваючи в 
ув'язненні, скаржаться на порушення, не пов'язані безпосередньо з винесенням 
вироку. Втім, не слід думати, що ув'язнені не можуть отримати відшкодування, 
просто їм необхідно особливо ретельно обґрунтувати свої вимоги [15].  
Надзвичайно цікавими є вимоги компенсації моральної шкоди, заявлені у 
справі «Маркс (Marckx) проти Бельгії», де одна з заявниць звернулася до Суду з 
проханням присудити на її користь один бельгійський франк як належну 
компенсацію (пункт 68 рішення). Водночас Суд визнав, що у конкретних 
обставинах даної справи він дотримується думки, що саме рішення Суду, який 
визнав порушення прав заявниць, є достатнім відшкодуванням завданої їм 
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моральної шкоди [16].  Більш того, ні в Конвенції, ні в принципах 
міжнародного права немає положень, які б забороняли надання потерпілим 
символічного справедливого задоволення, згідно з такого роду фактам.  
Як вбачається з багатьох рішень Суду форма компенсації є адекватною 
порушенню за фактичними обставинами. Це доводить тезу про глибоко 
оціночний характер моральної шкоди у своєму виникненні та проявах. 
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ЄВРОПЕЙСЬКА МОДЕЛЬ РЕГУЛЮВАННЯ  
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, ЯК НОВИЙ ФЕНОМЕН  
ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЕРЖАВ 
 
Поглиблення економічної інтеграції в Європі стало важливим проявом 
загального процесу інтернаціоналізації міжнародних економічних зв’язків, який 
поставив на порядок денний створення механізмів для регулювання 
економічної співпраці держав як в масштабах окремих регіонів так й на рівні 
світового господарства в цілому. 
Розвиток інтеграційних процесів призвів до виникнення 
загальноконтинентальної європейської організації у формі Європейського 
Союзу, яка налічуватиме 28 держав-членів. На сучасному етапі свого розвитку 
Європейський Союз представляє собою міждержавне об’єднання, яке поєднує 
риси міжнародної міжурядової організації з рисами державоподібного 
утворення. 
Одним з визначальних факторів, що надає стабільності функціонуванню і 
розвитку Євросоюзу, є його правова організація що, становить якісно нову 
форму перш за все економічної інтеграції держав, за рівнем якої у світі їй немає 
аналогів. Це новий правовий порядок, що відрізняється як від міжнародного 
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правопорядку, так й від внутрішнього правопорядку держав. Він є синтезом 
взаємодії відповідних норм міжнародного права, правових приписів та 
юриспруденції Євросоюзу.  
Зазначений правопорядок Євросоюзу створює так званий ―спільний 
доробок‖ (acquis communautaire), що регулює головним чином економічну 
сферу інтеграційної діяльності об’єднання. Концепція ―спільного доробку‖, 
будучи важливим чинником європейської інтеграції, має як внутрішній, так і 
зовнішній аспекти. Їй належить роль не тільки правового стрижня європейської 
економічної інтеграції, але й створення правової основи, на якій регулюються 
відносини Євросоюзу з іншими суб’єктами міжнародного права, насамперед з 
так званими третіми країнами, до яких відноситься й Україна. Хоча політичний 
компонент також поступово стає важливою складовою відносин Євросоюзу з 
третіми країнами, їх основу продовжують складати відносини в економічній 
сфері. Особливістю відносин з третіми країнами є сприйняття ними  права 
Євросоюзу, що сприяє залученню останніх до процесів європейської інтеграції. 
Це здійснюється на основі встановлення договірних відносин з Євросоюзом, які 
створюють відповідні правові форми інтеграції з ним. Україна зацікавлена в 
розвитку договірних відносин з Євросоюзом, що є єдиним шляхом до 
співробітництва з цим об’єднанням, яке бурхливо розвивається на 
багаторівневій основі, аж до вступу до нього нових членів.  
Отже, дослідження ролі та місця правопорядку Євросоюзу в регулюванні 
економічних відносин з третіми країнами є важливим як для вітчизняної 
правової науки, так і міжнародно-правової практики України. Центральними 
тут є визначення природи та змісту організаційно-правових засад європейських 
інтеграційних організацій, що складають Євросоюз, та з'ясування специфіки 
встановлення та функціонування договірних відносин різного рівня з третіми 
країнами. На цьому шляху існує чимало труднощів і перешкод правового 
характеру, які також мають бути з'ясовані. Дослідження природи та 
особливостей правового регулювання інтеграційних процесів в Євросоюзі 
важливо перш за все для визначення оптимальних правових форм та механізмів 
інтеграції України у Євросоюз. 
Враховуючи зміст міжнародних угод, які укладає ЄС з іншими суб’єктами 
міжнародного права, та правові засади для їх укладання, можна виділити такі 
види угод Співтовариства: галузеві угоди про співпрацю, торговельні угоди, 
угоди про торгівлю та співробітництво, угоди про партнерство, угоди про 
асоціацію. Вплив положень цих угод на правопорядки третіх країн різниться 
залежно від рівня співпраці сторін. Тим самим закладаються різні ступені 
інтеграції третіх країн у Євросоюз. 
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При укладанні міжнародних угод з третіми країнами ЄС широко 
використовує практику включення до цих угод положень, аналогічних за своїм 
змістом тим, що закріплені в актах первинного або вторинного права 
європейських інтеграційних організацій, або таких, які відсилають до актів 
Євросоюзу. Тим самим створюються засади для проникнення закріплених в 
міжнародних угодах положень права Євросоюзу у внутрішні правопорядки 
третіх країн. Міжнародні угоди Співтовариства можуть передбачати пряму дію 
положень права європейських інтеграційних організацій як у правопорядку 
Євросоюзу, так й у внутрішньому праві третіх країн. Критерії прямої дії 
положень міжнародних угод Співтовариства розроблені Європейським Судом 
Права. Проте вони стосуються лише дії положень права європейських 
інтеграційних організацій у правопорядку Євросоюзу.  
Міжнародні угоди Співтовариства можуть передбачати гармонізацію 
законодавства третіх країн з правом Євросоюзу. Усі сучасні угоди про 
асоціацію третіх країн з ЄС включають положення щодо гармонізації 
законодавства асоційованих країн з правом Євросоюзу. Гармонізація в рамках 
асоціації здійснюється на міжнародному рівні та на рівні Співтовариства. 
Основними способами гармонізації тут виступають ухвалення третіми країнами 
нормативно-правових актів, які у тій чи іншій мірі враховують положення 
права Євросоюзу, інкорпорація у внутрішнє право третіх країн актів інститутів 
ЄС, визнання сторонами угоди про асоціацію діючих в країнах-учасницях 
стандартів, приєднання до міжнародних угод, сторонами яких є держави-члени 
європейських інтеграційних організацій.  
Процес поглиблення партнерських стосунків між Україною та 
європейськими інтеграційними організаціями призвів до розширення правової 
основи співробітництва сторін, яка зараз вийшла за межі Угоди про Асоціацію 
України в Європейський Союз.  
Поглиблення інтеграційних зв’язків з Євросоюзом вимагатиме від України 
цілеспрямованої роботи з реформування її конституційного та іншого 
законодавства, створення адміністративних та судових установ, здатних 
працювати з правом європейських інтеграційних організацій. При цьому 
Україна повинна враховувати вимоги Євросоюзу до третіх країн, які бажають 
вступити до європейських інтеграційних організацій, а також відповідний 
досвід країн Центральної та Східної Європи.  
Вагому складову зближення України з європейськими інтеграційними 
організаціями становить поглиблення впливу права Євросоюзу на її внутрішній 
правопорядок. Основними засобами такого впливу є міжнародні економічні 
угоди про співпрацю між Україною та європейськими інтеграційними 
організаціями та гармонізація законодавства України з правом Євросоюзу.  
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Проведене дослідження дозволило одержати такі результати:  
1. Правовий порядок Євросоюзу сформувався шляхом поєднання 
міжнародного права з власним правом об’єднання і складається з об’єднаних в 
інститути та галузі правових норм, що містяться в установчих договорах про 
створення Євросоюзу та європейських співтовариств,  міжнародних угодах 
європейських співтовариств, норм, створених інститутами європейських 
інтеграційних організацій. 
2. Право Євросоюзу має пріоритет по відношенню до внутрішнього права 
країн-членів, а певні його норми мають пряму дію у внутрішніх правопорядках 
цих країн, що надає праву Євросоюзу особливий характер і відрізняє його як 
від міжнародного права, так й від внутрішнього права держав. 
3. Правове регулювання економічних відносин Євросоюзу з третіми 
країнами  базується на поширенні дії положень права Євросоюзу на країни, з 
якими європейські інтеграційні організації мають договірні відносини, 
залучаючи тим самим їх до різних ступенів європейської інтеграції. 
4. При укладанні міжнародних угод з третіми країнами ЄС широко 
використовує практику включення до цих угод положень, аналогічних тим, що 
містяться в установчому договорі або актах інститутів ЄС. Цим створюються 
правові підстави для засвоєння встановлених у міжнародних угодах положень 
права Євросоюзу у внутрішні правопорядки третіх країн. Акти органів 
співробітництва, створені в рамках угод про економічну співпрацю між ЄС та 
третіми країнами, можуть також включати положення установчого договору та 
актів інститутів Європейського співтовариства або відсилати до таких 
положень. 
5. Основними сферами гармонізації права в межах Євросоюзу є 
функціонування внутрішнього ринку та співробітництво у галузі охорони 
порядку та правосуддя у кримінальних справах, а її способами є взаємне 
визнання країнами-членами Євросоюзу чинних національних стандартів, 
імплементація у внутрішнє право положень директив, рамкових рішень та 
конвенцій, застосування єдиних стандартів, розроблених органами ЄС з 
стандартизації. 
6. Міжнародні угоди ЄС про партнерство і співробітництво та асоціацію 
можуть включати положення про гармонізацію відповідного законодавства 
країн-не членів з правом Євросоюзу, а основними способами гармонізації є 
приєднання до угод, сторонами яких є країни-члени Євросоюзу, ухвалення 
нормативних актів, положення яких відповідають нормам права європейських 




7. Процес поглиблення партнерських стосунків між Україною та 
європейськими інтеграційними організаціями призвів до розширення правової 
основи співробітництва сторін, яка зараз вже вийшла за межі, окреслені Угодою 
про партнерство та співробітництво (УПС), і поширилась на сфери спільної 
зовнішньої політики та політики безпеки, співробітництва в галузі охорони 
порядку та правосуддя у кримінальних справах, і все це вже вимагає укладання 
нової угоди між Україною та Євросоюзом, якою має стати угода про асоціацію. 
8. Правове регулювання інтеграційних процесів в Євросоюзі може бути 
певною парадігмою для інших регіональних інтеграційних об’єднань. 
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«Найбільш корисним є те,  
що найбільш справедливо». 
                                                                                       (Цицерон Марк Туллій) 
 
Протягом тривалого часу проблематика права власності на нерухоме 
майно не розглядалась як ключова у здійсненні реформування правової системи 
України та системи українського законодавства, та й нині, певною мірою, 
залишається невирішеною. ЦК України містить розширений перелік підстав 
набуття права власності на нерухоме майно, серед яких вагоме місце посідає 
його створення шляхом будівництва. Водночас практика визнання права 
власності на реконструйоване нерухоме майно в судовому порядку є 
усталеною. Право власності, як і будь-яке інше право, підлягає захисту. Засади 
для цього створює Конституція, яка у ст. 13 визначає, що держава забезпечує 
захист прав усіх суб’єктів права власності.  
Право на захист є похідним від основного суб’єктивного цивільного права, 
і не може існувати без останнього. Реалізація права на захист, найчастіше 
здійснюється у формі звернення до суду, ніж до інших органів, що перш за все 
пов’язано з традиційним визнанням судової форми захисту найбільш 
ефективною. Захист цивільних прав є однією з найважливіших категорій теорії 
цивільного і цивільно-процесуального права, без з'ясування сутності та 
природи якої досить складно зрозуміти характер й особливості цивільно-
правових санкцій, механізму їх реалізації та інші питання, які виникають у 
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зв'язку з порушенням цивільних прав взагалі, та права власності зокрема. 
Розгляд  даної категорії обумовлює, у свою чергу, з'ясування змісту і 
співвідношення низки взаємозалежних понять, до складу яких, у першу чергу, 
відноситься право на захист.  
Традиційно право на захист в юридичній літературі розглядається як 
надана уповноваженій особі можливість застосування заходів правоохоронного 
характеру для відновлення її порушеного права або права, що оспорюються або 
не визнається[1, с.240].  Разом з тим, таке розуміння права на захист не є 
безспірним й постає предметом диспутів серед представників науки 
матеріального права (Грибанов В.П., Малеін М.С. та ін.) [2,стр. 116]. 
Прихильники однієї концепції  розглядають право , як складову частину будь-
якого суб’єктивного права, іншої - дотримуються думки про певну 
самостійність цього права [3, с.24; 88, с.74; 44]. Наявність таких розбіжностей у 
трактування права умовили вибір теми дослідження та спонукало до вивчення 
теоретичних аспектів та практичного механізму визнання права власності в 
контексті його захисту. 
 Стаття 15 ЦК України передбачає право кожної особи на захист свого 
цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Зі 
змісту належного управомоченій особі права на захист та характеру тих 
правоохоронних мір, які забезпечують його реальне здійснення, випливає, що 
таке право, в силу своєї природи, може здійснюватись в залежності від 
конкретних обставин  безпосередніми діями управомоченої особи, або за 
допомогою компетентних державних чи інших органів.   
Визнання права – це особлива міра захисту охоронно-забезпечувального 
характеру, що створює додаткові умови для задоволення інтересів особи у 
спірних ситуаціях [4, с.6]. Така особливість полягає в тому, що по своїй 
правовій природі цей спосіб може бути реалізований лише в юрисдикційному 
(судовому) порядку [5, с.10]. Зазначене дозволяє розглядати інститут визнання 
права одночасно як в матеріальному (цивільно-правовому), так й в 
процесуальному аспектах. [6, с.21]. У цивільно-процесуальному аспекті теорія 
визнання була розроблена відомим юристом В.М. Гордоном [7, с.370] та набула 
першого легального закріплення у Статуті цивільного судочинства Російської 
імперії (ст. 1801) ще у 1889 році. У вітчизняному цивільному законодавстві 
містяться досить розгорнені положення щодо захисту цивільних прав. Визнання 
права як спосіб захисту права цивільного визнавалось і ЦК УРСР 1963 р. (ст. 6) 
[8]. Незважаючи на пряме закріплення визнання права, як одного із способів 
захисту цивільних прав, єдиного погляду щодо правової природи позову про 
визнання права в доктрині цивільного права не існувало.  
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  Визнання права власності на нерухоме майно слід розглядати як окремий 
випадок від загального способу захисту цивільного права. Захист права 
власності на нерухоме майно здійснюються на підставі ст.ст.15, 392 ЦК 
України. Позов про визнання права власності спрямований на констатацію 
перед третіми особами факту приналежності позивачу права власності на певне 
нерухоме майно, якщо таке право ними оспорюється або не визнається. 
Позивачем за таким позовом виступає власник нерухомого майна, у володінні 
якого воно знаходиться та права якого оспорюються або не визнаються іншою 
особою, з якою власник не перебуває у зобов’язальних або інших відносинах з 
приводу спірного майна. Відповідачем може бути будь-яка особа, яка не визнає 
або оспорює право власності позивача на це майно. Такі позови не пов’язані з 
певним порушенням правомочностей власника, тому строки позовної давності 
на такі позови не розповсюджуються. Предметом позову про визнання виступає 
лише констатація факту належності позивачу права власності на певне 
нерухоме майно, а підставою позову -будь-які обставини, що підтверджують 
право власності . Необхідною умовою підтвердження   своїх прав на нерухоме 
майно є визначення його право власності відповідно до п.1 ч.2 ст.16 ЦК 
України. Передумовами подання позову про визнання права власності на 
нерухоме майно може бути не тільки втрата документу, який засвідчує право 
власності особи на таке майно, але й інші обставини, за наявності яких право 
власності особи не визнається або оспорюється, а також у випадках коли особа 
не є власником, але бажає ним статию 
  Як в першому, так й в другому випадках визнання права здійснюється 
виключно у судовому порядку, тому особливе значення набуває дослідження 
саме судового визнання права власності на нерухоме майно. ЦК передбачає 
можливість виникнення права власності на підставі рішення суду у випадках 
встановлених ст.ст. 335, 376, 344 ЦК, а підтвердження права власності 
рішенням суду - ст. 392 ЦК. В інших випадках право власності набувається на 
підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів (ч.1 ст. 328 ЦК).  В 
процесі своєї діяльності суд встановлює (виявляє) наявність (відсутність) 
певних фактів в спірному правовідношенні та, виходячи з цього, робить 
висновки у відповідності з нормою права, яка підлягає застосуванню у випадку, 
що має місце . Виявлений та досліджений судом факт повинен вказувати на ту 
матеріальну норму, яка має бути застосована. Так, якщо власник нерухомого 
майна не має на нього правовстановлюючих документів, то він не може ним 
розпорядитися, а також захистити свої права як власник у разі порушення їх 
третіми особами. У разі задоволення такого позову, будь-які зміни до наявних 
правовідносин не вносяться, за рішенням суду їм надається лише чітка 
визначеність. Судовий процес - вершина розвитку суб'єктивного права.  
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Визначеність, силу і очевидність суб'єктивному праву надає тільки 
рішення суду, без нього суб'єкт має лише «уявлення права». Необхідність 
звернення до суду за підтвердженням наявного права у випадку втрати 
правовстановлюючих документів на приналежне власнику нерухоме майно, з 
урахуванням легальної дефініції ст.392 ЦК, сумніву не викликає. Інша річ, коли 
ідеться про досить розповсюджені на практиці випадки звернення з позовами 
про визнання права власності на реконструйоване нерухоме майно. Поряд із 
можливістю захистити право, яке не визнається або оспорюється ЦК 
встановлює і такі правила, які дають можливість шляхом визнання  права 
захистити інтерес. У разі визнання права судом у таких випадках по суті 
встановлюється те цивільне право особи, яке до цього не існувало,тобто судове 
рішення про визначення право має право утворювальний характер.  
 Аналіз наведених норм дозволяє з одного боку зробити висновок, що 
законодавець визнання права в одних випадках розглядає через констатацію 
права, а в інших як засіб створення цього права. Разом з тим, як слушно 
зауважувалось в літературі, констатація права та його створення - це два різних 
захисних ефекти, які не можуть одночасно існувати в одному способі захисту. 
Одним з найпоширеніших випадків практичного втілення визнання права як 
засобу створення права можна навести позови про визнання права власності на 
самочинно збудоване нерухоме майно. 
З урахуванням наведених концепцій, проведеного аналізу чинного 
законодавства, уявляється, що критерієм розмежування визнання права, як 
способу захисту, який використовується для констатації права чи для його 
створення виступає легальна дефініція статі, яка передбачає можливість 
виникнення права власності виключно на підставі рішення суду. Аналіз підстав 
набуття права власності на нерухоме майно дозволяє виокремити три випадки 
наведеному, а саме: набувальна давність (ст.344 ЦК), самочинне будівництво 
(ст. 376 ЦК) та безхазяйна річ (ст. 335 ЦК). Виходячи с текстуального 
тлумачення інших норм з питань набуття права власності на нерухоме майно 
можна зробити висновок, що правової можливості щодо встановлення права 
власності в інших випадках у суду нема. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Спадкове право – один з важливіших інститутів цивільного права, який 
грає значну роль у цивільних відносинах. В нашій державі існують проблеми 
пов’язані з цим важливим інститутом. Спадкування, як один з найдавніших 
інститутів права був і є актуальним з позиції його дослідження, розвитку та 
вдосконалення, оскільки стосується інтересів фізичних та юридичних осіб. В 
усіх системах права інститут спадкування є важливим структурним елементом, 
який регулює особисті інтереси людей. Високу значимість цього інституту 
можна пояснити тим, що він здебільшого регулює право власності, яке 
встановлює юридичну та фактичну приналежність цього права певним 
суб’єктам.  
Обставиною для виникання спадкування є смерть фізичної особи, та 
перехід прав її та обов’язків (спадщини) до спадкоємця чи спадкоємців згідно зі 
статтею 1216 Цивільного кодексу України [1]. Проте в регулюванні цих 
відносин завжди існувала проблема – в якої кількості, порядку, часу, стані та 
іншим обставинам спадщина переходить до спадкоємця (спадкоємців). 
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Особливо це стосується випадків, коли спадкоємців багато та в них виникає 
конфлікт інтересів. Інтереси та воля спадкодавця не завжди реалізується 
правильно чи в повному обсязі. Заданням спадкування є ототожнення бажання 
спадкодавця, таким, що максимально відображує його волю. Ці аспекти 
потребують глибинного наукового аналізу та вивчення для вдосконалення 
цього інституту цивільних відносин.  
Перша проблема – спадкування за чергою. Якщо спадкування відбувається 
в п’ятій черзі – довезти його дуже складно на практиці. Наприклад, щоб 
довести спадковість за жіночою лінію потрібно надати нотаріусу до 12 свідоцтв 
про народження та шлюб – свою, своєї матері, бабусі, двоюрідної бабусі, 
двоюрідної тітки, троюрідної сестри і все це за умови, що ніхто з них не 
розривав шлюб та не укладавав новий. Складність також полягає в тому, що все 
ці свідоцтва необхідно надати в короткий період – до 6 місяців (термін 
прийняття спадщини).  
Друга проблема виникає з фактичним визнанням зв’язків між 
спадкодавцем і спадкоємцем. Тому суди вимушені в порядку окремого 
провадження встановлювати факти, що мають юридичне значення для 
прийняття спадщини, а саме чи існує зв'язок між можливо єдиним 
спадкоємцем, і померлим спадкодавцем. При вирішенні таких справ суди 
детально вивчають подані документи, які надаються заявником, допитують 
свідків, якщо такі є, і після цього постановляють рішення. Але може бути така 
ситуація, коли документи, що подані на розгляд справи, не дають повної 
ясності щодо наявності зв’язків між спадкоємцем і спадкодавцем (зміни 
прізвищ тощо).  
Третя проблема – стосується правового регулювання спадщини між 
суб’єктами що мають стосунки, які можуть знаходитися у зареєстрованому 
шлюбі, або проживають спільно однією сім’єю без реєстрації шлюбу та були 
визнані фіктивними чи недійсними. Проте, згідно з п.2, ч.4, ст. 1224 Цивільного 
кодексу [1]: Якщо шлюб визнаний недійсним після смерті одного з подружжя, 
то за другим із подружжя, який його пережив і не знав та не міг знати про 
перешкоди до реєстрації шлюбу, суд може визнати право на спадкування 
частки того з подружжя, хто помер, у майні, яке було набуте ними за час цього 
шлюбу. В усіх інших випадках один з подружжя буде усунений від 
спадкування. 
Ще одним проблемним поняттям в системі спадкування є ―утриманець‖, 
але оскільки спадкодавець за життя турбувався про ту чи іншу особу, то 
позбавлення її засобів існування після смерті спадкодавця означає 
невідповідність волі спадкодавця. Треба розуміти, що  трапляються 
непоодинокі випадки, коли спадкоємці, найближчі родичі спадкодавця (син, 
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дочка) ухиляються від виконання своїх юридичних і моральних обов'язків, а 
догляд за спадкодавцем здійснюють інші родичі – сестра, тітка або зовсім 
сторонні по відношенню до нього люди. Спадкодавець же позбавлений 
можливості висловити свою волю в заповіті в силу того, що він, наприклад, 
визнаний недієздатним чи в силу похилого віку, психічного розладу не має 
можливості адекватно сприймати ситуацію та приймати рішення. Складно 
віднести юридичну доцільність методів «черги» коли трапляються такі 
фактичні складні життєві обставини (як несумлінне виконування своїх 
обов’язків) що передбачає можливе порушення волі спадкодавця. 
Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні» реабілітовані особи (їх спадкоємці першої 
черги) мають право на повернення (відшкодування вартості) вилученого у них 
майна. Майно (або його компенсацію) повертають спадкоємцям першої черги 
реабілітованого в разі подання свідоцтва про право на спадщину, яка 
відкривається з дня прийняття про це рішення Комісією з питань поновлення 
прав реабілітованих. Коло спадкоємців першої черги визначається на день 
винесення цього рішення. Таким чином, наведеною постановою за відсутності 
спадкоємців першої черги право спадкоємців інших черг на спадщину 
реабілітованого не передбачено, що суперечить положенням глави 86 ЦК про 
черговість спадкування [2]. Цю колізію необхідно вирішувати новою нормою 
що дозволить отримати спадщину за 2,3,4,5,6 чергою умовою відсутності 
спадкоємців першої черги. 
Зараз існує дуже велика та важлива проблема спадщини в зоні проведення 
антитерористичної операції. З 2014 до теперішнього часу це питання 
намагаються вирішити юристи та вчені, проте конкретних методів та засобів 
вирішення цього питання існує дуже мало. Слід зазначити, що згідно з наказу 
Міністерства юстиції України «Про невідкладні заходи щодо захисту прав 
громадян на території проведення антитерористичної операції» [3] нотаріуси не 
мають доступу до державних реєстрів що унеможливлює їх роботу на території 
непідконтрольній Україні. Якщо спадкоємець забажає отримати спадщину з 
непідконтрольної території, він повинен робити це тільки на території 
підконтрольній Україні. Всі документи які спадкоємець надає нотаріусу з 
невизнаних республік не будуть мати юридичної сили в Україні. Для вирішення 
цього питання потрібно звернутися до будь-якого місцевого суду на території 
України з відповідною заявою для встановлення факту смерті спадкодавця, 
якщо він помер на непідконтрольній території після 01 грудня 2014 року та 
потім отримати свідоцтво про смерть спадкодавця у відділі РАЦС. Далі слід 
звернутися до нотаріуса для подання заяви про прийняття (відмову) спадщини. 
Проте на практиці, існують проблеми з процесом опису та збору документів 
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щодо нерухомого майна на непідконтрольній території. Частковим вирішенням 
цієї проблеми стали зміни в закон України «Про тимчасові заходи на період 
проведення антитерористичної операції» [4], а саме частина 3 Статті 9-1 – 
спадкова справа підлягає реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку реєстрації деяких спадкових справ у Спадковому реєстрі» [5]. Процес 
купівлі та продажу рухомого, нерухомого майна та спадкування на території 
непідконтрольній України все ще залишається складним, бо не регулюється 
законом у достатньому обсязі, неможливості зробити опис майна через бойові 
дії та виконувати певні юридичні дії на непідконтрольній Україні території.  
Сучасна політична ситуація в Україні потребує нових рішень в сфері 
регулювання спадкових правовідносин. Якщо на початку 2014 року справи 
щодо спадкування на непідконтрольних України територіях було практично 
неможливо вирішити, зараз, наприкінці 2016 існують певні механізми 
вирішення цих питань. Для вирішення цих питань потрібно вдосконалювати 
теперішнє законодавство та створювати нові норми права що спростять 
процедуру спадкування на непідконтрольних територіях. Для цього можна 
створити норми в законі України «Про тимчасові заходи на період проведення 
антитерористичної операції» що регулюють відносини в сфері спадкування на 
непідконтрольних територіях, купівлі та продажу на непідконтрольних 
територіях. Ми вважаємо, що для вдосконалення правового регулювання 
спадкування в Україні потрібно проаналізовати та інтегрувати в законодавство 
практичні рекомендації інституту спадкування за заповітом та за законом. 
Тільки реформуванням Українського законодавства можна отримати 
поліпшення в роботі інституту спадкування.  
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Зростання насильства в сім’ї є глобальною проблемою, яка потребує 
вирішення. Тому актуальність проблем протидії насильству в сім’ї не викликає 
сумнівів. Слід відзначити, що дана проблема лише стає предметом широкого 
громадського та наукового обговорення в Україні. Сучасне становище дітей в 
Україні викликає обґрунтоване хвилювання суспільства і вимагає нових 
підходів в аналізі і вирішенні проблеми насильства, оскільки соціально-
економічні труднощі у першу чергу зачіпають інтереси слабкої категорії 
громадян – дітей. В Україні найбільш вразливими категоріями дітей щодо 
забезпечення своїх прав є безпритульні, діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, діти з особливими потребами, що виховуються в 
інтернатних закладах. Водночас, аналіз юридичної літератури та судової 
практики свідчить, що сьогодні існують певні проблеми у сфері забезпечення 
права дитини на виховання та розвиток також у сімейному середовищі, тобто в 
тому місці, де дитини не повинна захищатися. 
Проблему насильства досліджували у своїх роботах вітчизняні та 
зарубіжні вчені, зокрема: О. Кочемировська, яка розглядає питання щодо 
попередження жорстокого поводження з дітьми та розробила програму курсу з 
підготовки студентів ВНЗ у сфері попередження жорстокого поводження з 
дітьми [1]; І. Хозраткулова провела дослідження метою якого було виявлення 
тенденцій щодо проявів жорстокості та насилля серед учнів середнього 
підліткового віку загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області 
[2]; теоретичні засади проблеми насильства над дітьми розглядають І. Звєрєва, 
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Н. Максимова, К. Мілютіна; природу та наслідки сімейного насильства 
розкривають Т. Сафонова та Е. Цимбал. Пошук соціально-педагогічних умов, 
причин і факторів виникнення, виявлення та подолання сімейного насильства 
над дітьми досліджують такі вчені, як Т. Гончарова, О. Коломієць; розробляють 
методичні рекомендації та корекційні програми для працівників соціальної 
сфери, використовуючи вітчизняний і світовий досвід, С. Буров, І. Дубиніна, В. 
Міленко, С. Мосієнко, Ю. Онишко, Л. Смислова, М. Ясиновська та ін.  
Проте актуальним залишається дослідження цивільно-правового аспекту 
попередження насильства в сім’ї над дітьми. Це питання ми розглядаємо з 
точки зору прав дитини. Учені звертають увагу на те, що права й свободи 
дитини відіграють ключову роль у системі конституційних прав і свобод 
людини, оскільки саме вони формують конституційно-правовий статус людини 
та її правосвідомість на майбутнє, сприяють утвердженню поваги до прав 
людини як універсальної цінності [3, с. 7-8].  
Дитина, як суб’єкт правовідносин має певні права. В юридичній літературі 
питання прав дитини, зокрема, поняття, класифікація, є спірним. Так на думку 
одних авторів, права дитини – система можливостей, які необхідні особі для її 
комплексного та цілісного розвитку в умовах і відповідно до вимог середовища, 
беручи до уваги незрілість дитини [4, с. 21]. Права дитини - можливості 
(свободи) неповнолітньої людини, необхідні для її існування, виховання і 
розвитку [5, с. 76]. Протилежний підхід вбачається у І. Швець, яка обґрунтовує, 
що поняття «права дитини» є похідними від категорії прав людини, але при 
цьому діти потребують особливого захисту з боку держави, що передбачено 
міжнародними документами та національним законодавством України [6, с. 
146]. Але слід зазначити, що права дитини далеко не завжди розглядаються в 
категорії прав людини. Часто вони ототожнюються із елементарними 
людськими потребами – в піклуванні, щасті, турботі.  
На відміну від вищезазначеного Н. Опольська обґрунтовує своє бачення 
прав дитини. Права дитини є об’єктивно визначеними соціально-економічним 
рівнем розвитку суспільства та юридично гарантованими державою. Це ті 
можливості задоволення потреб та інтересів дитини, реалізація яких є 
необхідною умовою для її нормального життя та гармонійного розвитку і 
здійснюється самою дитиною або за допомогою інших осіб [7, с. 11]. 
Проте, ми солідаризуємося з тими науковцями, які вважають, що права 
дитини є похідними від категорії прав людини і будуються на гідності та 
неповторності дитини як людської істоти. Права дитини, як і права людини, - це 
те, що їй гарантує держава. Це свого роду допомога дорослих у законодавчій 
формі, щоб дитина розвинулася і реалізувала себе. 
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Усвідомленню того, що права дитини є похідними від категорії прав 
людини сприяє й той факт, що права дитини, визнані Конвенцією ООН «Про 
права дитини» від 20.11.1989 р.[8]та можуть бути поділені на п’ять груп згідно 
з традиційною класифікацією прав людини: громадські або особисті права 
(принцип недискримінації (ст. 2), право на життя (ст. 6), право на ім’я та 
громадянство (ст. 7), право на збереження індивідуальності (ст. 8), право на 
захист від незаконного переміщення і неповернення із-за кордону (ст. 10), 
право на приватне життя (ст. 16), право на захист від всіх форм насильства (ст. 
19, ст. 34) та ін.); політичні права і свободи (свобода поглядів, думки і 
самовираження (ст.12, ст. 13), свобода віросповідання (ст. 14), право на свободу 
мирних зібрань та асоціацій (ст. 15), вільний доступ до інформації та матеріалів 
як з національних, так і міжнародних джерел (ст. 17); соціальні права (право на 
реалізацію соціальних прав (ст. 4), право на охорону здоров’я (ст. 24), право на 
соціальне забезпечення (ст. 26), право на освіту (ст. 28, ст. 29); економічні 
права (право на реалізацію соціальних прав (ст. 4), право на захист від 
експлуатації (ст. 32, ст. 35, ст. 36); культурні права (право на відпочинок і 
дозвілля, залучення до гри та участі у культурно-мистецькому житті (ст. 31). 
В Конвенції ООН закріплені і специфічні права дитини – це права, які 
застосовуються виключно до дітей. До них належать: 
1) право не розлучатися з батьками (ст.9, ст. 10, ст. 11); 
2) право на усиновлення (ст. 21); 
3) право дитини на гру (ст. 31). 
Таким чином, дитина, як суб’єкт правових відносин, має широкий спектр 
прав. З урахуванням цього в державі повинен бути не тільки ефективний 
механізм реалізації цих прав, але не менш дієві способи їх захисту та 
відновлення. Однак при першому наближенні до цієї проблеми, на підставі 
аналізу діючого законодавства, вбачається певна неузгодженість загального 
бачення процесу забезпечення прав дитини як на державному, так і на 
регіональному рівнях. Але при другому наближенні до цього питання на 
підставі застосування системного методу можна зазначити наступне. По-перше, 
держава повинна спрямувати зусилля на максимальне забезпечення прав 
дитини, охорону дитинства і материнства, а також здійснення всіх 
законодавчих і адміністративних та інших заходів щодо забезпечення реалізації 
прав дитини, які містяться, зокрема, у Конституції України та інших 
нормативних актах. По-друге, законодавство України про охорону дитинства 
має, в цілому, декларативний характер тому, що відсутній чіткий механізм 
забезпечення реалізації та контролю за виконанням норм законодавства про 
права дитини. По-третє, однією з актуальних проблем є дотримання 
процедурних механізмів захисту прав дитини. Існуюча система державних 
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інституцій, які працюють в інтересах дітей, є дуже розгалуженою, але не 
скоординованою.  
В цілому, зазначені питання потребують вирішення з урахуванням 
загальної мети – захист прав, свободи та інтересів дитини та попередження 
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ЮРИДИЧНІ ФАКТИ,  
НА ПІДСТАВІ ЯКІХ ВИНИКАЮТЬ СПАДКОВІ ВІДНОСИНИ 
 
Спадкування традиційно вважається одним із найдавніших та стабільних 
інститутів в праві будь – якої держави. Більшість основних засад спадкування 
були ще закладені римським приватним правом [1, с. 226 - 228]. Однак 
розвиток суспільних відносин поступово змінює економічні відносини, що, у 
свою чергу, впливає на речові та спадкові правовідносини та цивільне 
законодавство. Різноманітність та кількість майнових правовідносин між 
членами суспільства зумовлює потребу в розвитку та вдосконаленні норм, що 
регулюють перехід прав від однієї особи до іншої, як в якості загальних правил, 
так і норм спадкового права, як спеціальних правил. 
Актуальність статті обумовлюєтеся специфікою норм спадкового права. 
По – перше, майнові права від однієї особи до іншої переходять здебільшого 
завдяки іх спільному волевиявленню [2, с. 20 - 22], тобто виявляється принцип 
диспозитивності в приватному праві, але при спадкуванні домінує 
волевиявлення особи, яка набуває прав померлого. Односторонні дії, що 
породжують цивільно-правові наслідки, традиційно є імперативно 
врегульованими [3, с. 308 - 309]. По-друге, змінилося ставлення законодавця до 
певних об’єктів цивільних прав, що можуть входити до складу спадщини 
(статті 1218, 1225, 1232 Цивільного кодексу України). Даним питання 
присвячені праці сучасних науковців С. Я. Фурси, Є. І. Фурси, З. В. 
Ромоновської, Є. О. Рябоконя, В. В. Васильченко, Ю. О. Заіки, а також праці 
провідних учених дорадянського і радянських періодів Б. С. Антимонова, А. А, 
Бугаєвського, В. І. Серебровського, Ч. Н. Азімора, В. А. Рясенцева тощо. 
Спадкування передбачає цивільно – правові відносини, пов’язані з 
переходом майнових прав та обов’язків померлої особи до її правонаступників, 
порядок і процедуру переходу майнових прав померлої особи до інших осіб, які 
набувають певні права (володіння, користування) на спадкове майно. Такі 
правові норми у сукупності утворюють відповідний інститут права спадщини. 
Оскільки норми, що розглядаються, мають переважно цивільно-правове 
положення, то це дає достатньо підстав для визнання інституту права спадщини 
інститутом цивільного права. 
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Юридичний склад спадкових правовідносин містить такі юридичні факти: 
відкриття спадщини, час відкриття спадщини, місце відкриття спадщини, 
спадкова маса та інші. 
Підставами відкриття спадщини, а відтак і виникнення спадкових 
правовідносин є смерть фізичної особі або оголошення її такою, що померла ( 
ст. 1220 ЦК). 
Існує два різних види юридичних фактів. У першому випадку маємо 
справу з таким видом юридичних фактів, як подія, тобто, обставиною, яка не 
залежить від волі суб’єктів права. При цьому для самого виникнення спадкових 
правовідносин не має значення. Що було причиною смерті. Вирішальним є 
факт смерті. У випадку оголошення фізичної особи такою, що померла, 
підставою виникнення спадкових правовідносин є рішення суду, яке 
ґрунтується на припущенні, що фізична особа (спадковець) померла. 
Час відкриття спадщини визначається в залежності від того, котра із 
вказаних обставин є підставою виникнення спадкових правовідносин. 
Якщо підставою виникнення спадкових правовідносин є смерть 
спадкодавця, то часом відкриття спадщини визначається день його смерті. Факт 
смерті спадкодавця підтверджуєтеся свідоцтвом про смерть, виданим органом 
реєстрації актів цивільного стану.  
Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона 
оголошується померлою. Під днем смерті слід розуміти конкретну календарну 
дату (добу). Не слід плутати смерть особи та реєстрацію смерті фізичної особи. 
Юридично особа вважається померлою з моменту, коли зроблено відповідний 
запис про смерть особи органами РАГСу. Тому довідка про смерть (відповідної 
форми) або судове рішення про оголошення особи померлою (яке набрало 
законної сили) – це лише підстава для відповідної реєстрації смерті фізичної 
особи із зазначенням дати ії смерті. Якщо дата фактичної смерті невідома, 
наприклад при оголошенні особи померлої, то у свідоцтві про смерть 
обов’язково повинен бути вказаний місяць або рік смерті (набрання судовим 
рішенням законної сили). У цьому випадку часом відкриття спадщини слід 
вважати останній день вказаного місяця або року. 
Якщо протягом однієї доби померли особи, які могли б спадкувати одна 
після одної, спадщина відкривається одночасно і окремо щодо кожної з них (ч. 
3 ст. 1220 ЦК). Ці поодинокі випадки, як правило, становлять собою смерть у 
результаті надзвичайних умов (ДТП, катастрофа, руйнування будинку). 
Зрозуміло, що зазначені особи не можуть набувати спадщину одна після одної, 
навіть якщо в певну добу гине одна особа, а через декілька годин – інша, але 
цієї самої доби. Виняток із цього правила полягає в тому, що коли кілька осіб, 
які могли б спадкувати одна після одної, померли під час спільної для них 
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небезпеки (стихійного лиха, аварії, катастрофи тощо), припускається, що вони 
померли одночасно. Але зрозуміло, що таке твердження буде правильним лише 
при оголошенні особи померлою. У цьому разі спадщина відкривається 
одночасно і окремо щодо кожної з цих осіб незалежно від доби, в яку вони 
померли. Найімовірніше зазначені обставини – стихійне лихо, аварія, 
катастрофа тощо – мають бути тривалими (більше однієї доби або охоплювати 
кілька годин на межі діб) та безперервними. 
Місце відкриття спадщини. Місце відкриття спадщини – це визначення 
виключно юридичне, під ним слід розуміти населений пункт (і відповідно 
нотаріальний округ), у якому, на думку спадкоємців, слід визначати спадкове 
правонаступництво. Зрозуміло, що місце фактичної смерті і місце відкриття 
спадщини можуть не збігатися. Місцем відкриття спадщини є останнє місце 
проживання спадкодавця (ч. 1 ст. 1221 ЦК). На спадкоємців покладається 
обов’язок доказування останнього місця мешкання спадкодавця. Таким 
доказами, як правило, є: реєстрація місця мешкання, довідки житлово – 
експлуатаційних організацій, довідка про смерть тощо. Це загальне правило має 
важливе практичне значення. Оскільки після смерті особи спадщина повинна 
відкриватися тільки в одному місці, що відповідно реєструється у спадковому 
реєстрі, і нотаріус видає витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі. Саме за 
цим місцем приймаються заяви заінтересованих осіб і саме в цьому місці у 
випадку виникнення спору слід звертатися до суду. На практиці вказане вище 
загальне правило передбачає декілька винятків: 
 Для громадян України, які постійно проживали за кордоном, місцем 
відкриття спадщини буде країна, де вони постійно проживали (крім 
спадкування нерухомого майна, за наявності якого право на спадщину 
оформляються відповідно до законодавства тієї держави, на території 
якої воно знаходиться); 
 Для неповнолітніх та осіб, які перебувають під опікою, місцем 
відкриття спадщини визначається місце проживання батьків 
(усиновителів), опікунів (органу опіки та піклування); 
 Після смерті військовослужбовців строкові служби, а також осіб, які 
навчалися в навчальних закладах, що знаходяться поза постійним 
місцем їх проживання, місцем відкриття спадщини визначається те 
місце, де вони постійно проживали до призиву на строкову військову 
службу або до ступу до відповідного навчального закладу. 
Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття 
спадщини є місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а 
за відсутності нерухомого майна – місце знаходження основної частки 
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рухомого майна (ч. 2 ст. 1221 ЦК). На практиці виникають непоодинокі 
випадки, коли встановити останнє місце проживання спадкодавця неможливо 
чи надзвичайно складно, наприклад у разі визначення особи померлою. У 
такому випадку замість доказів місця мешкання спадкоємців надають докази 
щодо місця знаходження та вартості майна спадкодавця. 
Остаточне, але доволі спірне вирішення цього питання прийняв Верховний 
Суд України на думку суддів, якщо спадкодавець мав кілька місці проживання, 
місцем відкриття спадщини слід вважати останнє місце реєстрації спадкодавця. 
Як висновок можемо зазначити, на сучасному рівні доктрина цивільного 
права поповнилась новими положеннями: моментом відкриття спадщини 
посмертно реабілітованих осіб є день прийняття рішення про повернення майна 
реабілітованого або відшкодування його вартості спадкоємцям першої черги; 
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ  
ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
  
В любом цивилизованном государстве права и свободы человека и 
гражданина являются приоритетом в государственной политике. 
Конституционные акты современного Украинского государства направлены на 
возвышение личности гражданина и на признание, соблюдение и защиту его 
прав и свобод, поэтому особенно важным и актуальным стоит вопрос защиты 
личных неимущественных прав человека и гражданина. В случае нарушения 
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прав существуют различные способы гражданско-правовой защиты, которые 
предоставляют лицу возможность в части выбора защитного механизма.   
 Проблемы защиты личных неимущественных прав граждан отображено 
в научных трудах С.А. Беляцкина, Н.Д.Егорова, А.А.Ерошенко, Л.О. 
Красавчиковой, Н.С.Малеина, М.Н.Малеиной, М.Г.Прониной, 
С.А.Чернышевой, К.Б.Ярошенко. А также проблемы реализации норм 
конституционного и гражданского права в защите личных неимущественных 
прав граждан исследовались М.И. Брагинским, В.В. Болговой,  Ю.В. 
Поповым, А.Г. Яремой, А.П. Вершининым.   
Целью данной работы является рассмотрение понятия "личные 
неимущественные права " и теоретико-правовой анализ классификации 
основных способов правовой защиты личных неимущественных прав человека 
и гражданина. 
Объектом личных неимущественных правоотношений являются 
нематериальные блага. Нематериальные блага - социальные ценности 
гражданина как личности, которые не имеют имущественного содержания. Они 
тесно связанны с личностью, ее индивидуальность,  свободой, состоянием 
здоровья гражданина. Их нельзя оценить в деньгах, тем самым по своей 
природе они содержат нематериальный характер; во-вторых, эти блага нельзя  
продать, подарить,  передать по наследству, то есть они неотделимы от 
личности и направлены на развитие индивидуальных способностей личности; 
в-третьих, их возникновение и прекращение не связано с обязательным 
наличием определенного правового основания[1]. 
В Гражданском кодексе Украины личные неимущественные права 
физических лиц подразделяются  на 2 группы: личные неимущественные права, 
обеспечивающие естественное существование физического лица; личные 
неимущественные права, обеспечивающие социальное существование 
физического лица. К ним относятся право на жизнь,  на здоровье, на 
благоприятную окружающую среду, право на свободу и личную 
неприкосновенность, на имя, право на неприкосновенность жилища и так далее 
[2]. 
Из этого следует, что личные неимущественные права являются 
неотъемлемыми особенностями физического лица, наделенного свободой воли 
и сознанием, принадлежат каждому гражданину от рождения, неотчуждаемы,  
обладают безвозмездным характером и позволяют создать все условия для его 
благополучного существования, для обеспечения его свободы и 
неприкосновенности частной жизни. 
В случае нарушения, каждое лицо имеет право на защиту своего 
гражданского права. М.И. Брагинский под способами защиты понимает 
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"предусмотренные законодательством средства, с помощью которых могут 
достигаться пересечение, предупреждение, устранение нарушений права, его 
восстановление и (или) компенсация потерь, вызванных нарушением права." [3, 
c.176]  
В защите личного неимущественного права выбор способа защиты 
принадлежит истцу. Для защиты личных неимущественных прав могут 
применяться как общие, так и специальные гражданско-правовые способы 
защиты. Общий перечень таких способов защиты гражданских прав содержится 
в ст.16 Гражданского кодекса Украины.  
А. В. Толстая предлагает классифицировать способы защиты личных 
неимущественных прав соответственно, в какой степени нарушения 
препятствуют осуществлению прав и их последствия. По этому критерию 
можно различать способы [4, с. 47]: 
 
Эти и другие способы защиты гражданских прав в различных комбинациях 
могут быть направлены на решения различных задач. В зависимости от 
характера этих задач можно выделить:  
1) способы превентивного (предупредительного) характера, основным 
назначением которых является предотвращение гражданским 
правонарушением в будущем. В частности, это может быть признание права на 
наследование за малолетним или несовершеннолетним лицом; при решении 
жилищных споров, когда перед судом встает вопрос о признании за 
малолетним или несовершеннолетним лицом права на жилую площадь;  
2) способы, которые непосредственно направленные на защиту 
имущественной сферы лица, но не осуществляющие материальное воздействие 
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имущества из чужого незаконного владения; устранения препятствий в 
осуществлении права, создают другие лица; возвращения лиц в прежнее 
состояние, если сделка признается недействительным; возврат потерпевшему 
безосновательно приобретенного другим лицом имущества;  
3) способы, непосредственно направленные на защиту имущественной 
сферы потерпевшей стороны и осуществляют соответствующий материальный 
воздействие на правонарушителя, например взыскания с управляющего 
имуществом малолетнего и несовершеннолетнего нанесенного ущерба и 
упущенной выгоды за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательств; возмещение потерпевшей стороне убытков, возникших в 
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, 
возмещения малолетний или несовершеннолетний лицу ущерба, причиненного 
противоправными действиями другого лица [5, с. 54]. 
Так как существует много гражданско-правовых способов защиты прав, их 
можно разделить  на четыре группы:  
 
Существует мнение о необходимости использования для защиты прав и 
интересов несовершеннолетних лиц, нарушаются в семье, как судебной, так и 
административной (альтернативной) формы защиты, которая может 
применяться в предусмотренных законом случаях (органами опеки и 
попечительства, службы в делам несовершеннолетних и т.д.). Указанные 
1) способы, применение 
которых возможно только через 
суд (признание права, 
признание оспариваемой сделки 
недействительной, признание 
недействительным акта 
государственного органа или 
органа местного 
самоуправления); 
2) способы, которые применяются 
не только судом, но и 
государственными органами, 
которые наделены полномочиями 





существовавшего до нарушения); 
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формы защиты существуют не изолированно друг от друга, а находятся между 
собой в тесной связи, что предполагает их взаимодействие [6, c. 4-5]. 
Зато Н. А. Давыдова предлагает разделить способы защиты на две группы. 
К первой группе, по ее мнению, входят те способы, в результате применения 
которых не возникает новое правоотношение. В этом случае только признается 
и обеспечивается существование спорного правоотношения или прекращается 
действие, нарушающее право. Новых материальных правоотношений не 
возникает при признании права и принудительном исполнении обязанности в 
натуре - здесь только подтверждается право и обязанность, существовали к 
правонарушению, но заложенная в правоотношении угроза принуждения 
реализуется в настоящем принуждении [7, c. 124]. К этой группе способов 
защиты можно отнести пп. 1, 3, 5, 7 ч. 2 ст. 16 ГК Украины. 
Второй, более многочисленной группы способов защиты, входят те, 
которые порождают новое правоотношения, реализация которого может быть 
обеспечена силой государственного принуждения. К примеру, признание 
сделки недействительной и применение правовых последствий 
недействительности; восстановление положения, существовавшего до 
нарушения; возмещение убытков и другие способы возмещения 
имущественного ущерба. К этой группе можно отнести пп. 2, 4, 6, 8, 9 ч. 2 ст. 
16 ГК Украины [7, c. 125]. Для защиты личных неимущественных прав 
можно применять также другие (специальные) способы защиты: опровержение 
неправдивой информации; ответ; запрет распространения информации, 
нарушающей личные неимущественные права. 
В случае нарушения личного неимущественного права потерпевший 
выбирает для себя наиболее приемлемый способ защиты нарушенного права, 
согласно п.3 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 27 февраля 
2009 г. "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 
физического лица, а также деловой репутации физического и юридического 
лица", в котором предусмотрено, что выбор способа защиты неимущественного 
права принадлежит истцу [8].  
Итак, Гражданский кодекс Украины не ограничивает возможность 
применения только рассмотренных способов. Таким образом, многообразие 
форм и способов защиты личных неимущественных прав неоспоримы. Выбор 
способа защиты является прерогативой лица, чье право нарушено, именно 
поэтому при выборе соответствующего способа защиты личных 
неимущественных прав, должны учитываться особенности, которые 
содержаться в самом объекте. При этом правильный грамотный выбор 
надлежащего способа защиты – залог успешного рассмотрения спора в суде и 
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Сімейне законодавство України в сучасних умовах пов’язується з 
проблемами, які раніше не були предметом наукових досліджень через 
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специфічну ситуацію, яка склалась на Сході України. Мається на увазі 
антитерористична операція (АТО), що являє собою комплекс упереджувальних 
заходів, спрямованих на припинення наслідків терористичних актів та 
злочинних діянь осіб, які знаходяться там. 
Дуже гостро постало питання з укладанням і розірванням шлюбу громадян 
країни на  територіях проведення АТО. У зв’язку з цим зумовлюється 
необхідність юридичного врегулювання сімейних відносин між особами, які 
потрапили у складні життєві ситуації. 
Відповідно до статті 28 Сімейного кодексу України, жінка та чоловік, які 
бажають зареєструвати шлюб, подають особисто письмову заяву згідно 
встановленої форми в будь-який орган державної реєстрації актів цивільного 
стану на їхній вибір. Зауважимо на тому, що як тільки була подана заява, особи 
вважаються нареченими.  
У випадку наявності поважної причини і з дозволу керівника органу 
державної реєстрації актів цивільного стану державна реєстрація шлюбу 
проводиться до закінчення зазначеного строку. 
Отже, особи, які були вимушені покинути місце постійного проживання 
через АТО, мають можливість подати документи на реєстрацію шлюбу до будь-
якого за їх вибором органу реєстрації актів цивільного стану. Окрім того, 
реєстрація шлюбу буде відбуватися в тому ж органі реєстрації актів цивільного 
стану, куди були подані документи. 
У разі звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, 
переміщені особи можуть вирішити такі питання: державна реєстрація шлюбу, 
розірвання шлюбу, зміна імені або внесення змін до актових записів, їх 
поновлення та анулювання, повторна видача свідоцтва про державну 
реєстрацію акту цивільного стану [2, с.18]. 
Однак, можливе виникнення ситуації, коли один з майбутнього подружжя 
не може особисто бути присутнім під час церемонії реєстрації шлюбу у зв’язку 
з поважною причиною, до якої відноситься військовий конфлікт на території 
Донецької та Луганської областей тощо. У такому разі, реєстрація шлюбу 
можлива по місцю фактичного перебування нареченої чи нареченого. За цих 
умов, необхідно повідомити орган реєстрації актів цивільного стану. 
Проте, органи реєстрації актів цивільного стану можуть відмовити  в 
реєстрації шлюбу. Згідно із законодавством України, а саме, зі статтею 21 
Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», відмова в 
державній реєстрації актів цивільного стану можлива в таких випадках: по-
перше, державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України; по-
друге, державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної 
реєстрації актів цивільного стану; по-третє, за проханням про державну 
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реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для 
цього повноважень[3]. Така відмова має бути викладена в письмовій формі на 
фірмовому бланку, завіреному «мокрою» печаткою. 
Таким чином, у Законі України «Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану» не закладені положення, що заперечують чи певним чином 
обмежують права особи, яка знаходиться на території проведення АТО. 
Звернімо увагу на те, що на відміну від процедури реєстрації шлюбу, 
процес його припинення може відбуватися як в адміністративному, так і в 
судовому порядку, в залежності від обставин справи. 
Окрім того, за наявності у подружжя спільних дітей, шлюб може бути 
розірваний тільки у судовому порядку. У зв’язку з АТО, вважається за доцільне 
використання в судовому порядку статті 112 Сімейного кодексу України. Дана 
стаття уможливлює розірвання шлюбу між особами, які перебувають на 
території України. Так, відповідно до статті 112 Сімейного кодексу України, 
суд з'ясовує фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про 
розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини-
інваліда та інші обставини життя подружжя, та постановляє рішення про 
розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя 
подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них, інтересам 
їхніх дітей, що має істотне значення[4]. 
Таким чином, розірвання шлюбу між особами, які знаходяться на території 
АТО,  можливе й у судовому порядку за поданням однієї з осіб до суду позову 
про розірвання шлюбу з повним викладом обставин. 
Частина 1 статті 9 Закону України «Про забезпечення прав та свобод 
внутрішньо переміщених осіб» вказує, що внутрішньо переміщена особа має 
право на проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення 
змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за 
місцем перебування[1].  
Поряд із викладеним, актуалізується двостороннє розірвання шлюбу 
подружжя, яке не має дітей, та перебуває на підконтрольній території. У цьому 
випадку особам, або одній з них, необхідно подати документи, в яких повинно 
бути зазначено про відсутність у них спільних дітей. Ці документи подаються 
до органу реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання подружжя 
або одного з них. 
У тому разі, коли один з подружжя через поважну причину не може 
особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації 
актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до 
неї, від його імені може подати другий з подружжя. Отримавши всі  документи, 
після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була 
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відкликана, орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий 
запис про розірвання шлюбу. Якщо ж через місяць хоча б один із подружжя не 
з'явиться до органу державної реєстрації актів цивільного стану, то шлюб не 
буде розірвано.  
Відмітка про розірвання шлюбу за рішенням суду проставляється в 
паспортах або паспортних документах осіб, шлюб між якими розірвано, в разі 
їхнього звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану та 
пред’явлення рішення суду. Важливим є те, що шлюб розривається незалежно 
від наявності між подружжям майнового спору. 
Отже, незважаючи на значну кількість чинних нормативно-правових 
документів у сфері сімейного права та процесу, вважаю, що недостатньо 
врегульованим залишаються питання реєстрації розірвання шлюбу на 
територіях АТО. Адже у зв’язку з цим виникають значні труднощі, як от: 
витребування документів з Донецьких, Луганських органів реєстрації актів 
цивільного стану, чи звернення про розірвання шлюбу до перебуваючих на тих 
територіях чоловіка або дружини. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ОСНОВА СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВА 
ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 
 
Євроінтеграція, постійний розвиток суспільних відносин, відповідність їх 
нормативного забезпечення сучасним потребам суспільства зумовлюють 
необхідність вдосконалення чинного законодавства України. Водночас вагоме 
місце посідає не лише проблема нормативного урегулювання відносин, 
внесення змін і доповнень до нормативно-правових актів, а й проблема 
механізму реалізації норм на практиці, проблеми їх тлумачення і застосування. 
Зокрема, це стосується такої важливої сфери, як захист права власності. На 
сьогодні можна констатувати наявність проблем та помилок на практиці, які 
мають місце при реалізації конституційних та цивільних прав на власність (ст. 
41 Конституції України, ст. 321 Цивільного кодексу України та її судовий 
захист (абз. 1 ст. S5 Конституції України, ч. 1 ст. 16 ЦК України), що 
підтверджується численними судовими справами у цій сфері. Водночас 
розмаїття спорів та судових справ, постійний розвиток суспільних відносин, 
неможливість охоплення в одній праці усіх випадків порушення та захисту 
права власності зумовлюють необхідність продовження ґрунтовного 
дослідження окресленої сфери.  
Питання захисту права спільної власності, у тому числі, у судовому 
порядку розглядаються у працях: ТО. Ариванюк, І.В. Болокан, А.Б. Гриняка, 
І.О. Дзери, О.В. Дзери, І.П. Івашової, В.І. Крата, КІ. Кучерука, о.п. Печеного, 
З.В. Ромовської, О.І. Сафончик, І.Ф. Севрюкової, А.М. Сичевської, Р.О. 
Стефанчука, Н.Ю. Христенко, І.М. Череватенко, А.Г. Яреми та ін.  
У юридичній літературі питанням захисту права власності традиційно 
відводиться значна увага, однак низка із них не знаходить єдності точок зору, 
викликаючи дискусії та формулювання різних підходів до розуміння тих чи 
інших понять, ознак, класифікацій. Серед іншого, вказане стосується питання 
способів захисту права власності. Ця проблематика стала предметом 
дослідження таких вчених, як І.О. Дзера, О.В. Дзера, В.П. Ємельянов, О.С. 
Іоффе, Н.С. Кузнєцова, О.А. Підопригора, Є.О. Суханов, Є.О. Харитонов, О.С. 
Харченко та ін. При цьому зберігається потреба в аналізі теоретичних 
конструкцій, сформованих науковцями-цивіліста- ми, переосмисленні існуючих 
підходів до вирішення ряду проблем теоретичного характеру у сфері захисту 
права власності. З урахуванням зазначеного, у науковій статті основна увага 
буде зосереджена на дослідженні класифікацій способів захисту права 
власності та, власне, понятті способів захисту права власності. Найбільшого 
поширення у правовій науці набув поділ цивільно-правових способів захисту на 
речово-правові та зобов’язально-правові [1]. Разом з тим, багато вчених 
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сформували авторське бачення такого поділу. Наприклад, Є.О. Суханов виділяє 
наступні позови: класичні речово-правові; зобов’язально-правові; особли- ві; 
позови до публічної влади; позови про компенсацію у зв’язку з припиненням 
права власності за рішен- ням публічної влади [2]. Є.О.Харитонов виділяє 
засоби захисту речово-правові; зобов’язально-правові; такі, що випливають із 
різних інститутів цивільного права й вимоги до органів державної влади й 
управління про захист інтересів власника від правомірного або неправомірного 
втручання [3]. О.П. Сергєєв здійснює поділ цивільно-правових засобів захисту 
на речово-правові, зобов’язально-правові та засоби, що випливають із різних 
інститутів цивільного права і не належать ні до речових, ні до зобов’язальних 
[4]. 
Існує низка позицій вчених щодо захисту прав та законних інтересів. 
Зокрема, одні науковці ведуть мову про захист цивільних прав і охоронюваних 
законом інтересів як про передбачену законом для боротьби з 
правопорушеннями систему заходів, які опираються на державний примус і які 
направлені на забезпечення недоторканості права й ліквідацію 
правопорушення, або як про сукупність заходів правоохоронного характеру, які 
направлені на застосування у відношенні до правопорушника примусового 
впливу з метою визнання чи відновлення оспорюваного чи порушеного права 
[5]. 
 Слід звернути увагу на неузгодженість термінології у сфері досліджуваної 
проблематики, а саме: понять «засіб» та «спосіб» захисту права власності. У ст. 
55 Конституції України закріплено право кожного після використання всіх 
національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і 
свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 
міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Тут же 
зазначено, що кожний має право будь-якими не забороненими законом 
засобами захищати свої права і сво- боди від порушень і протиправних 
посягань[6].  
І.О.Дзера відзначала, що термін «засоби» в процесуальному законодавстві 
означає, що (які докази) має встановити суд для обґрунтування чи заперечення 
вимог сторін, а термін «способи» забезпечення доказів дає відповідь на 
питання, яким чином (тобто яким способом) суд може забезпечити зібрання 
необ- хідних фактів (доказів)[7]. О.С. Харченко, аналізуючи співвідношення 
понять «підстава» і «спосіб» прий- шла до висновку, що якщо підстава 
виникнення чи припинення права власності базується на юридичному факті, 
який забезпечує виникнення чи втрату суб’єктивного права, то спосіб указує як 
на відповідний юри- дичний факт, так і на його певну якісну характеристику чи 
умову реалізації [8].  
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Як бачимо, у правовій науці дискусія щодо застосування і співвідношення 
термінів «засіб» і «спосіб» точиться уже давно і цілком слушною видаються 
розглянуті позиції, однак доречно виходити із термінології, закріпленої чинним 
цивільним законодавством. Тим більше, що аналіз тлумачних словників щодо 
цих понять не дає їх чіткого розмежування.  
Так, спосіб визначають як: 1) напрям, характер дій, метод, засіб для 
здійснення, досягнення чогось; 2) особливість, манера виконання чого-небудь; 
встановлений порядок чогось; 1) певна дія, прийом або система прийомів, яка 
дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось; 2) те, що 
служить знаряддям, засобом у якій-небудь справі, дії. Засіб визначають, як: 1) 
спосіб, прийом, захід, якась спеціальна дія, що дає можливість здійснити щось; 
2) те, що служить знаряддям у якійсь дії, справі.  
З урахуванням вищевикладеного, пропонується власне визначення 
способів захисту права власності як заходів впливу, які направлені на захист 
права власності у разі його порушення, невизнання або оспорювання, вибір 
яких здійснюється самим власником, встановлюється договором чи актами 
цивільного законодавства в порядку та на умовах, визначених законом. 
На основі вищенаведеного можна сформулювати поняття цивільно-
правових засобів (способів) захисту права власності. Ними є визначені законом 
заходи матеріального характеру, що здійснюються уповноваженими на те 
органами та спрямовані на попередження, припинення порушень прав та 
законних інтересів суб’єктів правовідносин з питань власності, відновлення 
становища, що існувало до такого порушення. 
Зважаючи на це, вищенаведене нами визначення цивільно-правових 
засобів захисту сприятиме ефективності їх використання та полегшенню 
формулювання матеріально-правових вимог у випадку порушення прав чи 
законних інтересів суб’єктів цивільних правовідносин. 
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ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
 
Актуальність даної роботи полягає в тому, що цивільні і торгові 
правовідносини є дуже поширеними у світі, з кожним роком 
зовнішньоекономічні та внутрішні відносини зміцнюються, що призводить до 
збільшення числа учасників правовідносин і зростає значення джерел 
цивільного і торгового права, тому їх характеристика і порівняння є важливими 
для визначення особливостей регулювання визначених правовідносин у країнах 
різних правових систем. 
Метою цієї роботи є дослідження і порівняння структури джерел 
цивільного та торгового права країн романо-германської та англо-саксонської 
правових систем, їх закономірний історичний  розвиток та відмінні риси. 
В першу чергу слід наголосити, що у країнах англо-саксонського права 
закони та інші джерела писаного (статутного) права відіграють у багатьох 
сферах регулювання меншу роль, ніж судова практика. Разом з тим 
ускладнення економічних відносин вимагало законодавчого нормативного 
закріплення майже всіх інститутів торгового і багатьох інститутів цивільного 
права. В Англії прийнято закони про продаж товарів (1893 і 1980 р.р.), про 
векселі (1882 р.), про власність (1925 р.), про компанії (1948 р.). У США кілька 
штатів мають цивільні кодекси. Торговий кодекс (розроблений у 1958 р.), який 
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уніфікував окремі інститути торгового права, діє у всіх штатах (за винятком 
Луїзіани, Вірджінських островів та федерального округу Колумбія). Цивільні 
кодекси займають центральне місце у системі джерел[1]. 
Найважливішими світовими кодифікаціями цивільного права стали 
Французький цивільний кодекс та Німецьке цивільне укладення.  
Французький цивільний кодекс (кодекс Наполеона), прийнятий у 1804 р., є 
першою кодифікацією цивільного права буржуазного суспільства. Він 
побудований за інституційною системою (норми розподіляються по трьох 
книгах: про особи, речі, зобов'язання). 
У вступному титулі містяться правила, що стосуються дії цивільного 
закону у часі, просторі та за колом осіб. Книга «Про особи» містить норми про 
правовий статус громадянина (право-, дієздатність, місце проживання, 
визнання громадянина відсутнім), про укладення та припинення шлюбу, опіку, 
піклування, усиновлення. Книга «Про речі і різновиди власності» присвячена 
нормам, що належать до права власності, інших прав на речі (узуфрукт, 
користування, проживання, сервітути). Третя книга «Про різні засоби 
придбання власності» - це норми про спадкоємство, про дарування між живими 
і заповіти; загальні положення зобов'язального права і положення про окремі 
договори (шлюбний договір, продаж, обмін, найм, товариство, позика, схов 
тощо); норми про давність[2]. 
Французькому цивільному кодексу властивий високий рівень юридичної 
техніки. Він написаний простою і доступною мовою. Протягом 200 років свого 
існування кодекс неодноразово змінювався: у початковій редакції на сьогодні 
діє лише половина його статей, понад 100 скасовано, близько 300 доповнено. 
Значних змін зазнали такі галузі, як правове становище суб'єктів, шлюбно-
сімейні відносини, договір про товариства тощо. Цивільний кодекс Франції 
помітно вплинув на право інших країн (Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, 
Італії, Іспанії, латиноамериканських країн, Канади, країн Арабського Сходу, 
Африки й Азії). 
Другою важливою кодифікацією цивільного права є Німецьке цивільне 
укладення (прийняте в 1896 р.). Цей кодекс побудовано за пандектною 
системою. Його норми розподілено в п'яти книгах: загальні положення, 
зобов'язальне право, право на речі, сімейне право, спадкове право. Перша книга 
– «Загальна частина» - містить норми, що стосуються правового статусу 
фізичних та юридичних осіб, кваліфікації речей, правових угод, 
представництва, строків, здійснення та забезпечення прав. Друга книга – 
«Зобов'язальне право» - присвячена загальним положенням про зобов'язання та 
окремим їхнім видам. У третій книзі – «Право на речі» - вміщено інститути 
володіння, права власності, іпотеки, заставного права. Сімейному і спадковому 
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праву відведено четверту та п'яту книги. Німецькому цивільному укладанню 
властиві складна юридична техніка і мова викладу[3]. 
З часів прийняття воно зазнавало багатьох змін та доповнень, особливо у 
сфері прав жінок, сімейно-шлюбного права, житлового найму тощо. Німецьке 
цивільне укладення не мало за межами німецької держави такого успіху, як 
кодекс Наполеона. Воно вплинуло на норми Японії, Бразилії, Швейцарії, 
Австрії, Перу та інших держав, включаючи СРСР. 
Порівнюючи Французський цивільний кодекс з Німецьким цивільним 
укладенням, перш за все слід звернути увагу на їхню структуру: ФЦК був 
побудований за інституційною системою, тобто він поділений на три книги – 
про особи, про речі і різновиди власності, про різні засоби придбання власності. 
Німецьке цивільне укладання, в свою чергу, було побудовано за пандектною 
системою – воно складається з п’яти книг, присутня загальна частина – в ній 
визначаєтся правовий статус фізичних та юридичних осіб, кваліфікація речей, 
правових угод та строки. На мій погляд, пандектна структура є більш 
послідовною та зручною у використанні, оскільки поділ на загальну та 
особливу частину дозволяє уникнути повторень при характеристиці певних 
інститутів. Звертаючи увагу на юридичну техніку та мову викладу, ФЦК був 
написаний більш доступню та простою мовою, на відміну від НЦУ – йому 
властива більш складна юридична техніка. 
У Франції та ФРН поряд з цивільними кодексами діють торгові. 
Французький торговий кодекс (ФТК) був прийнятий у 1807 р. (вступив у дію у 
1808 р.). Німецьке торгове укладення (НТУ) - у 1897 р. (вступило у дію у 1900 
р.). Прийняті торгові кодекси складалися з 4 книг. У Франції ці книги мали 
назви: «Про торгівлю взагалі», «Про морську торгівлю», «Про неспроможність 
і банкрутство», «Про торгову юрисдикцію»[4]. У Німеччині книги мали такі 
назви: «Торгові діячі», «Торгові товариства», «Торгові угоди», «Морське 
право»[5]. Різниця між двома названими кодексами є значною як за обсягом, 
так і за змістом матеріалу. Друга книга містить лише дві статті, третю відмінено 
повністю. Відносини у галузі морської торгівлі регулюються нормами 
спеціального кодифікованого законодавства. Виключено із кодексу і норми, що 
регулюють створення та діяльність торгових товариств. У цій галузі, як і в 
інших (окремі види торгових договорів, методи конкурентної боротьби, 
організаційні форми підприємницької діяльності, авторське, патентне право), 
діє спеціальне законодавство. Розвиток німецького торгового права також 
відбувається за межами НТУ. Окремі його положення (наприклад, відносно 
акціонерних товариств) втратили силу і замінені спеціальними законами. 
Багато торгових угод регулюються банківським, страховим, морським, 
біржовим, транспортним та іншими законодавствами. Цивільне право 
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кодифіковане також у більшості східноєвропейських країн. Кодекси прийнято в 
Угорщині (1959 р.), Польщі (1964 р.), Чехословаччині (1964р.). Всі вони 
сьогодні діють із значними змінами та доповненнями. У Румунії діє ще старий 
цивільний кодекс 1885 р., але сферу його застосування звужено новими 
нормативними актами. 
Німецьке торгове укладення було прийнято значно пізніше ФТК, тому 
воно було пристосованішим до вимог капіталістичного обігу і містило значний 
правовий масив. Сьогодні його роль у системі торгового законодавства 
набагато вища, ніж ФТК. Між тим загальною рисою для обох кодифікацій є 
зменшення їхньої ролі у системі джерел торгового законодавства Франції та 
Німеччини. Торгові відносини сьогодні регламентовані здебільшого великою 
кількістю спеціальних законів. ФТК зберіг на сьогодні лише два десятки статей 
(із 130) у первісній редакції. 
Для порівняння можна взяти цивільні кодекси Польщі та Чехії. Польський 
кодекс побудовано за класичною пандектною системою. Книга Перша – 
«Загальна частина» (норми про правосуб'єктність, угоди, строки та позовну 
давність); Книга Друга – «Власність та інші права на речі» (норми про 
власність, сервітути, заклад, володіння тощо); Книга Третя – «Зобов'язання» 
(загальні норми для всіх видів зобов'язань; договірних зобов'язань; зобов'язань, 
що виникають з безпідставного збагачення та деліктів; норми для окремих 
видів договірних зобов'язань); Книга Четверта – «Спадкоємство»[6]. 
Система цивільного кодексу Чехії відрізняється від традиційної. Він 
складається з преамбули та восьми частин: 1. «Загальні постанови» (глави про 
цивільні правовідносини, їхні суб'єкти, про угоди, позовну давність тощо); 2. 
«Соціалістична суспільна власність»; 3. «Особисте користування квартирами, 
іншими приміщеннями та земельними ділянками»; 4. «Послуги» 
(правовідносини між громадянами та організаціями); 5. «Права та обов'язки по 
інших юридичних діях» (правовідносини лише між громадянами); 6. 
«Відповідальність за шкоду та за безпідставне майнове збагачення»; 7. 
«Спадкоємство майна, що перебуває в особистій власності»; 8. «Заключні 
постанови» (так звані нетипові правовідносини - приватна власність, застава 
тощо)[7]. 
З цього можна зробити висновок, що цивільний кодекс Чехії більш 
роздріблений, ніж аналогічний у Польщі. Особливо акцентована увага на таких 
інститутах, як соціалістична суспільна власність, відповідальність за шкоду та 
за безпідставне майнове збагачення – на мій погляд, така структура є наслідком 
особливостей історичного розвитку Чехії. 
Відсутність у цивільних кодексах розглянутих країн розділів про авторське 
та винахідницьке право компенсується спеціальними законами у цій галузі. 
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У країнах некодифікованого цивільного права окремі закони є стрижнем 
законодавства. Також велику кількість джерел цивільного права складають 
підзаконні акти: уряду, міністерств, відомств, інших органів державного 
управління. У деяких країнах встановлено суворий контроль (у тому числі 
судовий) за відомчою нормотворчістю. Між тим спостерігається тенденція 
зростання делегованого законодавства, тобто нормативних актів, що видаються 
урядом. Урядові постанови розглядаються як продовження закону (делеговане 
законодавство) або як автономні правові акти, що допускаються конституціями. 
Підзаконні нормативні акти дуже часто відміняють або замінюють закони. 
Судова практика займає важливе місце у системі джерел права Англії, США та 
інших країн. Тому їхні правові системи відзначаються великою своєрідністю. 
Основний зміст судової практики, або прецедентного права (case law), 
полягає у тому, що рішення, винесене судом у справі, є обов'язковим для 
вирішення аналогічної справи судом рівної чи нижчої інстанції. Прецедентне 
право Англії складається з двох частин: загального права (соmmon law) і права 
справедливості (law of equity). Єдине загальне право для всієї Англії було 
створене королівськими судами у 19 столітті. Друга гілка прецедентного права 
(права справедливості) склалася на основі судових прецедентів спеціального 
суду лорда-канцлера, до якого зверталися особи у випадках, коли не мали змоги 
звернутися до суду загального права, або коли справу у цьому суці було 
вирішено, з їхнього погляду, несправедливо. У XIX ст. суди загального права і 
права справедливості були поєднані в єдиній судовій системі. Тепер вони мали 
керуватися прецедентами як загального права, так і права справедливості. 
Прецедентне право Англії було перенесено і до США, де у процесі 
застосування та тлумачення перетворилось на власне право США, багато у 
чому відійшовши від англійського. Однак правові інститути та категорії цих 
країн є дуже близькими. Тому прийнято говорити про єдину англо-
американську правову систему. 
Судовий прецедент у США зберігає сьогодні велике значення у 
цивільному і торговому праві. Загальне право США - це право окремого штату. 
Тому воно відзначається роздрібненістю та строкатістю. У правозастосовній 
діяльності США велику роль відіграють приватні кодифікації прецедентного 
права основних інститутів цивільного і торгового права (Restatements of the Law 
of the USA). Роль судової практики підвищується і у країнах континентальної 
Європи, хоча формально вона не визнається джерелом права. Неясність і 
недостатність норм писаного права дають простір для судового розсуду та 
правотворчості. 
Отже, спостерігається процес зближення континентальної і 
англосаксонської правової систем по лінії джерел права: у країнах 
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континентальної Європи все більшого значення набуває судова практика, а у 
країнах англо-американської правової системи зростає роль закону. У 
східноєвропейських країнах нормативний характер актів вищих судових та 
арбітражних органів є дискусійним у доктрині й практиці. Звичай у системі 
джерел відіграє другорядну роль. Він, як правило, доповнює закон при 
відсутності або недостатності відповідної норми. Звичаї застосовуються 
головним чином до банківських, страхових та інших відносин у сфері торгового 
права. 
Підводячи підсумки, слід зазначити, що відмінності у структурі 
нормативних актів європейських країн є результатом певних особливостей 
історичного розвитку, особливостей формування правовідносин у тій чи іншій 
країні та менталітету, який мав значний вплив на формування законодавства.  
Україна відноситься до романо-германської правової системи та має 
кодифіковане цивільне законодавство, яке представлене Цивільним кодексом, 
котрий був прийнятий у 2003 році. 
Цей кодекс побудований за пандектною системою: він має поділ на 
загальну та особливу частину, кожна книга містить главу, яка присвячена 
загальним положенням тих чи інших правовідносин – такая структура є досить 
зручною у використанні та дозволяє послідовно групувати норми, які 
відносятся до тих чи інших правовідносин.  
Правовідносини між юридичними особами та фізичними особами-
підприємцями регулюються окремою галуззю  - господарським правом та 
мають кодифікований акт – Господарський кодекс. 
Розмежування цивільних та господарських правовідносин залишається 
предметом обговорення для науковців та юристів-практиків. Слід зауважити, 
що деякі нормативні акти, що спрямовані на регулювання цивільних або 
торгових відносин у країнах Європи, мають історію довжиною не в одне 
століття, до них було внесено безліч поправок та доповнень, багато статей 
також було виключено, зарубіжні законодавці за довгі роки значно покращили 
правове регулювання цих відносин, спираючись на практичне застосування 
даного нормативного акту та ліквідацію його недоліків. Україна зовсім молода 
держава, яка на сьогоднішній час не має такого великого досвіду  та довгого 
шляху законотворчої діяльності, який пройшли такі країни Європи, як Франція 
чи Німеччина, проте прагнення до удосконалення власних законів, а особливо 
до вдосконалення контролю за їх дотриманням є рушійною силою до 
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Особистість людини, в усі часи існування людської цивілізації, є 
предметом особливої уваги суспільства. Увага до правових проблем сімейного 
виховання, регулювання особистих немайнових прав і обов'язків батьків і дітей, 
їхній аналіз під кутом зору порушення існуючого права, неможливі без 
використання наукових знань в області педагогіки, психології, юриспруденції.  
Наявні в науковій літературі роботи в цій області створюють 
фундаментальну базу для подальшого теоретичного і прикладного її 
обґрунтування. Однак, проведений нами аналіз практики укладення і 
розірвання шлюбів, судової практики показав, що у громадян, а також у 
юристів, виникають проблемні питання в розумінні й оцінці особистих 
немайнових прав та обов'язків батьків і дітей, положень шлюбного договору як 
правового інституту, у співвідношенні з аспектами майнових договорів 
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подружжя. Дана обставина порозумівається  недостатнім теоретичним 
обґрунтуванням регулювання особистих немайнових прав та обов'язків батьків 
і дітей.  
Концепція рівності батьківських прав і обов'язків послідовно проводиться 
в законодавстві України. Вона відповідає положенням ст.ст.21, 24, 26 і ч.2 ст.51 
Конституції України. Зазначене положення також закріплене в ч.1 ст.141 СК. 
Вивчення судової, а також результати переддипломної практики, 
показують, що нерідко в судах вирішуються конфліктні ситуації, засновані на 
порушеннях правових аспектів регулювання особистих немайнових прав та 
обов'язків батьків і дітей, заснованих на незнанні чи зневазі норм шлюбно-
сімейного законодавства. 
Ці обставини свідчать про підвищений інтерес до цієї проблематики й 
потребу у відкритті нових емпіричних фактів і наукових результатів у 
зазначеній галузі знань. 
Проведене дослідження дозволяє сформулювати такі основні висновки, які 
і розкривають основний комплекс особистих немайнових прав та обов'язків 
батьків і дітей, у виді наступних положень: 
1. Для відносин, регульованих сімейним правом, у відмінність відносин, 
регульованих цивільним правом, характерно: 
а) що ці відносини виникають зі шлюбу, споріднення, усиновлення і 
прийняття дітей на виховання; 
б) їхніми учасниками є як правило члени родини; 
в) у відносинах, регульованих сімейним правом, особисті немайнові 
відносини мають визначальний характер. Майнові відносини призвідни від 
особистих немайнових відносин. Вони можуть виникнути лише при наявності 
немайнових відносин (у цивільному праві - навпаки – майнові відносини 
визначають немайнові).   
г) відносини, регульовані сімейним правом, носять особисто-довірчий 
характер і не допускають правонаступництва. У цьому зв'язку, сімейні права й 
обов'язки не передані і не відчужувані ні по однобічному волевиявленню, ні за 
згодою сторін. Це положення закріплене в ч. 1 ст. 14, 15 СК.  
д) для сімейних відносин також характерно, що вони носять 
безеквівалентний і безоплатний характер. 
2. Факт народження дитини, засвідчений у встановленому законом 
порядку, тобто зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного 
стану є підставою виникнення особистих немайнових і майнових прав і 
обов'язків батьків і дітей. 
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Для правового регулювання особистих немайнових і майнових відносин 
між батьками і дітьми характерним є рівність прав і обов'язків батьків у 
відношенні дітей і рівність прав і обов'язків дітей у відношенні батьків. 
Батьківські права й обов'язки належать рівною мірою обом батькам, 
незалежно від того, чи народилася дитина в шлюбі чи поза шлюбом. Концепція 
рівності батьківських прав і обов'язків послідовно проводиться в законодавстві 
України. Вона відповідає положенням ст.ст. 21, 24, 26 і ч.2 ст.51 Конституції 
України, ч.1 ст.141 СК. 
Рівність прав і обов'язків дітей у відношенні батьків, незалежно від того, 
чи складалися їхні батьки між собою в шлюбі, є одним з найважливіших 
принципів сімейного права України, що закріплений у ч.1 ст. 52 Конституції, у 
ст. 2 Конвенції про права дитини і ст. 142 СК України. 
3. Особисті немайнові відносини між батьками і дітьми в основному 
існують між батьками і неповнолітніх дітях. (Єдине виключення з цього 
положення встановлене в ст. 172 СК, що передбачає обов'язок повнолітніх дітей 
піклуватися про батьків). 
До неповнолітніх дітей варто віднести дітей у віці до 18 років. Визначення 
поняття дитини дане в ст.1 Конвенції про права дитини й у ст. 6 СК. Дитина у 
віці до чотирнадцяти років вважається малолітнім. Дитина у віці від 
чотирнадцяти до вісімнадцяти років вважається неповнолітнім. 
Правовідношення між кожним з батьків і кожною дитиною носить 
двосторонній характер. Однак, на нашу думку, поняття прав дітей ширше по 
обсязі, чим батьківські права. Частина прав дітей, передбачена сімейним 
законодавством, такі, як право на ім'я, право на вираження власної думки, є 
абсолютним правом. Дітям як носіям цього права протистоять не тільки батьки, 
але і будь-які громадяни і посадові особи, що вирішують питання, що 
торкаються інтереси дітей. Разом з тим, праву кожної дитини на прізвище, ім'я і 
по батькові відповідає визначений обов'язок кожного з батьків і ці особисті 
немайнові права й обов'язки батьків і дітей носять сімейно-правовий характер. 
Право ж дитини на прізвище, ім'я і по батькові, якому відповідає обов'язок 
інших громадян і організації не порушувати це право, носить цивільно-
правовий характер, а при досягненні дитиною семи років він може вступати в 
адміністративні відносини з органом РАГС з приводу зміни свого прізвища (ч. 
2 ст. 148 СК), а по досягненні чотирнадцяти років із приводу зміни свого по 
батькові (ст. 149 СК).  
4. Особисті немайнові батьківські права й обов'язки мають наступні 
специфічні ознаки: 
а) вони носять терміновий характер, тому що належать батькам і дітям, як 
правило, тільки до досягнення дітьми повноліття. (Єдине виключення з цього 
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положення, як було відзначено, встановлене в ст. 172 СК). При настанні 
повноліття або при придбанні неповнолітнім повної цивільної дієздатності (ч.2 
ст.34 і ч.1 ст.35 ГК), вони припиняються; 
б) у цих правовідносинах сполучаються інтереси батьків і дітей. 
Якщо повнолітня дитина недієздатна, або визнана обмежено дієздатної і 
його батьки виконують функції його опікунів чи попечителів, то батьківські 
правовідносини припиняються, оскільки зміст правовідносин по опіці і 
піклуванню, не тотожно змісту батьківських правовідносин. 
5. До особистих немайнових прав батьків відносяться: 
а) право на виховання, зокрема, що включають правомочності на навчання 
дітей, спілкування з дітьми; 
б) право давати дітям при народженні ім'я і встановлювати прізвище; 
право на захист інтересів дітей. Зазначені особисті немайнові права батьків 
одночасно є їх обов'язками. Крім того, особистими правами й обов'язками 
батьків є право й обов'язок батьків (батька) забрати дитину з родильного 
будинку чи іншого заснування охорони здоров'я, зареєструвати народження 
дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану.  
Особистим немайновим правом дитини є право дитини вільно виражати 
свою думку. 
Порушення всіх перерахованих прав свідчить про серйозне соціальне 
неблагополуччя, спричиняє найрізноманітніші негативні наслідки, як для 
окремої особистості, так і суспільства в цілому. От чому правопорушення, їх 
причини, способи запобігання завжди були, є і будуть предметом пильної уваги 
правової науки. 
6. З погляду удосконалення СК пропонуємо внести доповнення в ст. 123, 
що передбачає походження дитини від батька, матері при штучному 
заплідненні й імплантації зародка. Жінка, в організм якої імплантований 
зародок, у випадку народження дитини є його сурогатною матір'ю. Із 
сурогатною матір'ю дружини (чоловік), від яких генетично відбувається 
зародок, як випливає зі змісту ст. 123 СК, укладаються договір на штучне 
виношування пересаджуваного в її організм зародка. Сурогатна мати є 
генетично сторонньої виношуваному нею дитини. Згідно ст. 123 СК, у випадку 
народження дитини сурогатною матір'ю, що дала свою згоду на виношування 
зародка, не потрібно її повторна згода на запис чоловіків, від яких відбувається 
дитина, як батьків дитини (частина 4 ст. 51 СК Російської Федерації вимагає в 
цьому випадку повторну згоду сурогатної матері).  
Представляється, що правило ст. 123 СК є більш правильним, тому що 
сурогатна мати дає згоду на запис чоловіків, від яких відбувається дитина, як 
батьків дитини при висновку з нею договору на виношування имплантуемого в 
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її організм зародка. Очевидно, що варто було б передбачити, що із сурогатною 
матір'ю повинний бути укладений письмовий договір, що підлягає 
нотаріальному посвідченню для виключення в подібних випадках споровши. У 
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Суверенітет України запустив багатогранний процес становлення її, як 
держави. Перед Україною, як самостійною країною, постала задача сформувати 
власну державність, складовою частиною якої є нормативно-правова база. 
Одним з напрямків нормативно - правової бази є регулювання господарських 
відносин. Ще у 30 роках ХХ сторіччя сформувалося кілька точок зору щодо 
предмета господарського права. Перша точка зору складалась з того, що 
господарське право має своїм регулюванням охоплювати в цілому народне 
господарство, інша точка зору складалась з того, що господарське право має 
своїм регулюванням лише сферу соціалістичного виробництва. Але, саме 
перша концепція господарського права була покладена в основу 
Господарського кодексу України (далі - ГК), який визначає основні засади 
господарювання щодо всіх суб'єктів господарювання, хоча й передбачає окремі 
особливості управління державним і комунальним секторами економіки та 
визначає специфічні риси суб'єктів господарювання, які функціонують та базі 
державного та комунального майна. 
Крім того, ще під час обговорення проектів Господарського та Цивільного 
кодексу у літературі з’являлась значна кількість публікацій, у яких автори-
прибічники цивілістичної концепції критикували величезні неузгодженості між 
цими двома кодексами та піддавали  сумнівам доцільність та право на  
існування ГК. В свою чергу, науковці зазначали, що прийняття ГК в Україні є 
надзвичайно передовим рішенням, оскільки ГК регламентує порядок 
здійснення суб’єктами господарювання комерційної та некомерційної 
діяльності. Комерційна діяльність передбачає отримання прибутку. Доходи є 
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основою існування будь-якого суб’єкта, в тому числі держави. Чітка 
регламентація заснування та здійснення суб’єктів господарської діяльності – є 
запорукою сталого економічного розвитку. 
На жаль, деякі проблемні питання залишились - проблема розмежування 
предмета правового регулювання між Цивільним і Господарським кодексами, 
так й не була вирішена в процесі їх прийняття та доопрацювання, тому ми 
маємо низку майнових відносин, що регулюються цими двома кодексами: 
правове становище господарських товариств, договірні відносини у сфері 
підприємництва та ін.  
На даний час збереглись прибічники цивілістичної концепції, які піддають 
критиці ГК, тому виникає необхідність в науковому та практичному 
обґрунтуванні існування ГК. 
Метою дослідження є дослідження історичних аспектів становлення 
господарського права як самостійної галузіта їх вплив на існування ГК в 
науковому та практичному аспектах. 
Практика застосування двох кодексів визнана у світі. Концепція роздільної 
кодифікації цивільного та господарського (торгового) кодексу відома ще з 
давніх часів. З початку це був Італійський період (Магдебургське право та ін..), 
потім Франція - 1673 – прийнятий перший комерційний кодекс Франції ,вже у 
1807 р. - Торговий кодекс Наполеона, а потім у 2000р. – Французький 
комерційний кодекс. Приклад Франції наслідували інші країни. Тобто поділ 
приватного права на торгове та цивільне відбувся і в таких країнах 
континентальної Європи, як Португалія, Іспанія, Німеччина та інші, де на 
початку XIX ст. були прийняті окремі торгові кодекси. Так, у Німеччині у  1871 
р. відбулась  перша загально-германська торгова кодифікація, зведення 
торгового права (представництво, торговельні правочини). Проте все одно 
відчувалася потреба поглибленої кодифікації, зведення положень з цивільними 
кодексами й у 1897 – прийнято Німецьке торгове уложення. Надалі,  багато 
країн прийняло свої кодекси вже під впливом саме німецьке уложення – 
Австрія, Польща. 
Дана концепція не втратила актуальності і на теперішній час в таких 
державах, як, наприклад, Німеччина та Франція.  
Так, в Федеративній Республіці Німеччині цивільне право кодифіковане. 
Основним джерелом є Німецьке цивільне уложення, яке в сучасній літературі 
також називають Німецьким цивільним кодексом (далі — НЦК). Ще одним 
важливим законодавчим актом є Німецьке торгове уложення або як його ще 
називають Німецький торговий (комерційний) кодекс. Франція також має 




Завідувач кафедри господарського права і процесу НУ «ОЮА» д.ю.н., 
професор О. Подцерковний стверджує, що «після набуття чинності ГК України 
відбулося остаточне громадське визнання галузевої специфіки господарського 
права», оскільки «кодифікація надає системності законодавчим нормам, 
виробляє єдиний предмет регулювання» [1, с. 8]. 
Як зазначалось, ГК в Україні піддається критиці. На думку міністра 
юстиції  П. Петренко «Для бізнесу дуже важливо, щоб була зрозуміла усталена 
практика. Є Цивільний кодекс, який регулює великий пласт відносин у тому 
числі й комерційних. Я є прихильником того, щоб ми забезпечили простоту і 
ясність правозастосування. І скасування Господарського кодексу – це не просто 
зручність, мовляв, ми скасували ще один акт, це визначеність 
правозастосування для всіх: суддів, юристів, бізнесу»[2]. 
Проте суддя-спікер ВГСУ Олексій Євсіков проаналізував практичне 
застосування ГК України господарськими судами. Зокрема, він наголосив, що 
кодифікований акт значно полегшує роботу. Наприклад, лише в ГК України 
надано визначення поняттям корпоративні права та корпоративні відносини, які 
є основоположними під час вирішення корпоративних спорів. Також ГК 
України встановлює правовий статус суб'єктів господарювання, не 
передбачених Цивільним кодексом України, зокрема, унітарних державних та 
комунальних підприємств, приватних та дочірніх підприємств. Таким чином, 
при вирішенні господарських спорів, пов'язаних з діяльністю об'єднань 
підприємств, господарські суди перш за все застосовують норми ГК України. 
Наостанок Олексій Євсіков зазначив, що ГК України відіграє ключову роль під 
час вирішення господарських спорів господарськими судами України, що 
підтверджується численною судовою практикою [3]. 
Господарське право - це система правових норм, що регулюють відносини 
з приводу безпосереднього здійснення господарської діяльності та/або 
керівництва нею (такою діяльністю) із застосуванням різних методів правового 
регулювання [4, с 22] . Тому господарському праву як галуззі права необхідно 
мати свої джерела. Головним джерелом виступає Господарський Кодекс 
України. На нашу думку, наявність ГК України є необхідною умовою для 
здійснення незалежної  господарської діяльності учасниками таких 
правовідносин. Лише кодифікований Закон може не допустити самовілля в 
економічному просторі. Якщо держава не буде мати механізму впливу на 
бізнес, то це призведе до хаосу серед великих та дрібних підприємств. Малі 
підприємства не зможуть конкурувати на ринку. Тоді залишаться лише великі 
підприємства, а це призведе до монопольного володіння та відсутності у 
споживача певного вибору. В умовах ринкової економіки повинна існувати 
рівновага  між підприємствами.  
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Здійснення господарської діяльності суб’єктами господарських 
правовідносин напряму пов’язано з отриманням ними статусу суб’єктів 
господарювання, що пов’язано: 1) з великим колом осіб, які мають право 
займатися такою діяльністю; 2) необхідністю їх державної реєстрації; 2) 
способом заснування підприємств; 3) формою власності. 
Лише ГК України чітко регламентує вищевказані питання та захищає 
суб’єктів господарювання. Головним гарантом цього захисту виступає держава, 
яка втручається в процес господарювання лише «на основі оптимального 
поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин суб'єктів 
господарювання та державного регулювання макроекономічних процесів, 
виходячи з конституційної вимоги відповідальності держави перед людиною за 
свою діяльність та визначення України як суверенної і незалежної, 
демократичної, соціальної, правової держави» (п.1 ст. 5 ГК України). 
Крім того, лише учасники господарської діяльності можуть бути 
суб’єктами господарського права. Для регулювання відносин між цими 
суб’єктами повинен бути спеціальний нормативно-правовий акт – ГК України. 
ЦК не регламентує особливості господарської діяльності: господарські 
зобов'язання, господарсько-правову відповідальність, антимонопольно-
конкурентне регулювання, правове регулювання банкрутства, особливості 
правового регулювання певних видів господарських відносин: у сфері 
капітального будівництва, інноваційної, фінансової та біржової діяльності, 
агентських відносин, комерційної концесії, зовнішньоекономічної діяльності, 
іноземного інвестування, спеціальних режимів господарювання. 
Таким чином, розмежування сфери впливу ЦК та ГК з урахуванням 
досвіду країн ЄС є пріоритетним завданням для науковців. Чіткі законодавчі 
норми дають змогу вивести господарські відносини на високий рівень, що 
безпосередньо відобразиться на ефективності економіки держави в цілому та 
розвитку держави.   
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ЗАКОНОДАВСТВО В ПОХОРОННІЙ ГАЛУЗІ:  
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ 
ПРОЦЕСІВ 
 
 Інтеграційні прагнення України, в тому числі й щодо адаптації 
законодавства до вимог Європейського Союзу, вже призвели  до реформування 
законодавства, підвищення його прозорості в регулюванні відносин, що 
складаються у різних галузях господарства, але галузь надання ритуальних 
послуг та утримання кладовищ залишилася без уваги. 
Європейський вектор руху України дає нам змогу вивести на новий рівень  
ринкові відносини у похоронній галузі. Це можливо, створивши сприятливі 
умови розвитку підприємництва, у цій галузі на території всієї України. 
Дана галузь народного господарства має, як величезну соціальну 
значимість, так і велику економічну складову в рамках, як розвитку населених 
пунктів, так і всієї держави. Тим більше, що на розвиток даної галузі не 
впливають економічні та політичні кризи, так як люди вмирають завжди. Не 
звернення уваги на похоронну галузь законодавчих органів держави призвело 
до зростання корупції, приховування доходів підприємствами, надання 
неякісних послуг населенню, створення можливої екологічної катастрофи.  
Щоб зрозуміти значимість законодавчого регулювання цієї галузі та 
можливі наслідки, потрібно  трохи звернутися  до  історії  законодавчого 
регулювання похоронної галузі. Зазначимо, що на першому етапі 
Держжитлокомунгосп спробував врегулювати цю сферу видавши накази: 
«Інструкція про порядок поховання, утримання кладовищ і організацію 
ритуального обслуговування в населених пунктах України» №126 від 
16.12.1991 року [1] і «Правила організації поховання та ритуального 
обслуговування в населених пунктах України» № 10 від 03.03.1995 року [2]. В 
даних нормативних документах були зібрані застарілі норми (вже неіснуючого 
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СРСР) і не був врахований перехід  держави  від планової економіки до 
ринкової.  
Далі 10.07.2003 року був прийнятий Закон України «Про поховання та 
похоронну справу» [3], який в даний час регулює всі відносини в галузі 
похоронної діяльності. 
Аналіз стану справ після прийняття вказаного закону у похоронній галузі 
засвідчує про наявність проблемних питань, які заважають нормальному 
розвитку галузі та надання якісних послуг населенню. Згідно з Законом «Про 
поховання та похоронну справу» на ринку ритуальних  послуг нині працюють 
два типи суб’єктів господарювання – комунальні підприємства та приватні 
похоронні фірми. Але, головною проблемою залишається те, що цей закон, 
офіційно узаконив «монополіста» на ринку послуг в даній галузі в особі 
комунального підприємства. Комунальне підприємство зосереджує в собі 
дозвільні, виконавчі, контролюючі функції господарювання  в похоронній 
галузі, й ще, так само, здійснює господарську діяльність з надання ритуальних 
послуг населенню.  Складовою частиною цього неякісного нормативного акта 
стають відразу - корупціні схеми. Наведемо декілька з них: 
По-перше, це є укладання договору комунального підприємтсва з 
приватною фірмою (можливе тільки,  якщо комунальне підприємтво буде 
зацікавлене, а інакше нащо їм конкурент) .  
Стаття 10 вказує що, надання ритуальних   послуг   відповідно    до    
необхідного мінімального    переліку    окремих   видів   ритуальних   послуг, 
передбаченого пунктом 2 частини  другої  статті  8  цього  Закону, здійснюється  
ритуальними  службами  або  за  договором суб'єктами господарювання  інших  
форм  власності.   Стаття 12 передбачає  - особа має право вибирати  виконавців  
послуг  серед суб'єктів   господарської   діяльності,  які  уклали  договори  із 
сільським головою або ритуальною службою про надання цих послуг. Тобто 
приватна фірма  повинна укладати договір на виконання ритуальних послуг з 
таким самим виконавцем цих послуг. Виникає питання: Де сумлінна 
конкуренція? Чому держава узаконює монополізм? 
По-друге, найпоширеніше порушення комунального підприємства в даний 
час є обмеження надання ритуальних послуг на території кладовищ приватними 
підприємствам, а всі послуги на території кладовища по доставці тіла до місця 
поховання, опускання в могилу, формування надгробної насипу здійснює лише 
комунальне підприємство. Дані дії  комунального підприємства формально 
узаконює норми іншого нормативного акту - «Порядку утримання кладовищ та 
інших місць поховань» [4] п. 1.8. На  території  місць  поховань  не можуть бути 
розміщені об'єкти іншої,  крім комунальної,  форми  власності,  за  винятком 
намогильної споруди,  склепу та колумбарної ніші,  які є власністю особи, що 
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придбала їх за власні кошти. Тоді виникає питання: Де згідно господарського 
кодексу ст. 5 [5] рівні права та рівні можливості при веденні підприємницької 
діяльності суб'єктів господарювання всіх форм власності ? 
Це невелика доля того, що порушують норми цих законодавчих актів. Їх 
треба змінювати, і я вважаю, що це треба робити проаналізував досвід інших 
країн світу. Розглянемо норми регулювання похоронної галузі інших країн. 
Діяльність похоронних фірм у Франції головним чином підпорядкована 
«Загальним кодексам адміністративно-територіальних утворень». Всі 
законодавчі акти, положення, правила, які так чі інакше пов'язані з похоронною 
справою, зведені в одну книгу. Називається ця книга довідник «Кодекс 
практики похоронних організацій» [6]. У 2005 році вийшло третє видання цього 
посібника для всіх, хто професійно пов'язаний зі смертю і похоронної сферою. 
Важлива особливість цієї праці полягає в тому, що законодавчі акти 
представлені в ньому з коментарями. 
Згідно діючого законодавства Франції похоронні оператори, діяльність 
яких підлягає обов'язковому ліцензуванню, називаються організації, які 
надають на постійній основі похоронні послуги населенню, включаючи фірми, 
які надають один або кілька видів похоронних послуг. Ліцензуванню не 
підлягає діяльність постачальників похоронних приладдя, зокрема, виробників 
трун, оздоблення, продукції для консервації тіла, якщо вони не надають свої 
послуги безпосередньо сім'ям померлих. Всі фірми та особи, які перебувають у 
прямому контакті з сім'ями та надають послуги, повинні мати дозвіл/ліцензію 
на діяльність з організації похорону.    
Статті L2223-35, L2223-19 «Загального кодексу місцевих органів влади» 
[7]передбачають норми  покарання за корупцію в даній галузі господарювання. 
Так, підлягає покаранню особа у вигляді 5 років позбавлення волі або 75000 
євро штрафу за надання ритуальних організаціям будь-якої інформації про 
померлого або його родичів чи за рекомендацію якої-небудь організації для 
надання ритуальних послуг за винагороду. 
Законодавство Чехії про надання ритуальних послуг ґрунтується на законі 
256/2001 «Про похоронні послуги та внесення змін до деяких законодавчих 
актів» від 29.06.2001 року[8]. Так, ст. 6 цього закону передбачає,  що особа яка 
хоче надавати ритуальні послуги повинна отримати  ліцензію. Для чого  
необхідно  довести свою компетентність (що означає успішне проходження 
спеціалізованої підготовки, орієнтованої на підготовку оперативних, 
економічних та правових питань, пов’язаних з діяльністю у похоронній галузі). 
Де проходження професійної  та спеціалізованої підготовки повинно 
підтверджуватися правовим актом зміст і обсяг якого встановлюється чинним 
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законодавством. Або ліцензіат повинен мати базову освіту та мінімум 10 років 
досвіду роботи в похоронній галузі. 
Наступним обов’язковим критерієм надання ліцензій  в похоронній галузі є 
наявність матеріальної бази: спеціалізованого транспорту, холодильних камер 
та інше. 
Виконуючи обов’язки з поховання можуть бути й релігійні общини, 
церкви. 
Згідно зі ст. 28 цього закону  нагляд за дотриманням законодавства у 
похоронній галузі виконує територіальний уповноважений орган.  Він має 
право вимагати: 
1.надання інформації необхідної для здійснення контролю, в зазначені 
строки; 
2. дотримання обов’язків відповідно до вимог чинного законодавства та ін. 
 Враховуючи досвід застосування норм європейського законодавства у 
сфері похоронній галузі необхідно провести повне реформування  цієї галузі й в 
Україні. Для чого необхідно привести відповідні законодавчі норми з діючим 
часом,  зміну застарілих норм. Всі  учасники господарської діяльності повинні 
мати рівні права й обов’язки. Функції  комунального підприємства передати 
створеній державній ритуальній службі, яка буде виконувати соціальні 
поховання категорій громадян перелічених у законодавчих актах за бюджетні 
кошти, а приватним фірмам дати можливість надавати похоронні послуг 
населенню за їх особистим волевиявленням. Визначити державний орган, який 
би не укладав договір з приватними фірмами,  а надавав дозвільні документи на 
заняття похоронною діяльністю на підставі переліку документів, визначених 
законом. Ввести кримінальну відповідальність за розголошення особистих 
даних померлих людей. Провести реорганізацію норм утримання кладовищ. 
Зробити розподіл на кладовища соціальні (утримуються за рахунок місцевого 
бюджету) – необхідні для всіх незахищених верств населення та кладовища 
орендовані (утримаються приватними фірмами). Розробити повний комплекс 
законодавчих актів необхідних для функціонування похоронної галузі. 
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СТВОРЕННЯ ВИЩОГО СУДУ З ПИТАНЬ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОГАЛИНИ 
 
В умовах інноваційного розвитку економіки інтелектуальна власність 
виступає як товар, що піддається грошовій оцінці та є об’єктом обороту. 
Держава гарантує , що кожен має право володіти, користуватися і 
розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої 
діяльності [1]. 
Зростання значення інтелектуальної власності та насамперед її результатів 
у соціально-економічному розвитку будь-якого суспільства, а також зростання 
попиту на неї пов’язано не лише з появою позитивних чинників, але й на жаль, 
не меншою мірою, негативних. Адже інтелектуальна власність часто стає 
об’єктом неправомірних дій, зловживань, і тому потребує з боку держави не 
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лише ефективної правової охорони, а й ефективно працюючих механізмів 
захисту. Як визначає законодавець,  право інтелектуальної власності - це право 
особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт 
права інтелектуальної власності, визначений цим Цивільним кодексом та іншим 
законом [2]. 
Невизначеність у законодавстві багатьох моментів регулювання 
правовідносин у сфері, що стосується інтелектуальної діяльності, та відсутність 
належного захисту приватних прав власності на результати інтелектуальної 
діяльності допускає високий рівень правопорушень в цій сфері. Зокрема, таких 
як піратство, плагіат, розповсюдження підробленої продукції, незаконне 
використання торговельних марок, нечесна конкуренція, що разом завдає 
величезних збитків в галузях, де переважає інтелектуальна діяльність. 
На сьогодні універсальної моделі, яка б забезпечувала належний рівень 
захисту прав інтелектуальної власності, в Україні не існує. Але ж законодавець 
намагається вдосконалити  нормативно-правові акти, які направлені на захисту 
інтелектуальної власності, запровадити державний орган , який спеціалізується 
на захисту порушених прав у вказаній сфері. 
Отже у даному контексті набуває актуального значення  запровадження в 
ході судової реформи в  Україні  Вищого суду з питань  інтелектуальної 
власності.  
Питання запровадження в судовій системі України  Вищого суду з питань  
інтелектуальної власності було предметом дослідження багатьох правниківО. 
Семенюк, Б.Санін, М.Цуркан. 
Але в іх дослідженнях бракує одностайного підходу щодо визначення 
прогалин у законодавстві стосовно захисту інтелектуальних прав, а також 
доцільності створення спеціалізованого суду з інтелектуальної власності.  
30 вересня нинішнього року вступає в силу Закон України «Про судоустрій 
і статус суддів», прийнятий парламентаріями 2 червня 2016-го і підписаний 
президентом П. Порошенко  через півтора місяці. Згідно з нормами цього 
Закону, протягом року після початку його дії в країні повинен бути створений 
Вищий суд з питань інтелектуальної власності (далі - Вищий суд). 
Спеціалізовані суди з інтелектуальної власності існують у багатьох 
державах, серед яких - Німеччина, Австрія, Швейцарія, Великобританія . У всіх 
цих країнах функціонування таких спеціалізованих судів позитивно вплинуло 
на якість розгляду справ з інтелектуальної власності та значно скоротило 
терміни їх розгляду. 
 Тому існування Вищого  суд з питань інтелектуальної в Україні в 
майбутньому вказує на такі позитивні зміни: 
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- сьогодні справи з інтелектуальної власності розглядаються судами різних 
юрисдикцій, що призводить до різного застосування одних і тих самих норм 
законодавства, яке регулює інтелектуальну власність, породжує різну судову 
практику - часто абсолютно протилежну. В даному аспекті створення Вищого 
суду дасть можливість уникнути різної правозастосовної практики й 
уніфікувати судову практику. 
-  незважаючи на те, що в судах різних юрисдикцій була введена 
спеціалізація суддів у справах інтелектуальної власності, судді, як і раніше, 
перевантажені розглядом справ, які не мають відношення до даної сфери, що не 
дає їм можливості глибоко вникати в досить специфічні питання. Це, в свою 
чергу, призводить до затяжного розгляду таких справ. Отже передбачається, що 
суддям не потрібно буде «розпорошуватися» на інші справи, що гарантовано 
підвищить якість розгляду справ з інтелектуальної власності та кваліфікацію 
суддів. 
Але поза позитивними чинниками вбачається й ряд законодавчих 
прогалин.  
По - перше, в  силу приписів нового Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» в України почне діяти Вищий суд з питань інтелектуальної 
власності в статусі суду першої інстанції (ч.2 ст.31 Закону). Хоча в силу 
розуміння, що практикою склалось у процесуалістів, назва суду мала б свідчити 
про його статус як суду касаційної інстанції. А до повноважень Вищого суду з 
питань інтелектуальної власності Законом віднесено:  здійснення правосуддя як 
судом першої інстанції у справах, визначених процесуальним законом;  аналіз 
судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, інформування 
про результати узагальнення судової практики Верховного Суду; здійснення 
інших повноважень, визначених законом. 
По-друге, як визначити юрисдикцію Вищого суду? Постає ряд запитань:  
Чи відносяться до даної категорії спорів адміністративні спори, в яких 
відповідачем є суб'єкти владних повноважень, і які раніше частково розглядали 
господарські або місцеві загальні суди? Хто має розглядати спори щодо 
протиправності дій, бездіяльності чи рішень Державної служби інтелектуальної 
власності України та їх працівників? Чи Вищий суд лише буде розглядатись 
спори між фізичними особами, юридичними особами? Не визначено коло 
спорів - це лише промислова власність, патентні спори, спори про 
розпорядженні майновими правами інтелектуальної власності та інше… Тобто 
не вирішується проблема юрисдикції спорів у сфері інтелектуальної власності. 
По-третє, не визначеним також залишився порядок матеріально-
адмінистративного забезпечення суду, та й взагалі його місцезнаходження -         
м. Київ, м. Одеса  чи  м. Сєвєродонецьк.  Якщо це суд першої інстанції, то має б 
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бути його регіональне розташування. А якщо законодавець його позиціонує, як 
суд вищої інстанції, то передбачається його місцезнаходження у м.  Київ.  
Вчетверте,  дуже розмиті кваліфікаційні вимоги до майбутніх судей 
Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Так, суддею Вищого суду з 
питань інтелектуальної власності може бути особа, яка відповідає вимогам до 
кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання 
підтвердила здатність здійснювати правосуддя у Вищому суді, а також 
відповідає одній із таких вимог: 1) має стаж роботи на посаді судді не менше 
трьох років; 2) має досвід професійної діяльності представника у справах 
інтелектуальної власності (патентного повіреного) щонайменше п'ять років; 3) 
має досвід професійної діяльності адвоката щодо здійснення представництва в 
суді у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності щонайменше п'ять 
років; 4) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно 
до вимог, визначених пунктами 1 - 3 цієї частини, щонайменше п'ять років. При 
цьому не з’ясовано яким чином підтверджується саме фактична професійна  
діяльність , кількість справ з представництва адвокатом саме з захисту 
інтелектуальних справ протягом вказаного терміну. Тобто портрет майбутнього 
судді доволі нечіткий. 
По-п’яте, постає питання про можливість оскарження рішень Вищого суду 
з питань інтелектуальної власності. Так Вищий суд буде здійснювати 
правосуддя як суд першої інстанції у справах,визначених процесуальним 
законом. Законодавець опосередковано вказує на повноваження суду для такого 
оскарження -  суд апеляційної інстанції, або суд касаційної інстанції. 
Вирішення даного питання віднесено до процесуального законодавства. 
Зокрема, в п.1 ч.2 ст.36 Закону зазначається, що Вищій суд  здійснює 
правосуддя, як суд касаційної інстанції, а у випадках встановлених 
процесуальним законом, - як суд першої або апеляційної інстанції.  
До того ж з аналізу юридичної практики протягом 2015 року в судах  було 
розглянуто близько 400 справ з інтелектуальної власності. Тому постає 
питання, чи варто під таку кількість створювати цілий вищий суд з апаратом та 
ін.Якщо б в державі почалось швидке економічне зростання і тут відбувався 
бум щодо нових винаходів, патентів і т. д., то можливо це і виправдано[3]. 
Тому в контексті розглянутих проблем вважаємо необхідним  вжити 
відповідні заходи: 
- визначити назву суду відповідно до його інстанції в судовій системі 
України; 




- розробити та запровадити спеціальний процесуальний кодекс з питань 
захисту інтелектуальної власності, або додати відповідні розділи до 
господарського процесуального кодексу; 
- для участі в конкурсі на посуду судді прописати більш чіткі та детальні 
засоби доказування систематичності та реальності здійснення професійної 
діяльності з питань інтелектуальної власності, або кількість та якість 
представництв  в судах по вказаному питанню. 
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САМОКОНТРОЛЬ: 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА УКРАИНЫ 
 
«Хозяйственное право, в отличие от гражданского,  
является олицетворением гуманизма»  
Б.Г. Розовский 
 
Что для государства первично – экономика или идеология? Вопрос этот 
далеко не так прост, как может казаться. Ибо, если за сытую жизнь и 
стабильное будущее возникает желание поменять цвет флага, то рано или 
поздно, но это произойдѐт. Очевидно и другое утверждение: идеологически 
консолидированное общество способно на экономический подвиг (в западной 
терминологии «экономическое чудо»).  
Ответ, полагаем, должен быть следующим. Дилеммы здесь быть не может: 
умонастроения социума есть отражение его экономических реалий 
повседневности. Это вопрос единого целого, базис устойчивости социально-
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политического образования любой формы. В нашем же случае наблюдается 
явная деградация процесса социально-хозяйственной системы страны. 
 Первоначальный перекос, заложенный на этапе приватизации 
промышленно-ресурсного потенциала новой Украины, и сегодня искажает саму 
суть экономической модели еѐ развития, как схемы справедливой конкуренции 
капиталистических отношений субъектов хозяйствования. Ведь в результате 
процессов монополизации и концентрации сформировалась хозяйственная 
структура, в которой 1 % населения страны контролирует 80% еѐ 
собственности. Противовесом данной схемы выступил институт частного права 
мелкого и среднего бизнеса, который упорным трудом отвоевал свой сегмент 
глобального рынка. Однако в общей системе хозяйствования по-прежнему 
доминирует идеология крупного частно-монополистического капитала, 
прикрытого коррумпированной мощью государственных структур. В такой 
ситуации формирование под управлением власти и контролем общественности 
концепции правовой культуры бизнеса было задвинуто на второй план, что 
стало главным упущением всей политики становления хозяйственно-правовых 
отношений в стране. 
По словам профессора Б.Г. Розовского, «данный факт позволяет 
констатировать существенный порок действующего отечественного права, 
которого не избежало и право хозяйственное». Формулируя основной принцип 
хозяйственного права как «формирование допустимых условий хозяйственной 
деятельности, позволяющих получить максимальный социально-
экономический эффект в интересах всего общества», а также постулируя его 
как «инструмент государства в проведении политики планирования желаемых 
результатов, разработке мер по оптимальному их достижению и контролю 
полученного итога», он приходит к необходимому выводу «об изменении 
существующей идеологии хозяйствования и, соответственно – системы 
правового регулирования».     
Действительно, в условиях переходной экономики интеграционно-
инновационного типа такая идеологическая деформация стала реальной 
помехой общественно-политических и хозяйственных новаций. Особенно 
нетерпима данная ситуация в законодательной сфере природопользования и 
экологии. (В частности, профессор О.В. Шаповалова, анализируя аспекты 
экономических отношений с учѐтом правовых традиций Украины, отмечает, 
что «остаются нерешенными острые вопросы детализации обязанности 
обеспечения социальной направленности экономики природопользования и 
экологизации хозяйствования в соответствующих отраслях. Как следствие, 
реализация инвестиционно-хозяйственных прав, возникающих на основании 
договора о совместной эксплуатации и переработке нефти…, существенно 
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деформирована. Потеряна также пакетная связь законов относительно 
соглашений о разделе продукции, о концессии, о государственно-частном 
партнѐрстве, что не способствует координации организационно-
имущественных взаимосвязей инвестирования в развитие топливно-
энергетического комплекса Украины, выведения из тени отрасли по добыче 
янтаря и т. д.»). 
Логичным решением комплексной проблемы несовершенства 
хозяйственного законодательства, а также системы хозяйствования в целом 
может стать внедрение механизмов самоконтроля, призванных повысить 
ответственность всех субъектов экономической деятельности. (Не путать с 
системой менеджмента качества продукта ISO9001). 
 Функционируя по принципу «прямой связи», данная конструкция имеет 
громадный социально-экономический потенциал благодаря рациональному 
подходу к объекту хозяйствования, а также эффективному конфигурированию 
законодательных норм и правил. Очевидно, что этот механизм приживѐтся 
лишь в случае его одобрения общественным сознанием, сформированным на 
базе идеологического принципа: «благо народа – благо державы» и наоборот. И 
также очевидно, что в основе сути идеологии самоконтроля лежит абсолютное 
доверие граждан своему правительству, государству и проводимой 
экономической политике.  
Без этого говорить о самоконтроле, как об инструменте реанимации 
экономики, можно лишь с большой натяжкой, в основном в сферах 
привлечения зарубежных инвестиций (где изначально закладываются 
принципы ответственности и контроля). Пока Киев не перестанет раскачивать 
под собой лодку, шарахаясь из стороны в сторону, и по-настоящему не 
возьмѐтся за коррупцию, предпринимательское сообщество и граждане страны 
будут воспринимать идею самоконтроля как очередной «шедевр» политической 
ангажированности экономических реалий или бесполезную «директиву» 
сверху, ставящую их в неравные условия конкурентной борьбы.  
Между тем, мировой экономический опыт однозначно свидетельствует, 
что правильное внедрение механизмов самоконтроля и переформатирование 
под них общественно-деловой мысли, в короткие сроки даѐт положительный 
эффект роста экономики, благосостояния общества и государства. Например, 
данный принцип был реализован отцом «сингапурского экономического чуда» 
Ли Куан Ю, который в основу хозяйствования внедрил формулу побудительной 
мотивации граждан (от первоначально госконтроля к конечному 
самоконтролю) честно зарабатывать на собственное благополучие под полной 
правовой защитой государства. Именно так – став опорой для каждого – страна 
Сингапур завоевала доверие граждан, а самоконтроль стал частью прозрачной 
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системы хозяйствования и наполняемости государственного бюджета. По 
такому же принципу осуществляют свою экономическую политику и страны 
Европейского союза, где их доходная часть в виде налоговых поступлений от 
малого и среднего бизнеса достигают в среднем 40-60%. 
Поэтому внедрение идеологии и системы самоконтроля - это 
экономическое (и политическое) будущее Украины, важнейший элемент 
принципиальной адаптации всей законодательной базы и, в частности, 
хозяйственного права, к современным условиям экономики. Элемент доверия 
граждан и внешних инвесторов к экономической политике страны. Механизм, 
позволяющий не утяжелять правовую базу бесконечными изменениями, 
дополнениями и нововведениями (один только хозяйственный кодекс с 2005 по 
2014 гг. претерпел 81 изменение. Наибольшие - в 2011г. (10), 2013г. (16), 2014г. 
(14 изм.), а эффективно самонастраиваться на вызовы настоящего и будущего. 
На определѐнном этапе - в переходной стадии «самоорганизации» - он даже 
может оказаться под воздействием злоупотреблений со стороны новых типов 
субъектов хозяйствования (в сфере инноваций об этом упоминается в работах 
проф. О.В. Шаповаловой), что является совершенно естественным процессом 
фильтрации негативных явлений.  
При этом, сам функционал самоконтроля не должен подменять 
устоявшиеся формы фискальных правил (налоговая и статистическая 
отчѐтность), становясь дополнительной нагрузкой для госаппарата или 
бременем для предпринимателя (например, паспорт самоконтроля). В век IT-
технологий достаточно будет иметь аналитическую программу, которая 
сравнит налоговые и имущественные декларации тысяч субъектов 
хозяйственно-правовых отношений, а также несколько не коррумпированных 
чиновников, оценивающих итоговый результат.    
И начинать, в первую очередь, придѐтся с экономики государственного 
сектора, а также управленческого аппарата в центре и на местах. Только 
реальные позитивные сдвиги в высших эшелонах, под контролем 
общественности и СМИ, могут убедить бизнес-сообщество сделать 
доверительный шаг навстречу власти. Именно тогда наступит оздоровление 
экономики. Само же внедрение системы потребует серьѐзного повышения 
культуры предпринимательства и станет частью комплексной государственной 
программы (учебные заведения, СМИ, наука). 
Подводя итог, сделаем акцент на следующей мысли. Мы так отчаянно 
стремимся в Евросоюз, что уже не замечаем главного, а именно отсутствия 
объективных факторов культурного сближения Украины с нациями Старого 
Света. Ведь современная Европа и европейская культура – это уже не что иное, 
как культура глобального предпринимательства, возведѐнная в ранг высшего 
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политико-хозяйственного приоритета государства. Еѐ основа – доверительные 
отношения власти и субъекта хозяйствования; отношения, сформированные 
посредством внедрения практики самоконтроля и самоорганизации во все 
сферы жизни, ставшие уже традицией, философией западного бытия. Именно 
поэтому успех начатого процесса реформирования законодательства 
хозяйственной деятельности Украины (впрочем, как и любого другого 
законодательства) напрямую зависит от его идеологического наполнения, 
формирующего правовую культуру бизнес-среды. Где механизм самоконтроля 
(самоорганизации) есть реально действующий образ данного условия, базис 
доверительных отношений системы: «государство – бизнес - общество». 
Но на этом пути нам предстоит ещѐ очень много работы, без всякой 
надежды на почести.  
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ПРИНЦИП ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ТА СУДОВА РЕФОРМА 
 
На сучасному етапі розвитку вітчизняної системи судочинства 
відбувається широкомасштабна реформа законодавства про судоустрій.  
Однією з причин реформування судової системи є низький рівень довіри 
громадян до суду, відсутність взаємодії громадськості та судової влади. 
У теорії судового права серед основоположних принципів судової влади 
виділяється принцип транспарентності – це засаднича ідея, що ґрунтується на 
положеннях Конституції, основний зміст якої полягає в можливості отримання, 
опрацювання й поширення повних й достовірних відомостей про різноманітні 
аспекти роботи судової влади [1].  Транспарентність охоплює такі ознаки 
(принципи) судової влади, як «відкритість», «прозорість», «гласність», 
«публічність», «доступність». У деяких документах СБСЄ  термін  
«транспарентність» використовується безпосередньо, а в матеріалах, 
пов’язаних із діяльністю  Європейського  суду  з  прав  людини, частіше 
використовуються  «відкритість» і  «публічність».  Переклад українською 
мовою терміну «транспарентність» означає «прозорий» або «доступний». 
Як відзначає О. Овсяннікова, аналізуючи зміст даного принципу, 
транспарентність судової влади: «це стан організації судової системи і 
юридичної діяльності суду в демократичному суспільстві, який задовольняє 
потреби громадськості в отриманні інформації про механізм функціонування 
судових інстанцій, про ухвалені судами рішення, структуру, порядок 
формування та діяльності органів суддівського самоврядування, про підбір та 
процедуру призначення суддів, їх відповідальність та відповідає закріпленим у 
міжнародно-правових актах вимогам» [2, c. 12]. 
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Таким чином, інформаційний стан суспільства стає визначальним 
фактором розвитку, його громадяни повинні отримувати належну інформацію 
про організацію та функціонування установ судової системи. 
Основним суб’єктом інформування суспільства є засоби масової 
інформації. Як відзначає В. Співак, ЗМІ беруть безпосередню участь у 
формуванні громадської думки за допомогою поширення інформації певного 
спрямування, яку вони можуть безпосередньо продукувати [3, c. 43]. 
Нажаль взаємодія судової влади та ЗМІ носить гостро проблемний 
характер: з одного боку, судді не мають чітких уявлень про демократичні 
стандарти взаємодії із ЗМІ, не завжди відкриті для спілкування або не мають 
бажання роз’яснювати свої думки представникам ЗМІ; з іншого боку, 
журналісти не завжди обізнані зі специфічними правилами висвітлення судової 
проблематики, не мають достатньої кваліфікації та знань [4, c. 43].  
Крім того, як наголошує М. Кобилянський, «… завжди є побоювання, що в 
ЗМІ буде спотворено ту чи іншу думку, яку судді хотіли донести. … Часто саме 
так і відбувається. ЗМІ перекручують факти, на шпальтах видань лунають 
огульні звинувачення, автори матеріалів не досліджують правове підґрунтя 
прийнятих рішень, звертаючи увагу лише на заяви скандальних політиків, не 
подають альтернативних думок» [5]. 
Безумовно, що створення конструктивних взаємовідносин між ЗМІ та 
судами, потребує співпраці обох сторін, вдосконалення законодавства, змінення 
вектору громадської думки. 
Окрім інформації, що надається ЗМІ про діяльність суду, у відкритому для 
громадян доступі, має бути наявна така інформація: графік роботи суду та його 
місцезнаходження; компетенція суду; порядок подання громадянами заяв та 
вимоги до них; зразки документів для звернення до суду; порядок оскарження 
судових рішень; підсумки роботи суду за певний період; узагальнення та аналіз 
судової практики і статистики. Такі відомості можна знайти у спеціальних 
довідниках, на офіційних сайтах у мережі Інтернет, безпосередньо у місцевих 
судах на стендах, у встановлених інформаційних кіосках. У багатьох судах 
створено спеціальні інформаційні служби та відділи, до яких громадяни 
звертаються із запитаннями та отримують довідки. 
Дієвими формами комунікаційної діяльності суду може також стати 
створення відділів зв’язків з громадськістю, комітетів взаємодії зі ЗМІ, 
популяризація веб-сайтів судів, безпосередня взаємодія з цільовою аудиторією 
суду, особливо молоддю, за допомогою просвітницьких тематичних зустрічей 
суддів зі школярами, студентами тощо. Саме з цією метою запроваджено 
створення Громадської ради доброчесності. 
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Також важливо розробити стратегії комунікації для доведення до 
громадськості дійсних умов функціонування судів, передбачивши в бюджетах 
судів кошти на їх реалізацію [6, c. 120]. 
Ефективною формою взаємодії громадськості і судової влади є 
громадський контроль, впровадження якого передбачено судовою реформою. 
Громадський контроль судової влади, за своєю суттю, – це громадське 
оцінювання виконання судами своїх повноважень, визначення ефективності їх 
функціонування. 
Можна погодитися з думкою В. В. Городовенка, що контроль 
громадськості за судом можливий завдяки: 1) гласності, публічності судового 
розгляду; 2) інституту відводу суддів з ініціативи учасників судового процесу 
або самих суддів; 3) участі громадян у здійсненні правосуддя через народних 
засідателів та присяжних; 4) включення до складу кваліфікаційних комісій 
суддів, окрім власне суддів, представників юридичної громадськості [7, c. 81]. 
Проте, слід відзначити відсутність чіткої процедурної регламентації механізмів 
контролю, що негативно позначається на поширенні закономірної тенденції, 
згідно з якою у процесі становлення і розвитку громадянського суспільства 
мала б зростати роль самоорганізації та організації, як важливих процесів 
структуризації суспільних відносин. 
Таким чином, з метою вдосконалення організаційно-правового 
забезпечення принципу транспарентності судової влади можливо втілення 
таких заходів як: (а) обов’язкове періодичне (раз на півроку) проведення в 
судах України «Днів відкритих дверей»; (б) поширення просвітницької, 
аналітичної інформації про порядок формування, діяльність суді через засоби 
масової інформації й на офіційних веб-сайтах судових органів; (в) розроблення 
і ухвалення Радою суддів разом з Державною судовою адміністрацією України 
Кодексу, Громадською радою доброчесності принципів та механізму 
взаємовідносин судів і ЗМІ; (г) публікація й поширення інформаційних 
бюлетенів щодо діяльності судів і про порядок звернення громадян до суду; (д) 
створення при судових установах інформаційних центрів, які розповсюджували 
б відомості про роботу судових органів, проводили тренінги для представників 
громадськості з просвітницькою метою тощо. Наприклад, у 2016 р. почала 
діяти  довгострокова кампанія громадського контролю "ЧЕСНО. Фільтруй 
Суд!", спрямована на активізацію суспільства задля очищення суддівських лав 
від недоброчесних суддів та утвердження справедливого суду в Україні. Рух 
ЧЕСНО запустив серію антикорупційних тренінгів ―Судова реформа в Україні: 
інструменти громадського контролю‖, що відбудуться в усіх регіонах України, 
до участі у яких запрошуються активні громадяни[8]. Під час заходів учасники 
матимуть нагоду познайомитися з головними викликами та пріоритетами 
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судової реформи в Україні, обговорити можливості своєї участі в процесі 
очищення суддівських лав.  
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ФОРМИ МЕДИАТИВНИХ ПРОЦЕДУР 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Сучасна міжнародна концепція захисту прав людини свідчить про 
тенденції відмови держави від виключно каральної реакції на злочин, коли 
права не тільки обвинувачених, а й потерпілих, не завжди забезпечуються 
належним чином. 
Інтеграція України в Європейське співтовариство та побудова України як 
демократичної, соціальної, правової держави нерозривно пов'язані з 
приведенням вітчизняного законодавства у відповідність із загальновизнаними 
міжнародними стандартами прав людини. Особливо це стосується сфери 
кримінального судочинства, де знаходить свій прояв охорона найбільш 
важливих конституційних прав, свобод та інтересів громадян при розслідуванні 
злочинів. 
Тому дуже важливим на даний момент є законодавче закріплення такої 
процедури, як медіація, тобто примирення потерпілої особи та правопорушника 
на будь-якій стадії кримінального процесу, для того, щоб потерпілий мав 
реальну змогу отримати відшкодування від злочину, психологічну підтримку, а 
правопорушник отримав можливість отримати більш м’яке чи умовне 
покарання, щоб не руйнувати свою долю за ґратами. 
На даний час кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство 
України, яке хоч і враховує низку положень міжнародно-правових актів з 
питань медіації та відновного правосуддя, зокрема, Декларації основних 
принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою (прийнята 
резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 року), Резолюції 
Економічної і Соціальної Ради ООН 2000/14 "Основні принципи застосування 
програм відновного правосуддя в кримінальних справах" від 27 липня 2000 
року, Рамкового рішення Ради Європейського Союзу "Про становище жертв 
злочину у кримінальному судочинстві" від 15 березня 2001 року, Рекомендації 
№ R (87) 18 "Відносно спрощення кримінального судочинства" (прийнята 
Комітетом міністрів Ради Європи від 17 вересня 1987 року), Рекомендації № R 
(99) 19 "Посередництво у кримінальних справах" (прийнята Комітетом 
міністрів Ради Європи від 15 вересня 1999 року), потребує вдосконалення. 
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Кримінально-процесуальний кодекс України у 2001 році був доповнений 
новою нормою – ст. 8, яка передбачає примирення сторін у справах публічного 
обвинувачення. Законодавець, закріпивши у матеріальному праві України 
норму (ст. 46 КК України), що формулює передумови для застосування 
примирення між потерпілим та обвинуваченим (підсудним), не визначив 
необхідних положень щодо порядку її реалізації у процесуальному праві. Це 
створює певні складнощі в її практичному застосуванні при розслідуванні 
злочинів. Окрім того, в чинному КПК України відсутні правові приписи щодо 
форми примирення між потерпілим і особою, яка вчинила злочин; процедури 
примирення на досудовому слідстві; строку, який відводиться для вирішення 
конфлікту; суб'єктів проведення примирення між сторонами (слідчий або 
спеціально уповноважена на це особа - медіатор); засобів забезпечення 
потерпілому відшкодування завданої шкоди. 
Існує декілька форм медіації: пряма медіація, яка означає безпосередню 
участь сторін, та непряма (або «човникова» медіація»), коли медіатори 
передають інформацію від однієї сторони до іншої. Останній варіант може 
сприяти укладанню угоди, але навряд чи допоможе отримати почуття 
співпереживання, яке, власне, становить дуже цінну характеристику медіації [1, 
c. 28].  
На нашу думку, форма медіації, пряма чи непряма має залежати від 
диференціації злочинного діяння. Якщо це незначне правопорушення, або 
злочин невеликого ступеню тяжкості, та не відноситься до злочинів, які 
безпосередньо стосуються саме особи потерпілого (життя, здоров’я, 
свобода,честь, гідність, полова свободи та полова недоторканість ) то можна 
обійтись і непрямою медіацією (відшкодувати збитки через медіатора), а якщо 
злочин середньої ступені тяжкості, або тяжкий, стосується саме особи 
підсудного, то тут вже треба застосовувати пряму медіацію, безпосередній 
контакт злочинця та потерпілої особи, так як у цій ситуації важлива саме 
психологічна сторона процесу медіації.  
Крім того розрізняють такі форми медіації:   
а). «проста медіація». Відповідно до ч. 4 ст. 61 Кримінально-
процесуального кодексу Франції, прокурор має право до винесення рішення 
судом та  за згодою потерпілого і правопорушника, направити кримінальну 
справу на медіацію, якщо він вважає, що такий захід зможе забезпечити 
відшкодування шкоди, завданої злочином. У такому випадку прокурор може 
використати допомогу громадської організації у залагодженні конфлікту, що 
зумовлений суспільно небезпечним діянням. Тобто проста медіація передбачає 
тільки передачу кримінальної справи на медіацію; 
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б) «комбінована медіація». Світова практика показала, що впровадження 
німецьке законодавство передбачає, що прокурор може закрити кримінальну 
справу, якщо правопорушник не тільки примириться з потерпілим та відшкодує 
йому завдані збитки, а й виплатить певну грошову суму «корисній установі або 
бюджету». Схожі норми діють у Словенії. У цій країні правопорушника 
зобов’язують робити грошові внески на користь  так званого Фонду захисту 
осіб, що постраждали від злочину. На нашу думку, треба застосовувати саме 
«комбіновану медіацію», тому що потерпіла особа та правопорушник не тільки 
примиряться між собою, а й потерплий отримає відшкодування завданої шкоди 
[2, c. 33-34]. 
 Також є  класична медіація, яка  вельми поширена в США, працює 
більше на рівні цивільних справ (на відміну від відновної, використовуваної 
навіть у важких кримінальних справах, пов'язаних з насильством і вбивством), 
не ставить собі за мету відновити відносини, хоча завжди пам'ятає і «говорить» 
про те, що це може бути одним з результатів процесу медіації.  
Оціночна медіація - це область де медіатор дозволяє в деякій мірі 
оцінювати конфліктну ситуацію і давати пропозиції про те, що є на його погляд 
розумним вирішенням конфлікту [3]. 
Судова медіація використовується по всіх категоріях справ. Вона тісно 
пов'язана з відомої англійської процесуальної особливістю, яка існує зараз і в 
багатьох країнах континентальної Європи, - відкладенням проголошення 
вироку і призначення покарання після визнання особи винною. Іншими 
словами, між розглядом двох ключових питань кримінальної справи - про 
винність і покарання - має місце, як правило, тривалий часовий проміжок (і не 
тільки в суді присяжних) з метою збору інформації про особу винного і т.д. У 
цей момент служба пробації (чи яка-небудь «профільна» громадська 
організація) намагається виступити посередником між потерпілим та 
засудженим, переконуючи останнього у необхідності відшкодувати шкоду. У 
разі успіху медіації та підписання відповідної угоди суддя зазвичай враховує дії 
винного при призначенні покарання. У результаті у виграші виявляються 
обидві сторони. Потерпілий, реально беручи участь у вирішенні питання про 
міру покарання і про кримінальну відповідальність злочинця, отримує той 
розмір компенсації, який сам же може визначити як обов'язкова умова угоди. 
Вигоди для винного також очевидні. 
Поліцейська медіація розвивалася як альтернативний спосіб реакції на 
злочини лише у справах неповнолітніх. Пізніше створюються і перші програми 
медіації, що стосуються всіх осіб старше 17 років.  
Сутність поліцейської медіації полягає у тому, що поліція перед 
прийняттям рішення про порушення кримінального переслідування може 
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передати матеріали справи до служби медіації, яка зазвичай складається з 
членів служби пробації, представників відповідних громадських організацій, а 
іноді і самих поліцейських. Далі проводиться примирна процедура, коли 
медіатор-посередник зустрічається по черзі з потерпілим та особою, що 
підлягає кримінальному переслідуванню, намагаючись знайти шлях до 
компромісу. Очна зустріч всіх трьох можлива, але не обов'язкове. Якщо вона і 
має місце, то, як правило, тільки після того, як обговорено всі попередні деталі 
угоди про відшкодування шкоди. Форми відшкодування можуть бути 
найрізноманітніші, що взагалі характерно для будь-яких типів медіації: сплата 
грошової суми, письмові вибачення, відшкодування шкоди власною працею на 
благо самого потерпілого або суспільства в цілому [4, c. 54]. 
Вважаємо, що форма медіації має бути встановлена добровільно за згодою 
сторін кримінального процесу, а медіатор не має права нав’язувати сторонам 
той чи інший вид медіації. 
Підсумовуючи вищезазначене, вважаємо, що найбільш обґрунтованим є 
таке визначення медіації -  це певний, законодавчо врегульований процес, у 
якому потерпілий та правопорушник добровільно можуть досягти згоди щодо 
відшкодування шкоди та примиритися між собою за допомогою третьої 
сторони (медіатора) на підставі переговорів. 
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КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА США 
 
Сукупність злочинів - одна з важливих кримінально-правових проблем, 
пов'язана з вирішенням цілого ряду спірних питань, що виникають у 
правозастосовній практиці. До їх числа відносяться, зокрема, питання 
відмежування сукупності від складних одиничних злочинів, правової оцінки 
вчиненого, порядку застосування особливих правил призначення покарання, які 
враховували б як сам факт наявності в діях (бездіяльності) особи ознак двох або 
більше злочинів, так і обумовлену цим обставиною підвищену суспільну 
небезпеку особи винного. 
 При сукупності злочинів особа вчиняє два або більше злочинів, кожен з 
яких передбачений різними статтями або різними частинами статті Особливої 
частини КК, за жоден з яких її не було засуджено. Існують різні законодавчі 
системи призначення покарання при сукупності. Серед них можна виділити 
такі: а) система повного (абсолютного) складання покарань; б) система 
обмеженого складання покарань; в) система поглинення;г) система 
обов'язкового або факультативного підвищення покарання; д) змішані системи 
призначення покарання за сукупністю злочинів [1, с. 176]. 
При системі абсолютного складання керуються правилом: скільки 
злочинів, стільки й покарань, які і підлягають повному складанню. Ця система 
була закріплена в одному з перших кодексів XIX ст. - Баварському положенні 
1813р. Встановлена вона й у багатьох КК окремих штатів США, де закріплений 
принцип послідовного відбування покарань, призначених за кожний злочин. 
Звідси - вироки на такі терміни (наприклад, понад 90 років), що 
перетворюються, по суті, на довічне позбавлення волі [2, с. 411].  
Найбільш поширеними в законодавствах є змішані системи, які більшою 
мірою забезпечують індивідуалізацію покарання. В них застосовуються 
одночасно система обмеженого складання і система поглинення або 
сполучення цих систем із системою обов'язкового або факультативного 
підвищення покарання.  
 Змішана система призначення покарання за сукупністю встановлена й у 
ст. 70 КК України. У частині 1 цієї статті сказано: "При сукупності злочинів 
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суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожний злочин окремо, 
визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання 
більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених 
покарань". Звідси очевидно, що призначення покарання за сукупністю злочинів 
проходить два етапи: а) призначення покарання окремо за кожен із злочинів, які 
входять у сукупність; б) визначення остаточного покарання за сукупністю цих 
злочинів. 
Призначення покарання окремо за кожен із злочинів, які утворюють 
сукупність, - це важлива вимога ст. 70 КК, відступ від якої є неприпустимим. 
Такий порядок призначення покарання дає можливість без якихось ускладнень 
застосувати амністію чи помилування до кожного окремого злочину. У разі 
перегляду вироку в касаційній чи наглядовій інстанції є можливість за 
наявності до того підстав пом'якшити покарання, призначене за окремий 
злочин, або взагалі виключити його з вироку. 
Суд, призначаючи покарання за кожний із злочинів, керується загальними 
засадами призначення покарання (ст. 65), а також враховує обставини, які 
пом'якшують та обтяжують покарання, зазначені в статтях 66 і 67. Такий підхід 
до призначення покарання дає можливість індивідуалізувати його щодо 
кожного злочину з одночасним урахуванням того, що особою вчинено не один, 
а два або більше злочинів [3, с. 210]. 
Призначення остаточного покарання за сукупністю злочинів відбувається 
на підставі принципів поглинення або складання. Це значить, що суд призначає 
остаточне покарання шляхом: а) поглинення менш суворого покарання більш 
суворим; б) повного або часткового складання призначених покарань у межах, 
зазначених у законі. 
Застосовуючи принцип поглинення, суд бере до уваги не санкції статей 
КК, за якими кваліфіковані злочини, а конкретні покарання, призначені в межах 
цих санкцій за кожен з вчинених злочинів. Причому менш суворе покарання 
поглинається більш суворим. 
Принцип складання покарань згідно зі ст. 70 наочно викреслює покарання 
винного за кожен з вчинених ним злочинів. Складання покарань, призначених 
за окремі злочини, може бути повним або частковим, але в будь-якому разі 
остаточне покарання повинно бути більш суворим, ніж будь-яке з призначених 
окремо. При повному складанні остаточне покарання за сукупністю дорівнює 
сумі покарань, що складаються: при частковому - до більш суворого покарання, 
призначеного за один зі злочинів, приєднується частина покарання, 
призначеного за інший злочин. 
Складання покарань обмежене у ч. 2 ст. 70 певними межами. Остаточне 
покарання за сукупністю злочинів визначається в межах, встановлених 
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санкцією статті Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає більш суворе 
покарання, тобто воно не може перевищувати вищої межі більш суворої санкції 
[4. с. 109].  
Призначення додаткових покарань за сукупністю злочинів регулюється ч. 
3 ст. 70. Згідно з нею до основного покарання, призначеного за сукупністю 
злочинів, можуть бути приєднані додаткові покарання, призначені судом за 
злочини, у вчиненні яких особу було визнано винною. 
Отже: а) визначаючи покарання за кожний зі злочинів, які входять до 
сукупності, суд повинен призначити не тільки основне, але й додаткове 
покарання, якщо, звичайно, його застосування передбачено законом; б) 
призначивши остаточне покарання за сукупністю злочинів, суд приєднує до 
нього додаткове (додаткові) покарання, призначене за окремий злочин 
(злочини), що входять у сукупність; в) якщо ці додаткові покарання одного 
виду, вони приєднуються до основного шляхом поглинання менш суворого 
більш суворим або шляхом повного чи часткового складання в межах 
зазначених ст. 70 межах; г) якщо ці додаткові покарання різних видів, то кожне 
з них приєднується до основного покарання, призначеного за сукупністю, і 
виконується самостійно. 
Частина 4 ст. 70 поширює принципи призначення покарання за сукупністю 
злочинів на випадок, коли після постановлення вироку в справі буде 
встановлено, що засуджений винний ще і в іншому злочині, вчиненому ним до 
постановлення попереднього вироку. У строк покарання, остаточно 
призначеного за сукупністю злочинів, у цьому разі зараховується покарання, 
відбуто повністю або частково за попереднім вироком суду за правилами, 
визначеними у ст. 72. 
Ця норма має велике значення, оскільки нерідко злочини, що складають 
сукупність, можуть бути розкриті в різний час, і засудження винного за ці 
окремі злочини, відповідно, відбувається не за одним, а за двома або більше 
вироками, які постановляється також у різний час. Так, якщо особа, яка 
вчинила, наприклад, два злочини, була засуджена лише за один з них, а вирок 
за інший злочин вже постановили після вироку у першій справі [5, с. 101-103].  
Призначення покарання в порядку ч. 4 ст. 70 УК проходить такі три етапи: 
1) суд виносить вирок за другий злочин, тобто призначає покарання за злочин, 
розкритий останнім; 2) з урахуванням раніше постановленого вироку суд 
призначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання 
більш суворим або шляхом повного чи часткового складання покарань, 
призначених за обома вироками, причому це складання відбувається лише в 
межах, встановлених у ч. 2 ст. 70; 3) в строк покарання, остаточно 
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призначеного за сукупністю злочинів, зараховується покарання, фактично 
відбуте за попереднім вироком. 
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І ПОРЯДКУ ОПЕРАТИВНИМИ 
ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
 
Про необхідність утворення поліції в Україні було відзначено ще за часів 
проголошення незалежності, проте дієву реалізацію в цьому напрямі було 
здійснено у 2014-2015 рр. Експертами було активно обговорювано питання про 
проведення реформ у силовому блоці. На сьогодні триває складний процес 
реформування, метою якого є викорінення корупції з судової та правоохоронної 
систем. Реформа Національної поліції України стала комплексним проектом,  у 
якому поєднались прийняття нового законодавства, повноцінна підтримка 
міжнародних партнерів та рішуче прагнення громади на реальні зміни. 
2 липня 2015 р. парламент прийняв Закон України «Про Національну 
поліцію» [1],  яким визначено правове становище діяльності органів 
Національної поліції України, проте, на даний час є багато проблем, що 
потребують свого належного вирішення. 
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Безперечно, створення нової поліції є важливим кроком у реформуванні 
правоохоронних органів держави, однак набуває актуальності питання щодо 
того, наскільки ефективно поліція зможе забезпечити виконання завдань, які 
раніше виконувала міліція. Дослідженню різних аспектів діяльності міліції 
приділяли увагу багато науковців і практиків, зокрема О.М. Бандурка, В.І. 
Василинчук, С.М. Гусаров, В.Я. Горбачевський, О.М. Джужа, Е.О. Дідоренко, 
І.П. Козаченко, О.Є. Користін, Д.Й. Никифорчук, Ю.Ю. Орлов, М.А. 
Погорецький, Л.Д. Удалова, В.В. Чернєй, С.С. Чернявський, В.І. Шакун та ін. 
Однак, ці дослідження проводилися до часів реформування національної 
правоохоронної системи, а Національна поліція України лише починає 
функціонувати та різні аспекти роботи її структурних підрозділів досліджено 
ще недостатньо. Таким чином, метою цих тез є виявлення можливих 
юридичних проблем у забезпеченні публічної безпеки і порядку оперативними 
підрозділами Національної поліції України та шляхів вирішення цих проблем. 
На сьогодні Законом України «Про Національну поліцію» визначено що  
національна поліція – є центральним органом виконавчої влади, який служить 
суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії 
злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку [1]. Крім того, 
законодавцем було встановлено правові основи організації та діяльності 
Національної поліції України, статус поліцейських, а також порядок 
проходження служби в Національній поліції. 
Стаття 2 Закону України «Про Національну поліцію» передбачено, що 
завданнями поліції є надання послуг щодо: 1) забезпечення публічної безпеки і 
порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і 
держави; 3) протидії злочинності; 4) надання в межах, визначених законом, 
послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин 
або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [1]. 
Розглянемо окремі аспекти правового забезпечення публічної безпеки і 
порядку правоохоронними органами України.  
Статтею 11 Закону України «Про Національну поліцію» передбачено, що 
діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, 
територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах 
партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб [1]. У законі йдеться, що 
рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності 
діяльності органів і підрозділів поліції. Оцінка рівня довіри населення до 
поліції проводиться незалежними соціологічними службами в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України. Проте в тексті закону та інших 
нормативно-правових актів законодавцем не роз’яснено, в чому полягає і в яких 
діях повинно проявлятися згадуване «партнерство». 
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Поряд з цим в статті 105 цього ж закону визначено, що «виконавчі 
комітети сільських, селищних, міських рад надають безоплатно органам і 
підрозділам поліції службові приміщення, обладнані меблями і засобами 
зв’язку, транспорт та інші матеріально-технічні засоби. Комунальні та приватні 
підприємства можуть виділяти органам та підрозділам поліції кошти, транспорт 
та інші матеріально-технічні засоби, необхідні для виконання повноважень 
поліції» [1]. В цих нормах не вбачається так назване «партнерство на благо, на 
задоволення потреб народу, територіальних громад, громадських об’єднань», а 
наявна лише позиція можливості забезпечення діяльності поліції. Зазначене 
згодом може породити ту ж саму недовіру народу і як результат, – 
безрезультатність реформування правоохоронних органів, оскільки «основа» 
цієї гілки влади практично не змінилася. 
Законом визначені основні повноваження та завдання поліції. Як свідчить 
п. 9 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» поліція відповідно 
до покладених на неї завдань доставляє у випадках і порядку, визначених 
законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального 
правопорушення, та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення [1]. 
Однак, статтею не визначено куди саме поліцейський має доставити 
затриманих чи підозрюваних осіб: в суд, до поліції, до слідчого судді? Адже 
КПК України також містить цілий ряд норм, якими передбачений порядок 
затримання і доставка таких осіб. Таких прогалин у чинному законодавстві 
досить багато, через що у роботі поліції може виникати ряд недоліків і суттєвих 
проблем [2]. Вчені В.П. Горбулін, О.С. Власюк, О.М. Ляшенко вважають що у 
зв’язку з утворенням Національної поліції і реформуванням Міністерства 
внутрішніх справ України потребує належного правового врегулювання 
питання утримання тимчасово затриманих осіб правоохоронними органами, 
зокрема необхідне внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ 
України від 02.12.2008 р. № 638 «Про затвердження Правил внутрішнього 
розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання ОВС України» [3, c.49]. Згідно з 
міжнародними стандартами а саме ч.5 п.56 Рекомендації Rec(2001)10 Комітету 
Міністрів державам-учасницям Ради Європи «Про Європейський кодекс 
поліцейської етики» після затримання поліція повинна забезпечувати безпеку, 
здоров’я, гігієну та належне харчування людей протягом періоду тримання їх 
під вартою  Поліцейські камери повинні мати розумний розмір, достатнє 
освітлення і вентиляцію, і бути обладнані відповідними засобами для 
відпочинку [4]. 
Важливим завданням реформування ОВС є перетворення поліції на 
ефективний державний інститут, який має надійно захищати права і свободи 
людини та громадянина, користуватися довірою та повагою громадян. Для 
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цього потрібно вивчати позитивний досвід поліцейських сил у різних країнах, 
методи їх діяльності, необхідно виявляти схожі риси, зокрема щодо цілей 
Національних поліцейських сил і тих проблем, з якими їм доводиться 
зіштовхуватися під час виконання своїх службових обов’язків. Як 
підкреслюється у Європейському кодексі поліцейської етики, нагальною стає 
проблема визначення сучасних європейських напрямків та принципів у галузі 
функціонування та відповідальності поліції у демократичних суспільствах, що 
базуються на принципі верховенства права. І це цілком відповідає завданням 
сучасного реформування ОВС [2] 
Виходячи з цього можна зробити певні висновки. 
Із прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» виникли 
юридичні проблеми в різних сферах діяльності поліції, зокрема щодо 
забезпечення публічної безпеки і порядку, які необхідно було вирішувати вже 
після її створення. 
Юридичні проблеми забезпечення публічної безпеки і порядку 
оперативними підрозділами Національної поліції України залишились навіть 
після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну 
поліцію» [4]. 
Таким чином, потреба «активного реформування» ОВС України полягає у 
необхідності перетворити силове, мілітаризоване, авторитарне відомство, в 
діяльності якого переважали примус та каральний чинник, на правоохоронний 
орган європейського зразка, який має забезпечувати реалізацію наданих йому 
повноважень, здійснювати захист прав і свобод людини. 
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ТЕРОРИЗМ – ВЕЛИКА ЗАГРОЗА ДЛЯ ЛЮДСТВА 
 
Проблема тероризму багато років є актуальним питанням  у міжнародній 
спільноті. З давніх часів терористична діяльність використовувалася в якості 
незаконного, але гострого і ефективного засобу для вирішення політичних та 
соціальних протиріч.  
   На жаль, актуальність проблеми боротьби з тероризмом продиктована 
нашою дійсністю. Тероризм в будь-яких формах свого прояву перетворився в 
одну з небезпечних за своїми масштабами, непередбачуваністю  і наслідками 
суспільно політичних і моральних проблем, з якими людство увійшло в ХХI 
століття. 
Тероризму присвячені наукові праці таких українських вчених, як: Я.Ю. 
Кондратьєва, В.О. Глушкова, В.В. Крутова, С.М. Мохонука, В.Ф. Антипенка, 
В.А. Ліпкана М.О. Свіріна, Ю.М. Коцюбинської, М.В. Семикіна, М.А. 
Погорецького, С.С. Яценка, а також В. Ємельянова. Однак, вважаємо,  що 
більшість науковців приділяють увагу цій проблемі висвітлюючи 
кримінологічну, криміналістичну або геополітичну характеристики тероризму. 
Але на наш погляд, на сьогодні актуалізується саме кримінально-правова 
регламентація тероризму. Тому метою цієї статті є аналіз тероризму, як 
кримінально-правової категорії.  
Об’єктом цього дослідження  є суспільні відносини, що виникають у 
зв’язку з проявами тероризму і застосуванням законодавства щодо боротьби з 
цим явищем. Предметом дослідження є кримінально-правова норма, що 
передбачає відповідальність за терористичний акт.  
Тероризм  здавна вважається великою загрозою для людства, яка 
супроводжує розвиток цивілізації, однак за останні десятиліття у світі стрімко 
збільшується кількість терористичних актів. Тероризм – одне з 
найнебезпечніших явищ у світі, яке набирає оберти та масштаби. Результатом є 
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масова загибель людей,  великі матеріальні втрати та створення атмосфери 
жаху, недовіри, злоби, ненависті в суспільстві й державі. 
   «Тероризм» у перекладі з латини означає «жах», «страх». У сучасній 
літературі існує понад сто визначень поняття «тероризм», але всі вчені єдині у 
тому, що він є специфічною формою насильства, спрямованого проти невинних 
людей. Тероризм можна визначити як загрозу застосування насильства, що 
породжує почуття страху як у окремих громадян, так і серед багатьох людей, і 
розрахована на їх залякування та породження недовіри до органів державної 
влади у здатності протидіяти цим злочинним проявам. 
   Об'єктом терористичних замахів є, з одного боку, людина як жертва 
посягань, а з іншого – правопорядок, який існує у певній країні або у світі 
загалом. 
   Відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» [1]: 
   Тероризм -  суспільно  небезпечна  діяльність,  яка полягає у  свідомому,   
цілеспрямованому   застосуванні   насильства   шляхом  захоплення  заручників,  
підпалів,  убивств,  тортур,  залякування  населення та органів влади або 
вчинення інших посягань на життя чи  здоров'я  ні в чому не винних людей або 
погрози вчинення злочинних  дій з метою досягнення злочинних цілей. 
Підтвердженням небезпечності цього явища слугують широко відомі нам 
трагічні події, що відбулися 11 вересня 2001 р. в Нью-Йорку, Вашингтоні і 
Пенсільванії, 23-26 жовтня 2002 р. в Москві на мюзиклі ―Норд-ост‖, 1 вересня 
2004 року у Беслані (Південна Осетія), Теракт під Волновахою 13 січня 2015, 
Теракт під час Маршу єдності в Харкові 22 лютого 2015 року,  Терористичний 
акт в Анкарі (столиця Туреччини) було здійснено 10 жовтня 2015, Терористичні 
атаки в Іль-де-Франсі у листопаді 2015 - серія терористичних актів, що 
відбулися 13 та 14 листопада 2015 року в X та XI округах Парижа та місті Сен-
Дені та безліч терористичних актів на Сході України. Такі тенденції свідчать, 
що тероризм стає чинником глобального значення. Статистика свідчить про 
неухильне зростання злочинів даної спрямованості. Так, за останні 6 років 
кількість лише зареєстрованих злочинів террористской спрямованості 
збільшилося практично втричі. 
Однак здійснювані заходи ще не привели до створення належної правової 
бази у сфері протидії тероризму. Антитерористичне законодавство України не 
набуло системного характеру, а його відпрацювання вимагає опори на 
фундаментальні наукові дослідження з вказаної проблематики.  
   До останнього часу питання протидії тероризму в Україні мали 
здебільшого теоретичний характер, а прийняті законодавчі акти виконували 
функцію так званої превентивної криміналізації. Тому коли нещодавно наша 
країна зіштовхнулася з численними зухвалими проявами тероризму, це стало 
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серйозним викликом для кримінально-правової політики України та гостро 
поставило питання щодо її готовності ефективно протидіяти цьому суспільно 
небезпечному явищу. 
 У сучасних умовах існування збройного конфлікту на території України та 
проведення антитерористичної операції на території Луганської та Донецької 
областей особливої актуальності набула кваліфікація злочинних проявів, що 
мають місце в цих регіонах. Особливо складним стає кваліфікація злочинів 
терористичної спрямованості та їх відмежування від проявів сепаратизму та від 
інших злочинів проти основ національної безпеки України. 
    В умовах загострення кризи, що охопила політичні, економічні та 
соціальні відношення в Україні, можна окреслити фактори, які сприяють 
розвитку тероризму: криміналізація суспільства, корупція, низький 
економічний рівень країни, ріст цін, затримка виплат заробітної плати, 
безробіття, відсутність засобів до існування, зубожіння населення, 
невдоволення існуючими суспільними відносинами, значний рівень 
злочинності, наростання проявів сепаратизму [2]. 
У сучасних умовах відновлення правопорядку в нашій країні важливим є 
своєчасне припинення актів тероризму та застосування до них норм 
законодавства про кримінальну відповідальність, що відповідають їх суспільній 
небезпечності [3].   
І все ж у найближчому майбутньому тероризм залишиться. Головною 
причиною є те, що зброя стає все більш доступною. Ряд держав вже близько ста 
років створюють ядерну та бактеріальну зброю, яка поступово поширюється у 
світі. Те, що отримати її можна відносно легко, ні в кого не викликає 
сумнівів.(Згадати, хоча б епізод із використанням отруйних газів в токійському 
метро терористам з групи ―АУМ синрике‖). На початку ХХ століття тероризм 
завжди був справою груповою. В майбутньому терористами будуть окремі 
особи, або дуже невеликі групи однодумців. Їх важко виявити, необхідно 
чекати до тих пір, поки вони не здійснять велику помилку або не будуть 
розкриті випадково. 
Головним принципом попередження та боротьби з тероризмом має стати 
постійне удосконалення відповідної вітчизняної законодавчої бази[4]. 
Непоганим було б впровадження державних програм винагород за надання 
цінної розвідувальної або попереджувальної інформації щодо міжнародного 
тероризму. Наприклад, в США існує можливість запропонувати інформаторові 
винагороду до 4 мільйонів доларів. Інформанти можуть контактувати зі 
співробітниками програми через поліційні канали, для чого існує вільна 
цілодобова міжнародна лінія; зв’язок відбувається й через комп’ютерну мережу 
ІНТЕРНЕТ, канали ФБР та Держдепартаменту США[5]. 
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З огляду на кримінально-правову характеристику тероризму пропонуємо 
розширити ознаки цього складу злочину, включаючи у визначення 
терористичний акт вчинення не тільки вибухів, підпалів та інших загально 
небезпечних діянь, але і будь-яких інших суспільно небезпечних діянь, 
спрямованих на залякування населення, тобто – вчинення будь-якого злочину 
терористичної спрямованості. Це, на нашу думку, дозволить усі злочини 
терористичної спрямованості кваліфікувати за даним складом злочину без 
додаткової кваліфікації за іншими статтями КК, а в тих випадках, коли діяння 
не будуть мати терористичної спрямованості, кваліфікація проходитиме за 
відповідними статтями КК України. Вважаємо що необхідно віднести 
терористичний акт до групи злочинів проти Основ Національної  Безпеки, 
визначити коло потерпілих від терористичного акту. 
На нашу думку, досить актуальними для України залишаються питання 
кваліфікації тероризму, їх відмежування від суміжних злочинів та проблеми 
застосування екстрадиції щодо вказаних діянь. У зв’язку з цим необхідним стає 
подальше дослідження не тільки національних норм кримінального права та 
процесу, а також норм міжнародних договорів, що передбачають 
відповідальність за міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру, 
дослідження сучасних тенденцій розвитку міжнародно-правових норм з питань 
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The problem of euthanasia is one of the most discussed nowadays. A variety of 
opinions on this question causes its controversial assessment, which is reflected in 
different attention to euthanasia. This issue has become especially acute during the 
last decade, when European countries began actively legalizing euthanasia. In 
Ukraine, it is against the law and qualifies as a murder. 
The phenomenon of euthanasia has been studied by a lot of scientists, including 
S. Stetsenko, I. Senyuta, N. Kozlov, V. Glushkov, L. Minelli, A. Koni, N. Maklen,  
C. Brunelli, Robert J M Dillmann, Gerrit van der Wal etc. 
The aim of the study is to summarize theoretical and practical understanding of 
the concept of euthanasia, using the experience of European countries. 
The main law of our state the Constitution of Ukraine claims that ―Every person 
has the irrevocable right to life. No person may deprive a person of life voluntarily. 
The duty of the State is to protect human life. Every person has the right to protect his 
life and the lives of other persons from unlawful infringements‖[1]. 
According to the international standards (Article 3 of the Universal Declaration 
of Human Rights, Article 6 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights, Article 2 of the European Convention on Human Rights) the right to life is 
intrinsic and inherent. Due to it a lot of lawyers, doctors, and philosophers pay 
attention to the problem of euthanasia [2, с. 87].  
Active euthanasia is deliberate termination of a patient’s life in order to prevent 
further suffering. In ethical discussions this has been seen as different from the 
withholding of life-sustaining treatment or the administration of a drug, such as 
morphine, that may hasten death but that has another primary purpose [3, с. 197].  
In Europe, euthanasia has been increasingly debated during a decade, which has 
seen its legalization in the Netherlands and Belgium in 2002 and Luxembourg in 
2009. In many other countries, the question of legalizing euthanasia is increasingly 
discussed in the media and appears repeatedly on the political agenda [4, с. 1].  
According to the research of Joachim Cohen acceptance of euthanasia among 
the general public has changed between 1981 and 2008 in European countries. A 
number of explanations of this phenomenon are suggested. 
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Legislation systems of the European countries are completely opposite in the 
questions of euthanasia. The most conservative one is in Romania, Poland and 
because of their catholic traditions Portugal and Ireland. In these countries euthanasia 
is forbidden by express law. The most moderate systems are in France, Switzerland, 
and Italy, where the law does not allow killing ―a death-sick patient‖, but it permits 
―assistance in voluntary death‖. In other words, a doctor may give a lethal dose of 
particular drugs to the patient by his request, but the patient has to take this drug by 
himself [2, с. 88]. 
Possible models of active euthanasia are provided by the Dutch experience [3, с. 
197]. The Netherlands is the first country legalized euthanasia. Tacit agreements have 
been developed between the medical profession and the prosecuting attorneys of the 
Dutch state. If certain strict guidelines are followed, physicians who participate in 
active euthanasia will not be prosecuted. These guidelines require the patient to be 
competent; the documentation that the patient has requested euthanasia voluntarily, 
consistently, and repeatedly, over a reasonable time; that the patient is suffering 
intolerably with no prospect of relief; and that the euthanasia will be performed by a 
physician in consultation with another physician not involved in the patient’s case [3, 
с. 197]. 
English law is clear on the legal consequences of euthanasia. It is illegal, in the 
sense that it offends the criminal law. Deliberately taking another person’s life 
amounts to the crime of murder and carries a mandatory life sentence. Likewise, 
helping another to commit suicide is a crime punishable with a maximum term of 
imprisonment of 14 years. In short, English law has always, and continues to see no 
difference in principle between euthanasia and any other deliberate killing [5, с. 89]. 
 There is one case, however, where the law does allow a difference, less harsh 
response to compassionate killing. Lillian Boyes had been suffering acute pain from 
rheumatoid arthritis which her doctor of many years, Nigel Cox, found he could not 
control with analgesics. She repeatedly begged him to kill her and, in the face of her 
terrible anguish and his own inability to control the pain as he had promised her, Dr 
Cox gave Lillian Boyes a lethal injection of the poison potassium chloride. His 
action, which he had made no attempt to conceal, was reported by a nurse and he was 
charged with attempted murder. In the event his honesty of purpose or lack of 
sophistication led to his eventual conviction for attempted murder and a suspended 
sentence of one year’s imprisonment. The General Medical Council reprimanded him 
but permitted him to remain a practicing doctor [6]. 
So, the problem of euthanasia is considered differently. On the one hand 
implementation of this procedure provides human right to control his life. It is 
necessary to consider and respect the will of the patient who wishes to lift a moral 
and financial burden of his family. On the other hand, euthanasia would ignore the 
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scientific progress, because if it is legalized, then medicine will not find new methods 
of relief from sufferings. Legalization of euthanasia can lead to the intolerable 
pressure on disabled people; death-sick persons who would like to live, but at the 
same time do not want to be ―a useless and serious burden‖ for society. 
Thus, the question of euthanasia is still open in Ukraine. The development of 
public relations in Ukraine connected with the use of euthanasia, and the difficulty of 
its regulating require changes in the criminal legislation of Ukraine and the 
introduction of new criminal law, which will regulate relations in the sphere of 
euthanasia. Other countries have already expressed their opinion for or against 
euthanasia. It is time for Ukraine to decide. The only thing is that now it is necessary 
to exclude any desire of the person to turn to euthanasia by development of medical 
achievements for treatment and realization of stable life conditions. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ СИСТЕМИ СЬОГОДНІ 
 
Сьогодні проблема пошуку і збору інформації являється однією з 
найважливіших проблем інформаційно-пошукових систем. Сам процес пошуку 
в мережі Internet має багато загального з пошуком в житейському розумінні 
цього значення, але йде на більш високому рівні віртуалізації. Пошуку в  
Internet властива багатоваріантність і творчий підхід.  
Серед пошукових запитів рік від року переважають все більш складні 
конструкції — щоб знайти щось конкретне, користувачам доводиться вдаватися 
до все більш складних пошукових запитів. Досить багато робіт написано на цю 
тему, але вони не завжди відомі середньому споживачеві. 
Інформаційні потреби користувача можуть відноситися до різних 
областей, які можуть бути як вузькоспеціалізованими, так і достатньо 
типовими. На практиці основна частина інформаційних потреб доводиться саме 
на типові області застосування. 
Головним завданням будь яких  інформаційно-пошукових систем є пошук 
інформації, релевантної інформаційним потребам користувача. Адже для нас, 
як користувачів, дуже важливо в результаті проведеного пошуку нічого не 
втратити, тобто знайти всю потрібну інформацію, пов'язану з запитом, і не 
отримати нічого зайвого. 
Сучасні інформаційно-пошукові системи характерні для так званої 
інформаційної індустрії - новітньої галузі економіки та соціальної сфери, 




Предметами запиту в інформаційно-пошукових системах можуть бути 
бібліографічні дані, управлінська та фактографічна інформація, експертні 
оцінки, ретроспективний досвід, результати дослідження моделей і так далі. 
Таке широке коло завдань обумовлює велику різноманітність типів 
інформаційно-пошукових систем. Вони розрізняються своїми цілями, об'ємом 
відомостей, видами інформації, способами доведення її до споживача.  
Отримані в результаті обробки запитів відгуки інформаційно-пошукових 
систем вимагають, з одного боку, скрупульозної роботи користувачів і, з 
другого боку, розвинутих засобів автоматизації аналітичної роботи. 
Основною задачею користувачів  є формування ефективних запитів до 
інформаційно-пошукових систем. Найбільшу проблему при формуванні запитів 
представляє те, що на кожному пошуковому сервері використовується своя 
інформаційно-пошукова мова, не дивлячись на те що у різних мов цього типу 
багато загального, — наприклад, схожий набір операцій. В даний час не існує 
єдиного стандарту, хоча протягом останніх  років ведуться спроби такої 
стандартизації. Інформаційно-пошукові мови бувають прості та складні. 
Обравши необхідні пошукові ресурси, користувач складає пошуковий 
запит, відповідний тематиці, що цікавить його. Тільки при цьому він 
усвідомлено формує запит на інформаційно-пошуковій мові. 
Останнім часом спостерігається бурхливий розвиток інформаційно-
пошукових систем. Лінгвістика змісту запиту має великий вплив на дані, які 
надає нам  інформаційно-пошукова система.Відбуваються зміни підходів до 
форми і семантики взаємодії користувачів з пошуковими системами в Internet. 
Сучасні пошукові системи самі все більш інтелектуалізуються, включають 
семантичні інструменти, аби якнайкраще відбивати інформаційні потреби 
користувачів і ураховувати їх при пошуку. 
Наприклад, в системах Яндекс і Рамблер, якщо слово бере участь в запиті, 
ураховуються також всі його форми. Для пошуку по конкретному слову, а не 
всім словоформам, перед ним ставиться символ "!" (Яndex) або воно береться в 
лапки (Рамблер). 
Сьогодні, за оцінками експертів, Internet по кількості інформаційної 
насиченості знаходиться на першому місці, випереджаючи ЗМІ, галузеві 
видання і одержувані від колег новини (по 15%), спеціальні огляди (10%), 
закриті бази даних (8%). Останні дослідження інформаційного Web-простору 
показали, що доступні через традиційні інформаційно-пошукові системи 10 
млрд Web-сторінок - це лише "поверхнева" крупиця. Непізнаних, прихованих 
ресурсів мережі в сотні разів більше. Це, перш за все, сторінки, що динамічно 
генеруються, файли різноманітних форматів, інформація з численних баз даних, 
які є найбільшим ресурсом для конкурентної розвідки. 
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Сутність інформаційного пошуку полягає в тому, що процес пошуку 
зводиться до сукупності логічних процедур, в результаті яких у відповідь на 
інформаційний запит видаються документи, в яких міститься необхідна 
інформація. Останнім часом кожного дня в базах інформаційно-пошукових 
систем Інтернет інформаційних ресурсів стає приблизно на сто документів 
більше. Це означає, що інформаційний хаос збільшується, і існуючі підходи не 
відповідають вимогам інформаційного простору, що росте.  
Можна зауважити, що підготовка кваліфікованого користувача, який легко 
орієнтується в довідково-пошуковому апараті Інтернет, має навички 
інформаційного пошуку і здатний отримувати необхідні відомості в 
інтерактивному режимі, припускає вільну орієнтацію фахівця в світовому 
інформаційному просторі глобальної мережі Інтернет і відповідно вирішує 
значною мірою проблему підвищення ефективності пошуку наукової 
інформації в мережі Інтернет. 
Якість, оперативність, ефективність та результативність, повнота, точність 
пошуку інформації залежить від особливостей обробки запитів інформаційно-
пошукових систем.  
Отже, процедура пошуку інформації в інформаційно-пошукових системах 
має цілком певну етапність — від визначення інформаційної потреби і області 
пошуку до аналізу результатів і вибору потрібних об'єктів. 
Користувач повинен знати щодалі знати більше про функції, принципи 
роботи та особливості пошуку запитів в інформаційних системах. Задача 
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У сучасному соціумі інформатизація пронизує усі сфери життя, є однією з 
форм закріплення і поширення знань, відіграє важливу роль в організації та 
регулюванні суспільної практики.  
Поняття інформатизації увійшло до наукового обігу доволі легко, але його 
зміст все ще залишається предметом уточнень. Зупинимося на окремих 
суттєвих аспектах інформатизації у трактуванні провідних фахівців. 
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Насамперед, інформатизація – процес соціальний, а не суто технічний, він не 
зводиться лише до насичення суспільства комп’ютерними пристроями і 
новітніми інформаційними технологіями. Під інформатизацією академік 
Д. М. Гвішиані розуміє розвиток і широкомасштабне застосування методів і 
засобів збору, перетворення (обробки), збереження та розповсюдження 
інформації, що забезпечують систематизацію наявних і формування нових 
знань та їх використання суспільством з метою його поточного управління й 
подальшого вдосконалення та розвитку [5, с. 3]. Інформатизація – загальний і 
неминучий період розвитку людської цивілізації, період освоєння 
інформаційної картини світу, усвідомлення єдності функціонування законів 
інформації в природі та суспільстві, практичного їх застосування, створення 
індустрії їх виробництва й обробки інформації. У Законі України «Про 
Національну програму інформатизації», інформатизація розглядається як 
«сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, 
соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що 
спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян 
та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних 
систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі 
застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки» [4]. Отже, 
головне в змісті процесу інформатизації – якісне перетворення всієї 
інформаційної сфери життєдіяльності суспільства з метою оптимізації 
результатів будь-якої соціально значущої практики. 
Розкриваючи сутність феномену інформатизації доцільно звернути увагу 
на переваги та недоліки цього явища. Позитивними наслідками інформатизації, 
на думку І. А. Грузіної, є зростання ринку ІТ – технологій; поширення й 
активне застосування інформаційно-комунікаційних технологій, що створює 
простір для використання інтелектуальної праці та дає високі результати у 
вигляді інтелектуального продукту; збільшення обсягів випуску 
високотехнологічної продукції, розвиток нових організаційних форм власності 
– технопарків, технополісів, бізнес-інкубаторів. За очевидними перевагами 
сучасного суспільного процесу, наголошує дослідниця, все ще криються певні 
недоліки. Серед них доцільно зазначити порушення конфіденційності 
інформації через можливість поєднання різноманітних баз даних і здатності 
сучасних комп’ютерів до аналізу й порівняння фактів, суттєве ускладнення 
економічного життя через значну залежність фінансової системи країни від 
інформаційної сфери [1, с. 40], а також негативний вплив новітніх 
інформаційних засобів і технологій на здоров’я людей. Оскільки 
інформатизація – процес широкомасштабного використання інформаційно-
комунікаційних технологій у всіх сферах соціально-економічного, політичного 
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і культурного життя суспільства [3, с. 169], доцільно дослідити вплив 
інформатизації на соціальне життя. Прискорення переходу до інформаційного 
суспільства призведе до класового поділу суспільства на базі інтелектуального 
рівня людини, можливостей її доступу до інформаційних технологій та 
здатності їх ефективного використання, що є передумовою непропорційного 
розподілу суспільного багатства; щоденне, нерегламентоване за часом 
спілкування з віртуальним світом стане передумовою проблем у вихованні 
молоді, втрати здібності до вільного особистісного спілкування, знецінення 
традиційних способів комунікацій, послаблення традиційних персональних 
зв’язків між індивідами. «Інформаційний вибух» спричинить можливість 
виникнення «інформаційного тромбозу», тобто неможливості пошуку у 
величезному обсязі інформації, необхідної для життєдіяльності конкретної 
людини [2, с. 12-13]. Таким чином, усвідомлення наведених наслідків 
інформатизації для суспільства дозволить сьогодні та в майбутньому 
сформувати напрями стримування негативних та активізації позитивних явищ. 
Розуміння значення процесу інформатизації у забезпеченні національних 
інтересів, підвищенні ефективності управління економікою, активізації 
розвитку наукоємних виробництв і високих технологій, зростанні 
продуктивності та вдосконаленні соціально-економічних відносин сприяло 
становленню інформатизації в Україні як однієї з визначальних галузей 
економіки й суспільного життя та найважливішої функції держави і чинника 
забезпечення її безпеки і суверенітету. 
Україна займає провідні місця за щільністю кадрового науково-технічного 
потенціалу [1, с. 39], випереджаючи більшість розвинутих країн світу, однак 
розрив у рівнях продуктивності національної економіки та обсягах 
фінансування науково-технічної сфери створює неконкурентоспроможний стан 
процесу інформатизації в країні. Вибіркове та нерегулярне виділення коштів на 
підтримку науково-технічної сфери стримує впровадження підприємствами 
нових технологій, призводить до неможливості утримання 
висококваліфікованих спеціалістів. 
Оцінюючи сучасний стан інформаційної сфери нашої держави, слід 
враховувати особливості її розвитку в період становлення світового 
інформаційного суспільства, адже деякі причини відставання країни є 
об’єктивними наслідками минулих процесів. Недосконалість сучасної 
економіки та демократичного устрою стримують розвиток інформатизації, 
перешкоджають проведенню наукових досліджень з питань розвитку 
інформаційного середовища [1, с. 39]. 
Отже, орієнтація держави на підприємства, що за своєю специфікою 
пов’язані з розвитком інформаційних технологій, забезпечення якісних умов 
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праці та творчого зростання висококваліфікованих кадрів, розвиток наукового 
потенціалу країни, підвищення рівня інформаційної презентації в Інтернет-
просторі, досвід провідних науковців дасть змогу Україні достягти рівня 
світового співтовариства у галузі інформатизації. 
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СУСПІЛЬСТВО В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
На сьогоднішній день суспільство набуває статусу інформаційного. 
Інформаційне суспільство – це суспільство, в якому діяльність людей 
здійснюється на основі використання послуг, що надаються за допомогою 
інформаційних технологій та технологій зв’язку.Становлення інформаційного 
суспільства та розвиток світового ринку телекомунікацій, Інтернету можна 
спостерігати на сторінках усіх ділових вітчизняних та європейських журналів.  
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Сучасне інформаційне суспільство в різних країнах є передумовою 
переходу до нової стадії розвитку людства, технологічною основою якої є 
індустрія створення, обробки і передачі інформації. Ці технології (ІТТ) 
впливають не тільки на виробку продуктів та послуг, але й на проведення 
дозвілля, а також  реалізацію кожного громадянина власних цивільних прав.  
Правовими основами інформаційного суспільства є закони і нормативні 
акти, що регламентують права людини на доступ до інформаційних ресурсів, 
технологій, телекомунікацій, захист інтелектуальної власності, недоторканність 
особистого життя, свободу слова, інформаційну безпеку. Інформаційна безпека 
суспільства і особистості набуває нового статусу із суто технологічної 
проблеми до соціальної. 
Таким чином, значну роль у формуванні інформаційного суспільства 
відіграє держава, яка редагує діяльність суб’єктів суспільства, сприяє інтеграції 
людей в нове інформаційно-технологічне оточення. Вона вдосконалює галузі 
інформаційної індустрії, забезпечує демократію і дотримання прав особистості, 
особливо під час становлення нового суспільства.  
Характерними рисами та ознаками такого суспільства виступають: 
1)формування єдиного інформаційно – комунікаційного простору країни, 
як частини світового інформаційного простору, а також інтеграція країн і 
народів; 
2)домінування засобів техніки і телекомунікацій в різних сферах 
інформаційних технологій; 
3)створення і розвиток ринку інформації та знань як факторів виробництва, 
фактичне задоволення потреб суспільства в інформаційних продуктах і 
послугах; 
4)зростання ролі ІК інфраструктури в суспільному виробництві; 
5)підвищення рівня освіти та розвитку за рахунок інформаційного обміну 
на міжнародному, національному і регіональному рівнях; 
Якщо брати до уваги історичний розвиток суспільства, то можна побачити 
його взаємний зв’язок з інформаційним розвитком. Інформатизація в різні 
періоди розвитку суспільства супроводжувала його, хоч і мала різні форми та 
значення, але з кожним ступенем розвитку суспільства вона глобалізується. 
Цьому сприяють всесвітні мережі, які передають дані та інформацію по всьому 
світі. 
Інформатизація містить у собі не тільки комп'ютеризацію, але і перебудову 
організаційних структур, документопотоків, юридичних норм, а також 
підготовку кадрів. Це - запрограмована перебудова соціального інформаційного 
середовища, створення нових способів обробки, передачі й використання знань. 
Змістом інформатизації є забезпечення соціальних, економічних, правових, 
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культурних і технологічних умов зберігання й активізації нових ідей, створення 
можливостей кожній людині зафіксувати свої ідеї.  
Інформатизація суспільства є не досить досліджена область у зв’язку з 
неувагою до цього питання на протязі тривалого періоду існування та розвитку 
суспільства. Необхідність дослідження сфер діяльності викликало виникнення 
глобальних інформаційних систем, які кардинально розширили вплив на процес 
розвитку суспільства. 
Розвиток новітніх інформаційних технологій глобалізації призвели до 
глобальних трансформацій у сфері комунікації. Поняття «глобалізація» 
характеризує глибокі суспільні трансформації, які відбуваються об’єктивно. В 
міру практичного освоєння світу, що глобалізується, суспільство відображає 
його у своїй свідомості, породжуючи комплекс ідей та емоцій, що називається 
глобалізмом, який фіксує об’єктивний процес глобалізації, вбирає в себе 
прагнення людей до колективного стилю мислення. 
Дослідження інформатизації суспільства в умовах глобалізації має важливе 
значення для подальшого розвитку суспільства і його інформаційного розвитку. 
Одночасно із значними перевагами ці процеси спричинюють і значні ризики. В 
усіх проаналізованих підходах виявляється прагнення визначити можливі 
наслідки впровадження нових технологій, інформатизації і комп'ютеризації 
суспільства. І хоча при цьому відкриваються нові перспективи і можливості, 
все-таки радикальними є концепції, що акцентують увагу на змінах, які 
відбуваються у всіх сферах громадського життя, включаючи структуру влади, 
форми об'єднань громадян, їх волю.  
У працях О. Тоффлера, Дж. Нейсбита, Й. Масуда визначені параметри 
інформаційного суспільства. За прогнозами цих авторів, безпосереднім 
результатом розвитку інформаційного сектора виробництва будуть зміни в 
соціальній структурі суспільства, мотивах діяльності людей, появі нової 
життєвої філософії чи навіть нової концепції технологій. Прихильники такого 
тлумачення інформаційного суспільства дають різні характерні ознаки, які 
визначають його структуру. Вони можуть бути сформульовані наступним 
чином:  
1) найвищою цінністю, основним продуктом виробництва і основним 
товаром стає інформація;  
2) вища влада в суспільстві поступово буде переходити до інформаційної 
еліти;  
3) класова структура суспільства зникає і поступається місцем елітарно-
масовій структурі;  
4) більша частина населення охоплюється сферою інформаційної 
діяльності та обслуговування;  
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5) впровадження комп'ютерів і роботів створює велику кількість «зайвих 
людей», однак інформаційне суспільство знімає цю напруженість;  
6) радикальні зміни відбуваються в культурі, системі соціальних зв'язків, 
сімейно-побутових відносинах; 
 7) інформація повинна сприяти гуманізації суспільства на основі 
створення умов для підвищення інформованості, підвищення суспільного 
добробуту, поліпшення усіх форм співробітництва, ліквідації мовних і 
культурних бар'єрів. 
Інформація адекватно відтворює явища і закони зовнішнього світу, 
духовну діяльність людства, створює можливості передбачення і перетворення 
дійсності в інтересах міжнародної спільноти. Інформація перетворилась на 
глобальну цінність, тобто має міжнародний характер. Інформаційний фактор 
здійснив у житті цивілізації за XX століття найбільш глибокі зміни за всю її 
історію: він об'єднав світ в єдину систему, яка функціонує у режимі реального 
часу. Ще Д. Белл поклав інформаційний фактор в основу своєї концепції 
«постіндустріального суспільства», у якому він вбачав економічний прорив на 
шляхах переходу від виробництва товарів до виробництва інформаційних 
послуг. 
Дійсно, зараз відбувається вiдчуження людини вiд природнiх засобiв 
сприйняття дiйсностi. Більша частина життєво важливої iнформацiї 
отримується iз СМІ. Частiше знайомi люди спiлкуються по телефону або за 
допомогою Iнтернету чи електронної пошти. Це дозволяє значно розширити 
власне коло спiлкування. 
Зміна класичних методів зберігання і поширення інформації (бібліотеки, 
пошта, телеграф і т.д.) на безпаперові (база даних, інформаційно-пошукові 
системи, комп'ютерні мережі, супутниковий зв'язок і т.п) призведе до 
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ АРХІВУ ВНЗ 
 
Сучасне суспільство характеризується високим рівнем розвитку 
інформаційних і телекомунікаційних технологій та їх інтенсивним 
використанням, повсюдним впровадженням у державному масштабі систем 
електронного документообігу, переведенням до електронного вигляду 
державної облікової діяльності, а також створенням і розвитком спеціальних 
інформаційних систем обслуговування запитів населення та організацій. Ці 
пріоритетні напрямки інформатизації суспільства тягнуть за собою 
необхідність формування сучасної інформаційної та телекомунікаційної 
інфраструктури, саме тому надзвичайно актуальною є тема інформатизації. 
Інформатизацією називається сукупність взаємопов’язаних організаційних, 
правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих 
процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних 
потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання 
інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які 
побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної 
техніки [2]. 
Україна взяла курс на євроінтеграцію та приєдналась до світових процесів 
будівництва інформаційного суспільства, орієнтованого на інтереси кожної 
людини. Необхідною умовою при будівництві такого суспільства є створення 
єдиного інформаційного простору,  як сукупності інформаційних просторів, що 
акумулюють інформаційні ресурси різного типу і призначення, зокрема, 
величезні обсяги інформації, накопичені в архівних фондах. Під 
інформатизацією архівної справи слід розуміти комплекс організаційних, 
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науково-методичних та технологічних заходів, що забезпечують створення за 
єдиними методологічними та методичними засадами взаємопов’язаних 
інформаційних технологій в архівній справі, формуванні національних архівних 
інформаційних ресурсів [3, с.223]. Архіви, як важливі соціальні інститути, 
забезпечують збір, систематизацію, збереження і використання інформаційних 
ресурсів. В Україні за часів незалежності склалася струнка система архівних 
установ, до якої входять,зокрема, архіви підприємств, установ та організацій.  
Значний масив ретроспективних документів, що має важливе соціальне 
значення, постійний або тривалий термін зберігання, розміщений в архівах 
вищих навчальних закладів. Специфіка цих підрозділів вишів полягає в тому, 
що в них накопичуються комплекси документів різного призначення: ті, що 
відбивають організаційні, адміністративні й господарські питання, соціально-
значущі документи з особового складу (справи звільнених викладачів, 
співробітників та студентів, що завершили навчання або були відраховані та 
ін.) та документація, що містить результати наукової, навчальної та дослідної 
діяльності.  
Аналіз довів, що, на жаль, в архівах вітчизняних вишів недостатньо 
використовуються сучасні інформаційні технології, що пов’язано з неналежним 
фінансуванням, відсутністю професійних кадрів внаслідок низької оплати 
праці. Це призводить до переважання рутинних операцій в процесі пошуку, 
обробки, використання та надання ретроспективної документної інформації. До 
вказаних проблем додається брак спеціальних архівних приміщень, обладнаних 
технологічним устаткуванням для підтримання температурно-вологісного 
режиму, системами протипожежної сигналізації, автоматичного пожарогасіння 
тощо. Отже, на жаль, наявний фінансовий стан більшості вищих навчальних 
закладів, залишає вкрай складним їх матеріально-технічне забезпечення, і як 
наслідок, обумовлює низький рівень інформатизації архівних процесів. 
Інформатизація архіву ВНЗ передбачає заміну ручних технологій на 
електронні, що дозволить забезпечити швидкість, якість та зручність у роботі з 
архівними документами, дасть змогу розпочати формування електронного 
архівного ресурсу закладу освіти за рахунок створення локальної архівної БД. 
На першому етапі об’єктом комп’ютеризації доцільно обрати окремі 
організаційно-управлінські та технологічні процеси (комплектування, облік, 
зберігання, використання) і довідковий апарат (описи, покажчики), а вже у 
подальшому застосовувати комп’ютерні технології для збереження фондів, 
страхового копіювання, формування повнотекстових БД.  
Техніко-технологічний блок робіт повинні виконувати фахівці вищого 
навчального закладу з ІТ-технологій, а архіваріус розробити структуру опису 
різних видів документної інформації, сформулювати відповідне завдання. 
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Важливість інформатизації архіву вищого навчального закладу 
обумовлюється також стрімким збільшенням кількості електронних 
документів, що вже зараз, а згодом все в більшому обсязі, будуть надходити до 
вишу і потребувати відповідних дій щодо їх подальшого зберігання. Це, 
зокрема, організація прийому на тривале зберігання електронних документів, 
розробка техніко-технологічних комплексів формування, зберігання та 
використання архівних електронних документів. 
Найбільший ефект буде мати не окрема інформатизація архіву, а  вищого 
навчального закладу у цілому, що є складним комплексним завданням, яке 
потребує рішення багатьох організаційних і програмно-технологічних завдань. 
Створення комплексного інформаційного середовища вишу передбачає 
відповідну матеріально-технічну базу ІТ-інфраструктури закладу, 
автоматизацію управління закладом із впровадженням єдиної комплексної 
інформаційної системи з автоматизацією документообігу і внутрішньою 
взаємодією підрозділів вишу, інформатизацією навчального процесу і 
підвищенням рівня компетентності в галузі ІТ інженерно-технічного персоналу, 
викладачів і адміністративних працівників. 
Таким чином, інформатизація архіву вищого навчального закладу є 
незворотним процесом, який дозволить суттєво скоротити обсяг рутинних 
операцій в обробці, пошуку і наданні суспільно важливої ретроспективної 
інформації, підняти на новий рівень інформаційне обслуговування 
користувачів, сприяти поглибленню та ефективності наукових досліджень, що 
здійснюються на основі архівної інформації.  
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ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
УПАВЛІНЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 
 
Процес інформатизації навчальних закладів є дуже складним. Повноцінне 
вистроювання нових інформаційних технологій у старі рамки сформованих 
технологічних процесів, схем управління і взаємодії суб'єктів освітньої, 
наукової, культурної і виробничої діяльності зачіпає основи функціонування 
закладу освіти, охоплює різноманітні аспекти, торкає діяльність більшості 
людей і тому не може відбуватися швидко. Комплексна інформатизація - це 
процес побудови середовища поступової всеохоплюючої трансформації 
організації, функціонування і зв'язку всіх процесів, як у самому навчальному 
закладі, так і зовні  
Система освіти України централізовано не створила дотепер концепції 
комплексної комп'ютеризації й інформатизації навчальних закладів: 
обґрунтованої, комплексної, сучасної, яка б базувалась на глибокому аналізі 
процесів як у самих навчальних закладах, так і на рівнях їх взаємодії і відносин 
із суспільством, світовими процесами. Комп'ютеризація у цілісному вигляді 
почала усвідомлюватися і набула першого публічного визнання в 1993-1995 
роках. У той період було створено матеріально-технічну базу, вирішено кадрові 
питання, напрацьовано й впроваджено програми автоматизації окремих 
технологічних процесів, організовано підключення локальної мережі до 
сервісів мережі Інтернет. У той час було закладено фундамент концептуалізації 
інформатизації, системного бачення шляхів та засобів її ефективного розвитку. 
[1, c.43] 
Організація документообігу у навчальних закладах відображає комплекс 
взаємозв'язаних заходів, методів і засобів (науково-методичного, техніко-
економічного, соціального та організаційно-правового характеру), щодо роботи 
з документами.  
Досліджуючи питання роботи з документною інформацією у навчальних 
закладах, створення документів, їх опрацювання, рух і зберігання, а також 
особисті знання і вміння керівників та виконавців, можна відзначити, що всі 
вони ґрунтуються на результатах досліджень низки наукових дисциплін. 
Якщо прослідкувати, наприклад, реєстрацію документів, контроль за їх 
виконанням, організацію документообігу, складання номенклатури і 
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формування справ, підготовку документації до зберігання і подальшого 
користування стає зрозумілим, що реалізація кожного з них не лише спирається 
на традиційний досвід організації роботи з документами, що формувались 
упродовж багатьох століть, а й забезпечення певною культурою. Вона 
відображується в законах, державних стандартах, методичних рекомендаціях 
щодо їх застосування, примірних інструкціях з діловодства, переліках 
документів зі строками їх зберігання, примірних номенклатура справ інших 
нормативних та інструктивних документах. [2, 132] 
Організація документообігу у навчальних закладах вимагає дотримання 
таких принципів, як достовірність і об'єктивність змісту документа, повноти 
інформації, стислості, відсутності розмірковувань, нейтральності тону 
викладання, застосування засобів логічної, а не експресивно-емоційної оцінки 
ситуацій і фактів. Зазначені принципи створення документів пов'язані зі 
знанням правил оптимального конструювання тексту, вмінням застосовувати 
стійкі мові словосполучення, і будувати складні синтаксичні конструкції, 
вживанням прислівникових зворотів і ланцюгових займенникових зав’язків, 
виключенням зайвих слів, використанням загальноприйнятих скорочень та 
впровадженням інших засобів уніфікації і стандартизації  
Таким чином, організація документообігу у навчальних закладах 
відображає комплекс взаємозв'язаних заходів, методів і засобів щодо роботи з 
документами. Організація документообігу у навчальних закладах перш за все 
будується у відповідності до нормативно-правової бази, таких як Закон України 
«Про освіту», «Про електронні документи та електронний документообіг», 
Положення про організацію навчального процесу у навчальних закладах та 
національні стандарти України тощо. Електронний документообіг – 
високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого підвищення 
ефективності роботи навчальних закладів. Використання систем електронного 
документообігу матиме значні переваги, а саме це підвищення оперативності і 
якості прийняття управлінських рішень. [3, 50] 
В Україні на сучасному етапі вже сформовано певні правові засади 
побудови інформаційного суспільства: прийнято низку нормативно-правових 
актів, які, зокрема, регулюють суспільні відносини щодо створення 
інформаційних електронних ресурсів, захисту прав інтелектуальної власності 
на ці ресурси, впровадження електронного документообігу, захисту інформації. 
Однією з головних умов підготовки людини для роботи в інформаційному 
суспільстві є забезпечення навчання, виховання, професійної підготовки. 
Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання 
інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській, навчально-
виховній, фінансовій діяльності школи. Основним критерієм ефективності 
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використання нових інформаційних технологій в навчальному закладі є вже не 
наявність певної кількості комп’ютерів, а створення єдиного інформаційного 
освітнього простору. 
Створення інформаційного простору загальноосвітнього навчального 
закладу відповідає за успіх впровадження інформаційних технологій в освіту на 
всіх її рівнях та дозволяє на рівні школи перевести управлінську, фінансову, 
навчально-виховну діяльність школи на комп’ютерні програми для 
стандартизації всієї інформації. [4, 76] 
Тому в будь-якій установі, де ведеться активна робота з різними 
документами, рано або пізно встає проблема систематизації, обробки й 
безпечного зберігання значних обсягів інформації. Інакше кажучи, необхідна 
автоматизація документообігу – система електронного документообігу 
установи, яка полягає в комплексній автоматизації розробки, узгодження, 
поширення, пошуку й архівного зберігання документів установи.  
Використання у середніх навчальних закладах автоматизованих систем 
полегшить виконання рутинних операцій по обробці паперових документів. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА УМОВИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
В РЕФЕРЕНТСЬКІЙ РОБОТІ 
 
В умовах фінансово-економічної кризи сьогодення вітчизняні 
підприємства функціонують при невизначеності зміни кон'юнктури ринку, 
недосконалості фінансово-економічного й організаційно-правового механізму 
забезпечення економічної безпеки підприємства, а зокрема і її інформаційної 
складової. Рівень загроз та ризиків інформацій безпеці підприємства постійно 
зростають. Особливо це пов’язано з розвитком сучасних технологій, 
численними інформаційними злочинами, шпигунством, промисловим 
шпіонажем. Господарюючі суб’єкти взаємодіють з великою кількістю контр-
агентів, які прагнуть реалізувати власні інтереси, і є великими загрозами 
зовнішнього середовища, які намагаються законним та незаконним шляхом 
отримати інформацію про фінансовий стан підприємства, плани на перспективу 
розвитку, інформацію про процес виробництва та збуту товару, постачальників, 
партнерів. Часто, переманюючи персонал або влаштовуючи свого працівника, 
конкуренти намагаються незаконним шляхом отримати інформацію про 
суб’єкта господарювання. Тому заради забезпечення інформаційної безпеки 
підприємства необхідно застосовувати превентивні заходи як юридичного такі 
фінансового характеру. Механізм забезпечення інформаційної безпеки 
суб’єктів господарювання має формуватися й реалізовуватися на практиці 
шляхом комплексного розв’язання проблем, пов’язаних із багатофакторністю 
важко контрольованого й прогнозованого сучасного середовища 
функціонування системи інформаційної безпеки підприємств. Сучасні умови 
підприємницької діяльності вимагають створення інформаційно-забезпеченої 
системи управління. Саме тому питання інформаційної безпеки підприємства є 
досить актуальним питанням сьогодення. Це має відношення і до одного з 
головних працівників підприємства, секретаря-референта, праця якого є 
інформаційно-насиченою, зокрема, він несе відповідальність за збереження 
інформаційного «багажу» [5, с. 231-235]. 
Забезпечення інформаційної безпеки суб’єкта господарювання як основи 
захисту його інтересів від екзогенних та ендогенних факторів впливу в 
сучасних умовах невизначеності є предметом вивчення, про що свідчить значна 
кількість наукових праць. Дослідженням інформації та інформаційної безпеки 
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підприємства займалися наступні вчені, зокрема: Азрилиян А.М., Башняніна 
Г.І., Гевко В.Л., Гнилицька Л.В., Дегтярьова Л.М., Живко З.Б., Керницька М.І., 
Кіслов Б.А., Манич М.І., Мелесик С.В., Ортинський В.Л., Сороковська О.А., 
Степанова О.М., Франчук В.І., Цюрюпа С.В. та інші.  
Незважаючи на значну кількість публікацій, і досі існують нерозв’язані 
проблеми, пов’язані з забезпеченням інформаційної безпеки суб’єктів 
господарювання, потребою модернізації існуючих методів і засобів розв’язання 
завдань у сучасних умовах розвитку фінансово-економічної системи країни. 
Вирішення цих проблем ускладнюється через відсутність єдиного наукового 
системного підходу, із врахуванням специфіки галузі досліджуваного суб’єкта 
виробничо-господарської діяльності, та єдиного понятійно-категоріального 
апарату. Необхідно також систематизувати заходи попередження 
комп’ютерних злочинів. 
Метою статті є аналіз каналів і видів витоків конфіденційної інформації, 
особливостей використання сучасних технологій захисту інформації на 
підприємстві, оцінювання ризиків інформаційної безпеки на підприємстві, 
визначення найбільш розповсюджених загроз інформаційній безпеці 
підприємств, заходів попередження комп’ютерних злочинів. 
Під загальним терміном «інформаційна безпека» розуміється комплексний 
захист будь-яких конфіденційних відомостей, випадковий чи спрямовано 
санкціонований витік яких може завдати шкоди компанії, її власнику або 
користувачеві. У зв’язку з тим, що останнім часом ведення документації та 
робочий процес більшості організацій пов’язаний із  комп’ютерною технікою і 
мережею Інтернет, часто інформаційна безпека асоціюється з інформаційно-
технічною безпекою. Однак чимало інформації зберігається не лише в 
електронному вигляді. Наприклад, більша частина першоджерел та архівних 
матеріалів знаходиться в паперовому вигляді. З огляду на це слід вважати, що 
інформаційна безпека повинна передбачати захист будь-якої конфіденційної 
інформації незалежно від місць її зберігання, передачі або типу носія 
(паперовий чи електронний варіант).  
За даними InfoWatch, у 2012 році найбільшу частку серед каналів витоку 
конфіденційної інформації склали паперові документи, персональні 
комп’ютери, ноутбуки та  смартфони [1]. 
Підвищені вимоги до інформаційної безпеки припускають відповідні 
заходи на всіх етапах життєвого циклу інформаційних технологій. Планують ці 
заходи після закінчення етапу аналізу ризиків і вибору контрзаходів. 
Обов’язковою складовою частиною цих планів є періодична перевірка 
відповідності існуючого режиму інформаційної безпеки політиці безпеки, 
сертифікації інформаційної системи (технології) на відповідність вимогам 
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певного стандарту безпеки. Мета процесу оцінювання ризиків полягає у 
визначенні їх характеристик в інформаційній системі та її ресурсах. На основі 
таких даних обирають необхідні засоби управління інформаційною безпекою. 
Процес оцінювання ризиків складається з кількох етапів: опис об’єкта і заходів 
захисту; ідентифікація ресурсу та оцінювання його кількісних показників 
(визначення потенційної негативної дії на бізнес); аналіз загроз інформаційній 
безпеці; оцінювання слабких місць; оцінювання існуючих і перспективних 
засобів гарантування інформаційної безпеки; оцінювання ризиків [3]. 
Ключовим фактором у забезпеченні інформаційної безпеки підприємства є 
його персонал. Основними заходами при роботі з яким є: проведення 
аналітичних процедур при прийомі і звільненні; навчання і інструктаж 
практичним діям по захисту інформації; контроль за виконанням вимог по 
захисту інформації, стимулювання відповідального відношення до збереження 
інформації та ін. [6]. 
Чим більше підприємство,тим більше загроз як екзогенного, так і 
ендогенного характеру на діяльність цього суб’єкта господарювання. На всіх 
рівнях безпеки необхідно виявити загрозу чи загрози, які негативно впливають 
чи вплинуть у майбутньому на діяльність об’єкта. 
Загроза – підтверджена доказами очевидна сутність збитку завданого 
державі, галузі економіки чи підприємству [2, с. 208-212].  
Найбільш розповсюдженими і небезпечними загрозами доступності є 
ненавмисні помилки постійних користувачів, операторів, системних 
адміністраторів та інших осіб, що обслуговують інформаційні системи. Саме 
такі помилки зазвичай і стають загрозами (неправильно введені дані чи 
помилка в програмі, що призвела до краху системи),іноді вони створюють 
слабкі місця, якими можуть скористатися зловмисники. Статистика свідчить, 
що близько 65% втрат – наслідок ненавмисних помилок. Виходячи з цього, 
найбільш радикальний спосіб боротьби з ненавмисними помилками – 
максимальна автоматизація і строгий контроль.  
Головним завданням на підприємстві є вчасне виявлення загроз та 
запобігання їм. Одними із таких завдань керівництва є ряд заходів щодо 
попередження комп’ютерних злочинів. Технічні: захист від несанкціонованого 
доступу до системи; організація обчислювальних мереж з можливістю 
перерозподілу ресурсів у разі порушення працездатності окремих ланок; 
вживання конструктивних заходів захисту від крадіжок, саботажу, 
диверсій,вибухів. Організаційні:  охорона обчислюваних центрів; ретельний 
добір персоналу; організація обслуговування обчислювального центру 
сторонньою організацією або особами, що не зацікавленні у приховуванні 
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фактів порушень засобів центру. Правові: захист авторських прав програмістів; 
контроль за розробниками комп’ютерних систем [4].  
На підприємстві необхідно вживати заходи попередження комп’ютерних 
злочинів: технічні, організаційні, правові. Як доводить аналіз як наукових 
публікацій, так і вітчизняного досвіду, головною загрозою в забезпеченні 
інформаційної безпеки підприємств є промисловий шпіонаж, не підписання 
договорів про нерозголошення комерційної таємниці. Необхідно збільшити 
відрахування з чистого прибутку підприємств на забезпечення інформаційної 
безпеки підприємств. 
Перспективи подальших досліджень можна вбачати в пошуку 
можливостей застосування зарубіжного досвіду щодо формування політики 
інформаційної безпеки у підприємствах.  
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ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В ДІЛОВОДСТВІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Процес управління підприємством неможливо уявити без оперативного 
обміну різноманітною інформацією. Сучасний рівень розвитку засобів зв'язку 
надає широкі можливості організації такої інформаційної взаємодії. 
В інфраструктурі електронного бізнесу взагалі та електронного маркетингу 
зокрема системам телекомунікацій та обчислювальним мережам сьогодні 
відводиться ключова роль. Це обумовлено тим, що в сучасних економічних 
інформаційних системах управління здійснюється через інформаційні потоки. 
До інформаційних потоків із зовнішнього середовища можна віднести різного 
роду нормативну інформацію, інформацію про кон'юнктуру ринку, створювану 
конкурентами, споживачами, постачальниками. У зовнішнє середовище від 
господарюючих суб'єктів надходить інформація про фінансову діяльність (в 
державні органи, кредиторам, інвесторам), маркетингова інформація 
(споживачам, партнерам, постачальникам) і т.д. Великий обсяг інформації 
накопичується, обробляється і циркулює усередині підприємств і служить 
основою для прогнозування розвитку економічної системи, коригування цілей у 
господарській діяльності. Передача та обробка цих інформаційних потоків 
здійснюється телекомунікаційними обчислювальними мережами, що робить їх 
найбільш значущим компонентом інформаційних систем. Саме вони 
забезпечують користувачам широкий діапазон інформаційно-обчислювальних 
послуг, надаючи доступ до локальних і віддалених інформаційних ресурсів, 
технологій і баз даних [1, c. 30]. 
Під системою телекомунікацій розуміють комплекс засобів і каналів 
зв'язку, призначених для передачі інформації на великі відстані. 
При організації комп'ютерної мережі будь-якого рівня доводиться 
об'єднувати велику кількість різних ЕОМ. Щоб таке об'єднання відбувалося по 
можливості легко, тобто різні типи комп'ютерів і мереж могли бути з'єднані між 
собою і ефективно обмінюватися інформацією, Міжнародною організацією зі 
стандартизації (ISO) була розроблена базова модель «Взаємодія відкритих 
систем (OSI - Open System Interconnection)». На сьогоднішній день ця модель є 
міжнародним стандартом для передачі даних. 
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Мережеві технології є тією ланкою, яка дозволила об'єднати результати 
роботи багатьох автономних користувачів та надати доступ до цих результатів 
усім, хто в них зацікавлений. Тому напрями розвитку мережевих технологій, 
без сумніву, визначатимуть напрями розвитку інформаційних технологій у 
цілому. 
Для працівників органів державного управління та місцевого 
самоврядування мережеві технології - це можливість об'єднання зусиль 
окремих працівників при виконанні робіт з обробки інформації у великих 
обсягах, перехід до використання без паперових технологій у виконанні 
офісних функцій, налагодження оперативного зв'язку між різними рівнями 
управління та по горизонталі, доступу до найновіших технологій підтримки 
прийняття рішень і, як наслідок, - підвищення ефективності державного 
управління. 
Так, однією з найважливіших ланок мережевих технологій є локальна 
обчислювальна мережа, об'єднання для спільного використання ресурсів у 
межах обмеженої території. Відмінною особливістю локальної обчислювальної 
мережі є те, що всі її компоненти (комп'ютери, засоби і канали зв'язку) 
знаходяться на обмеженій, відносно невеликій території одного підприємства 
(або його структурного підрозділу) [2, c. 17]. 
Апаратне забезпечення є головним елементом для повного 
функціонування мережевих технологій. Усі апаратні засоби, які 
використовуються для фізичної передачі даних мережею, можна поділити на 
дві категорії: середовище передачі даних і пристрої прийому-передачі даних. 
Середовищем передачі даних називають тип носія, який забезпечує 
проходження сигналу від одного комп'ютера до іншого. Пристроями прийому-
передачі даних називають обладнання, яке підключають до середовища 
передачі даних і яке призначене для формування сигналу в середовищі під час 
його передачі комп'ютером-відправником і прийому його зі середовища 
передачі комп'ютером-отримувачем. 
Використання мережевих технології потребує певного програмного 
забезпечення. Одним з найважливіших є мережеві операційні системи.  
На сьогоднішній день основним напрямком розвитку мережевих 
операційних систем є створення систем з розподіленою обробкою даних. 
Перенесення обчислювальних операцій на окремі робочі станції, об'єднання 
робочих станцій з різними, часто нерівноцінними, операційними системами. 
Також необхідно забезпечити транспортні послуги для завдань різного типу: 




Ці операційні системи відрізняються за своїми можливостями і вимогами 
до апаратного забезпечення. Проте всі вони є ефективним програмним засобом 
управління роботою локальної мережі. 
При створенні конкретної локальної обчислювальної мережі організації 
необхідно: по-перше, вибрати стандарт технологій побудови мережі, по-друге - 
відповідну топологію і, по-третє, необхідне комунікаційне обладнання. 
Завершальним етапом буде вибір і установка відповідних вимог 
користувачів мережевої операційної системи і прикладних програм. При 
об'єднанні досить великого числа комп'ютерів у локальну мережу їх взаємодія 
здійснюється, як правило, за принципами структури «клієнт - сервер» [3, c. 35]. 
Розвиток мережевих технологій характеризується стрімким розвитком. 
Гаджети, персональні комп’ютери, станції обробки даних завдяки швидкому 
темпу розробки найновітніших технологій, обладнання зазнають дедалі 
більших змін. Але разом з цим, виникає все більше нових проблем і питань, 
зокрема, питання «приватності». В цілому новітні технології облегшують та 
прискорюють роботу спеціалістів з обробки інформації.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ 




В сучасних умовах глобалізації і технологічної інформатизації важливим 
фактором прибуткового функціонування та подальшого успішного розвитку 
багатьох підприємств – є ефективне ведення інформаційної діяльності. 
Сучасний інформаційний потік настільки великий, що підприємству вже не 
вистачає тільки традиційних «офлайн» методів і технологій інформаційної 
діяльності, бо підприємство, яке спирається тільки на них поступово програє 
свої більш активним конкурентам. 
Інформаційна діяльність не має сенсу без гарантій того, що інформація 
дійде до цільової аудиторії, тому все більше дослідників акцентують увагу на 
комунікативній складовій інформаційної діяльності. Тому для прояснення суті 
інформаційної діяльності в мережі Інтернет варто звернутися до доробку 
комунікативної теорії.  
У 1948 р. Г. Лассвелом була запропонована схема аналізу акту комунікації, 
яка стала у подальшому класичною. «Хто – говорить Що — по якому 
Каналу — Кому — з яким Ефектом?»[1, с. 57] 
Так, екстраполюючи цю схему на поле інформаційної діяльності, можемо 
проаналізувати комунікативний аспект використання інтернет-ресурсів 
підприємством. 
1)  Хто веде інформаційну діяльність? 
Тут маємо два аспекти, на які треба звернути увагу. 
Перший це забезпечення присутності підприємства в інтернет-просторі. 
Щоб бути у полі зору потенційного клієнта, підприємству вже недостатньо 
мати свій сайт. Список інтернет-ресурсів, які має задіяти підприємство для 
ефективної інформаційної діяльності все більше розширюється. Сучасне 
підприємство, яке працює в сфері послуг чи торгівлі вже не може ігнорувати 
соціальні мережі, які займають в інтернет-комунікації все більшу і більшу 
частку. Саме соціальні мережі відіграють все більшу роль в якості свого роду 
медіаторів комунікації. Багаточисленні ефекти комунікації, які властиві для 
соціальних медіа [3, с. 105-110] допомагають проводити інформаційну 
діяльність більш ефективно. 
Другий аспект – це використання інтернет-ресурсів для такої складової 
інформаційної діяльності, як побудова репутації компанії, формування її 
іміджу. Для цього також використовуються інструменти, які надають соціальні 
мережі. Веб-сайту для цього не достатньо, бо він по своїй природі досить 
статичний, а саме різні соцмережі, дають можливість вибудовувати систему 
комунікації із цільовою аудиторією підприємства. 
2)  Що говорить той, хто веде інформаційну діяльність. 
Тут треба звернути увагу на те, що сучасні вимоги до інформаційної 
діяльності в мережі Інтернет вимагають від підприємства користуватися не 
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тільки рекламою своїх продуктів та послуг. Хоча інтернет дає нові можливості 
для реклами підприємства. Це і реклама внутрішня – на сайті підприємства, і 
зовнішня – банерна реклама, пошукові системи та соціальні мережі пропонують 
підприємству гнучко налаштовану контекстну рекламу. Але інформаційна 
діяльність підприємства, яка супроводжує бізнес-процеси, не базується тільки 
на рекламі, треба використовувати різні жанри інтернет-комунікації [2, с. 85-
88].   
3)  Який канал використовується для комунікації? 
Мережа Інтернет дає можливість використовувати увесь спектр інтернет-
ресурсів, які задіяють більшість каналів комунікації. Вербальні та невербальні, 
аудіальні та візуальні, на підході навіть й кінестетичні, які все більш 
удосконалюються із розвитком технологій віртуальної реальності. 
Підприємство повинно використовувати ті канали, які дозволять зробити 
інформаційну діяльність більш ефективною, що дозволить залучати нових 
клієнтів у бізнес-процеси. Тому треба при виборі каналів комунікації, та й 
відповідних до них інтернет-ресурсів, акцентувати увагу на двох факторах – 
цільовій аудиторії та технічних та креативних можливостях компанії. 
4)  Кому передається інформація? 
Цільова аудиторія вимагає від підприємства, яке проводить інформаційну 
діяльність, орієнтуватись саме на неї у виборі інтернет-ресурсів, у створенні 
інформаційного продукту. Крім того для максимального охоплення цільової 
аудиторії підприємство вимушено користуватися різними інтернет- ресурсами 
від веб-сайту, соціальних мереж до Ютюбу, а це вимагає створювати різні 
інформаційні продукти. 
5)  З яким ефектом проводиться інформаційна діяльність? 
Це завершаючий етап комунікаційного акту, який припускає наявність 
зворотного зв’язку у процесі комунікації. Якщо його не має, то комунікаційний 
акт, можна враховувати таким, що не відбувся. І про це потрібно пам’ятати під 
час здійснення інформаційної діяльності.  Бо її ефективність без комунікації із 
цільовою аудиторією зводиться до нуля.  
Ефекти можуть бути різними. Це і зацікавленість в продуктах чи послугах 
компанії,  поява лояльності до компанії тощо. Що призводить до збільшення 
клієнтської бази підприємства. Особливо треба звернути увагу в такому плані 
на соцмережі,  в яких за рахунок  таких інструментів, як лайк, репост, 
коментування інформаційних продуктів,  може відбутися мультиплікаційний 
ефект від інформаційної діяльності. 
Отже, можемо впевнено стверджувати, що інтернет-ресурси відіграють 
важливу роль в якості інструментів інформаційної діяльності сучасного 
підприємства. Вони дають можливість здійснити комунікацію між 
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ЭВОЛЮЦИЯ  ТРОПОЛОГИЧЕСКИХ  ФИГУР  ОПИСАНИЯ  ИСТОРИИ 
(по работе Х. Уайта «Метаистория») 
 
Работа Хейдена Уайта «Метаистория» сделала переворот в философии 
истории ΧΧ века. В ней анализируются особенности исторического сознания и 
нарратива, присущие  как историографии, так и философии истории в Европе 
ΧIΧ века. Сам предмет «Метаистории» — «историческое воображение в 
Европе XIX века» — представляет собой смешение двух жанров исторического 
письма XIX века: «истории в собственном смысле слова» (традиция, которую 
обычно возводят к Мишле) и «спекулятивной философии истории» (от Гегеля 
до Кроче). Теоретический аппарат, изложенный во Введении к книге, должен 
одновременно объяснить эти жанры и установить основания их 
предполагаемого синтеза в «историческом воображении» или «историческом 
сознании». Этого можно достичь, по мнению Х. Уайта,  благодаря двум 
теориям: во-первых, «теории исторической работы», которая на деле вполне 
сводится к «истории в собственном смысле слова», а во-вторых, теории тропов, 
которая применима равно и к «истории в собственном смысле слова», и к 
«спекулятивной философии истории», обеспечивая их союз. Обе теории вводят 
в игру ряд обособленных, но связанных друг с другом понятий. «Теория 
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исторической работы» радикально порывает с прежними размышлениями об 
историографии, принимая новое и во многом противоположное направление. 
Именно здесь равно историки и философы истории сосредотачивались на 
эпистемологических темах, таких как природа исторических выводов и 
оправданность наших притязаний на знание всей истории, при этом 
практически пренебрегая литературной формой исторического письма. А 
теория Уайта целиком посвящена литературной форме и уделяет лишь, так 
сказать, «ритуальное» внимание эпистемологическому основанию истории. 
Теория тропов, введенная при помощи понятия «языкового прообраза» 
(linguistic prefiguration) [1, №1], добавляет еще один понятийный слой. Любой 
исторический труд, как оказывается, имеет не только специфический сюжет, 
«формальный аргумент» и идеологию, но также основывается на одном из 
четырех основополагающих риторических тропов: метафора, метонимия, 
синекдоха и ирония. Для создания теоретического аппарата нужно сделать два 
окончательных шага. Во-первых, признать, что тропы направляют не только 
«историю в собственном смысле слова», но также «спекулятивную философию 
истории». Этот распространенный тезис и позволяет Уайту синтезировать то и 
другое в то, что он  называет «историческим воображением» XIX века. Во-
вторых, утверждается, что тропы связаны через дополнительное отношение или 
избирательное сродство с сюжетикой, формальным аргументом и 
идеологической импликацией [2, №1]. 
Следует помнить, что Уайт соединяет «историю в собственном смысле» и 
«спекулятивную философию истории» ради конструирования предмета 
исследования «Метаистории»: «исторического воображения» или 
«исторического сознания» XIX века.  В основе создания этого конструкта 
лежит тропология — как мы уже убедились, именно употребление тропов 
создаѐт единое смысловое поле  историографии  и философии истории. По той 
же причине тропология делается основанием и самого сюжета, в который 
попадает тот или иной персонаж исторического нарратива. Этому сюжету Уайт 
посвящает последний параграф Введения, озаглавленный «Фазы исторического 
сознания XIX века». Когда Уайт описывает «главные тропы», он выстраивает 
их иерархически: от наивной простоты метафорической репрезентации через 
интерпретативные, но при этом еще наивные стратегии метонимической 
редукции и синекдохической интеграции, к изощренности иронического 
фальшь-представления (mis-representation), которая ставит сам язык под вопрос 
[3, №1]. На самом деле, объясняет Уайт, иронический подход, достигнутый в 
конце XIX века, был просто возвращением к более раннему состоянию: за век 
до трудов Якоба Буркхардта и Бенедетто Кроче историки Просвещения и такие 
историки и философы как Эдуард Гиббон, Дэвид Юм и Иммануил Кант уже 
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«пришли к рассмотрению истории по существу в иронических терминах» [4, 
№1]. Так, историография Якоба Буркхардта описывается как «еще одно 
впадение, в то ироническое состояние, от которого ―реализм‖ вроде бы уже 
освободил историческое сознание эпохи» [5, №1]. А философия истории 
Бенедетто Кроче, как выясняется, представляет другую форму того же самого 
впадения в иронию [6, №1]. Уайт приходит к тому заключению, что 
ироническая точка зрения, достигнутая в конце XIX века, «отличается от 
просвещенческого аналога только той изощренностью, с которой она была 
внедрена и распространилась в философии и истории, и тем размахом знаний, 
которым сопровождалась ее разработка в историографии того времени» [7, 
№1]. 
Проанализировав богатый фактический материал (тексты выдающихся 
историков и философов истории Х1Х века), Х. Уайт показал, что в целом 
идеологический подтекст объяснения истории двигался от моделей романа, 
трагедии и комедии к сатире. Эта тенденция хорошо вписывается в основной, 
говоря современным околонаучным слэнгом, тренд мировоззрения, 
эволюционировавшего с конца Х1Х века от модерна к постмодерну с 
характерной для последнего всепоглощающей иронией.   
Примечания 
1. Само «пред-образование» введено через то, что сам Уайт называет 
«проблемой историографических стилей», каковая возникает из отношения 
между тремя «способами объяснения», хотя их взаимное «сродство» скорее 
«избирательное», чем устойчивое. См.: Ibid. P. 29–31. 
2.  Все данные берутся из разных частей книги. О сюжетике: White. 
Metahistory. P. 67–68 («Историография Просвещения»), p. 122 (Гегель), и гл. 3–
6, passim; о формальном аргументе: 30, 36, 38, 426–427; об идеологической 
импликации: 38, 121–122, 426–427. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ДОКУМЕНТОВ 
 
В современную эпоху социальных, экономических и политических 
потрясений, военных конфликтов, природных катаклизмов, актуальным 
остается вопрос сохранности документов, требующий решения как на уровне 
государства, так и конкретного предприятия, учреждения или организации. К 
сожалению, финансирование архивных, библиотечных, музейных учреждений, 
в которых сосредоточена большая часть документного ресурса общества, как 
правило, осуществляется по остаточному принципу. Как следствие - отсутствие 
необходимых систем пожаротушения, кондиционирования, вентиляции, 
сигнализации, невозможность осуществлять на надлежащем уровне работы, 
связанные с консервацией документов, реставрацией их материальной основы, 
а также защитой от несанкционированного доступа. Указанные проблемы 
только усугубляются в связи с внедрением в практику документирования 
электронных носителей, также нуждающихся в защите, организации 
соответствующего хранения возрастающих гигантскими темпами цифровых 
данных. К 2020 году их общий объем,  согласно последним исследованиям, 
достигнет 40 зеттабайт. Если записать указанное количество данных на самые 
емкие диски Blue-ray, общий вес последних без упаковки будет равен весу 424 
авианосцев [5]. Все это требует особого внимания к организации защиты 
документированной информации на различных носителях, анализу и учету 
угроз, возникающих в процессе создания, использования и хранения 
документов.  
Наиболее распространенной классификацией угроз, которым подвергнуты 
документы, является их деление на объективные и субъективные угрозы. 
Первые не связаны с человеческим фактором и, как правило, носят природный 
характер. К ним относят ураганы, наводнения, сели, магнитные бури, 
радиоактивные осадки и т.п. Вторые являются следствием поступков людей, 
имеющих доступ к документному фонду. Это вредоносные действия 
документоведов, пользователей, посторонних лиц и так далее [6, c.138]. Ярким 
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примером таких поступков являются хищения ценных документов из 
архивных, музейных и библиотечных фондов. Так, одним из резонансных 
происшествием текущего года является кража из Национальной библиотеки 
им. В. И. Вернадского первопечатного издания «Апостол» Ивана Федорова, 
датируемого 1574 годом [2]. Специалисты выделяют еще несколько угроз в 
отношении документов, в частности, внешние угрозы социального 
происхождения, вооруженные конфликты, в ходе которых документы могут 
погибнуть либо стать военным трофеем, а также различные техногенные 
угрозы [6, c.138-139]. 
Таким образом, документы, которые подвергаются угрозам, требуют 
организации эффективной защиты, в том числе, и на государственном уровне. 
Не случайно, в большинстве стран мира приняты соответствующие 
законодательные акты, разработаны общегосударственные защитные 
мероприятия. Так, в нашей стране в 1992 г. постановлением Кабинета 
Министров Украины было утверждено «Положення проДержавний реєстр 
національного культурного надбання» (ДРНКН), согласно которому объекты 
материальной и духовной культуры исключительной исторической, 
художественной, научной или иной ценности, имеющие важное значении для 
формирования национального самосознания украинского народа и 
определяющие его вклад во всемирное культурное наследие подлежат 
государственному учету. В их число входят уникальные акты 
государственности, другие важные архивные материалы, кино-, фото- и 
фонодокументы, старинные рукописи, редкостные печатные издания [3]. 
Во исполнение указанного постановления Кабинет Министров Украины 
утвердил в 1999 г. «Програму збереження бібліотечних та архівних фондів на 
2000–2005 роки», в которой было предусмотрено создание Государственного 
реестра «Книжкові пам’ятки України» как составляющей  части ДРНКН; а 
относительно архивного и музейного фондов Украины - «Інструкція про 
порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних 
фондів до ДРНКН» [1].  
Государственной защите подлежит не только культурное документальное 
наследие, но и документация, касающаяся производства, оборонного, 
мобилизационного и хозяйственного назначения; проведения аварийно-
спасательных и аварийно-восстановительных работ во время ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; восстановления объектов систем жизнеобеспечения 
населения и транспортной связи. Долговременное надежное хранение 
указанных документов на микрографических или иных компактных носителях 
информации в виде упорядоченного банка документов, согласно положениям 
Закона Украины «Про страховий фонд документації України» (2001) 
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осуществляется в одноименном фонде. На основе страхового фонда 
документации создан Государственный реестр документов страхового фонда 
документации Украины. Статья 23 Закона Украины «Про страховий фонд 
документації України» гласит, что местные органы исполнительной власти, 
органы власти АР Крым, органы местного самоуправления в пределах своей 
компетенции создают областные (региональные) страховые фонды 
документации. Таким образом, на государственном, региональном и местном 
уровне законодательно регулируется вопрос создания, функционирования 
страховых фондов важных для жизнедеятельности общества систем 
документации. 
Наряду с общегосударственными защитными мероприятиями действенным 
способом является страхование уникальных и ценных документов. На сегодня 
это единственный способ, который хотя и не замещает в полной мере потерю 
ценного документа, однако является гарантией возмещения его экономической 
стоимости, позволяет в будущем восстановить или приобрести подобный 
документ.  
Эффективным механизмом, позволяющим минимизировать последствия 
различных катаклизмов, является, по мнению американских специалистов, план 
на случай катастрофили непредвиденных негативных ситуаций, который 
поможет избежать как потерь документов, так и существенных затрат на их 
восстановление. Разрабатывая такой план, каждая организация должна оценить 
размер и стоимость своего документного фонда, составить список всех 
документных серий, а также установить приоритетность документов. Так, 
критически важно в первую очередь спасать документы длительного и 
постоянного хранения, иметь четкую схему их расположения. В сложных 
ситуациях целесообразно обращаться к услугам третьих сторон, в частности, 
организациям-подрядчикам, которые будут выносить мебель, производить 
ремонтные и восстановительные работы [7].  
Таким образом, комплекс мероприятий, включающий 
общегосударственную законодательную защиту, страхование ценных 
документов, создание страховых фондов, планирование на случай катастроф 
или непредвиденных негативных ситуаций, позволит существенно 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АУТСОРСИНГУ В БІБЛІОТЕЧНІЙ 
ПРАКТИЦІ 
 
Сучасний стан розвитку суспільства детермінується складними процесами 
в економічній, політичній, соціальній сферах, особливо в країнах, що 
розвиваються. Це закономірно призводить до скорочення фінансування 
бюджетного сектору, зокрема, такого закладу культури як бібліотека, та 
обумовлює необхідність пошуку нових інструментів управління, впровадження 
технологій, здатних забезпечити з одного боку, зниження витрат, а з іншого 
підвищити якість послуг, що надаються. Таким інструментом, що довів свою 
ефективність у виробництві, сфері послуг, фінансів, інформаційних технологій і 
систем тощо, є аутсорсинг, який «Гарвард бизнес ревью» визначив в якості 
однієї з найбільш важливих управлінських ідей і практик за останні 75 років [7]. 
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Термін «аутсорсинг» (від англ.outsourcing) дослівно перекладається як 
залучення виконавців, використання зовнішніх ресурсів, зовнішнє 
виробництво, підряд, передання робіт на сторону, передача непрофільних 
функцій на виконання сторонньому виконавцю [2, с.64]. 
На сьогодні існує значна кількість джерел, присвячених теоретичним і 
прикладним аспектам аутсорсингу, зокрема, його визначенню, розкриттю 
сутності, класифікації форм аутсорсингу, впливу на витрати підприємства, 
аналізу в якості інструмента підвищення ефективності антикризового 
управління. Значно менше публікацій, в яких розглядаються особливості 
використання вказаної технології у бібліотечно-інформаційній сфері. На 
пострадянському просторі вони представлені статтями Л. І. Альошина, 
М. В. Гончарова, Н. Ю. Золотової, А. А. Соляник, Н. Ю. Шмуратової та ін. 
Значно більше уваги проблемам використання аутсорсингу у бібліотечній 
практиці приділено американськими дослідниками (Ц. Лескі, М. Йошикан, 
Дж. Гейбл), що пов’язано з його активним застосуванням, починаючи з кінця 
минулого століття, насамперед, у публічних, частково університетських 
бібліотеках, з метою зниження витрат за рахунок передавання сторонньому 
виконавцю, тобто аутсорсеру, низки функцій. Як доводить аналіз, це не лише 
непрофільні для цього закладу функції на кшталт клінінгу, охорони, 
бухгалтерського обліку, а й ті, що належать до основних. Це процеси 
комплектування, каталогізація і технічна обробка, проектування, введення у 
дію та експлуатація автоматизованих бібліотечних систем; довідково-
бібліографічне та інформаційне обслуговування; організація роботи бібліотек і 
бібліотечних систем у цілому [3, с.67-68]. Отже, застосовується, користуючись 
термінологією О. Ю. Рижак, поліаутсорсинг, за якого відбувається відчуження 
декількох функцій [5, с. 62].  
Залучення аутсорсера, що володіє необхідними технічними можливостями 
й потужностями дає змогу зменшити витрати на виконання виробничих 
операцій, експлуатацію устаткування і навчання персоналу, залучитися до 
передових технологій, надавати послуги кращої якості. У той же час 
бібліотечно-інформаційний працівник може зосередитися на основній 
діяльності, пов’язаної з наданням користувачу якісних інформаційних послуг. 
Як слушно зауважує індійський дослідник, спокуса використати аутсорсинг 
лише для зменшення витрат на утримання бібліотеки не повинна переважати у 
процесі прийняття рішення.  
Вказану технологію слід використовуватися в якості стратегічного 
інструменту з метою перетворення у гнучку і конкурентоздатну компанію [7]. 
Слід відмітити, що далеко не всі зарубіжні науковці схвально ставляться до 
використання технології аутсорсингу у бібліотечній практиці. Безвідповідальне 
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застосування цього інструменту може призвести до негативних наслідків, 
зокрема, втрати досвіду і навиків роботи, зниження рівня кваліфікації 
персоналу. Однак, на думку президента  дослідницької компанії 
ThresholdInformation Ц. Лескі, переваги аутсорсингу для бібліотек є, 
незаперечними. Аутсорсинг сприяє підвищенню якості обслуговування, 
напрацюванню досвіду, гнучкості, поваги до методики управління. Автор 
зазначає, що правильне й ефективне використання цього методу багаторазово 
примножує можливості колективу бібліотеки виконувати найскладніші 
завдання [4, с.115-118].  
Сьогодні одним з таких завдань є застосування «хмарних технологій» у 
бібліотечній практиці. Це потребує залучення сторонніх організацій, що 
спеціалізуються на наданні певних видів послуг за допомогою Інтернет, які 
фахівці пропонують вважати аутсорсерами. Відомо, що «хмарні» сервіси 
активно використовує бізнес-товариство в процесі реалізації корпоративних 
рішень. З огляду на те, що на сьогодні вже діють різні бібліотечні корпорації, 
створення на їх базі віртуальних співтовариств – «хмар» не виглядає 
екзотичним. Централізація, постійно зростаючі обсяги інформаційних ресурсів, 
змушують рухатися бібліотечні співтовариства у хмари. Подібний проект 
Л. І. Альошин пропонує назвати «хмарні бібліотеки». Ця технологія значно 
полегшить для користувачів оперативний пошук і ефективне використання 
необхідних їм інформаційних ресурсів, суттєво зменшить фінансові, людські, 
часові та інші витрати на підготовку, виставлення на сайтах і експлуатацію 
електронних інформаційних ресурсів, а також використання необхідних для 
цього програмно-апаратних засобів. При цьому прогнозується суттєве 
підвищення ефективності і оперативності використання ресурсів бібліотек [1]. 
Зрозуміло, що вирішити таке амбітне завдання без залучення стороннього 
виконавця, тобто аутсорсера, неможливо.  
Таким чином, складні економічні реалії, жорстка конкуренція на 
інформаційному ринку, необхідність підвищення рівня інформаційного сервісу, 
опанування новітніми інформаційними технологіями змушують бібліотеки 
шукати оптимальні шляхи для виживання в кризових умовах. Сучасним 
інструментом, який допомагає вирішити вказані проблеми є аутсорсинг. 
Вітчизняні бібліотеки, що діють в умовах вкрай обмеженого бюджетного 
фінансування, особливо відчутного у сучасний кризовий період мають 
враховувати набутий іншими країнами досвід, творчо використовувати його у 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШУМ КАК «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 
В 70-х — 80-х гг. XX века активизировались информационные процессы, 
оказавшие глобальное влияние на культуру. В настоящее время 
стремительность их развития увеличилась и приобрела колоссальные 
масштабы. Средства массовой коммуникации и глобальные компьютерные сети 
сделали информацию доступной каждому пользователю, тем самым обесценив 
еѐ. Последствием современных информационных процессов стало появление в 
информационном потоке неисчисляемого количества нерелевантных 
сообщений. Избыток различной информации, особенности еѐ формирования, 
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подачи и потребления привели к возникновению такого явления как 
информационный шум. 
Впервые существование информационного шума в коммуникации выявил 
американский исследователь К. Шеннон, определив его как помехи в канале, 
которые делают сигнал нерелевантным. Данное явление рассматривается и в 
рамках других социально-гуманитарных наук, таких, например, как филология, 
культурология, социология, философия. В культурологии информационный 
шум трактуется как условно-индифферентная для индивида информация, а в 
социологии – как случайная низкокачественная информация [3]. По мнению 
В. П. Полудиной, информационный шум можно определить как избыточность 
информации в коммуникативной среде, которая вызывает функциональное 
расстройство ее систем [5].  
Условно выделяют два вида информационного шума: преднамеренный и 
непреднамеренный. Помехи, влияющие на восприятие пользователем 
информации без целенаправленного вмешательства со стороны, создают 
непреднамеренный информационный шум. В случае преднамеренного 
информационного шума вокруг события создается такое множество 
информации, что реципиенту трудно определить еѐ достоверность [1]. Ведущий 
российский информатик А. Д. Урсул в качестве видового признака в процессе 
классификации информационного шума предлагает использовать природу его 
возникновения. Исследователь подразделяет шумовые элементы на два вида: 
те, что возникают вследствие информационной перегрузки реципиента 
нерелевантной информацией и те, которые созданы в результате чрезмерного 
накопления нужной, но повторяющейся информации [3]. Не смотря на 
всеобщую заинтересованность и обращенность к данному явлению многих 
наук, на сегодня проблема информационного шума, к сожалению, еще не 
получила глубокой теоретической разработки. Нерешенной до сих пор остается 
и проблема терминологии понятия. Тем не менее, информационный шум стал 
неотъемлемой частью информационного пространства и процесса 
коммуникации. 
Информационный шум сейчас часто понимают как неотфильтрованный 
поток информации, в котором полезность полученных данных уменьшается в 
зависимости от их количества. Его источниками являются телевидение, 
Интернет, радио, газеты, реклама и т.д. Самый наполненный помехами 
источник на сегодняшний день – Интернет. Объясняется это постоянным 
возрастанием количества пользователей сети и прямо пропорциональным этому 
увеличением количества информации. По данным последнего пресс-релиза 
Международного союза электросвязи (МСЭ) от 22 июля 2016 года, количество 
пользователей Интернета в мире составило 3,5 миллиарда человек, а это 48% 
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всего населения [4]. В Украине численность интернет-пользователей, по оценке 
независимых экспертов, на конец 2015 года приблизилась к 58% [2].  
Одним из распространенных и опасных источников информационного 
шума является реклама. Стратегической целью любой рекламы является не 
просто информирование потенциальных потребителей, а стимулирование сбыта 
или создание спроса на тот или иной товар или услугу. Реклама транслируется 
абсолютно всеми вышеупомянутыми источниками информационного шума и в 
большинстве случаев предстает в качестве нежелательных сообщений. 
Показательным является реализованный в 2005 году в Вене проект «Delete!», 
призванный обнаружить количество коммерческой информации, находящейся в 
визуальном контексте города. На две недели художники заклеили все 
рекламные объекты желтой пленкой и оставили лишь необходимые для 
общественной безопасности знаки [6]. Данный эксперимент дал возможность 
каждому жителю оценить масштабность проблемы информационного шума в 
условиях повседневной жизни. 
Опасность информационного шума заключается в том, что нерелевантная 
информация затрудняет получение социально значимых для человека 
сообщений. Как следствие, нарушается ориентация человека в окружающем 
мире, затрудняется восприятие картины реальности. Поскольку информация 
является основным социальным, политическим и культурным ресурсом, помехи 
в еѐ потреблении человеком наносят вред окружающей его культурной среде. 
Феномен информационного шума препятствует самоидентификации 
человека в мире, истории, системе мировых связей, чему должна 
способствовать информационная культура. Поэтому, опасность данного 
явления обуславливает острую необходимость дальнейшего разностороннего 
изучения и разработки инновационных способов разрешения этой проблемы, 
что является актуальным направлением в сфере социально-гуманитарных наук. 
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ПОЛІТИКА США НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ В XXI СТОЛІТТІ 
 
   Одним із напрямків політики США є воєнна політика, спрямована на 
країни Ближнього Сходу, до якого відносяться: Ірак, Йорданія, Ліван, Ізраїль, 
Туреччина, Кіпр, Єгипет, Саудівська Аравія, Ємен, Катар, Оман, Бахрейн, 
Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати, Афганістан. Вони э одним  із 
найважливіших економічних і військово-стратегічних вузлів на політичній 
карті світу. Боротьба за панівні позиції на Близькому Сході пов'язана з 
величезними природними багатствами (особливо нафтою, а також покладами 
руд кольорових металів, хромітів, калійних солей тощо), наявністю важливої 
сільськогосподарської сировини, ринків збуту і стратегічним розташуванням 
країн. Розглянемо цю політику в наш час , а саме з початку 21 ст. за 
президентства Джорджа Уокера Буша та Барака Хусейна Обами. 
Джордж Уокер Буш - 43-й президент США, виграв президентські вибори 
2000 р. як кандидат від Республіканської партії. Під впливом трагічних подій 11 
вересня 2001 р. адміністрацією Буша відразу ж були внесені відповідні 
корективи та доповнення до визначених раніше зовнішньо політичних 
пріоритетів країни. 
  Відбулося переналаштування самих підходів адміністрації у вирішенні 
зовнішньополітичних пріоритетів країни. Дещо звужені до цього часу 
американські національні інтереси були значно розширені з метою створення 
належних передумов для боротьби з міжнародним тероризмом. 
  Під час свого виступу в Конгресі Буш підкреслив: «Нашим ворогом є 
радикально налаштована мережа терористів та кожен уряд, який їх підтримує... 
Наша війна з терором починається з «Аль-Каїди», але не закінчується нею. 
Вона не завершиться доти, доки кожне міжнародне терористичне угрупування 
не буде знайдене, зупинене та знешкоджене» [1]. 
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      Проте найбільш суттєві зміни у зовнішній політиці Буша торкнулися 
питань організації коаліційних зусиль, а також тієї швидкості, з якою були 
зібрані в одно ціле. 
   Водночас, найбільшою несподіванкою пост - вересневих подій 2001 р., 
на думку фахівців, стало рішення адміністрації Буша стосовно необхідності 
більш активного втручання США у внутрішні справи окремих держав світу. 
Зокрема, була визначена так звана «вісь зла» у складі Ірану, Іраку та КНДР, 
проведена військова підготовка та забезпечена консультативна підтримка 
збройних сил Філіппін, Ємену, ряду інших країн, здійснена морська блокада 
Судану з метою попередження можливої втечі терористів «Аль-Каїди» . 
Усі ці реалізовані адміністрацією президента США зовнішньополітичні 
заходи досить швидко отримали назву «Доктрина Буша», головною метою якої 
стало створення належних передумов для забезпечення боротьби США з 
тероризмом та тими, хто його підтримує на міжнародній арені. Після 
терористичних нападів 11 вересня 2001 р. Буш оголосив світову війну проти 
тероризму і наказав вторгнення до Афганістану з метою скинення руху Талібан, 
знищення Аль-Каїди та захоплення Усами бін Ладена. Така відповідь на 
терористичні напади привела до значного росту його популярності. З приводу 
контролю іракської зброї масового знищення Буш наказав вторгнення до Іраку, 
хоча інспекції, які велися у той час, ще не закінчилися і зброя масового 
знищення, яку США намагалися захопити, ніколи не була знайдена. Слід за 
скиданням уряду Саддама Хусейна в Іраку, Буш започаткував програму 
встановлення демократії на Близькому сході, особливо в Афганістані та Іраку, 
називаючи себе «військовий президент» [2]. 
  На наступних президентських виборах 2008 р. перемогу отримав 
республіканець Барак Обама (з 2009 р.) – перший в американській історії 
темношкірий президент. Одним з перших своїх указів на посаді президента 
США Барак Обама розпорядився закрити в'язницю Дельта на військовій базі 
Гуантанамо, де полонені утримувалися поза дією норм американського та 
міжнародного законодавства. Указом передбачено також закрити всі в'язниці 
ЦРУ в інших країнах, де тримають і допитують осіб, причетних, як вважають, 
до міжнародного тероризму. Забороняється також суворе поводження з тими 
в'язнями й тортури [4]. 
  Барак Обама визначив, що Афганістан та Пакистан стають центральним 
фронтом боротьби Сполучених Штатів проти міжнародного тероризму та 
призначив спецпредставників по Близькому Сходу та Афганістану-Пакистану. 
  Зовнішньополітична концепція Б. Обами передбачає активне 
використання «м’якої сили», дипломатії й компромісу. Кульмінацією нового 
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підходу Сполучених Штатів до мусульманського світу стала його «Каїрська 
промова».  
  У виступі в Каїрському університеті Б. Обама закликав до «нового 
діалогу» у відносинах між Сполученими Штатами та ісламом, підкресливши, 
що частиною його відповідальності як президента США буде боротьба з 
негативними стереотипами щодо цієї релігії. 
 У сфері врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту уряд Б. Обами 
зробив акцент на створенні Палестинської держави як основній умові 
встановлення миру. Хоча Вашингтон вже досить давно визнав доцільність 
створення такої держави, і даний принцип був зафіксований у «Дорожній 
карті». Для досягнення цієї мети нова адміністрація закликає палестинську й 
ізраїльську сторони зробити конкретні кроки відповідно до «Дорожньої карти». 
Іншим принциповим моментом нового підходу до врегулювання арабсько-
ізраїльського конфлікту стала жорстка позиція адміністрації щодо ізраїльських 
поселень на Західному березі р. Йордан. Б. Обама – не перший американський 
президент, що вимагає від Ізраїлю припинення поселенської діяльності. 
Америка вперше поставила питання про ізраїльську ядерну зброю, закликавши 
Тель-Авів   оприлюднити  інформацію  про свій ядерний арсенал і ліквідувати 
його.  
  25 червня 2009 р. на засіданні Ради Ліги Арабських Держав на рівні 
міністрів закордонних справ була вироблена загальноарабська лінія, відповідно 
до якої відновлення мирного процесу пов’язується з повним припиненням всієї 
поселенської активності Ізраїлю, зокрема у Східному Єрусалимі, а також 
гарантіями того, що єврейська держава буде дотримуватися домовленостей, 
досягнутих з палестинцями раніше.   
Ще однією проблемою, з якою доводилось мати справу Б. Обамі, є 
ХАМАС, що здатний у будь-який момент дестабілізувати ситуацію в регіоні. 
Нова американська адміністрація усвідомлює, що близькосхідна політика США 
має бути спрямована на досягнення всеохоплюючого миру в регіоні, який 
включає не тільки палестинсько-ізраїльську мирну угоду, але і врегулювання 
конфлікту Ізраїлю з Сирією та Ліваном, і, зрештою, нормалізацію стосунків 
Тель-Авіва з усіма арабськими країнами [6]. 
Прогрес на сирійському й ліванському переговорних треках міг би значно 
стабілізувати ситуацію на Близькому Сході та знизити вплив Ірану на 
регіональні процеси. З цією метою були істотно скореговані підходи до Сирії. 
Було ухвалено рішення про повернення до Дамаску американського посла, а 
також досягнуті домовленості про візити до Сирії американської військової 
делегації для обговорення спільних зусиль у боротьбі з терористами в Іраку та 
спецпредставника Президента США на Близькому Сході Дж. Мітчелла для 
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обміну думками про можливість відновлення сирійсько-ізраїльських 
переговорів.  
    Основне завдання адміністрації Б. Обами на іракському напрямі полягає 
в тому, щоб значним чином скоротити кількість американських військ в Іраку і 
покласти край активній військовій ролі США в цій країні. Виведення 
контингенту з Іраку, що налічує зараз 149 тис. чоловік, було однією з головних 
передвиборних обіцянок Б. Обами. Згідно з планом, усі американські бойові 
підрозділи мають покинути країну до кінця липня 2010 р., а останній 
американський військовослужбовець буде виведений звідти до кінця грудня 
2011 р. 
   У політичній сфері Іраку також зберігаються серйозні проблеми. Зараз 
американці напружено працюють над тим, щоб представники шиїтів, сунітів та 
курдів урегулювали свої політичні розбіжності до повного виведення 
американських військ.  
  В березні 2009 р. Б. Обама оприлюднив стратегію дій США в Афганістані 
й Пакистані „АфПак‖, яка є поєднанням контртерористичної діяльності з 
амбітним завданням національного будівництва в обох країнах. 
Фундаментальною метою американської політики в Пакистані й Афганістані 
стала нейтралізація місцевих збройних угруповань [5] . 
   Жовтень 2009 р. був названий найкривавішим місяцем за всю війну – за 
місяць загинули близько 60 американських військових. У результаті 
адміністрація Б. Обами була змушена переглянути свою військову стратегію в 
Афганістані та ухвалити рішення про збільшення контингенту ще на 40 тис. 
чоловік [6]. 
   Слід підкреслити, що американський уряд практично не обговорює 
військового методу вирішення проблеми, усвідомлюючи, що удар по Ірану 
здатний дестабілізувати ситуацію на всьому Близькому Сході, дати могутній 
імпульс тероризму і призвести до виникнення реальної «дуги нестабільності» 
на просторі від Іраку до Афганістану. 
Аналізуючи ключові тенденції та особливості практичного втілення 
близькосхідної політики США на Ближньому Сході, слід виділити наступні 
важливі фактори. Фактор 1. Активна позиція нової американської адміністрації 
щодо Близького Сходу свідчить про те, що вона продовжує розглядати цей 
регіон як один із найважливіших пріоритетів своєї зовнішньої політики і прагне 
до збереження провідної ролі США в його справах.  Фактор 2. У риториці уряду 
Б. Обами спостерігаються певні відмінності від традиційного для США бачення 
близькосхідної проблематики. Перш за все, це стосується більших вимог до 
Ізраїлю і, навпаки, пом’якшення позицій Вашингтону щодо ісламського світу, а 
також відмова від нав’язування мусульманам  американських  ідей і цінностей. 
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Така позиція призвела до певного зростання популярності нової адміністрації в 
арабських і мусульманських країнах. Фактор 3. Аналіз перших результатів 
політики, спрямованої на стабілізацію ситуації у близькосхідному регіоні, 
свідчить про її обмежену ефективність. На сьогодні новому американському 
уряду не вдалося досягти конкретних успіхів у вирішенні жодної з найбільш 
гострих проблем регіональної безпеки. 
   Отже, незважаючи на серйозні зусилля, не вдалося досягти прориву у 
сфері арабсько-ізраїльського мирного врегулювання 
   Стратегія „АфПак‖ поки що призвела тільки до збільшення військової 
присутності США в Афганістані. Криза американських дій в цій країні стає 
дедалі більш очевидною, і з’являється все більше підстав вважати, що рано чи 
пізно Міжнародні сили сприяння безпеці (МССБ), подібно до радянської армії, 
будуть змушені покинути Афганістан, не досягнувши своєї мети. Проте цього 
разу завершення окупації може спричинити більш серйозні наслідки.   
   Усе більше загострюється криза навколо іранської ядерної програми, яку, 
незважаючи на активну позицію американської адміністрації, не вдається 
врегулювати дипломатичним шляхом. Іран активно продовжує свої ядерні 
розробки, тим самим дестабілізуючи ситуацію на Близькому Сході і значно 
підриваючи престиж США в очах як держав регіону, так і світової 
громадськості в цілому [1].  
    Близький Схід і надалі залишається одним із найбільш 
вибухонебезпечних районів світу й являти загрозу світовій стабільності. 
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ПРАВОВЕ ЗАБЕСПЕЧННЯ СПІВПРАЦІ НА МКС 
 
Нормативна база, що регулює правові аспекти використання МКС, є  
різноманітною і включає декілька основних документів та велику кількість 
дрібних. 
Основою правого забезпечення співпраці держав на МКС є «Угода між 
урядом Канади, урядами держав-членів ЄКА, Японії, Російської Федерації й 
США щодо співробітництва з питань створення та експлуатації Міжнародної 
космічної станції цивільного призначення» від 29 січня 1998 р., підписана 15 
державами-учасницями проекту: США, Росією, Японією, Канадою та 11 
державами-членами Європейського космічного агентства. Перша стаття цього 
документа зазначає: «Ця угода - довгострокова міжнародна структура на основі 
щирого партнерства, для всебічного проектування, створення, розвитку та 
довготривалого використання жилої громадянської космічної станції в мирних 
цілях, відповідно до міжнародного права». 
За підґрунтя вищевказаної угоди був взятий «Договір про принципи 
діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, 
включаючи Місяць та інші небесні тіла»  від 27 січня 1967 р., підписаний і 
ратифікований більш ніж 100 країнами, який у свою чергу ґрунтується на 
морському та повітряному праві. Перша стаття «Договору» зазначає: 
«Дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та 
інші небесні тіла, здійснюються на благо і в інтересах всіх країн, незалежно від 
ступеня їх економічного або наукового розвитку, і є надбанням всього людства. 
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Космічний простір, включаючи Місяць та інші небесні тіла, відкрито для 
дослідження і використання всіма державами без будь-якої дискримінації на 
основі рівності і згідно з міжнародним правом, при вільному доступі у всі 
райони небесних тіл. Космічний простір, включаючи Місяць та інші небесні 
тіла, вільний для наукових досліджень, і держави сприяють і заохочують 
міжнародну співпрацю в таких дослідженнях.» 
Також важливими документами є «Меморандуми про взаєморозуміння», 
які представляють собою угоди між національними аерокосмічними 
агентствами країн-учасниць проекту, тому що вони більш детально 
регламентують ролі і обов’язки партнерів. Також, оскільки НАСА є 
призначеним керівником МКС, то безпосередньо між цими організаціями нема 
окремих угод, тільки з НАСА. На основі згаданих меморандумів була створена 
Багатостороння координаційна рада, що стала вищім керівним органом. Вона ж 
у свою чергу прийняла 15 вересня 2000 р. «Кодекс поведінки екіпажу 
Міжнародної космічної станції», на основі ст. 5 «Договору про космос»: 
«Держави-учасниці цього Договору розглядають космонавтів як посланців 
людства в космос і надають їм всіляку допомогу в випадках аварії, лиха або 
вимушеної посадки  на  території  іншої держави-учасниці Договору або у 
відкритому морі. Космонавти, які здійснюють таку вимушену посадку, мають 
перебувати в безпеці і негайно повернуті державі, до реєстру якої занесено їх 
космічний корабель. 
При провадженні діяльності в космічному просторі, у тому числі і на 
небесних тілах, космонавти однієї держави - учасниці Договору надають 
можливу допомогу космонавтам інших держав - учасниць Договору. 
Держави-учасниці Договору негайно інформують інші держави - учасниці 
Договору або Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй про 
встановлені ними явища в космічному просторі,включаючи Місяць та інші 
небесні тіла, які могли б становити небезпеку для життя або здоров'я 
космонавтів.» 
Причини прийняття Кодексу були вказані в ньому: 
«Цей Кодекс поведінки екіпажу міжнародної космічної станції (МКС), 
надалі іменований «Кодексом поведінки екіпажу», приймається задля 
виконання: 
1. Статті 11 (Екіпаж) міжурядової Угоди між Урядом Канади, Урядами 
держав - членів Європейського космічного агентства, Урядом Японії, Урядом 
Російської Федерації й Урядом Сполучених Штатів Америки щодо 
співробітництва по міжнародній космічній станції цивільного призначення від 
29 січня 1998 року (Міжурядова угода), й 
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2. Статті 11 (Екіпаж космічної станції) Меморандумів про взаєморозуміння 
відповідно між Національним управлінням з аеронавтики та дослідження 
космічного простору США (НАСА) і Канадським космічним агентством (ККА), 
НАСА та Європейським космічним агентством (ЄКА), НАСА та Урядом Японії 
та НАСА і Російським космічним агентством (РКА) щодо співробітництва з 
міжнародної космічної станції цивільного призначення (Меморандуми), які, 
серед іншого, містять вимоги щодо розроблення Партнерами Кодексу 
поведінки екіпажу.» 
Документ містить набір стандартів, узгоджених усіма партнерами, щоб 
управляти поведінкою членів екіпажу МКС, починаючи з першої експедиції, 
екіпаж якої стартував з Байконура в Казахстані 31 жовтня 2000 р. 
Виходячи з того, що Кодекс встановлює норми поведінки, обов’язкові до усіх 
членів екіпажу МКС у ході передпольотної і післяпольотної діяльності, під час 
перебування на орбіті, держави-члени Угоди з МКС домовилися, що Кодекс за 
своїм статусом не буде являти собою міжнародний договір, що зажадало б його 
ратифікації. Однак, визнаючи, що цей документ повинний носити юридично 
обов'язковий характер, було прийнято рішення, що кожний із партнерів дасть 
офіційну згоду на прийняття тексту Кодексу, і в цьому випадку кожен Уряд 
доручить своєму космічному агентству сповістити про цю згоду 
багатосторонній координаційній раді МКС. Погодження всіх партнерів Кодексу 
мало фіксуватися в протоколі засідання Ради. При цьому малося на увазі, що 
складність і багатогранність таких проектів, як створення МКС, 
потребуватимуть спеціальних додаткових домовленостей. Більшість дрібних 
документів - це бартерні угоди, або домовленості про більш детальне 
розподілення прав і обов’язків сторін. 
Згідно до ст.5 Станція, як власність, не розподіляється серед учасників за 
сталим відсотку. Юрисдикція кожного з учасників поширюється лише на той 
сегмент, який був за ним зареєстрований. Правопорушення, допущені членами 
екіпажу зовні і всередині станції розглядаються згідно до законодавства тієї 
країни, громадянами якої вони є. 
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ПРЕЗИДЕНТИ-РЕСПУБЛІКАНЦІ І ВІДНОСИНИ США ТА СРСР 
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. 
 
Республіканська партія була організована як об`єднання супротивників 
рабства, відображаючи інтереси промисловців Півночі і на противагу елітарної 
демократичної партії, яка монопольно правила країною після розвалу вігів. 
Республіканська партія висунула вимоги заборонити поширення рабства на 
західних землях, роздавати ці землі безкоштовно всім охочим ,формально ці 
території були вільні, фактично їх заселяли індіанські племена, думкою яких 
ніхто не цікавився , та також встановити високі мита на ввезення промислових 
товарів з Європи. Після перемоги мешканців півночі і їх лідера Аврама 
Лінкольна в Громадянській війні республіканці майже 20 років безперервно 
правили в США. 
Республіканці, на відміну від демократів, виступають за зниження 
податків, обмеження нелегальної міграції , вільну торгівлю і носіння 
вогнепальної зброї, зміцнення ролі релігії в суспільному житті , моральність і 
сімейні цінності; неприйняття гомосексуальних відносин і абортів. Червоною 
ниткою в принципах республіканців проходить «невтручання державних 
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структур в економічні процеси усередині країни». Ще республіканці 
заперечують що глобальне потепління викликано здебільшого діями людства, 
вважаючи цю ідею пропагандою демократів і їхніх прихильників. Основна 
сучасна ідеологія – неоконсерватизм. Політична орієнтація – правий центр. 
Республіканці, на відміну від демократів, притримуються наступного: 
зниження податків; зниження дефіциту державного бюджету; збільшення 
військових витрат та витрат на державну безпеку; більш агресивна зовнішня 
політика; боротьба за моральність та сімейні цінності; обмеження абортів 
(особливо на пізніх термінах вагітності); боротьба за національні цінності; 
протидія охороні навколишнього середовища, якщо такі дії суперечать 
інтересам бізнесу; забезпечення права володіння та носіння вогнепальної зброї; 
протидія росту мінімальної заробітної плати; протидія створення та роботи 
профспілок на приватних підприємствах; збереження смертної кари; протидія 
введенню евтаназії та науковим дослідженням в області клонування. Одним із 
найважливіших принципів республіканців традиційно є мінімізація участі 
уряду в економіці. 
Першим президентом від республіканської партії був Авраам Лінкольн, 
який був 16-тим президентом США, визволитель американських рабів. Він  
очолював США в період Громадянської війни. Його вважають національним 
героєм США. Прокламація Лінкольна про визволення рабів на території 
Конфедерації 22 вересня 1862 р. дала поштовх 13-й поправці до американської 
конституції  у1865 р., яка повністю скасувала рабство у США. Ця прокламація 
переконала закордонні держави, зокрема Англію, не підтримувати повсталі 
штати. 
Першим президентом у другій половині ХХ століття був Дуайт 
Ейзенхауер. Американський військовий і державний діяч, 34-й Президент 
США, один з головних американських воєначальників Другої світової війни, 
головнокомандувач сил Антигітлерівської коаліції в Європі, генерал армії США 
(1944), кавалер багатьох нагород, зокрема радянського ордена «Перемога» 
(1945). 
Під час Другої світової відповідав за планування і проведення операції 
«Смолоскип» у Північній Африці, успішного наступу у Франції та Німеччині на 
Західному фронті. У 1951-ому став першим головнокомандувачем НАТО. 
Наступним  президентом у другій половині ХХ століття став Річард Ніксон 
який був віце-президентом в адміністрації Дуайта Ейзенхауера, граючи помітну 
публічну роль і часто виступаючи від імені адміністрації. На виборах 1960 
перший раз балотувався від республіканців в президенти, проте програв Джону 
Кеннеді. У 1968 і 1972 обирався на президентську посаду (єдиний 
американський політик, вибраний на два терміни віце-президентом, а згодом на 
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два терміни президентом). Під час його правління американські астронавти 
висадилися на Місяць. Зовнішньою політикою в цей період керував Генрі 
Кіссінджер. При Ніксоні встановилися особливі відносини США з КНР 
(ознаменовані сенсаційним особистим візитом президента до Китаю) і почалася 
політика розрядки міжнародної напруженості у відносинах з СРСР; Ніксон 
особисто відвідав Радянський Союз в травні 1972 (першим з президентів після 
Франкліна Рузвельта у 1945) і підписав з Брежнєвим договір ОСВ-1. Він був 
також першим президентом, що відвідав всі 50 штатів. 
Наступним  президентом у другій половині ХХ століття  став  наступник 
Ніксона, 59-річний Джералд Рудольф Форд, вважали незаплямованою, хоча і не 
дуже інтелектуальною особою, з великим політичним досвідом. Форд виріс в 
місті Гренд-Репідс, Мічиган, у суворому релігійному середовищі і як 
стипендіат вивчав юриспруденцію в Єльському університеті. Після Другої 
світової війни, яку він офіцером провів на авіаносці в Тихому океані, за службу 
отримавши високі нагороди, Форд пішов у політику. У 1948 році був обраний в 
Палату представників від 5-го округу в Мічигані, де до 1965 року піднявся до 
лідера фракції республіканців. 
Форд увійшов до Білого дому, знаходячись в подвійно невигідному 
становищі. З одного боку, він протистояв в рівній мірі підозрілому і 
самовпевненому Конгресу, що хотів обмежити повноту влади президента і 
зміцнити контролюючі функції законодавчої влади. З іншого, був першим 
президентом Сполучених Штатів, що не мав в своєму розпорядженні 
плебісцитної легітимності, оскільки не був вибраний за списком кандидатів 
Республіканської партії, а за пропозицією Ніксона затверджений в жовтні 1973 
року на посаді (замість Спіро Агню, що пішов через афери та хабарництво з 
посади віце-президента). Більшою мірою, ніж інші віце-президенти, що 
несподівано висувалися на вищу посаду, Форд вважався перехідним 
президентом, принаймні до пори, поки в результаті виборів не одержав власний 
мандат. 
Наступним президентом був Рональд Рейган  перший термін якого 
ознаменувався безпрецедентним тиском на Радянський Союз, шляхом 
розміщення ядерного арсеналу в країнах Західної Європи. 1983 року Рейган в 
своїй промові проголосив СРСР «імперією зла», відмовився від політики 
розрядки, що виразилося в прямій конфронтації з комунізмом, перегонами 
озброєнь і підтримкою антикомуністичних рухів в усьому світі. Його 
адміністрація доклала величезних зусиль для ліквідації Сандіністського режиму 
в Нікарагуа. Зброя, гроші та інструктаж надавалися людям, які боролися з 
урядом «Контрас», а навчені ЦРУ «командос» ставили міни в нікарагуанських 
портах, що призвело до підриву кількох радянських торгових суден. У жовтні 
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1983 Рейган віддав наказ здійснити збройне вторгнення в Гренаду. 
Здійснювалася активна масована підтримка сил опозиції, що діяли проти 
контингенту радянських військ в республіці Афганістан. У березні 1983 року 
Рональдом була оголошена довгострокова і широкомасштабна програма по 
досягненню військової переваги в космічному просторі , що мала своєю метою 
максимально економічно ослабити СРСР. У ході президентської кампанії 1984 
Рейган запустив ефективну телеінформаційну кампанію «Ранок в Америці» і на 
президентських виборах 1984 року отримав значну перемогу над кандидатом 
від Демократичної партії Волтером Мондейла, отримавши 525 з 538 голосів 
вибірників і поступившись лише в рідному штаті Мондейла і в окрузі Колумбія. 
Після Рейгана президентом було обрано Джорджа Герберта Вокера Буша 
який був директором ЦРУ 1976 – 1981, а в період Президентства Р. Рейгана 
віце-президентом, очолив спеціальну комісію, покликану реалізовувати пакет 
заходів зі скорочення державного регулювання економікою. Хоча Дж. Буш не 
був популярним політиком, на виборах 1988 р. йому вдалося перемогти. У 
період передвиборчої кампанії обіцяв продовжити курс Р. Рейгана, допомогти 
тим, хто цього дійсно потребує, створити суспільство «добрих, чуйних людей». 
Основний електорат майбутнього Президента – представники «ситої Америки». 
Період Президентства Дж. Буша став продовженням «неоконсервативної хвилі» 
Р. Рейгана, коли було закріплено досягнення попереднього Президента, 
здійснено продовження процесу обмеження державного регулювання 
економікою. У 1982, 1984 і 1985 роках представляв США на похороні 
радянських лідерів: Брежнєва, Андропова, Черненка. У серпні 1991 року завдав 
візит в СРСР, в своїх виступах в Києві підтримував президента СРСР Михайла 
Горбачова. У лютому 1992 року Буш з Борисом Єльциним підписали документ 
про закінчення холодної війни 
Наступним президентом  з республіканців став його син Джордж Вокер 
Буш. Він  був обраний перший раз у 2000 р, та був переобраний в 2004 р. Він 
займав посаду 47-го губернатору штату Техас з 1995 по 2000 роки. Член 
Республіканської партії, він належить до одного з найвпливовіших з політичної 
точки зору сімейств країни як син колишнього президента Джорджа Г. В. Буша 
і старший брат Джеба Буша, 43-го губернатора штату Флорида. 
Та останнім президентом на даний момент готується стати Дональд Трамп, 
з 20 січня 2017 року прийме цей самий піст. Але він вже стиг згадати у своїй 
риториці  про існування України, яку він, до речі, наполегливо називає «the 
Ukraine», що самі українці вважають неправильним і з граматичної, і з 
політичної точки зору. 
28 лютого 2014 року, наступного дня після того, як російські 
спецпризначенці заблокували ключові адміністративні об'єкти в Криму, 
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Дональд Трамп реагує на події саркастичним твітом: «США закликали Росію не 
вторгатися до України. Росія каже США, що не вторгатиметься, а тоді голосно 
сміється!» Найвідоміші свої заяви з «українського питання» Дональд Трамп 
зробив улітку 2016 року. Спочатку на прес-конференції, відповідаючи на 
питання, чи визнає він як наступний президент анексію Росією Криму, він 
заявив: «Ми розглянемо це. Так, ми розглянемо». А вже за кілька днів у ефірі 
телеканалу АВС Дональд Трамп заявив: «Путін не зайде в Україну. Він не 
зайде в Україну. Просто, щоб ви розуміли. Він не зайде в Україну, зрозуміло? 
Позначте собі. Запишіть. Що хочете з цим зробіть». 
Хоча президентами від республіканської партії були люди з різними 
поглядами,  взагалі ці люди робили речі задля розвитку своєї країни. Деякі були 
проти СРСР, та вважали її «Імперією зла», деякі мали добрі відносини з нею. Та 
в наш час все більше політиків підтримують мирний спосіб рішення проблем, 
що не може не радувати.  
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КОЗАКИ-ХАРАКТЕРНИКИ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ 
 
Широкий степ в Україні, широкий та вільний. У цьому дивовижному краї 
зро-стали і дивні люди: з зовнішньо лагідною та спокійною натурою і 
незбагненною, як провалля, внутрішньою силою, що спиралася на не менш 
дивовижне знання життя. Цих людей називали козаки-характерники. 
Характе́рник – назва віщуна, чаклу-на на Запорозькій Січі, який займався не 
лише ворожінням, але й лікуванням поранених козаків, їх психотерапією та 
фізичною підготовкою, про що існує ряд історичних свідчень очевидців, 
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народних легенд та переказів. Характерник – своєрідний духовний наставник, 
якого козаки шанували і дещо побоювались, хра-нитель традицій і таємниць 
бойового мистецтва запорозького козацтва. 
Свій початок козаки-характерники ведуть ще від давньоруських 
язичницьких волхвів. Перші згадки про власне козаків-характерників 
датуються ХV ст. – про них писали руські та візантійські філософи. 
Характерники були сильними чаклу-нами, серед здібностей яких – вміння 
зупиняти кров, заговорювати біль, гіпноти-зувати, з'являтися в кількох місцях 
одночасно та викликати панічний жах у воро-гів, що спричиняло панічну втечу 
їх з поля бою. Також такі козаки могли бачити майбутнє,  впливали на 
свідомість людей, неживу природу, лікували смертельні рани (навіть ставили на 
ноги мертвих!), знаходити скарби [1, c.37]. 
Яворницький описував характерників як таких, «котрих ні вода, ні шабля, 
ні звичайна куля, крім срібної, не брали. Такі «характерники» могли відмикати 
зам-ки без ключів, плавати човном по підлозі, як по морських хвилях, 
переправлятися через ріки на повстині чи рогожі, брати голими руками 
розпечені ядра, бачити на кілька верстов навколо себе за допомогою особливих 
«верцадел», жити на дні ріки, залазити й вилазити з міцно зав’язаних чи навіть 
зашитих мішків, «переки-датися» на котів, перетворювати людей на кущі, 
вершників на птахів, залазити у звичайне відро й пливти в ньому під водою 
сотні і тисячі верстов» [4, c.16]. 
Уміли характерники і керувати погодою – розганяти хмари або, навпаки, 
на-кликати дощ. Сильний дощ міг зволожити порох, що робило вогнепалу 
зброю не-потрібною. Також дощ міг перетворити поле бою на болото, в якому 
грузла важ-коозброєна кіннота суперника. Характерниками ставали, як 
правило, люди з екст-расенсорними здібностями, зі схильністю до навіювання, 
гіпнозу, яснобачення, те-лекінезу чи телепатії. Андрій Чайковський, Микола 
Костомаров, Володимир Голо-буцький та Аполлон Скальковський описували 
характерників як таких чарівни-ків, «що їх жодна вогненна зброя, ні куля, ні 
гармата умертвити не може», а за необхідності вони могли зачарувати будь-
яких сторожів чи вартових так, що «ніхто з них не почує і не побачить жодного 
козака... і тоді вже вони беруть що хочуть, і повертаються в Січ» [4, c.16] 
Вважається, що більшіть характерників були язичниками, про це писав 
укра-їнський фольклорист та етнограф Яків Новицький: «Легенда розповідає, 
що бага-товіковий святий дуб був місцем, де збиралися запорожці і козацька 
рада для об-говорення політичних та громадських питань; під дубом лунали 
запорозькі мо-литви. В 1775 році, після Троїцьких свят, запорожці в останній 
раз віддали шану святому дубові, де вони розпили кілька бочок горілки і в 
останній раз відтанцю-вали запорозького козачка» [2 , c.286]. Іншим доказом 
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вважають згадку про те, що характерників «ніколи не ховали попи, а ховали їх 
запорожці по-своєму». Віри-ли, що характерника можна було вбити лише 
срібною кулею в серце – тому вони нерідко першими йшли в бій. Як 
розповідають легенди, декотрим характерникам після смерті забивали в груди 
кілок, щоб вони не вставали. Однак найпоширені-шим похованням 
характерників було поховання лицем донизу. Як стверджує істо-рик Світлана 
Бессонова, таким чином хоронили «небезпечних людей-чаклунів, тобто осіб, 
чиє посмертне відродження було небажаним. Для того їх обертали обличчям 
вниз, щоб сонце не торкнулось їх своїм животворним промінням» [1, c.37]. 
Одне з таких поховань козака-характерника було розкопано в 1936 році біля 
села Архангельське Ясинуватського району Донецької області. Козак лежав у 
ду-бовій труні, зробленій без жодного цвяха, лицем донизу; одягнений був в 
червоні шаровари і синій жупан, підперезаний зеленим поясом, а за поясом мав 
пляшку горілки, запечатану сургучем. 
Про характерників лишилося безліч історичних свідчень очевидців, 
народних легенд та переказів. Запам’ятались характерники і народам, які 
воювали із козака-ми. Турки називали запорозьких чаклунів «урус шайтан» 
(урус – руський, шайтан – чорт), зокрема, так вони називали Івана Сірка і навіть 
лякали ним дітей.  
Є реальні історичні факти, коли вороги, знаючи, що звичайні кулі 
характерни-ків не беруть, виготовляли спеціальні срібні кулі та відповідно їх 
освячували. Так, в «Історії Русів» є розповідь про вбивство поляками наказного 
гетьмана Богдана Хмельницького – Івана Золотаренка, якого сучасники 
вважали характерником: «Наказний гетьман Золотаренко, повертаючись з 
військом за повелінням Царя всередину Білорусі і проходячи місто Старий 
Бихів, мушкетним пострілом, що його вчинив з одної дзвіниці католицький 
органіст Томаш із засідки, був забитий на смерть, а органіст признався 
добровільно, що підмовлений був на сей злочин католицькими ксьондзами, 
котрі дали йому кулю од мушкета із священної чаші, за його словами, освячену 
і скріплену особливими закляттями; а пообіцяно йому за те поряд з мучениками 
царство Небесне і виховання дітей в школах єзуїтсь-ких. І насправді, по огляді 
виявилася тая куля незвичайною: в ній нуртовина була срібною з латинськими 
літерами!»[4, c.15]. 
Одним із найсильніших характерників вважався «Козарлюга 
Васюринський». Академік Дмитро Яворницький у своїй «Історії запорізьких 
козаків» (1892) писав, що «то був такий силач, що коли він причащався, то 
четверо чоловік мусило підтримувати священика, щоб той не впав від одного 
подмуху богатиря, бо тільки-но він дихне, як від того подиху людина падала з 
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ніг. А коли руйнували Січ, то був такий силач, що одним подихом міг убити 
людину» [4, c.17] 
Мабуть найвідомішим козаком-характерником є козак Мамай – 
ідеалізований образ козака-мандрівника, воїна, мудреця, казкаря і характерника 
в одній особі. Також, за переказами, майже всі козацькі гетьмани, кошові 
отамани і відомі полко-вники були характерниками. Серед них – Дмитро Байда-
Вишневецький, Іван Під-кова, Самійло Кішка, Северин Наливайко, Петро 
Сагайдачний, Максим Кривоніс, Данило Нечай і найбільший характерник з них 
– Іван Сірко. Український письмен-ник Адріан Кащенко писав про нього: «Чи 
зміг би простий чоловік з такою неве-ликою купкою товариства самостійно, без 
чужої допомоги відбитись від далеко більшого і краще озброєного війська 
турецького і татарського, і більше 30 тисяч яничарів, мов баранів, вирізати між 
січовими курінями? А хто ж, як не характе-рник, зміг би вскочити з купкою 
товариства у самий Крим, кубло великої орди, поруйнувати його городи, 
вирятувати невільників, що зігнані туди з усіх земель, і взяти велику здобич»[4 
,c. 18]. 
Ставлення до феномену характерництва змінювалося в дослідженнях 
вчених, залежачи як від наукових настанов певного часу, так і від інших, так би 
мовити кон’юнктурних моментів [2, c.286]. Перші збирачі фольклору ХІХ ст., 
відгукую-чись на загальну цікавість до всього «малоросійського», подавали 
матеріал і аналі-зували його з позицій неоромантизму. Звідси увага до усяких 
«легендарних» под-робиць на зразок характерництва, які здавались їм 
історично недостовірними, але яскравими і художньо виразними. 
Наступний етап базувався переважно на позитивістських позиціях. Оскіль-
ки характерництво сприймалося як надприродні якості, посилені увагою у 
попере-дньому неоромантичному дискурсі саме до описання метафізичних 
чинників цього явища, дослідники-позитивісти пішли іншим шляхом. Вони 
вивели характерницт-во до архаїчного символічного ряду фольклорних творів. 
Однак окремо явище ха-рактерництва не розглядалося. 
Ще менше уваги йому приділялося у радянській період. Фактично 
характер-ництво було оточено специфічною зоною мовчання, залишаючись 
майже без ко-ментарів навіть в академічних виданнях українського фольклору, 
зокрема пісенно-го. Піднімати подібну тематику у дослідженнях було просто 
небезпечно, оскільки головним методом роботи з фольклором «пізньої доби» 
став історико-порівняльний. Сама ж історія знаходилась в лабетах так званої 
„марксистської‖ методології, далекої від історії ментальностей, яка привернула 
особливу увагу єв-ропейських дослідників після Другої світової війни. 
При отриманні Україною, а разом з тим і вітчизняною наукою, 
незалежності, ситуація докорінно змінилася. На початку 90-х рр. про козацьке 
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характерницт-во писали і говорили дуже активно. Однак, переважно це були 
статті популярного плану. Дійсно, характерництво можна розглядати і як 
унікальні навички, розвинуті втаємниченими для нащадків психо-фізичними 
тренінгами, які існували в далеко-му минулому людства і, зокрема, слов’ян. 
Однак в розповідях і згадках про харак-терників народ бачив щось більше, ніж 
опис явищ, які зараз називають паранор-мальними. Фактично, це новий сплеск 
цікавості до надприродного, але приховано-го в реальних (чи уявних) ресурсах 
людського організму. Відповідно, характерни-цтво стали відносити до 
особливої техніки бойового мистецтва із застосуванням медитації та інших 
психологічних прийомів. Ця, остання інтерпретація феномену характерництва, 
на сьогодні затвердилася у масовій свідомості тої категорії насе-лення, яка 
цікавиться культурним спадком періоду козаччини. 
Сучасні козаки всіма силами бажають оволодіти  мистецтвом 
«Характерницт-ва» та  розвинути успадкований дар. Найвідомішими козаками-
характерни-ками на сьогодні є:  Вадим-В’ячеслав Гузій – виборний батько 
отаман бранецької козацької січі, Костянтин Стасюк – левітатор, керівник 
загону характерників і Центру реа-білітації важкохворих та інвалідів, В’ячеслав 
Бондар  –  керівник школи бойового мистецтва «Спас», Володимир Пилат – 
керівник львiвської школи бойового гопа-ка. Костянтин Стасюк в інтерв’ю О. 
Кущій говорив, що: «сьогодні я керую сучас-ним загоном козаків-
характерників. Звісно, володію вмінням ввести людину в оцей стан страху, коли 
битися вже немає змісту, а лише опустити руки або дременути. Вчу цьому 
молодих козаків. Вони не лише вміють впливати на ворога психологіч-но. 
Якщо ти не будеш мати гарну фізичну форму, а виглядатимеш слабаком, ніхто 
тобі не повірить. Відтак, всі ми тренуємо своє тіло і відпрацьовуємо бойове 
мис-тецтво. Я, зокрема, можу завдати 12 ударів у секунду, одним пальцем 
піднімаю бі-льше за всіх на світі, мій погляд випромінює цілковиту впевненість 
(навіть собака, що раптом вискочив з-за рогу, зазирнувши мені у вічі, одразу 
прижимає хвіст і зі скавулінням тікає, бо розуміє, хто сильніший)» [3, c.2]. 
Таким чином, феномен характерництва належить до важливих культурних 
кодів національної свідомості. По-перше, він фокусує у собі бойовий дух 
україн-ської спільноти; по-друге, зберігає важливі для культури архаїчні 
символи. Харак-терництво, безумовно, приховує багато таємниць й для 
істориків, лікарів, біологів, хіміків, фізиків, інженерів. Те, що нам відомо, 
тільки вершина айсберга, основа якого ховається в темних глибинах містики і 
парапсихології. Тому дуже важливим є відродження цієї загадкової науки, її 
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GREXIT: ІСТОРИЧНІ УРОКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Потужну хвилю народного єднання, яку до «берегів» Брюсселю на початку 
2015 року погнав грецький прем'єр-міністр Ципрас, можна було б порівняти із 
цунамі, якби не її ніякий кінець. Греція - країна найвидатнішої стародавньої 
культури і демократії, країна-базис європейської цивілізації, перлина 
Середземномор’я, раптово опинилася у положенні жебрака, що порушує 
спокійне життя держав-хазяїв Європейського союзу. Потрясіння, яке зазнало 
грецьке суспільство у той момент, було порівняно з катастрофою під час 
потужного землетрусу. Виявилося, що європейська гордість - однаково високий 
життєвий рівень усіх країн співдружності – це доля «обраних», провідних 
гравців «європейського братерства». Держав, де заможне сучасне і стабільне 
майбутнє було зароблено важкою працею попередніх поколінь. Донедавна теж 
саме «кіно» Афінам вдавалося крутити і для своїх співгромадян. 
 Різниця полягала лише у тому, що «пристойне» життя на півострові 
підтримувалося великими за обсягом зовнішніми кредитами.  Коли у 2010 році 
«сеанс» скінчився та увімкнулося світло, розплющити очі виявилося по-
справжньому боляче. Сукупний борг Греції досягав неможливих значень – 
близько 300 млрд. доларів, відсотки по кредитах перевищували ВВП країни у 
рази, позичати гроші було ні в кого. 
Греція опинилася у класичній борговій кабалі зразка XIX ст., якою 
зашморгуються держави, котрі мають стратегічне значення у планах 
кредиторів. Танцювати тепер довелося під чужу сопілку, вганяючи себе у 
злидні. З під ніг «синів Еллади», у прямому сенсі, вислизала навіть рідна земля, 
описана під заставні гарантії. Тяжка соціально-пенсійна і бюджетна реформи 
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під доглядом кураторів, економічний дефолт, заходи економії державних 
інститутів (армії, поліції, освітньої та медичній галузі і тощо) немов гирею 
чавили «вільний» народ. Країну вкрила тінь національної катастрофи втрати 
суверенітету.  
Відповідь Афін була більш ніж зухвала. Змінивши у січні 2015 р. уряд і 
почавши перемовини з реструктуризації та списання боргів, греки спробували 
маніпулювати юридичним правом Євросоюзу, спрямовуючи суспільну думку 
країни у напрямок голосування за вихід із зони «Євро» - сумнозвісний «Grexit». 
Власне спроба була скоріше демонстрацією, що базувалась не на кінцевому 
результаті, а на розрахунках відчайдушного гравця, який йде ва-банк. По-
справжньому «від'єднуватися від мережі» було боязко, економічно моторошно 
та політично небезпечно, як для країни, так і особисто для прем'єр-міністра 
Ципраса.  Grexit повинен був зіграти роль розмінної монети у важких 
перемовинах з кредиторами, послабуючи їх кабальні вимоги та, як предмет 
спільних інтересів, сприяти поступливості єврокомісарів. Однак грецьке 
суспільство жорстоко помилилось. Ініціюючи «процедуру демократії» та 
покладаючись на дух закону, воно навіть не здогадувалось, що у подібних 
ситуаціях західно-європейці ось вже понад 400 років поводяться завжди 
однаково: за класичною схемою - «намисто в обмін на золото», змушуючи 
опонента виконувати тільки свої бажання.  
Звичайно ж, перша реакція ЄС-товариства була - шок. А потім для греків 
наступив час розплати. Фривольна поведінка Афін роздратувала головні 
«гаманці» Європи, які зовсім не збиралися дарувати волю, вибачати або терпіти 
нерозважливі витівки якихось «виноробів і тримачів античної давнини». Адже 
боргова грецька конструкція, яка створювалась роками, ще навіть не відробила 
свого чистого прибутку. Теоретично, спираючись на діючі норми Євросоюзу, 
греки мали змогу провести референдум та опинитись поза зоною доступу 
Брюсселю. А далі рятувати економіку і країну своїм розумом. На практиці 
виявилось зовсім інакше.   
Слід розуміти, що базисно Євросоюз створювався як потужний 
економічний гігант. Потім, за законами бізнесу, набравши необхідну критичну 
масу, уся структура ривком вийшла на якісно новий рівень – політичного 
гегемона Європейського континенту. Опускаючи свою платформу на «три 
кити» (Лондон-Берлін-Париж), європейці не забували і про малих «дельфінів»,  
що поки що вільно гралися поблизу, але були вкрай необхідні для політичної 
могутності європоцентриської системи. Вже тоді у основі ідеології приєднання 
містилась не стільки економічна, скільки геополітична концепція привабливості 
об'єкту (наприклад, розширення 2004 р.).  
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Греція – саме такий випадок. Слабість та низька ефективність її економіки, 
з погляду реальної віддачі та наповнення зони «євро», з успіхом 
компенсувалася вигодами стратегічного місцеположення країни у Європі та 
історико-цивілізаційного авторитету у світі. Цілковита фінансова залежність 
Афін стала дуже у пригоді євробюрократам. Безвідповідальна політика 
колишніх національно-управлінських еліт поклала до ніг «євро-командирів» не 
тільки усю грецьку державу, але й і усю минулу грецьку історію. Відтепер 
Греція із захисника інтересів своїх громадян перетворилась на їх безжалісного 
пригноблювача. «Глас і стогін» народу губились у купі боргових розписок 
ЄЦБ, МВФ і ЄБРР. Країну, як це не прикро звучить, почали безсоромно 
використовувати «за призначенням», з усіма витікаючими наслідками,  
перетворивши у політичний буфер на кордоні неспокійного азіатського світу. 
Прикриваючись  «грецьким щитом», європейські лідери відтепер мали змогу 
ефективно вирішувати будь-які питання: «турецькі», «мігрантські», «військово-
політичні», «економічні». З ким Афінам  товаришувати, торгувати та 
ворогувати вирішував Брюссель, пригнічуючи усілякі спроби опору. 
Не дивно, що за таких умов grexit-маневр скінчився жалюгідно та 
обійшовся грекам досить дорого. Марно побігавши по Європі у пошуках 
підтримки (та дратуючи опонентів своїм візитом до Москви), 13 липня 2015 р. 
Олексіс Ципрас принижено капітулював. Греки були ганебно побиті своєю ж 
зброєю. Європейці обернули справу так, що вихід з «Євро» загрожував Греції 
страхіттям нескінченного економічного колапсу. У підсумку умови, 
надиктовані міжнародними кредиторами, виявилися навіть жорсткішими за 
тих, що планувалися попервах. Зневіра та депресія охопила усі версти 
грецького суспільства. 
Однак Grexit не став перемогою і для європейців. З накачуванням кредитів 
на Пелопоннес вочевидь перегнули палицю, бо ситуація зайшла у глухий кут. 
Фактично Греція вже була не спроможна нести на собі борговий тягар, навіть за 
умов приватизації, розпродаючи країну за безцінь. Рядові європейці також 
відмовлялися утримувати за свій кошт країну-банкрута. Запізніле списання 
частини боргу (50  млрд. доларів, але тільки по держпозикам) було всього лише 
яскравим рухом заради збереження зовнішньої пристойності; лицемірним 
прикриттям колоніально-фінансової політики країн-євролідерів, та ніяк не 
позначилось на кабальній долі греків.  
Так приклад Греції відкрив очі на всі недоліки зворотної сторони 
«європейського щастя». Ні про яку загальноєвропейську солідарність, 
загальноекономічну концепцію та взаємодопомогу не йшлося і мови. Те, що 
Брюссель та євробанки зробили з Афінами, у будь який час могло бути 
повторене  у будь-якій країні. Стало зрозуміло, що слабкі держави і слабкі 
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економіки використовуються як енерго-придатки європейського лондон-
берлінського «локомотива».  А спостережувана деградація європейської ідеї – 
це наслідок її перемикання на обслуговування фінансових інтересів 
економічних гігантів Єврозони. У цілому ж слід відзначити, що «Grexit-2015» 
нагадував «перемогу без переможців» або «піррову вікторію», знаменуючи 
нову ситуацію у Єврозоні. Її сутність можливо характеризувати так: покірність 
греків - це справи часу, дефіцит демократії у Європі – сумний факт, глобальна 
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РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВІРОУЧЕННЯ БАПТИСТІВ В АНГЛІЇ З 
СЕРЕДИНИ ХVIIІ – ПОЧ. ХХ СТ. ТА ЇХ МІСІОНЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
XVII століття ознаменувалося в історії християнства як вік утворення 
нових конфесій та різних витоків реформаційного вчення. Не винятком став і 
баптизм, принципи якого впродовж XVI – XVIІ ст. закріплювались у 
світосприйнятті населення Європи та Північної Америки.  
Огляд історії баптизму після 1689 р. «Акту про віротерпимість» вказує на 
сприйнятливість баптистів до розділення на різноманітні і часто суперечливі 
течії, які позначилися в протестантській реформації, що стало причиною його 
часткового занепаду та місцями віро відступницькі тенденції.  
Ці доктринальні протиріччя перешкодили баптистам активно відреагувати 
на можливості, що відкрилися для зростання і розширення своєї діяльності. 
Тільки в другій половині XVIII століття, коли Уесліанський рух вплинув на 
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деяких баптистських лідерів, намітився помітний прогрес в їх місіонерських 
поглядах і діяльності. Нові конституційні привілеї, початок індустріальної 
революції, вплив богословських суперечок і зростаюча необхідність організації, 
пов'язана з прийняттям суспільством більш складного способу життя, 
безсумнівно, торкнулися інакомислячих. Щоб забезпечити власну 
спадкоємність в англійському релігійному житті, потрібно було консолідувати 
свої сили і постаратися досягти нових перемог [1]. 
У листопаді 1755 року в групі лестершірских методистів майже 70 % під 
керівництвом Джозефа Доністорпа і Вільяма Кендрика взяли принцип 
хрещення віруючих [2]. 
Уесліанський рух зробив позитивний вплив і на партикулярних баптистів. 
Він призвів до відродження асоціаційного життя, яке супроводжувалося 
змінами в доктринальних акцентах.Це було в основному заслугою Чарльза 
Уітфільда, пастора з Хамстерлі в його рідному Даремі. Ч.Уітфільд активно брав 
участь в місцевих і зарубіжних місіях, які в кінці століття стали привертати 
увагу партикулярних баптистів [3]. 
Серцем і душею початкового місіонерського руху баптистів був Вільям 
Керрі (1761- 1834 рр.). Без перебільшення можна сказати, що на початковій 
стадії він був яскравим уособленням руху. Керрі сприйняв Благовіст як свій 
безпосередній обов'язок в справі навернення язичників до Христа. Тому, саме  
його стрімке бажання служити Богу призвело до того, що він разом з групою 
однодумців у 1795 р. заснував Товариство приватних баптистів для проповіді 
Євангелія язичникам, коротко іменоване «Баптистським місіонерським 
товариством». 
У. Керрі знайшов однодумців, фінанси та став початківцем місіонерської 
діяльності в Індії. Природно, в такій ситуації перед баптистами відкривалися 
значно більші можливості, ніж у попередню епоху. Місіонерський рух Керрі 
активно розвивався [4]. 
Слід пам'ятати, що в кінці вісімнадцятого століття виникло в 
Нортхемптоншірське закордонне місіонерське товариство, підтримуване 
помірними партикулярними баптистами. Збіг інтересів - інтересу до зарубіжної 
місії і інтересу до внутрішньої місії - послужив підставою для поширення 
баптизму, кульмінацією якого став союз між партикулярними баптистами і 
загальними баптистами Нового Об'єднання, укладеного у 1891 р.  
Дійсно, саме місіонерському служінню судилося здобути перемогу над 
відмінностями в доктрині і церковному устрої в інтересах більш тісної 
співпраці британських баптистів. 
У 1812 р. Баптистське Місіонерське Товариство зацікавилося можливістю 
проповіді Євангелія на Цейлоні, а в 1814 р. в поле його зору потрапила і 
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Ямайка. Остання була процвітаючою тропічної колонією з великим 
негритянським населенням, де, починаючи з 1784 р., поширювалося 
баптистське вчення.  
У наступні роки зарубіжна місіонерська діяльність продовжувала 
розвиватися в декількох напрямках. У 1845 р. Альфред Сейкер місіонер з 
Товариства заснував перший місіонерський пункт в Африці. Він був 
розташований на західному узбережжі Камеруну. Пізніше був намічений план 
роботи в нових районах уздовж річки Конго, розташованих далеко на півдні. 
Коли в 1884 р. камерунська територія перейшла з британського правління в 
німецьке, Баптистське Місіонерське Товариство передало роботу німецьким 
місіонерам[5]. 
У 1870 р., коли Тимофій Річад прибув в Шантунг, почалася місіонерська 
робота в Китаї. У 1876-1878 рр. йому довелося зіграти важливу роль в ліквідації 
наслідків голоду, що сприяло поширенню місіонерської діяльності вглиб країни 
аж до Шансі. Він зробив також дуже багато для видання християнської 
літератури в Китаї, будучи, починаючи з 1891 р., керівником Товариства 
Християнської Літератури в цій країні. У 1900 р. місіонерська діяльність була 
поставлена під загрозу через антиіноземне повстання, відомий як заколот 
боксерів, який забрав життя десятків місіонерів, включаючи вісім 
представників Баптистського Місіонерського Товариства. 
Таким чином, у своїй місіонерській діяльності британські баптисти стали 
піонерами серед протестантів. Їх приклад стимулював формування 
місіонерських товариств в інших релігіях нонконформістського характеру. Їх 
вплив став стимулом для англіканців до більш енергійних зусиль.  
Способи місіонерської діяльності були найрізноманітнішими. Контакти з 
американськими і британськими баптистами в більшості випадків приводили до 
звернення європейців, які ставали баптистськими лідерами у себе на 
батьківщині. Завдяки місіонерським проектам Американського Баптистського 
Видавничого Товариства, Американського Баптистського Місіонерського 
Союзу і Англійських Баптистських Товариств в різних країнах виникали 
євангельські центри і поширювалася релігійна література [69]. У 1905 р в справі 
євангелізації виник ще один фактор - організація міжнародного співробітництва 
баптистів, відома як Всесвітній баптистський Союз. 
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«АРАБСЬКА ВЕСНА»: РЕВОЛЮЦІЯ В ЄГИПТІ 2011 р. 
 
Арабська весна найдзвичайно сильно вплинула на політичний розвиток 
арабських країн, стала навіть для багатьох експертів великою несподіванкою. 
Країни, які демонстрували стабільне економічне зростання, що базувались на 
десятирічних консервативних політичних режимах, раптом, протягом кількох 
місяців дестабілізувались та пережили зміни політичних режимів, падіння 
економіки, посилення впливу військових. Низка диктаторів втратили владу: 
Мубарак, Кадаффі, Салех, бен Алі, що відповідно правили 31, 42, 33, 20 років 
[5]. Цілі покоління лівійців та єгиптян знали лише одного-єдиного президента. 
Деякі країни сьогодні гостро відчувають вплив революцій, особливо країни, 
орієнтовані на туристичну сферу – Туніс та Єгипет. Метою даного 
повідомлення є розгляд факторів розвитку та наслідків так званої «Жасминової 
революції» в Єгипті. 
Економісти дійшли до висновку, що в Єгипті відсутній середній клас, і 
навіть ті, кому вдається отримати академічну освіту (мільйон випускників 
вищих навчальних закладів на рік) знаходить роботу або на збиранні фруктів, 
або в дрібній роздрібної торгівлі. Валовий національний продукт Єгипту 
становить 220 мільярдів доларів, рівно стільки, скільки в Ізраїлі. Але в Єгипті 
80 млн. громадян, а в Ізраїлі 7,5 мільйона. Тому рівень життя в Єгипті складає 
10% від ізраїльського. Якщо додати до цього колосальний розрив у доходах між 
бідними і багатими, можна зрозуміти основне підґрунтя революції. Звертають 
увагу демографічні фактори: велика доля молоді, кількість якої подвоїлась за 
останні десятиріччя, і, при цьому, при цілком незначному відсотку безробіття, 
але кількість невлаштованих молодих людей також подвоїлася, причому більш 
43% безробітних мали вищу освіту [6]. Ця остання обставина справила 
визначальний вплив на використання Інтернету в цілях самоорганізації. Фахівці 
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називають революції революціями соціальних мереж, «Фейсбук революціями». 
Не менше значення мали й арабські супутникові телеканали, що передавали 
надзвичайно яскраві і привабливі образи народних виступів в усі кінці 
арабського світу. 
Не менш важливе значення відіграли традиційно високий для східних 
суспільств рівень корупції, авторитарне правління, ідеологічний вакуум та тиск 
західного способу життя, ідеології демократизації.  
Зміна режимів в результаті народних виступів, що відбулася в декількох 
країнах арабського світі в 2011 р., внесла значні зміни в політичну ситуацію на 
Близькому Сході і показала глибинні зміни, які відбуваються в арабських 
суспільствах. Багато експертів, контекстуалізуючи події в тривалій історичній 
перспективі, порівнюють події, що відбулися, з хвилею європейських 
революцій 1848 р., звільненням країн Африки в 1960-ті рр., падінням 
комуністичних режимів у Східній Європі в 1989 р. і «кольоровими» 
революціями 2000 – 2005 рр . в Сербії, Грузії, Україні та Киргизстані [2]. 
Формальним приводом для виступів в Єгипті стала революція в Тунісі. 
Єгиптяни вийшли на вулиці, вимагаючи змін в політичному, економічному та 
соціальному житті країни. Символом опору стала каїрська площа Тахрір. Саме 
в цьому місці мітингувальники облаштували велетенський табір, і саме тут 
відбувалися найбільш криваві сутички між правоохоронцями та повсталим 
народом. Мубарак, на відміну від своїх інших колег-президентів у регіоні, не 
став довго думати, і одразу ж кинув проти демонстрацій правоохоронців. 
Фактично перші три дні пройшли з незначними сутичками, хоча дійсно мирним 
можна вважати тільки перший день революції. Але вже 28 січня, коли стало 
зрозуміло, що ми не підемо, поки не дочекаємося відставки Мубарака, поліція 
почала діяти набагато агресивніше, блокуючи підступи до площі, пускаючи 
сльозогінний газ і гумові кулі. У центрі міста зникли стільниковий зв'язок і 
Інтернет. У ций момент протест переріс з мирного у вкрай агресивний, 
протестуючі перетворилися в малокерований натовп. Уже до ночі більшість 
поліцейських ділянок горіли, і Мубарак зажадав від військових втрутитися. 
Режим Мубарака упав, а младодемократи потрапили в свою інтернет-пастку. 
Через відсутність лідерів організувати скільки-небудь керований політичний 
рух було неможливо. В цих умовах раптово звалилася свобода квазі-партій, що 
ділилися брунькуванням. У підсумку через місяць після першої демонстрації на 
площі Тахрір в Єгипті налічувалося 163 партії «Рухів за свободу» імені цієї 
площі. Назви відрізнялися незначно, суть – також. У кожної такої партії був 
свій лідер, який тягнув ковдру на себе. Розбрат був неминучий. На щастя, 
військове керівництво не зважилося на придушення революції за допомогою 
зброї. 11 лютого 2011 року стало доленосним для всього Єгипту. Президент 
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Хосні Мубарак оголосив, що йде у відставку. Ера нового фараона, який керував 
країною довгі 30 років, закінчилася. 
У цій ситуації брати-мусульмани почали перехоплювати ініціативу, 
скооперувавшись з Міноборони. Військові тоді їх вважали найбільшою і 
найсерйознішою організацією. І армійські пішли у них на поводу. Народ 
вимагав спочатку прийняти конституцію, потім провести парламентські, а за 
ними – і президентські вибори [3]. А брати-мусульмани наполягли на 
зворотному порядку. У підсумку вони зрадили свій альянс з військовими і 
відсунули їх від «керма» [1]. 
Однак в результаті формування нових органів влади біля керма виявилася 
ісламістська партія «Брати-мусульмани». Тепер ліберали звинувачують 
ісламістів в спробі узурпувати плоди революції, знову розширити 
повноваження президента і повернутися до диктатури. Натомість 
довгоочікуваної свободи і демократії молоді єгиптяни під тиском старших, 
більш консервативних поколінь, отримали «нового Мубарака», який на відміну 
від попереднього не здатний забезпечити країні ні політичної, ні економічної 
стабільності. Разом з релігійною орієнтацією нового режиму сталося і поділ 
громадян Єгипту на два протиборчі табори: секуляристів і ісламістів. 
Отже, причини масових безладів, які в кінці-кінців привели до відставки та 
ув'язнення Хосні Мубарака – стандартні для близькосхідного регіону в той час. 
В Єгипті довгі роки панувало безробіття, стабільно зростали ціни на продукти, 
в той час як зарплати не збільшувалися впродовж десятиліть. Молодих єгиптян, 
які і стали рушійною силою виступів, дратувала неможливість влаштувати своє 
життя. В молоді просто не було перспективи. Економіки революційних країн 
«переросли» їх політичну систему, а у населення цих країн виникло відчуття, 
що саме застій в політичному розвитку є перешкодою для подальшого 
економічного прогресу. Безумовно, причин у революції було багато: масова 
бідність, тотальний поліцейський контроль і зловживання владою, постійні 
напади на опозицію, правозахисників і активістів, а також вимоги широких мас 
масштабних змін в суспільстві, модернізації країни і більшої участі в 
управлінні своєю державою. Країна так і не стала демократичною, не 
виправдавши сподівання освіченої молоді. Різкий спад туризму призвів до 
суттєвої економічної стагнації. 
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ВНУТРІШНЯ І ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА США В ПОВОЄННІ   РОКИ 
(1945 - 1955) 
 
США - єдина країна, яка в період війни зміцнила свої позиції. Посилилась 
їх політична, економічна і військова могутність. У роки війни США зуміли 
вберегти свою промисловість і сільське господарство, і для багатьох країн 
стали кредитором. До кінця війни під контролем США перебувало 80% 
золотого запасу капіталістичного світу (21 тис. т). Їх частка склала близько 60% 
світового промислового виробництва (без СРСР). Американські товари 
становили 40% товарів країн Заходу. Виріс національний дохід. Більшість країн 
світу перебувала у фінансовій залежності від США. Був високим і моральний 
авторитет країни - держави, яка зробила вагомий внесок у розгром нацизму і 
стала ініціатором створення ООН. США мали велику військову перевагу 
(найбільший в світі океанський флот, стратегічну авіацію) над іншими країнами 
і монопольно володіли атомною зброєю (це дозволяло скоротити сухопутні 
війська з 12 млн. до 1 млн. в 1947). США стали наддержавою. А це означало, 
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що будь-які зміни в будь-якому регіоні світу зачіпають їх інтереси. Статус 
наддержави наклав свій відбиток на внутрішню і зовнішню політику країни. 
Залишаючись до 1949 р. монопольним власником атомної зброї, США 
оголосили себе захисником інтересів «вільного світу». Після смерті Франкліна 
Делано Рузвельта в 1945 р., обов'язки президента США став виконувати Гаррі 
Трумен, який свою політику називав «справедлива лінія». Президент Трумен 
сприйняв результати виборів як доказ того, що американці хочуть продовження 
реформ. У наступні два роки він домігся прийняття ряду суттєвих заходів 
Справедливого курсу, що включали підвищення мінімальної заробітної плати, 
фінансову підтримку фермерів і нові пільги по соціальному страхуванню, що 
дозволили охопити страхуванням ще 10 млн. чоловік, а також ослаблення 
сегрегації на цивільній і військовій службі. 
 У 1944-1946 рр. був прийнятий ряд законів. Згідно «Білля про права 
солдат» особам, демобілізованим з армії, надавалися широкі пільги. У 1946 р. 
був прийнятий закон «Про зайнятість», який дав можливість забезпечити всіх 
роботою. Також у 1948 р. розширилася система соціального захисту, була 
прийнята програма будівництва дешевих квартир. США перетворилися в країну 
«загального благоденства». 
Праві і консервативні сили перейшли в атаку на прогресивні соціальні 
закони, прийняті в 30-і роки. У 1947 р. під тиском республіканців, які мали 
більшість в Конгресі, був прийнятий закон Тафта-Хартлі, який звужував сферу 
діяльності профспілок. Профспілка мала заздалегідь попереджати уряд і 
власника підприємства про підготовку страйку. Якщо страйк був масштабним, 
то президент мав право відкласти його на 80 днів. І суди також мали право 
зупинити страйк. У 1950-1953 рр. в країні розгорнулася антикомуністична 
кампанія, яку очолив сенатор Джозеф Маккарті. Період президентства Ф.Д. 
Рузвельта, за співпрацю з СРСР в роки війни, був названий «періодом зради». У 
1954 р. за образу Вищого законодавчого органу країни і незаконну розтрату 
грошей, виділених на «боротьбу з комунізмом», сенат США привернув 
Маккарті до відповідальності. 
Після війни у зовнішній політиці США почався період «холодної війни». В 
її рамках було здійснено доктрина Трумена і план Маршалла. Доктрина 
Трумена була спрямована на підтримку Греції і Туреччини в їх боротьбі проти 
радянського тиску. План Маршалла передбачав допомогу європейським 
союзникам США для відновлення їх зруйнованого війною господарства. За 
роки втілення в життя плану Маршалла (1948-1952 рр.) США витратили 17 
мільярдів доларів, проводячи програму з управління світом «по-американськи». 
При президенті створено Раду Національної безпеки. У 1947 р. стало 
функціонувати Центральне розвідувальне управління (ЦРУ). У 1949 р. для 
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захисту «Вільного світу» була створена Організація Північно-Атлантичного 
Договору (НАТО). У 1952 р. перемогу на президентських виборах 1952 р. 
одержав республіканець Дуайт Ейзенхауер, який почав проводити політику 
проти Радянського Союзу з «позиції сили». У внутрішній політиці, в галузі 
економіки і соціальній сфері президент дотримувався лінії посилення 
регулюючої ролі держави, знизив податки, почав проведення раціональної 
ринкової і кредитної політики.              
Провали у реформаторській діяльності демократів сприяли росту 
авторитету Республіканської партії. Популярний національний герой 
Д.Ейзенхауер (головнокомандуючий військами союзників в Європі під час 
другої світової війни) став офіційним кандидатом республіканців на посаду 
президента. Вибори 1952 р. перетворились в особистий тріумф Д.Ейзенхауера 
(1890-1969). Соціально-економічний розвиток США у період правління 
республіканців можна охарактеризувати таким чином: повільні темпи розвитку 
виробництва і часті кризи (1953-1954, 1957-1958, 1960-1961 рр.), початок 
впровадження автоматизації в різних сферах виробничого процесу 
(впровадження автоматичних машин, конвеєрного методу обробки, 
автоматичних контрольних систем, електронно-обчислювальних систем), 
помітні зміни структури робочої сили (збільшення кількості робітників 
невиробничої сфери, скорочення фермерів в суспільстві відносно інших верств 
населення з 16,6% до 12%), інтенсивний розвиток військово-промислового 
комплексу. Все це відбулося на тлі стагнації соціально-економічних процесів. 
У 50-ті рр. проходить трансформація республіканської та демократичної 
партій: соціально-економічний розвиток країни вбачається ними у розвитку 
державного регулювання економікою. Ці чинники мали значний вплив на 
внутрішньополітичний курс. З одного боку, він не розширював соціальні 
програми, започатковані демократами, з іншого – він не дозволив їх скоротити, 
як цього вимагала більшість республіканців. Ще формуючи концепцію свого 
президентства, Ейзенхауер говорив, що країна потребує спокою після великих 
потрясінь другої світової війни. 
На період правління адміністрації Ейзенхауера припадає потепління 
відносин між СРСР та США, припинення війни у Кореї. У 50-ті роки вдалося 
запобігти гострих міждержавних криз. Головною метою США було усунення 
загрози проникнення СРСР у нові регіони світу. З цією метою було розроблено 
«доктрину Ейзенхауера», згідно з якою США повинні заповнити «вакуум», 
який з’явився в результаті розпаду колоніальних імперій Великобританії та 
Франції і утворення незалежних держав, а також протидіяти СРСР не всюди, а 
там, де складуться сприятливіші умови «Стратегії масованої відплати». Суть 
цієї стратегії висловив сам Ейзенхауер: «США не зв`язують себе зобов`язанням 
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протистояння комунізму у будь якій точці земної кулі. На дії СРСР в одному 
місці США можуть відповісти в іншому, де будуть вважати доцільним. 
Використовуючи при цьому, якщо буде потрібно, ядерну зброю. Тільки сила 
може допомогти, слабкість не може допомогти, вона може тільки просити 
милостиню». 
У 50-і роки боротьбу за громадянські права чорношкірих американців 
очолив прихильник ненасильницьких дій молодий священик Мартін Лютер 
Кінг. 
 У 1955 р. з ініціативи Кінга була піддана бойкоту Алабамському 
автобусна компанія, яка розділила в автобусах місця «для білих» і «для 
чорних». У 1956 р. Верховний суд визнав расову дискримінацію суперечить 
Конституції США. 4 квітня 1968 р. расисти вбили Мартіна Лютера Кінга. 
 Таким чином, після другої світової війни США стали наддержавою 
очоливши Західний світ у протистоянні з СРСР (комунізмом). На 
президентство Г.Трумена і Д.Ейзенхауера припадає перший етап «холодної 
війни». За президентства Трумена і Ейзенхауера спостерігався швидкий 
поступальний розвиток країни, хоча і він супроводжувався періодичними 
економічними кризами, які були зумовлені повоєнним спадом виробництва і 
структурними перебудовами американської економіки в умовах розгортання 
НТР. За цей період відбулось зміцнення американської політичної системи, 
―американського стилю життя‖. Продовжувався процес подальшої 
демократизації американського суспільства. Проте на цьому шляху не вдалося 
уникнути спроб деяких політичних сил обмежити демократичні права. 
Маккартизм не став довготривалою тенденцією. 
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